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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hov 
Cantabria y Galicia: Vientos y lluvias. Cuenca del Ebrcr 
Lloviznas y nevadas. Resto de España: Buen tiempo 
nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 17 en Gaste' 
ilón, Murcia, Huelva y Almería; mínima, 1 balo cero 
en Burgos y Segovia. En Madrid: máxima, 10,9 ( 3 50 t ) • 
mínima, 3 (6,30 m.). ' " ' 
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P o r l o m e n o s , i n c o m p r e n s i b l e 
El jefe del Gobierno español ha recibido de Francia un "mensaje". No lo 
firman los partidos franceses de izquierda, puesto que faltan en él la repre-
sentación del radical-socialista, de la Izquierda Republicana, de la reciente 
Unión Socialista Lo mandan y lo firman unas cuantas asociaciones revo-
lucionarias de París. 
Casi ninguna de esas asociaciones revolucionarias tiene en Francia ni cré-
dito ni influjo. La mayoría de los franceses ignoran hasta la existencia de la 
mayor parte de ellas. Casi todas, además, como puede verse por las firmas, 
están representadas o presididas por judíos. Pues esas gentes "reclaman" al 
jefe del Gobierno español "en nombre de la opinión francesa". 
Esas asociaciones revolucionarias ni bullen ni chistan cuando ocurre algo 
extraordinario en un país cualquiera de Europa. Y si alguna vez se les ha 
ocurrido un amago de intervención o un prurito de gestión, han recibido 
automáticamente la respuesta condigna. En vista de lo cual, y para de alguna 
manera justificar que existen, vienen de cuando en cuando dirigiendo al Go-
bierno francés "reclamaciones" sobre Marruecos, sobre Argelia, sobre la Gua-
yana y sobre la Indochina. Los Bloch, los Torres, los Basch, los Kahn, todos 
esos judíos que desde los ghettos de Polonia, de Rusia o de Turquía han con-
fluido en París y se han hecho franceses, agregan hoy a sus dominios una 
colonia más: España. 
Por eso son de una avilantez inconcebible los términos del "mensaje". 
Causa dolor e indignación el comprobar que un grupo de judíos de París con-
sideran y tratan al jefe del Gobierno español con tal imperio y con tal des-
precio. Esos judíos no ruegan, sino que "reclaman". No se excusan de inter-
venir en asuntos que les son ajenos, sino que juzgan y fallan como si estuvie-
ran directamente interesados en el caso. No se les ocurre una palabra de 
conmiseración, ni un recuerdo para los hombres, para las mujeres, para los 
niños que fueron víctimas de la iniciativa revolucionaria. Y llaman "honrados 
trabajadores, cuyo único crimen fué querer defender su pan y salvar sus 
libertades democráticas conquistadas con la República en 1931 y que forman 
hoy en día el fundamento de la Constitución española", a los que, mofándose 
de todas las leyes democráticas y pisoteando la Constitución, cayeron sobre 
ciudadanos pacíficos para asesinarlos, sobre Centros docentes para incendiarlos 
y sobre casas y Bancos para saquearlos. Lo que en circunstancias parecidas 
no se atreverían a decir en Francia, por miedo a la justa reacción vindicativa 
de los franceses, lo mandan con arrogancia y desenfado al jefe del Gobierno 
español unas cuantas asociaciones revolucionarias de París, representadas en 
gran parte o presididas por judíos. 
La grotesca osadía podría terminar con un informe del embajador de 
Francia a su Grobierno, en el que se consignara que los habitantes de estas 
tierras peninsulares abrigan todavía la pretensión de resistirse a ser coloni-
zados por Francia y que nada hay más adecuado para suscitar o para au-
mentar los recelos y para comprometer las relaciones francoespañolas en lo 
por venir que esa clase de ingerencias en nuestros negocios interiores. Mas 
no ha terminado ni puede terminar ahí. 
Porque a una sorpresa ha sucedido otra. El desacato a España imponía 
o una respuesta indignada o un silencio despectivo. En lugar de cualquiera de 
estas dos formas de contestación, las únicas que hubieran recibido esas aso-
ciaciones revolucionarias en cualquier país semisoberano, el jefe del Gobierno 
español, el señor Pórtela Valladares, toma en consideración el "mensaje", ha-
bla con elogio de las "firmas que lo avalan", califica de corrección lo que más 
parece una orden y manifiesta que se dispon^ a "examinar el tema". 
Entiéndase bien: ya no se trata aquí de ía amnistía. Habrá amnistía o no 
la habrá, pero ese es en todo caso otro asunto, puramente de orden interior. 
Tampoco se trata ahora de censurar al señor Pórtela por las diferencias po-
líticas que de él nos separan. Aquí y añora no hay más que una cosa: que todos 
los españoles que se estiman ciudadanos de un país soberano, se consideran 
con justicia menospreciados por ese mensaje extranjero en que se les quiere 
aleccionar, en que se les juzga y en que se "reclama" con inusitado e intole-
rable descoco. Toda "reclamación" implica un derecho. Y sobre nosotros no 
tiene derecho nadie más allá de las fronteras. El señor Pórtela no lo com-
prende o no lo siente así, y esto es lo que no podemos entender. Puede el señor 
Pórtela ser o no ser jefe del Gobierno de España; lo que no puede, siéndolo, 
es admitir imposiciones de extraños. 
Todo es misterioso y desconcertante en este episodio: lo es la seguridad 
con que las asociaciones revolucionarias hablan; lo es tanto o más la simpatía 
y el afecto con que el señor Pórtela comenta la "reclamación". ¿Estaba acaso 
preparado ya este diálogo que se desarrolla con tanta naturalidad? ¿A qué 
consigna, a qué "obediencia", a qué compromiso, a qué signo de fraternidad, 
a qué resorte oculto responden estas manifestaciones de concordancia e inteli-
gencia que vemos y no comprendemos? Porque es bien extraña la docilidad con 
que el señor Pórtela obedece o la diligencia con que cumple. 
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Han salido aviones con víveres y 
medicamentos para sus habitantes 
Un temporal ha causado grandes 
daños en Nueva Zelanda 
WAHSINGTON, 3.—La isla de Tan-
tteí, a noventa millas de distancia de 
Wáshington, en la bahía de Chesepea-
^e, que disfruta en general de un clima 
casi meridional, está enclavada desde 
hace días de vastos campos de hielo. 
Como varios vapores que han inten-
tado romper el hielo han fracasado, un 
avión, que en el último momento ha lle-
vado víveres y medicamentos, asegura 
el abastecimiento de la población de 
la isla que asciende a unas 1.500 per-
sonas. 
* « « 
NUEVA YORK, 3.—Esta tarde un 
avión, con 700 kilos de víveres, ha sa-
bido de Boston con dirección a la isla 
^ Nantucket, a 10 kilómetros de la 
costa de Massachussets, cuyos 3.300 ha-
bitantes se encuentran completamente 
aislados por los hielos y a punto de ca-
recer de pan, pues los dos panaderos 
' °e la isla no pueden hacer frente a las 
necesidades de la población. 
Cede el frío 
Los extraordinarios de 
EL DEBATE 
El número de EL DEBATE del do-
mingo ha sido uno de nuestros mayo-
res éxitos. Creemos, sin vanagloria, 
que uno de los éxitos de tirada más 
señalados en la historia de la Prensa 
española. El domingo salieron de nues-
tras rotativas 461.268 ejemplares. 
Para el domingo que viene prepara-
mos otro extraordinario, también elec-
toral. En él expondremos, de una ma-
nera gráfica y sucinta, lo que han 
hecho las derechas en dos años de 
Gobierno. 
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NUEVA YORK, 3.—Empiezan a ce-
^er grandes fríos, pero durante los 
üos últimos días han perecido de frío 
en las carreteras más de 50 personas. 
Enormes bloques de hielo flotan cer-
ca del puerto de Nueva York y retra-
san el acceso de los navios a los mue-
lles. 
EI río Hudson está helado hasta él 
Puente de Wáshington. 
Temporal en Nueva Zelanda 
WELLINGTON, 2. — Un temporal 
^olentisimo ha descargado durante to-
° el día, causando gravísimos daños 
en toda la parte septentrional de Nue-
va Zelanda. 
. En palmernston los daños son tan 
to <ítantes como después del terremo-
han 3 casas han sido destruidas y 
tes rtqUedado destrozados los escapara-
tren los almacena3 y comercios. Un 
está ha descarrilado y calles enteras 
a rJ r destruidas p o r los árboles, 
^ncados de raíz. 
esnpíededor de las grandes ciudades, 
^ Clalemnte Wellington, las comuni-
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Charlas del tiempo 
Crónica de sociedad 
I.a vida en Madrid 
Notas gráficas de actualidad. 
Deportes 
Cinematógrafos y teatros ... 
Bolsas 
Folletín 
Anuncios por palabras. Págs 
Aventuras del Gato Félix ... 
Notas del block 
TBOVINCIAS.—Pistola en mano, se 
llevan 48.000 pesetas de unas oficinas 
(Pamplona).—Arrebatan 900 pesetas a 
un agente de Seguros (Algeciras).— 
Golpean y roban a un cobrador (Jaén) 
Se suspenden las clases en la Uni-
versidad de Barcelona, en vista de los 
incidentes (páginas 8 y 4). 
EXTRANJERO.—Se rumorea que Ita-
lia va a retirarse de la Sociedad de 
Naciones.—En París se está discutien-
do el Pacto danubiano; se quiere que 
intervenga Rusia.—En Francia se ha 
formado un Comité para la unión de 
las derechas—Macdonald ha salido di-
putado (páginas 1 y 14). 
caciones telefónicas y telegráficas han 
quedado interrumpidas. Sólo funciona 
la T. S. H. 
El vapor "Rangatira" ha estado a 
punto de zozobrar al chocar con un obs-
táculo en la rada de Wellington. Los 
quinientos pasajeros que llevaba a bor-
do no han sufrido daño alguno. 
L O D E L D I A 
La catedral de Dakar 
El cardenal Verdier, arzobispo de Pa 
ris, ha inaugurado anteayer la Catedral 
de Dakar con toda la pompa que la 
Iglesia reserva para consagrar los lu 
gares dedicados al culto divino y con 
todo el concurso que han podido pres-
tarle las autoridades de la colonia... y 
de la metrópoli. Porque lo mismo en la 
estación de París que sobre el muelle 
de Marsella el cardenal ha recibido los 
honores establecidos en Francia para 
un enviado de la nación. Así considero 
el Gobierno francés el viaje del arzo-
bispo de París y así honró al que os-
tentaba a un tiempo la representación 
de Francia y de la Iglesia. 
Es verdad que los más grandes pro-
motores del anticlerícalismo francés con-
sideraron siempre que no era artículo 
de exportación. En los tiempos má.s 
duros de la persecución religiosa en-
contraron siempre los misioneros todo 
el concurso posible en las autoridades. 
Pero de aquel auxilio vergonzante, dis-
frazado con todas las tretas de la bu-
rocracia, a estas despedidas con todos 
los honores, a este reconocimiento pú-
blico de lo que a la Iglesia debe la 
sociedad, hay un abismo, si no en el 
tiempo, porque ¿qué son treinta años 
para la Iglesia?, sí, por lo menos, en 
la concepción del Estado y de las re 
laciones que ha de guardar" con el pe-
der religioso. 
Con todo, no nos engañemos. El Go-
bierno francés no obra movido por im-
pulsos religiosos, sino por móviles po-
líticos. No son los creyentes, sino los 
gobernantes, quienes proceden así; pe-
ro esta misma actitud, que ofrece po 
eos motivos de consuelo, resulta, en cam-
bio, la demostración más directa y más 
eficaz del bien que la religión derrama 
sobre las naciones. Una demostración 
tan clara, tan palpable, que aun los no 
creyentes se ven obligados a admitirla 
e incluso a colaborar en su desarrollo. 
Tarea inútil 
Los afiliados al partido socialista se 
ven en la obligación de hacer una gim-
nasia mental que imaginamos fatigante. 
Los jefes de las masas socialistas no se 
preocupan de graduar las impresiones ni 
de escalonar los ejercicios. Y no es que 
unos digan una cosa y otros otra. Un 
mismo jefe socialista puede sostener un 
domingo con el mayor desparpajo lo 
contrario de lo que defendió el domingo 
anterior. 
El último ejemplo nos lo acaba de 
dar el señor Largo Caballero en Valen-
cia. El discurso pronunciado en esta ca-
pital no se compagina con el que le oye-
ron en Alicante hace unos días. Pero el 
señor Largo Caballero no se preocupa, 
sino que sigue adelante creyendo que 
todo va bien y que le basta un poco de 
habilidad para hacer creer cosas que se 
contradicen. No estaría demás que el se-
ñor Largo Caballero recordara o apren-
diera un famoso dicho inglés: "Se puede 
engañar a unos cuantos durante mucho 
tiempo; se puede engañar a todo el mun-
do durante algún tiempo; mas no se 
puede engañar a todo el mundo durante 
todo el tiempo." Por desgracia para los 
jefes socialistas, el concepto que de ellos 
se forma la gente no depende de lo que 
ellos mismos dicen, sino de lo que han 
hecho y hacen. 
Este juego de escondite tiene, sin em-
bargo, un secreto. Secreto a medias, 
porque no lo es para los lectores de EL 
DEBATE. Les hemos ido exponiendo la 
difícil situación .en que el señor Largo 
Caballero ponía a sus "amigos republi-
canos" cuando era sincero. Tan difícil, 
que los "amigos republicanos" se re-
cluían en el más consternador silencio. 
Era menester que el señor Largo Caba-
llero, que fué quien les cerró las puer-
tas, se las abriera y les diera entrada. 
Por eso intenta humanizarse y hacerse 
accesible el jefe marxista. Tarea inútil, 
porque la gente sabe muy bien que habla 
en falsete. "No se puede engañar a todo 
el mundo durante todo el tiempo". 
Una riqueza que renace 
El lino, la planta textil que produce 
el «hilo>, la que cubrió de ondulantes y 
flexibles tallos coronados de flores blan-
cas y azules, tantas vegas vasallas de 
la Corona de Aragón y de la Vieja Cas-
tilla, va a renacer en España tras de 
siglos de letargo. Su fina fibra, la me-
jor después de la seda natural y tan 
rara y cara como son hoy los tejidos de 
hilo en España; la que hilaron dedos 
de reina y manos de artesana en nues-
tras edades pretéritas, para competir 
con las blondas fabricadas con linos fla-
mencos, volverá a ser una riqueza na-
cional. 
Una fábrica catalana se dispone a di-
vulgar el cultivo del lino por los rega-
díos aragoneses, para lo cual facilita 
semillas a los labradores, dirección téc-
nica que les guíe y les garantiza un pre-
cio al producto. Los linares pronto al-
ternarán con la remolacha, que ya no 
puede cultivarse en mayor extensión 
en nuestro país porque no la resiste el 
suelo de muchos de nuestros regadíos ni 
absorbe la producción el consumo azu-
carero de nuestra actual economía. 
Registramos con gozo y aplauso el 
que sea la iniciativa fabril catalana la 
que se lance a obtener de los campos 
de España, de nuevo, un fibra textil que 
antes fué tan nuestra, que prodigó por 
doquiera, hasta para bautizar los pue-
blos mismos, el nombre de los terrenos 
donde se cultivaba, al llamar a muchos 
de nuestros burgos «linares». 
Otros esfuerzos se han hecho recien-
temente en Castilla para revivir el cul-
tivo del lino en los regadíos norteños de 
la cuenca del Duero y fracasaron preci-
samente por no contar al lado con una 
iniciativa fabril y comercial que apro-
vechara los productos. 
Quiera Dios que el cultivo del lino 
en Aragón renazca ahora bajo mejor 
estrella, y dentro de poco la nueva tex-
til sea una riqueza más entre las gran-
des que atesora el agro español. 
M I T O L O G I A , porK-HITO 
H o y s e r e ú n e n e l C o n s e j o F a s c i s t a 
y e l d e D e f e n s a N a c i o n a l 
Ha empezado sus trabajos el Subcomité del petró-
leo. Argentina no asiste y Venezuela sólo ha en-
viado un observador 
— ¿ E s Neptuno? 
—No, señor. Es uno que se propone sacar tajada. 
E n P a r í s s e e s t á d i s c u t i e n d o 
P a c t o d a n u b i a n o 
Se quiere que intervenga Rusia. Italia considera 
que no es realizable en estos momentos 
e l 
1 1EI1IE - Alfonso X I , 4 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 3.—Hoteleros y políticos fran-
ceses siguen de enhorabuena. Los prín-
cipes y estadistas de la Europa central 
y balkánica—ya están aquí de vuelta 
de Londres os reyes de- í?nlgaria. y Ru-
mania, un príncipe regente de Yugoes-
lavia y ministros de Turquía y Austria 
y el generalísimo de las tropas rusas, 
etcétera, etc—, están salvando a los pri-
meros de la crisis de huéspedes y a los 
segundos de la diplomática. La Prensa, 
como siempre patriótica y solícita, no 
puede por menos de reflejar a media 
primera página, su exuberante gozo. 
Hasta las divisiones políticas partidis-
tas, un mucho por esto y un poco por 
el descanso de fin de semana, se han 
apaciguado (con la excepción de la ba-
talla en el Colegio de Abogados, por o en 
contra de que informara el ex ministro 
de Gobernación del 6 de febrero, M. 
Frot), demostrándose que si las vaca-
ciones parlamentarias son útiles a la 
tranquilidad de los pueblos, la existen-
cía de una política exterior es indispen-
sable para su unión. ¡Ah, si España vol-
viese a sus tiempos de gastadora en el 
cortejo de las naciones próceres! 
Es el caso que toda la satisfacción 
francesa por el éxito de sus políticos 
resulta justificada, a costa de Alema-
nia y de Italia, y hasta de Austria, 
pero justificada al fin y al cabo. Ya en 
mis crónicas pasadas he informado de 
la cuestión cardinal, puede decirse que 
resuelta, del cerco de Alemania. Deten-
gámonos ahora en la segunda actuali-
dad internacional de ésta: el pacto da-
nubiano. No se ría el lector porque lla-
me actualidad a este proyecto viejo de 
dos años, que fué ya «aprobado» por 
Barthou y Mussolini el año 34. y por 
Laval, el mismo "Duce" y la Pequeña 
¡Entente, el año 35. Ese viejísimo pro-
jyecto sigue—y seguirá, a lo que esta 
noche me dicen—mucho tiempo de ac-
¡tualidad. Se han puesto de acuerdo 
¡Francia y la Pequeña Entente, pero no 
ise cuenta con el otro de los garanti-
jzantes—Italia, sumida en su aventura 
| africana—, ni parece que tampoco 
j asiente la interesada Austria. Obsér-
Ivese que esto de proyecto danubiano 
jes un eufemismo geográfico, ya que 
no poético, al uso de los diplomáticos. 
El pacto debía titularse de mediatiza-
ción de Austria. Cierto que los países 
vecinos se quieren comprometer a con-
siderar «casus belli» todo atentado con-
tra las fronteras o la vida interior aus-
tríaca... que no venga de ellos. Porque 
en esto estriba, según es sabido, lo tris-
temente paradójico de este problema 
europeo. La Pequeña Entente quiere 
proclamar y garantiza la independen-
cia austríaca, pero comienza por no 
dejar a los austríacos que se gobier-
nen como les dé la gana; con la Mo-
narquía en este caso. 
De ahí que llevemos—recuerdo las 
conversaciones entre bastidores de Stre-
sa—meses y años en este forcejeo: —La 
Entente: Austria debe ser libre. —Sí, 
completamente libre, y empiezo procla-
mando la Monarquía. 
El miedo de los Estados limítrofes 
—¡es mucho lo que pesa y puede la 
tradición de un Carlos V o un Fer-
nando—hace inútiles las ofertas del ar-
chiduque Otto y de sus consejeros de 
que la restauración monárquica no sig-
nificará anexionismo. La exclusión prác-
tica de Italia, indiferente o propicia a 
la restauración de los Habsburgos, te-
míase que pudiera alentar la vuelta a 
la Monarquía en Austria. Sobre todo 
cuando se empezaba a susurrar que 
Alemania no se oponía ya a ella, si-
quiera por ver la discordia y la exci-
tación en el campo danubiano. Ni Fran-
cia ni Inglaterra se oponen claramen-
te al deseo austríaco. Y yo recuerdo el 
viaje de Schuschnigg a ésta, quien, tan-
to aquí como en Londres, no recogió 
malas impresiones. Asi las cosas, la po-
lítica italianófila y poco amable hacia 
Rusia de Laval y las atracciones del 
Reich, ejercidas por medio de Goering 
para arrastrar a Yugoeslavia y hasta 
a Rumania hacia Alemania, el conven-
cimiento, como telefoneaba el sábado, 
de que Italia está debilitada y ha de 
ser sustituida por Rusia en el frente 
de Stresa, el rearme y las amenazas del 
Reich, e incluso el trueque de políticos 
en el Quai d'Orsay, han obligado a un 
cambio de frente para cuya realización 
constituyen inmejorable pretexto los 
viajes por la muerte de Jorge V. 
El vicecanciller austríaco, ayer llega-
do, parece haber de recibir aún peor 
Impresión que Schusnningg en Praga. 
Francia, abandonando la lógica y la jus-
ticia, como en tiempos de Luis XTV, o 
de Napoleón, habrá dado a entender a 
Austria que su "independencia" no pue-
de llegar hasta la monarquía, ni hasta 
donde incomoda a la Pequeña Entente. 
Esto no quiere decir que el pacto da-
nubiano esté terminado. El tal pacto 
va a ser más complicado que la paz de 
Westfalia o Tratado de Versalles. Hará 
falta todavía ponerse de acuerdo en una 
definición sobre la independencia repu-
blicana de Austria, precisar qué se en-
tiende por intervención, qué por ataque, 
etcétera, etc. Después, y como en este 
tiempo lo político va siempre con lo 
económico, habrá que estudiar las for-
mas de auxilio comercial y de política 
aduanera danubiana. Por último habrá 
de ver quién va a firmar todo esto. Si 
entran Francia o Rusia o Inglaterra o 
Italia—¡o Polonia o incluso Alemania! — 
o todos a la vez o sólo algunos de ellos 
Y no se podrá olvidar Locarno y ni si-
quiera el pacto de la Sociedad de Na-
ciones, cuyo artículo 16 debía hacer in-
útiles, en realidad, todos estos pactos. 
La otra noticia, y ésta a titulo de curio-
sas noticias de hoy a telefonear se re-
fiere a esto. A Litvinoff dicen que no 
le gusta nada ese proyecto. Alega, y 
formalmente lleva razón, que basta con 
el de Ginebra... si se quiere cumplir. 
La otra noticia, y ésta a título curio-
sidad: Alemania está próxima a fir-
mar un Tratado secreto con Polonia 
para realizar el plan Goering (invasión 
y ocupación conjunta de la Ucrania). 
Esa información sobre Alemania po-
drá ser inexacta; en cambio, es exac-
tísima la que empieza a publicar "La 
Croix" sobre los métodos de educación 
racista y anticristiana en el Reich. A 
juzgar por lo hoy publicado, va a ser 
el mejor estudio de ese género. Las 
informaciones del autor tienen que pro-
ceder de primerísima fuente y coinci-
den en todo con las noticias de per-
sonas de absoluta confianza que a mi 
llegan. Es un trabajo que debe leer 
todo estudioso del nacionalsocialismo.— 
B. CABETE. 
La actitud de Italia 
ROMA, 3.—Italia no está interesada 
en estos momentos en un resurgimien-
to de las negociaciones para la ela-
boración de un pacto danubiano, según 
ha revelado hoy el portavoz del minis-
terio de Relaciones Exteriores/ 
El portavoz ha explicado que el Go-
bierno italiano entiende que el pacto 
fué originalmente proyectado teniendo 
en cuenta una determinada serie de 
factores políticos y económicos, y que 
en la actualidad estos factores ya no 
existen. Añadió que la aplicación de las 
sanciones contra Italia por la Sociedad 
de las Naciones había jugado un Im-
portante papel en la modificación de 
las condiciones que dieron origen a la 
proposición de negociar un pacto da-
nubiano. 
"Si bien Italia está siempre dispues-
ta a participar en cualquier proyecto 
encaminado a garantizar la paz de Eu-
ropa, y a contribuir a una mayor com-
prensión entre las naciones, ha termi-
nado diciendo el portavoz del ministe-
rio de Relaciones, el Gobierno Italiano 
considera que la proposición del Pacto 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 3.—Es tanto lo que se dijo 
ayer y tanto lo que puede decirse ma-
ñana, que el hoy queda en apuro, en-
cogido de hombros. La espera de cada 
día que hacemos en el ministerio de 
Prensa los corresponsales extranjeros 
para obtener un poco de oficiosidad, se 
ha prolongado esta tarde generosamen-
te. Es en uno de esos salones, con r i -
betes de oro, venido a oficio; una gran 
lámpara que gotea cristales y unos 
cuadros reñidos en la pared. Le domi-
na un fiero retrato de Mussolini en mi-
rada imperiosa, como guarda atenta 
del corro internacional que allí se hace. 
Tras la ventana se ve a la lluvia ba-
jar desde la noche al puerto sordo de 
la ciudad. Al cabo de una hora sere-
mos llamados a oír decir que hoy no 
hay noticias graves. Bien podemos, 
pues, quedarnos entre estos cuadros y 
estos oros y esta lámpara derramada 
de vidrios. Podréis oír así los orondos 
chistes alemanes del periodista Kat y 
la fantasía de risa que ejecuta a cada 
momento la señora Prerie. En la aglo-
meración de humos, allá en lo alto, un 
ligero predominio inglés. 
Es curioso que no se ijie haya ocu-
rrido antes decir lo que dicen estos hom-
bres que son los que, a fin de cuentas 
han de decirlo todo; hacer periodismo 
sobre periodistas, información sobre in-
formadores; hacer como esas comedias 
de teatro en que se representa una co-
media de teatro, o como esos lienzos 
en que el pintor se pinta pintando a sus 
modelos. El caso es que aquí están reuni-
das las voces de todo el mundo; la no-
ticia de alarma al gusto americano, el 
amable rumor francés, el razonado si-
logismo alemán, la certera pregunta in-
glesa, todo en fin, los métodos emplea-
dos por el mundo para saber las cosas. 
Y he aquí que de todos ellos, saltando 
de uno a otro, me valgo hoy para vol-
ver a la actualidad. 
El pasado reciente es aún el mensaje 
de " I I Popólo cl'Italia" a los estudiantes 
de Europa. El régimen fascista tiene 
puesta su fe en las juventudes. No hay 
noticia que se publique mejor que la no-
ticia de una inquietud estudiantil. Los 
estudiantes de París frente al profesor 
Jeze, consejero del Negus, y los estu-
diantes egipcios frente al dominio in-
glés, son los más vivos ejemplos que 
pudieran inspirar esta proclama de " I I 
Popólo d'Italia". 
En la guerra nadie cree. A l embargo 
del petróleo aun le quedan días, y a 
Italia, se sabe que le queda petróleo pa-
ra mucho tiempo. Lo grave es que Ita-
lia se sienta demasiado sola, agotada 
su resistencia por un día y otro de que-
ranto. A sí los pensamientos se van 
al futuro inmediato de mañana, porque 
mañana preside Mussolini dos impor-
tantes asambleas: a la tarde, la Jun-
ta Suprema de defensa, y a la noche, 
el Gran Consejo fascista en segunda 
convocatoria. La índole de estos comi-
cios lleva a pensar que Italia no se l i -
mitará mañana a cualquier fórmula de 
abstracción; el embargo del petróleo, 
todavía en estudio, sólo cabe hacerle 
nuevas amenazas; por eso hay quien 
piensa que Italia está meditando su 
abandono de la Sociedad de Naciones. 
Hace tiempo ya que la Sociedad de Gi-
nebra, insultada a los cuatro vientos, y 
la situación de Italia fuera de Ginebra, 
le darían ciertamente otra semejanza 
con Alemania y el Japón, que son dos 
naciones de gran lucha. 
En fin, todo esto es algo de lo que 
se piensa y se dice a lo largo de la 
larga espera poriodistica, como ante-
sala de un mañana incógnito, que aguar-
damos también en este mismo salón de 
oros lindos y lámpara de cristales que 




GINEBRA, 3.—El Comité de sancio-
nes, en su sesión de esta mañana, ha 
decidido abordar la cuestión del co-
mercio y tranporte del petróleo en el 
orden siguiente: 
Primero. Consumo en Italia y colo-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
danubiano no es realizable en los mo-
mentos actuales.—United Press. 
L a actividad de Litvinoff 
LONDRES, 3.—La Prensa londinense-
sigue las conversaciones diplomáticas 
de París con la mayor atención. Se atn-
buye gran interés, sobre todo, a la ac 
tívidad del señor Litvinoff. 
El «Daily Mall> considera como, muy 
grave el hecho de que Francia y se-
gún todas las apariencias, el res^o de 
Europa, se vea «forzado» a aceptar a 
los soviets como aliados. Europa—con-
tinúa el periódico—marcha al encuen-
tro de una guerra y si no se toman me-
didas enérgicas para llegar a una enten-
te, la catástrofe puede llegar». 
El «Times» comunica de París que en 
ciertos centros se tiene el plan, preco-
nizado por el rey Carol de Rumania, de 
tomar a Rusia como una garantía más 
de la independencia de Austria. 
El «Daily Herald» dice que el resul-
tado de las deliberaciones de París pu-
diera muy bien ser una especie de pac-
to de Locarno del Danubio. 
nías de los diferentes productos petro-
líferos; consumo normal actual. 
Segundo. Abastecimiento de Italia y 
colonias en tiempo normal, durante los 
últimos meses; posibilidades de abas-
tecimiento; participación de los diferen-
tes Estados en el suministro de petró-
leo a Italia. 
Tercero. «Stocks» existentes en Ita-
lia y colonias; posibilidades de alma-
cenaje en Italia y fuera de ella. 
Cuarto. Medios de transporte. 
Quinto. Posiblldad de sustituir por 
otros los productos petrolíferos. 
También se ha reunido, bajo la pre-
sidencia del señor Gómez, ministro de 
Méjico en París, el Comité de peritos 
de la Conferencia de las sanciones, en-
cargado de examinar la cuestión del 
embargo sobre el petróleo. 
En este Comité se hallan represen-
tados los siguientes países: Inglaterra, 
Francia, Irak, Irán, Bélgica, Noruega, 
Países Bajos, Rumania, Suecia. U. R. 
S. S. y Venezuela. También fué invi-
tada Argentina a participar en el Co-
mité. Sin embargo, este país no ha 
nombrado ningún perito, y Venezuela 
sólo un observador. 
Los peritos han dedicado una atención 
especial a los trabajos de la subcomisión 
de transportes, por haberse expresado 
la Idea de realizar el embargo bajo la 
forma de una prohibición del transpor-
te, con la que se hubiesen evitado gran-
des dificultades. Sin embargo, en la sub-
comisión de transportes se tiene la im-
presión que de este modo no tendrá el 
efecto deseado, ya que la flotilla de tan-
ques italianos podría transportar gran 
cantidad de petróleo, necesitado por 
Italia, 
En el comunicado, los peritos ingle-
ses, holandeses y noruegos exponen el 
programa de sus trabajos. Se trata: 
Primero. De la capacidad de rendimien-
to de los barcos cisterna Italianos. Se-
gundo. De la capacidad de rendimiento 
de los barcos costeros, con bandera de 
países no miembros de la Sociedad de 
Naciones; de la posibilidad de estos paí-
ses de reemplazar su tonelaje para su 
comercio; de las vías de transporte; de 
los transportes Indirectos; de las cues-
tiones jurídicas en relación con una pro-
hibición de los transportes. 
En Italia 
ROMA, 3.—Ha sido creado el co-
mité técnico de combustibles líquidos, 
cuya misión consiste en redactar un 
plan con vistas a la producción nacio-
nal de carburantes sustltutlvos y estu-
diar todos los problemas relacionados 
con ello. 
La «Gaceta» oficial publica un decre-
to, obligando a los productores y comer-
ciantes a declarar las cantidades de vi-
nos nacionales almacenados. 
Este censo tiende a preparar la des-
tilación de una parte de este vino para 
obtener alcohol, que, a su vez, será em-
pleado en la fabricación de combusti-
bles líquidos sucedáneos. 
L A S OPERACIONES 
Comunicado oficial 
ROMA, 3.—Comunicado oficial nú-
mero 113. El mariscal Badogllo tele-
grafía: 
"En el frente sur prosigue la organi-
zación del territorio ocupado entre el 
Gánale Doria y Daua Parma. Los jefes 
y guerreros de las tribus galla borana 
han realizado activa colaboración con 
nuestros destacamentos en diversas es-
caramuzas contra grupos de ablslníos, 
dispersos por la reglón. 
En el frente norte nada Importante 
que señalar. Nuestra aviación ha efec-
tuado numerosos vuelos de reconoci-
miento en la zona Amba Alagl y en 
Dancalla." 
¿Evacuación de Addis Abeba? 
ROMA, 3.—Un mensaje enviado de 
Jlbuti y basado en informes recibidos 
de Addis Abeba, indica que los etíopes 
se preparan a abandonar la capital. 
Makonen Wolde, jefe interino del Go-
bierno en ausencia del emperador, ha 
dado ya órdenes de que los documen-
tos diplomáticos de más importancia 
sean llevados y guardados fuera de 
Addis Abeba. Ha ordenado Igualmen-
te que las guarniciones de la capital se 
vayan al distrito de Sidame, para ayu-
dar a luchar contra el avance de Gra-
zlani. Las fuerzas de Policía son las 
únicas que permanecen en Addis Abe-
ba, para el mantenimiento del orden. 
United Press. 
También en B é l g i c a se 
considera deshonroso 
BRUSELAS, 3.—El jefe del Gobier-
no, señor Van Zeeland, se ha querella-
do contra una revista en la que se pu-
blica un artículo en el que se afirma-
ba que el jefe del Gobierno belga per-
tenecía a la Masonería y que defendía 
los intereses de esta organización en el 
seno del Gobierno. 
El Tribunal civil ante el que se ha 
visto esta mañana el proceso, ha esti-
mado que los artículos en cuestión eran 
"calumniadores y susceptibles de pro-
ducir daños", y, por lo tanto, ha con-
denado ai director de la revista a cien 
mil francos de indemnización, Inserción 
del fallo seis veces en los periódicoB 
belgas y tres en los periódicos extran-
ieros. 
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Y el señor Pórtela dice que la calidad de los peticionarios per-
mite al Gobierno examinar el tema 
Gi l Robles hablará en Madrid el domingo y el día de la e l ecc ión 
Ayer se dió un avance considerahlei tos en libertad los presos que están a 
en la formación de candidaturas con- resultas de los sucesos de octubre, 
trarrevolucionarias. Se formaron alg-unas| —La calidad de las firmas—dijo el 
de las que se estimaban más difíciles, sebor Pórtela—, los motivos de la pe-
tanto por la candidatura en sí, como por! tición y los términos considerados en 
tratarse de las circunscripciones meno.sique se ban dirigido, permiten al lio-
fáciles para el triunfo de derecbas. Que-! bienio examinar este tema, a pesar de 
dan realmente pocas circunscripciones baber sido expuesto por extranjeros a 
en las que baya que vencer tropie7,oslclll'Pn('-,í no se debe reemocer calidad 
de importancia. En bastantes provin-.^buladana para intervenir en nuestros 
cias lo que ocurre es que diferentes par- Muntoi. Estoy convencido de los sen-
tidos no ban designado aún los canfl!-:timientos (le R^P'^a bidalguía do nues-
datos que les corresponden. 
En las izquierdas surgen nuevos con-
tratiempos en diferentes provincias, y 
a consecuencia de ellos los primates do 
Izquierdas saltan fácilmente de una a 
otra circunscripción. Respecto a Mac|-i«i 
hasta boy por la noebe no se dilucidirá 
el pleito sobre la entrada de Besteiro. 
Ha circulado el rumor, no confirmado, 
de que el ex presidente de las Cortes, 
aunque fuera designado en la segunda 
antevotación, no aceptaría, por conside-
rar que la primera ba resultado una 
derrota absoluta de su tendencia y que 
nada tiene que bacer. Pero, aunque e! 
rumor sea falso, no es seguro ni mucho 
menos que prospere su candidatura en 
esta segunda antevotación. 
Izquierda. Republicana ba designado 
candidatos por Madrid a los señores 
Azaña, Pérez Urria, Velao y Ramos. 
Una de las candidaturas ultimadas 
por las derechas ba sido la de Alican-
te, en la que se ba prescindido de secto-
res que mantenían exageradas preten-
siones. El señor Cbapapríeta estuvo el 
sábado y el domingo en Madrid y trató 
de este asunto con el señor Gil Robles. 
Con independencia de este tema, el ex 
presidente del Consejo fué recibido por 
el señor Pórtela y cumplimentó al Jefe 
del Estado. 
La CEDA y las derecbas mantienen 
en la formación de candidaturas toda 
firmeza para evitar que se desvirtúe el 
sentido contrarrevolucionario. 
Actos de Gil Robles 
La campaña del frente contrarrevo-
lucionario se desarrolló ayer con gran 
intensidad, y fué recibido en todas par-
tes con el mismo entusiasmo. El Sr. Gil 
Robles hablará el domingo próximo en 
varios teatros de Madrid. La víspera 
de la elección el jefe de la CEDA pro-
nunciará, como en 1933, una arenga a 
los interventores y apoderados. Por la 
noche hablará también para ser escu-
chado por comunicación telefónica en 
todos los centros de Acción Popular de 
España. 
* * * 
La candidatura contrarrevoluciona-
ria de Madrid se hará pública de un 
momento a otro. Sólo está pendiente 
del acoplamiento de un nombre de re-
presentante de entidades mercantiles 
e industriales. 
Extranjeros que piden la 
amnistía 
Cerca de las dos de la tarde llegó ayer 
a la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Manifestó a los periodistas que había 
diapuesto se premie con 1.000 pesetas ai 
guardia municipal que había detenido 
a tres atracadores en Santander, y con 
600 pesetas al ciudadano que los per-
ariguió hasta encontrar al guardia. 
Después el señor Pórtela dijo que una 
suma considerable de Sociedades fran-
cesas se habían dirigido al Gobierno In-
teresándose por la amnistía, porque se 
abran las cárceles para que sean pues-
» m n m m <* HI H ü K W H B M, 
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liquida trajes tarde, sastre y noche, des-
de 75 pts. C. S. Jerónimo, 37. Tel. 23671. 
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tro pueblo, y que el Gobierno los com-
parte, si bien no hay que olvidar que 
para que todo siga adelante y cristalice 
hace falta que no se recrudezcan las pa-
siones que abren las heridas. Se deben 
esperar estos deseos, por una parte, de 
la actitud del Gobierno, y por otra, de 
la conducta que sigan los elementos afi-
nes a los amnistiados. Así las cosas 
—agregó el señor Pórtela—, es de con-
fiar que todos hemes de contribuir a 
que en ese aspecto venga una época de 
paz, olvido y tolerancia entre todos los 
ciudadanos. 
En este aspecto, me complazco en des-
tacar ante la Prensa cómo el día de 
ayer se deslizó sin incidentes, a pesar 
de la intensa y extensa campaña de pro-
paganda que se hizo por todos las par-
tidos. No hubo incidente alguno, a pe-
sar de que en algunos sitios se cele-
braron mítines fascistas y comunistas 
con bastante público. Esto equivale e 
decir que España puede y debe ser una 
gran democracia, y el Gobierno hará a 
este respecto cuanto esté en su mano 
para lograrlo. 
Conferencia con Chapaprieta 
Tin periodista le preguntó si en. 
cierto que ayer había cele orado una 
conferencia con el ex presidente del 
Consejo señor Cliapaprieta. 
—No fué ayer—dijo el señor Forie-
la—, sino el sábado a las nueve y cuar-
to de la mañana, que vino a verme a 
Gobernación. Tratamos de temas elec-
torales en Murcia, Alicante v Badajrz, 
y también sonó el nombre de La Co-
rufta. 
Las candidaturas de Madrid 
Otro informador le preguntó si tt-n'a 
alguna noticia de las candidaturas de 
Madrid y si Iba a presentar "PndUla-
tos el Gobierno. 
—Realmente al Gobierno le pi-eofu-
pa pueda decirse que esta candidatura 
perjudica a las derechas, ñero las de-
rechas dicen que no tenemos votos. Si 
es así, ;.qué perjuicio puede ocasio-
nar? Y si los tenemos, ¿por qué no 
vamos a recogerlos? 
Un periodista le dijo que se tabla In-
dicado que la candidatura por Madrid 
estaba esperando el acoplamiento de 
algún elemento afecto al Gobierno y 
que eso había tenido bastante efecto 
de opinión. 
—Yo lo celebro—dijo el s^fior Pór-
tela—, porque el Gobierno ve con sim-
patía todo lo que sea afianzar su cré-
dito político, porque para eso le ha 
lanzado al país. 
Los periodistas le preguntaron por 
la detención del ex diputado señor Pé-
rez Madrigal, y el jefe del Gobierno di-
jo que este asunto había pasado al Juz-
gado y que, según sus noticias, el ex 
diputado había sido ya puesto en l i -
bertad. 
• * * 
A las siete y diez llegó a la Presi-
dencia el jefe del Gobierno, quien, al 
ver a los periodistas, exclamó: •—Están 
ustedes en guardia permanente. 
—La guardia está alarmada—dijo un 
periodista—por el retraso con que acu-
de usted a su despacho. 
Se le preguntó si ello era debido a al-
guna entrevista con algún personaje po-
lítico y concretamente con el señor Gil 
Robles. 
—Yo—dijo el presidente—no he te-
nido ocasión de entrevistarme con el se-
ñor Gil Robles desde que le visité al 
encargarme de formar Gobierno. 
Otro periodista le dijo que se supo-
nía en algunos medios políticos que po-
dían haber estado ultimando la candi-
datura de centro-derecha, la cual se 
aseguraba se daría a la publicidad esta 
noche. 
—Eso será la candidatura de dere-
chas, porque la de centro no está aún 
"ormada y el centro tiene interés en sa-
ber si .su candidatura pesa en la opinión 
y tiene arraigo en el país. 
Royo Villanova en las derechas 
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( T R U I T S A L T " ) 
'Vigoriza cuerp 
mente 
nuestros hijos los primeros en exigirnos 
responsabilidades, si no hemos sabido 
defenderles lo que a nosotras nos lega-
ron nuestros antepasados. 
España Femenina levanta la bande-
ra de paz y de unión y llama en vues-
tras conciencias para deciros: vuestra 
indiferencia será suicida; alzad vues-
tros espíritus y poner, como sólo vos-
otras sabéis hacerlo, todo vuestro es-
fuerzo, todo vuestro dinamismo, al ser-
vicio de España, que en estos momen-
tos la defiende el frente de derechas, 
ración intelectual afecta a la Sociedad | . Mujeres que no estáis afiliadas a nin-
de Naciones, retrasada por trámites de'gl'in partido, que no os gusta colocar 
varios departamentos. He prometido ha-¡vuestro nombre en sector determinado, 
cer lo posible para dar satisfacción a acudid a nosotras, que no representa 
estos deseos. jmos ideología política determinada, si 
— ; Habrá Consejo mañana?—se l eño que construimos exclusivamente un 
preguntó. |bloque ante este peligro para ponerlo 
--No; ejl miércoles por la tarde, con al servicio de las derechas españolas y 
objeto de buscar las horas hábiles para ¡que, una vez terminada nuestra mi 
que todos podamos reunimos. Sí no fue-.-sión. nos restituiremos a nuestros ho 
ra el miércoles por la tarde, se cele- gares y a nuestras actividades, sin ha 
brará el jueves por la mañana. 
Terminó diciendo que iba a despachar 
con el Presidente de la República. 
El señor Pórtela recibió las siguien 
ber dejado entre los pliegues de los 
partidos políticos ni nuestra indepen-
dencia ni nuestra libertad 
Por nuestra fe, por nuestro honor y 
tes visitas: Don José Cosme, don José nuestros hijas, acudir a las avanzadas 
Doreego, don José Rosado, señores Gas-¡que España Femenina levanta para de 
con y Marín, Casas (don Hermenegil-
do), Rodríguez de Viguri, García Du-
rán y don Luis Montiel. 
izquierdistas en la Pre-
sidencia 
fender la tranquilidad do nuestra pa-
tria." 
Los carlistas 
Después de marchar el señor Pórtela i " a o , -0 JllU11; 
llegaron a la Presidencia el señor Ne-|e 
grín, el presidente de las Juventudes 
socialistas, señor Puente, y el señor So-
rozábal, de Izquierda Republicana, que, 
según dijeron, se proponían ver al se-
ñor Pórtela para hablarle de la propa-
ganda que van a hacer los partidos de 
izquierda sobre las elecciones. 
Detención de varios oradores 
El Sr. Pórtela Valladares manifestó an-
teanoche en el ministerio de la Gober-
nación, que en Manzanares había sido 
detenido el señor Pérez Madrigal por 
las injurias que había vertido contra el 
Jefe del Estado en un mitin que se ce-
lebraba en aquella ciudad. Agregó que 
el señor Pérez Madrigal, que estaba a 
disposición del Juzgado, le había dirigi-
do un telegrama de protesta, al cual le 
había contestado manifestándole que el 
gobernador de Ciudad Real se había l i -
mitado a cumplir las órdenes recibidas 
del Gobierno. 
Después el presidente del Consejo 
añadió que en Alza (Guipúzcoa) el de-
legado de la autoridad tuvo que sus-
pender un mitin organizado por Izquier-
da Republicana, al tratar un orador, de 
filiación comunista, de Injuriar reitera-
damente al Presidente de la República. 
Al ser desalojado el local, un grupo de 
afectos al orador intentó agredir al de-
legado de la autoridad y hubo de inter-
venir la Benemérita. El orador, Jesús de 
Miguel, quedó a disposición del Juzga-
do correspondiente. 
Por último, el señor Pórtela Vallada-
res anunció que, por igual motivo, en 
un mitin de Almagro habla sido dete-
nido el señor Pérez Laborda. Terminó 
diciendo que el Gobierno mantenía un 
criterio Inflexible en cuanto a la l i -
bertad para exposición de ideas, así co-
mo para evitar actos que den lugar a 
posibles perturbaciones de orden. 
* * * 
En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron esta madrugada el siguiente 
índice de firma del Presidente de la 
República: 
Presidencia.—Decreto admitiendo la 
dimisión del gobernador civil de la pro-
vincia de Cáceres, don Víctor Manuel 
Becerra Herráiz, y nombrando para sus-
tituirle a don Domingo Palmar Bran-
dido. Decreto disponiendo cese en el 
despacho de la cartera del ministro de 
Estado el presidente del Consejo por 
haberse incorporado ya su titular. 
Gobernación.—Título de gobernador 
civil de la provincia de Toledo a favor 
de don Francisco Morales Caravantes. 
Idem ídem de Zaragoza a favor de don 
Angel Pérez Morales. 
En Hacienda 
Recibimos la siguiente nota: 
"Como director de "El Cruzado Es-
pañol", órgano del Núcleo de la Leal 
tad o Comunión Carlista, me creo en 
acer público, para evitar 
torcidas interpretaciones, que cierto 
cartel que apareció anteayer, domin-
go, en algunas paredes de esta villa, 
está muy lejos de reflejar el criterio 
de dicho periódico. 
En las actuales circunstancias, cuan-
do la presente contiende electoral re-
viste caracteres tan graves para los 
destinos del país, aconsejar la absten-
ción a los carlistas, los católicos y es-
pañoles por excelencia equivale a in-
ferir un verdadero ultraje a la fe y al 
patriotismo de éstos, con olvido incon-
cebible de las normas de la Ig'esia. 
recordadas por nuestro venerable epis-
copado en luminosos documentos, a cu-
ya cabeza figura la admirable .carta 
pastoral del eminentísimo señor carde-
nal primado.—Braho Ramos Martfnex." 
Círculo Liberal Conservador 
Candidaturas c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s 
Damos una nueva lista de candidatu-
ras facilitadas en la Secretaría de la 
C. E. D. A. con carácter oñeial, de 
acuerdo con los partidos que en ellas 
figuran: 
SEGOVIA, 3. — Don Juan Contreras 
(CEDA), don Manuel Gi ménez Fernán-
dez (CEDA), don Rufino Cano de Rue-
da (Agrario). 
« * * 
GERONA. 3.—Don José Ayats (CEDA) 
señores Badía y Esterich (Lllga), señor 
Larramendi (Tradlcionallsta), señor Bus-
quéis (Radical). 
* * • 
ALICANTE, 3.—Don Rafael Alberola 
(CEDA), don Juan Torres Salas (CEDA;, 
don Francisco Moltó Pascual (CEDA), 
don Eusebio Escolano Gonzalvo (CEDA), 
don Manuel Señante Martínez (Tradl 
clonalista), don José Martínez Arenas 
ímaurista), don Joaquín Chapaprieta (in-
dependiente) y un radical no designado. 
* * * 
GRANADA, 3—Ruiz Alonso, Moreno 
Dúvila, Torres López, Herrera Oria y 
Fernández Areijo (CEDA); un tradicio-
nalista, señor Arauz de Robles; un can-
didato agrario, don Francisco González 
Carrascosa; tres gubernamentales, don 
Natalio Rivas, don Gonzalo Muñoz y 
otro aún no designado. 
* * iC 
JAEN, 3. — Palanca Moreno Torres, 
Martínez Ortega y Palma (don Fermín), 
de la CEDA; Pérez Rozas, radical; don 
Antonio Garzón (tradiclonalista), por los 
monárquicos; Blasco Rodríguez y Alva-
rez Lara, agrarios, y don Miguel Pastor 
y don José Acuña, gubernamentales. 
El partido republicano conservador ha 
presentado su candidatura por las mi-
norías en esta provincia con los siguien-
tes candidatos: don Enrique Castillo Fo-
lache, don Genaro Navarro López y don 
Lorenzo Lara Guixé. 
* * • 
CEUTA, 3.—Don Tomás Peire, radical. 
* * * 
VALENCIA, 3.—La Derecha Regional 
Valenciana va a la lucha por las ma-
yorías en las dos circunscripciones de 
Valencia, capital y provincia, frente a 
la candidatura autonomista centrista, 
es decir, portelista blasquista, y la del 
frente de izquierdas. De los quince can-
didatos, cinco por la capital y diez por 
la provincia, la Asamblea hizo la pro-
clamación de 11, dejando los otros a dis-
posición de la jefatura. El proclamado 
en primer lugar fué el prestigioso indus-
trial, señor Boluda, que se negó rotun-
damente, pidiendo, en cambio, el pues-
to de mayor trabajo. Quedan, pues, pro-
clamados oficialmente los siguientes 
candidatos: don Luis Lucia, don Ma-
nuel Simó, don Luis García Guijarro, 
don Fernando Oria de Rueda, don Fran-
cisco Javier Bosch Marín, don Julio 
Colomer Vidal, don José Duato Chapa, 
don José Costa Serrano, don Santiago 
Miralles Hurtado, don Luis Simarro Re-
dal. 
Faltan por designar cinco candidatos 
de los cuales parece que dos están re-
servados a otros partidos de derechas. 
Se tiene el propósito de dejar ulti-
madas las negociaciones en día de ma-
ñana. 
OVIEDO, 3.—Don José María Ladra-
da, don Romualdo Alvargonzález, don 
Bernardo Aza, don Eduardo Piñán, don 
José María Montas y don Gonzalo Me-
rás, de la CEDA; don Vicente Madera, 
obrero, y los seis candidatos liberales 
demócratas ya conocidos. 
Los socialistas declaran la 
huelga en Varsovia 
HAN PARALIZADO AUTOBUSPc; 
Y TRANVIAS 
VARSOVIA, 3.— La huelga general 
de autobuses y tranvías es total, L* 
huelga fué decidida por los Sindicato» 
socialistas para protestar contra loa re-
cíenles decretos leyes, en virtud de io¿ 
cuales se disminuyen los sueldos de loa 
empleados de transportes.' 
» * * 
VARSOVIA, 3.—La huelga de vein. 
ticuatro horas declarada por los em-
picados de servicios municipales dé 
transportes ha transcurrido sin inciden-
tes. Las demás empresas municipaiea 
no han participado en la huelga máa 
que durante una hora. El trabajo se re. 
anudará mañana por la mañana en log 
servicios de transportes en común. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a les anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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El ministro de Hacienda, señor Rico 
Avello, manifestó a los periodistas que, 
según el avance de los resultados de la 
recaudación en el mes de enero último, 
se habían obtenido 9.'866;086 pesetas de 
aumento sobre la de Igual mes de 1.635. 
De este aumento corresponden pese-
tas 2.612.539 a Aduanas, y el resto, o 
sean 6.735.997 pesetas, a los demás con-
ceptos. 
El ministro de Estado 
Preguntó otro informador si el señoi 
Royo Villanova podía ir en la candida-
tura centro por Madrid. 
El señor Pórtela respondió: 
—Pero, según mis noticias, el señor 
Roycr Villanova iba en la candidatura 
de derechas. 
—Es que el señor Royo Villanova 
—añadió el Informador—hace un rato 
que le espera a usted arriba. 
El presidente dijo que iba a verle, y, 
en efecto, se dirigió a su despacho. 
Tambián esperaban al presidente el 
ex ministro señor Gascón y Marín, el 
presidente de la Federación Nacional 
de Fútbol, señor García Durán, y el 
señor Jiménez Caballero. 
Después de su conferencia con el jefe 
del Gobierno, el señor Royo Villanova 
dijo a los periodistas que le había vi-
sitado con una Comisión de fabricantes 
de azúcar, para exponerle la necesidad 
de dar salida a las melazas. Un decre-
to reciente, que se refiere al alcohol 
vínico, perjudica al de melaza, que no 
encuentra salida, y hemos venido para 
que el Gobierno resuelva -obre este pro-
blema. 
Un periodista preguntó al señor Ro-
yo Villanova si habían tratado de po-
lítica y si, como se decía, iba a entrar 
en la "candidatura centro. 
—No—dijo—. Yo soy de derechas y 
voy en la candidatura de Madrid. Por 
cierto que las candidaturas de Vallado-
lidad y ITueaca se han cerrado ya, y 
H6\Q me presento por Madrid. Así C| 
que si no salgo aquí tendré que que-
darme sin ser diputado. 
El próximo Consejo 
El ministro de Estado, señor Urzaiz, 
llegó a Madrid ayer, a las nueve de la 
mañana. Le esperaban en la estación, 
entre otras personalidades, el subsecre-
tario del departamento, el director de 
Política, señor Aguilar, y los embaja-
dores de Inglaterra y Francia. 
El señor Urzaíz recibió a las dos a 
los periodistas y les manifestó que ve-
nía admirado de la gran compenetra-
ción que existe entre el pueblo y sus 
gobernantes. Añadió que ha llegado a 
Madrid la Delegación de Bélgica, para 
negociar un Tratado comercial con Es-
paña, y que en breve empezarán las 
entrevistas. 
La Delegación belga está formada 
por los señores Schouttete, presidente, 
y Worstyn, en unión del señor Rerryee, 
primer secretarlo de la Embajada de 
Bélgica. 
El señor Urzaiz, a preguntas, corro-
boró a los Informadores que se presen-
ta candidato por Iluelva. 
En breve saldrá para Portugal la De-
legación española nombrada para las 
conversaciones hispanoportuguesas que 
habrán de celebrarse en Lisboa para la 
redacción de un Tratado comercial. 
Manifiesto de España 
Minutos después de las nueve aban-
donó la Presidencia el jefe del Gobier-
no, que dló cuenta a los periodistas de 
la entrevista con el señor Royo Villa-
nova en términos análogos a lo dicho 
por el ex ministro de Marina. 
También me ha visitado el señor Gas-
cón y Marín, para pedir que se cele-
bre en España una Asamblea de coope-
Femenina 
España Femenina ha publicado un 
llamamiento electoral a las mujeres es-
pañolas, algunos de cuyos párrafos re-
producimos: 
"Nosotras, mujeres independientes, 
apolíticas—dice—, hacemos hoy un alto 
en nuestro trabajo pro-mujer, para con 
todas nuestras fuerzas hasta vencer por 
nuestra España que peligra. 
Nosotras, conscientes de nuestro de-
ber, de la responsabilidad que las omi-
siones o tibiezas tienen en estos momen-
tos, salimos a la palestra con los bríos 
que despierta la diaria lucha, para de-
cir a las demás mujeres: Seguid nues-
tro ejemplo. Salid de vuestros hogares 
como nosotras momentáneamente, y va-
yamos a defender en la calle y en las 
urnas con nuestra elocuencia de cora-
zón y nuestro sacrificio sí es preciso, 
nuestra España, que son nuestros hoga-
res, nuestras creencias, nuestros hijos 
y todo cuanto tiene de sagrado nue?tro 
pasado y nuestro presente; que serán 
El viernes último se reunió la Junta 
general del Círculo Liberal Conserva-
dor, en el local de su residencia, presi-
dida por el señor marqués de Lema, y 
después de aprobar el acta de la ante-
rior y las cuentas sociales, pasó a ocu-
parse de los asuntos corrientes de la 
agrupación que representa, acordando 
recomendar a sus afiliados y antiguos 
correligionarios, de Madrid y provincias, 
que apoyen, con todo desinterés y deci-
sión, en las próximas elecciones a los 
candidatos de la coalición de las do-
re chas. 
Un triunfo de Lerroux 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 3.—El éxito de ayer 
en la propaganda del frente catalán de 
orden ha correspondido a Lerroux, que 
puso una vez más en juego sus condi-
ciones de caudillo y logró hacer vibrar 
a sus ma.sa.s cómo en los mejores tiem-
pos de sus años mozos. Y ha querido 
la Providencia que presenciemos el 
inaudito espectáculo de que el Lerroux 
del año 1909, propulsor entonces de to-
das las violencias destructivas, sea hoy 
uno de los más fervorosos y eficaces 
líderes del orden ante la amenaza de 
la revolución. 
El discurso de l^erroiix, de una gran 
fuerza política, fué • grandioso y logró 
electrizar a sus incondicionales. Cons-
truido con una gran habilidad tuvo in-
cbiso matices de fervor religioso y sos-
tuvo apreciaciones que podríamos sus-
cribir plenamente. Hacía falta el viaje 
de Lerroux a Barcelona y su discurso 
de ayer. 
Con ello se aumentan las probabili-
dades del triunfo de la coalición de or-
den. Tanto más cuanto que las candi-
daturas de la Esquerra son por demás 
endebles. Presentan como principal ali-
ciente los nombres de los consejeros de 
la Generalidad que están sufriendo con-
dena. Para Barcelona, ciudad, presenta 
a Company y Martin Esteve; por la 
provincia de Barcelona, a Llubí Valles-
cá; Gassols, por Tarragona, y Como-
rera, por Lérida. Como novedad apa-
rece esta vez el comunista Joaquín Mau-
rín en la candidatura del bloque de Iz-
quierdas por Barcelona (ciudad). Tam-
bién figura un azañista, don Faustino 
Ballvé. Marcelino Domingo va por Ta-
rragona; Nícoláu D'Olwer, por la ciu-
dad de Barcelona. Los restantes son 
nombres de poco arraigo, casi descono-
cidos y de actuación tan gris, que no 
despiertan ningún entusiasmo. Hace-
mos excepción del batallador ex dipu-
tado José Trabal, que ha conseguido 
una cierta popularidad en toda Cata 
luña. 
A poco que hagan las derechas en 
Cataluña pueden conseguir un triunfe 
rotundo que habrá de repercutir come 
algo ejemplar y significativo en el resto 
de España. Las perspectivas no pueden 
ser mejores. Sólo podrán malograr e¡ 
éxito los errores e intolerancia de las 
propias derechas coaligadas; el empeño 
en presentar por Tarragona a determi-
nado señor, forastero en aquella provin 
cia, y contra el que se va a seguir una 
campaña de escándalo de índole par-
ticular. También por Lérida puede sur-
gir un grave escollo si se presenta fren-
te al bloque de orden el ex diputado 
Daniel Riu, del que se ha prescindido al 
hacerse la candidatura, a pesar del 
arraigo personal y fuerza evidente que 
time en el distrito y no obstante saber-
se que el señor Riu, reiteradas veces 
diputado a Cortes, no se aviene ahora 
a ser eliminado. 
Pero es de esperar que cesen esas pe-
queñas dificultades, fáciles de subsanar, 
y que en todas las demás circunscrip-
ciones de Cataluña se apresten las de-
rechas a la lucha, unidas y entusiastas, 
como en la ciudad y en la provincia de 
Barcelona, donde la vibración de las ac-
tos derechistas hace concebir las más 
risueñas esperanzas.-ANGULO. 
Otra " foto" de Asturias 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mismo cuerpo muertos en Oviedo. Uno 
de los sargentos era don Bernabé Ba-
llesteros citado, uno de los primeros que 
cayó en la calle muerto al retirarse la 
Guardia civil de su cuartel durante lo£ 
primeros momentos de la revolución, al 
cuartel de Pelayo. El cadáver estuvo 
varios dias en la calle insepulto. La fo-
tografía es de Cueto, de Oviedo. Fué 
mandada hacer por el cuñado del sar-
gento Ballesteros, que es el guardia ci-
vil dol centro que no se tapa las nari-
ces como el otro guardia. La actitud un 
poco irreverente en que están varios le-
gionarios se debe a que al ir buscando 
el cadáver de un comandante de la Le-
gión encontraron estos otros en vez oei 
que creían muerto y de ahí su alegría. 
Cuando los hijos del sargento Balles-
teros pasaban hoy junto a un puesto de 
periódicos vieron en uno de éstos «El 
Socialista» una fotografía que recorda-
ron perfectamente por tener una copia 
en casa y compraron el ejemplar para 
llevarlo a su madre. Esta pudo compro-
bar la falsedad y poco escrúpulo del 
diario. 
Don Cirilo del Río 
falseada 
LEON, 3.—Hemos hablado con la viu-
da del sargento de la Guardia civil 
muerto en los sucesos de octubre, Ber-
nabé Ballesteros, quien nos ha confir-
mado que la fotografía segunda y mas 
pequeña qué publica en primera plana 
«El Socialista» en su número del domin. 
go es falsa. La fotografía lleva el pie 
de «Regocijo macabro con ocasión del 
enterramiento de varias víctimas de a 
represión». Esta fotografía représenla 
el enterramiento de dos sargentos de 
la Benemérita y un guardia civil del 
CIUDAD REAL, 3.—Los periodistas 
pudieron conversar con el ministro de 
Obras Públicas señor Del Río, al que 
preguntaron por la candidatura única 
en la provincia. 
—La candidatura única—dijo—cons-
tituye mi máxima aspiración. Ahora 
bien; no puedo en forma alguna, como 
ministro de la República, ir unido a un 
monárquico. Por otro lado hay una 
cuestión de incompatibilidad con el se-
ñor Pérez Madrigal. 
—¿Y si el monárquico se titulara in-
dependíente?—se le preguntó. 
—Es lo mismo—repuso el ministro—; 
ni directa ni indirectamente puedo con-
tribuir a que obtenga acta un enemigo 
del régimen. 
Las dificultades que surgen para la 
confección de la candidatura única par-
te de otros sectores. Todos saben, es-
pecialmente los jefes de derechas, que 
yo no he de unirme a los socialistas. 
Me conocen a fondo y tienen plena se-
guridad en mi posición, puramente an-
tisocialista y antirrevolucionaria. 
En un momento de la conversación 
en que se aludió al orden público, un 
periodista le preguntó: 
—¿Entonces no hay nada respecto a 
la adopción de ciertas medidas que de-
jarían indefensas a las derechas? 
—Eso es una insensatez, como tan-
tos otros bulos que corren por ahí. 
Otras notas políticas 
Don Luis Ibáñez, que se dedica al 
negocio de compraventa de fincas, nos 
escribe una carta en la que nos nie-
ga hagamos público que él no es el 
autor de unos carteles de carácter po-
lítico de desafío al señor Gil Robles, 
firmados con igual nombre y apellido 
que nuestro comunicante. 
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| S a n a t o r i o " L a F u e n f r í a " | 
| CERCEDILLA (Madrid) 
2 Pensiones completas, Incluida asistencia médica, análisis, Inyecciones, et- 5 
— cétera, de 15, 20, 25 y 30 pesetas. 
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C, etc. 
E Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 3 
= Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sajé. S 
~ Informes: En el Sanatorio. 7 en Madrid: Alcalá Zamora, 44, Teléf. 16704. S 
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C O M P A R I A 
TRASATLANTICA 
ALCALA, 43. — MADRID 
V a p o r " M A N U E L A R N U S " 
A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Salidas: Barcelona y Tarragona, 10 de febrero. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz, Vigo y Coruña. 
Destino: Nueva York, Habana y Veracruz. 
V a p o r " J U A N S E B A S T I A N E L C A N O " 
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA 
Salida: Barcelona, 23 de febrero. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Tenerife. 
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto 
Colombia y Cristóbal. 
V a p o r " C R I S T O B A L C O L O N " 
A CUBA Y MEJICO 
Salidas: Bilbao y Santander, 26 de febrero. 
Escalas: Gijón, Coruña y Vigo. 
Destino: Habana y Veracruz. 
TURISMO. Viajes redondos a Centro América y Nueva York, Cuba y Mé-
jico, tocando en los puertos arriba indicados. Duración del viaje, cincuenta 
y dos dias. Precio en primera clase, 1.875 pesetas. En febrero, vapores 
"Manuel Arnús" y "Juan Sebastián Elcano". En marzo, vapores "Magalla-
nes" y "Marqués de Comillas". 
CRUCERO A CANARIAS. SALIDA DE CADIZ EL 27 DE MARZO 
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Tres atracos y ni una 
sola detención 
En unas oficinas de Navarra los 
pistoleros se apoderan de 
48.000 pesetas 
PAMPLONA, 3.—A las seis y media 
se presentaron en las oficinas que en 
las afueras de Caseda tiene establecidas 
la Sociedad "Grandes Redes Eléctricas", 
explotadora de las obras del canal de 
las Bárdenas, cinco pistoleros enmasca-
rados, los cuales, conocedores de quo 
en aquel momento se iba a pagar la 
quincena a los obreros, intimidaron a 
los cinco empleados que alli se encon-
traban, entre ellos el ingeniero, y se 
apoderaron de 48.000 pesetas. Después 
huyeron hacia Aibar. La Benemérita 
perdió la pista de los malhechores por 
haberse internado éstos en un monte. 
Le arrebatan 900 pesetas 
ALGECIRAS, 3.—Se comenta mucho 
el escandaloso atraco cometido ayer 
contra don Antonio Pérez Arríete, agen-
te de una Compañía de Seguros. En la 
escalera de su domicilio, dos atracado-
res, pistola en mano, le arrebataron 
novecientas pesetas que llevaba para 
pagar a obreros accidentados. 
El hecho ocurrió a las nueve de la 
mañana y frente al edificio del Gobier-
no militar. Los atracadores no han sido 
aún detenidos. 
L a G u a r d i a C i v i l f r u s t r o u n a t r a c o 
a l H o s p i t a l C l í n i c o d e B a r c e l o n a 
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INTENTAN INCENDIAR LA IGLESIA DE UN PUEBLO. PARE-
CE QUE LA SALVAJADA TENIA FINES ELECTORALES 
BARCELONA, 3.—Con motivo del t i -
roteo sostenido en Hospitalet entre la 
Guardia civil y unos desconocidos que 
iban en un automóvil, desde el cual arro-
jaron una bomba contra la fuerza, se 
han practicado cuatro detenciones. Uno 
de los detenidos es Francisco Lorente, 
el comprador del coche, que apareció 
abandonado después del tiroteo. Al ir a 
denunciar que le habían robado el ve-
hículo, incurrió en contradicciones, que 
motivaron las detenciones practicadas. 
Las diligencias se están tramitando por 
el Juzgado de San Feliú, donde ocurrió 
el hecho. Una copia será enviada a la 
auditoría militar. 
El delegado de Orden público en Ca-
taluña, señor Duelo, interrogó personal-
mente a los dos primeros detenidos y 
logró averiguar lo que se tramaba. Se 
trataba de cometer un atraco a la Ad-
ministración del Hospital Clínico de 
Barcelona, que ese día tenía que reci-
bir 50.000 pesetas. Estaba planeado en 
todos sus detalles. Un capitalista, Fran-
cisco Lorente, aportó el dinero necesa-
rio para realizarlo y compró el automó 
. , , , vil, con la condición de que él no de-
Le golpean y le roban !bía figurar más que en el reparto. 
JAEN, 3.-Cuando el cobrador de la H el̂ ™co fracasó, el Lorente acudió 
Compañía Electra Industrial Pedro H- |a Pollcia y denunci0 el robo del "au-
dalgo Pérez se dirigía desde Alcalá la 
Real a la aldea de Charillas le salie-
ron al paso dos atracadores que le exi-
gieron la entrega del dinero. Como el 
cobrador se negara recibió un golpe 
en la cabeza que le hizo perder el sen-
tido. Cuando volvió en sí notó la fal-
ta de 575 pesetas. Los atracadores hu-
yeron. 
Son reconocidos los autores 
del atraco de Carmona 
SEVILLA, 3.—Los tres pistoleros 
que detuvo la Policía hace unos días 
han sido reconocidos por la víctima 
como autores del atraco cometido en 
Carmona. Son conocidos extremistas 
que tomaron parte en otros cuatro 
atracos. 
Persisten en la h u e l g a 
del hambre 
MURCIA, 3.—El ex comandante Pé-
rez Farrás y sus compañeros de pri-
sión en el castillo de San Julián, per-
sisten en la huelga del hambre. Un 
practicante presta servicio permanente. 
En la Comandancia Militar manifiestan 
que es injusta la actitud de los presos, 
pues el subteniente de Aviación, contra 
quien manifiestan su hostilidad, no está, 
como se ha dicho, en la misma celda. 
to" y entonces incurrió en contradiccio-
nes. Los otros detenidos son Francisco 
Zambudio, detenido y procesado otras 
veces como elemento peligroso; Jesús 
Manzanares y Félix Martínez. Este iba 
en el coche y a él corresponde el gabán 
encontrado dentro del vehículo. Falta 
detener a un individuo, que planeó el 
atraco y tenía todo dispuesto, porque 
conocía mucho el Hospital Clínico. 
Cuatro estudiantes heridos 
en Barcelona 
BARCELONA, 3.—Esta mañana, en 
la plaza de la Universidad, sa reprodu-
jeron los incidentes estudiantues. A 
las diez, en el patio de la Facultad de 
Derecho, se inició una discusión entre 
bandos de Falange Española y do la 
Federación nacional de estudiantes ca-
talanes, que terminó a golpes. Un es-
colar sacó una pistola, pero mmediata-
mente fué desarmado por el conserje 
y varios bedeles, que le llevaron ante 
el rector. 
Durante la contienda resultaron cua-
tro estudiantes heridos. Como se ob-
servara mucha agitación, el rector cr-
aenó la suspensión de las ciases por 
todo el día de hoy y el de mañcjia, y 
ha convocado con urgencia * la Junta 
universitaria. 
A la salida de la Universidad loa es-
tudiantes fueron cacheados y se detu-
vo a varios que llevaban porras. En la 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Martes 4 febrero 1936 
LUNA creciendo (llena, 
el viernes 7). En Madrid 
sale a las 2.47 de la tarde 
y no se pone hasta las 6,35 
de la madrugada del miér-
coles. 
SOL: En Madrid sale a las 7,22 y 
se pone a las 5,35; pasa por el meri-
diano a las 12 h., 28 m., 45 s. Dura el 
día 10 h. y 13 m., o sea, 2 minutos 
más que ayer. Cada crepúsculo, 30 mi-
nutos. 
PLANETAS: Luceros de la mañana, 
Venus y Júpiter (a saliente). Luceros 
de la tarde, Saturno y Marte (a po-
niente). 
Servicio Meteorológico Español 
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MANCHAS DEL SOL 
t OIA 3 
calle se reprodujeron las agresiones, y 
hubo de intervenir la fuerza púnlica. 
Tres estudiantes, periodistas de di a 
ríos de izquierda, fueron nerseguidos 
por los grupos, y tuvieron qu* refu-
giarse en la redacción de "La Publici-
tat", desde donde telefonearon a la De-
legación de Orden público, solicitando 
el envío de fuerzas para protegerles. 
El rector de la Universidad se con-
dolió de la repetición de los incidentes 
y anunció que había suspendido las 
clases para evitar mayores niales. 
También celebró una confe^nc.a con 
el subsecretario de Instrucción Públi-
ca, al cual comunicó los acuerdos to-
mados. 
Por su parte, el delegado general de 
Orden público dijo q u e por insul-
tar a los agentes de la auc;->ri.-;ad ha-
blan sido detenidos los estudiarte T.ri-
berto Barrera Costa, hijo del ex conseje-
ro de 'a Generalidad preso en Cart.̂  
gena: Lorenzo Rataller, Guillprn c Ho-
mar y Pedro Arenilla, a todos los cua'c: 
SP les ocunaron oorras. 
Los cuatro fueron puestos en liber-
tad por la tarde. Se les impuso mul-
tas de 250 pesetas a cada uno. 
Intentaron incendiar 
una iglesia 
BARCELONA, 3.—En la Delegaciór 
general de Orden Público han facilita-
do la siguiente nota: 
"Por diferente conducto, son conoci-
das en esta Delegación general protes-
tas, coincidentes todas en condenar el 
salvaje acto de sabotaje, por todos con-
ceptos condenable, cometido ayer, día 
primero, en la iglesia del vecino pueble 
de Puíg de Mollent. Entre las diez y 
las once de la noche, se arrojaron poi 
la puerta principal y una ventana del 
templo sendas botellas de gasolina, que 
produjeron un incendio, sofocado fácil-
mente por las autoridades y el vecin-
dario. 
Por la Guardia civil se han practica 
do tres detenciones de elementos cono 
cidos por sus ideas extremistas, sobre 
los que recaen sospechas. Por fortuna, 
los daños causados son de poca impor-
tancia, y dada la rapidez con que S' 
han adoptado las medidas que el caso 
requiere, se espera que todos los auto-
res del brutal hecho serán pronto des-
cubiertos y detenidos. Pero como, al pa-
recer, se trata de una insufrible mani-
obra con fines electorales, quiero hacer 
público, una vez más, que serán repri-
midos con todo rigor todos los atrope-
llos que se cometan por los que juzgan 
provechosas las circunstancias para en 
tablar una lucha enconada y ciega, que 
en nada puede favorecer una candida 
tura. Las medidas de precaución y de-
fensa puestas en práctica en Barcelo 
na, se harán extensivas a todos los pue 
blos de Cataluña, con propósito de que 
toda propaganda electoral legal pueda 
ser ejercitada. Por tal anhelo de justi-
cia, se perseguirá a los que intenten 
emplear procedimientos delictivos." 
Preguntado el delegado general sobre 
este suceso, manifestó que había salido 
un grupo de agentes para dicho pueblo, 
para enterarse de todo lo ocurrido con 
detalles. 
Según noticias nuestras, hay seis de-
tenidos, todos ellos de la C. N. T. 
Consejo de la Generalidad 
Aspecto del disco solar los días 2 y 3 
de febrero de 1936 a mediodía. No 
hay ninguna mancha importante. Las 
que se ven en el hemisferio norte son 
todas pequeñas y lo mismo sucede 
en el sur. 
Recuerdos del tiempo viejo 
Lectores: ¿Se acuerdan ustedes de có-
mo era el tiempo en los meses de fe-
brero de los años anteriores? Los dota-
dos de muy buena memoria lo tendrán 
en la mente, quizás, pero la mayoría 
de las personas lo habrá olvidado. Va-
mos a recordárselo, siquiera de los cin-
co últimos años. 
En febrero de 1935 estábamos con 
unas heladas y unas nevadas tremen-
das. Había nieve abundante para los es-
quiadores. To ' ^ i los pueblos de la pro-
vincia de Buidos se hallaban bloquea-
dos por ella y los naranjeros se mostra-
E L S U B S E C R E T A R I O D A E J E M P L O 
A IOS ELECTORES DE CABRERA BAJA 
AYUNTAMIENTOS OE CAST8ILLO, BENUZA Y ENCINEOO 
Suponemos que no es la pnmera ver quj en vísperas de elecc.oncs se os hacen promesas 
m « ernrenos llamat.vas para captar vuestros sufragios. Convencidos de vuestra desconfianza £ 
g.hma no queremos ofrecer palabras. Queremo, ofrecer hechos. Antes de tomar la pluma para 
redactar este mamf.esto hemos pJanteado el problema de vuestras necesidades al Gobierno con-
tinuando as. la campana minada por uno de loa firmantes en las Cortes Constituyentes. El Go-
bierno no ha podido de momento hacer otra cosa que acordar un crédito de CIEN MIL PESETAS 
con destino a la construcción de Obras Públicas en la Cabera. En carta del Sr. Subsecretario de 
Obras Publicas, fecha 21 de hs comentes se nos comunica la concesión del crédito en los si-
guientes términos: 
21 Enero de 1936 
Sr 0 Juán Castn i lo Santos 
Mi quer ido amigro 
Confor,me a los deseos mam festados por usted teneo -
SbrPrmrUn^ahra1neC1Uec.0n.feí:^d^hoy y Por ^ Junta Nacional deslío 
r?rtn ,̂nh f̂nD^^eclld0 lOO^OO Pesetas con destino a la construc 
clon de Obras Publicas en la Cabrera (León) 
t l s fac^orfás Cuant0 celebro Poderle comunicar noticias tan sa 
s 8 í ami^qu r iV^bra ' l a6^ COm0 6lempr9 SUy0 8110 y affffle 
federico Fernández Casti l lejo 
(rubricado) 
« ,M Un Í̂?0 """^ CT!í?^i. VU•estJ•<̂  el S r Valcarce se Pondr¿ de cuerdo con los 
pueblos para hacer un plan de dislnbucion dé las CIEN MIL PESETAS en Escuelas o Caminos 
según la conveniencia de cada Ayuntamiento. Hemos buscado la mediación de un convecino 
vuestro paro mayor garantía. El pues, será el priner responsable del cumplimiento de 
promesa. 
Hemos pensado, pues, en vosotros antes ^e'solicitar vuestros sufragios 
Ahora proceded con arreglo a vuestra conciencia. 
nuestra 
JUAN CASTRIUO SANIOS 
(Ex-diputado a Cortes por León) 
León, 29 de Enera de 1936. 
TORIBIO MARTINEZ CABRERA 
(General-subsecretario del Ministerio de la Guci-a) 
ARTiSO ORPOMO U. U UEON 
Este es el manifiesto electoral de don Toribio Martínez Cabrera, general 
subsecretario del ministerio de la Guerra. Lleva, como podrá verse, la fecha 
del 29 de enero. E l mismo día 29 de enero se publicó en el "Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra" una disposición que empieza así: "Nada más 
perturbador para la buena marcha de la vida nacional, ni que cause mayores 
estragos en la moral de las colectividades armadas, resquebrajándola y des-
truyéndola, que la interferencia de los militares en el campo de la polí-
t K ' a " Toda ,a circular, que es la primera de las órdenes publicadas en el 
numero del "Diario Oficial" de aquel día, se mantiene en ese tono de re-
probación para las interferencias; fué reproducida SMJUÍ mismo el día 80, 
por eso no la transcribimos íntegra de nuevo. De donde resulta que don 
Toribio Martínez Cabrera, general subsecretario del ministerio de la Gue-
rra, tiene tiempo en un mismo día para prohibir las interferencias y para 
interferirse. 
Soy un alcalde político y Por una promesa electoral 
BARCELONA, 3.—El Consejo de la 
Generalidad comenzó a las cinco de la 
tarde y terminó a las nueve y medía 
de la noche. A la salida, el consejero 
señor Gallar dió la referencia de loa 
acuerdos. Entre ellos ñgura el de dar 
el nombre de Santiago Rusiñol a una 
avenida de Sitges. También se ha con-
cedido una subvención de 15.000 pese-
tas para el Congreso Jurídico Catalán. 
Asimismo se trató de las cuentas atra-
sadas de la Generalidad desde el 8 de 
octubre. 
vengo a hacer mi política 
Si triunfan las izquierdas, no ha-
brá más ley que la mía 
Con motivo de su posesión pronunció 
hace unos diaa el alcalde repuesto de 
Alicante, don Lorenzo Carbonell, un dis-
curso cuya reseña en la Prensa de Ma-
drid provocó un telegrama de dicho se-
ñor, dirigido al presidente del Consejo, 
en el que afirmaba que en ninguno de 
los periódicos de aquella capital se re-
cogían los extremos a que se referían 
los diarios madrileños. 
El — antepuesto Indica temperaturas ^Jo cero. 
han tristes y cabizbajos por las heladas 
terribles que les hablan causado la rui-
na. Todo ese frió duró hasta el día 15 
Terminó el mes de febrero con un gran-
dísimo huracán. 
Febrero de 1934 dió también nieves 
abundantes, que invadieron incluso el 
Cantábrico. En Murcia se sintió un frío 
intensísimo. Y no cesaron las nevadas 
en todo el mes. 
Febrero de 1933 recibió de enero la 
herencia de' unos temporales y de unas 
nevadas en Madrid que produjeron cier-
tas intranquilidades a don Pedro Rico 
por si tenía o no tenia que preparar el 
Ayuntamiento madrileño diez toneladas 
de sal y cuatrocientos pares de chan-
clos. Hicieron falta para los barrende-
ros que limpiaron las calles de su blanco 
manto. Hubo mucha gripe, pero... en la 
primera decena de febrero vino una pri-
mavera anticipada. En la Sierra se po-
día esquiar. Terminó el mes con los tem-
porales de ordenanza. 
Febrero de 1932 fué el de la escasez 
mundial de nieve. Los montañeros es-
taban desesperados. Al fin. el 12 nevo 
con abundancia en la Sierra Y en Ma-
drid y en todo el norte de España. Has-
ta en Santander. Y concluyó el mes con 
temporales y con mucho frió. 
Tampoco fué buen año de nieves el 
de 1931- Hasta mediados de febrero no 
pudieron celebrarse los concursos de es-
Destituyen al jefe de las 
fuerzas de Asalto de Lugo 
LUGO, 3.—El teniente jefe de las 
fuerzas de Seguridad de Lugo, don Er-
nesto de Ceano, recibió hoy una comu-
nicación del gobernador civil, señor Pre-
cioso, destituyéndole de su cargo, por 
orden de la Dirección general de Segu-
ridad. En la comunicación de referen-
cia se dice que el director general dis-
pone el cese del señor Ceano por conve-
niencias del servicio. Respecto a esta 
destitución parece ser que primeramente 
se intentó llevarla a cabo por medio de 
un expediente, para lo cual se desplazó 
de Coruña el comandante jefe de las 
fuerzas de Seguridad de Galicia, señor 
Aizpuru, hará unos diez días, y giró una 
visita de inspección inesperada. Como di-
cha inspección fué favorable al citado 
oficial, no pudo instruírsele expediente, 
que era lo que, al parecer se perseguía. 
La noticia está siendo objeto de vivísi-
mos comentarios. 
* • * 
También fué destituido hoy el alcalde 
de Sarria. Se cree que será sustituido 
por un delegado gubernativo. 
• • H i B n « < i P i i i i i i i i i . ' 
Radios — Instrumentos — Fonógrafos 
Pianos — Pianolas 
CAMBIOS — PLAZOS — ALQUILERES 
A E O L I A N - P e ñ a l v e r , 22 
quies. Pero a partir de ese día se logró 
perfectamente. En Santander estuvo ca-
yendo lluvia sin parar desde últimos de 
diciembre hasta fines de febrero. Termi-
nó el mes con espléndidas jornadas de 
sol en Madrid. ^ „ . f„ 
Lectores: El tiempo se halla inesta-
ble Las amenazas de lluvia continúan. 
METEOR 
UN GOLPE OE MAR KÍRELIA Fallece el f i sca l de 
UN YATE CONÍRA U 
SUS TRIPULANTES S E SALVAN 
Sigue el fuerte temporal en Gali-
cia, Santander y en el Estrecho 
FERROL, 3.—El yate norteamerica-
no «Radiance> se ha estrellado contra 
la costa. Los tripulantes se han salva-
do. Dicho buque acababa de recorrer 
las costas inglesas y se proponía ter-
minar el viaje en Montecarlo. El buque 
fondeó en la ría de Redes, y cuando 
se hallaba descansando la tripulación, 
un fortísimo golpe de mar rompió las 
amarras; el yate al garete fué a es-
trellarse contra la costa. Los tripulan-
tes, a bordo deu na pequeña embarca-
ción, llegaron a Puentedeume y se pre-
sentaron al alcalde del pueblo. El ac-
cidente ocurrió a una milla de distan-
cía de Puentedeume. 
Dos marineros ahogados 
EL FERROL, 3.—A la altura de la 
ría de Cerveira se hundió, a causa del 
temporal, la lancha "María" cuando re-
gresaba de las faenas de pesca. De los 
cinco marineros que la tripulaban se 
ahogaron el patrón, Muselino Barcia de 
Castro, de sesenta y nueve años, y un 
hijo suyo llamado Andrés, de treinta y 
ocho. 
Pruebas suspendidas 
Cuevas del Valle 
EL FERROL, 3.—A causa del enor-
me temporal reinante se han suspendi-
do las pruebas oficiales de los buques 
mejicanos "Guanajuato" y "Queréta-
ro", construidos en estoí astilleros y 
con destino a la Marina mejicana. 
Padrón, inundada 
LA CORUÑA, 3.—La villa de Padrón 
está nuevamente inundada. Lleva ya 
tres meses sin que el agua se haya re-
tirado de las fincas, lo que representa 
una enorme pérdida. Con la pérdida de 
las cosechas quedan en la miseria nu-
merosos labradores. 
Corrimiento de tierras 
VIGO, 3.—En Tameiga, de la parro-
quia de Cela, en el lugar denominado 
Devanceira, por efecto de las lluvias 
se está produciendo un corrimiento de 
tierras, que alcanza a una superficie 
de más de 200 metros, y arrastra gran 
cantidad de árboles de gran tamaño. 
Parece que este fenómeno comenzó a 
manifestarse hace más de veinte años, 
pero nunca había alcanzado la propor-
ción de ahora. 
Fortísimo temporal 
500 obreros en paro 
Decretos y órdenes derogados por 
un telegrama circular 
Se nos ruega la publicación de una 
nota, que dice: 
«El Sindicato Patronal Metalúrgico 
de Madrid se ve obligado a intervenir 
en una cuestión de palpitante actuali-
dad, que siendo meramente de interés 
de la Dirección de Aduanas y de las 
defraudaciones que con motivo de los 
impuestos fiscales a los alcoholes se ha-
.cen por las fábricas, repercute direc-
Pues bien en el numero de ' Mas" del tamente 5obre la metalúrgi-
aningo 2 del actual aparece el siguien- „Q ^ tv/to^h ^ - ° 
SANTANDER, 3.—Desde ayer está 
descargando sobre Santander y la pro-
vincia un fortísimo temporal de lluvia 
y granizo. En algunos puntos altos ha 
nevado algo. Hoy fué encontrado muer-
to en un vagón del ferrocarril, en la 
zona marítima, el mendigo Francisco 
Alvaro Díaz, de cincuenta años, natu-
ral de Beleño (Asturias). Se cree que 
se refugió en unión de otros pobres en 
dicho vagón, y que sufrió una conges-
tión a consecuencia d^l intenso frío 
reinante. 
No han salido los vapores 
correos de Ceuta y Gibraltar 
ALGECIRAS, 3.—A causa del vio-
lentísimo temporal de viento y lluvia 
no salieron ayer los vapores correos de 
Ceuta y Gibraltar, siendo absoluta tam 
bién la incomunicación marítima con 
Gibraltar. 
Han atracado al muelle de la Repú-
blica los destructores "Almirante Fe-
rrándiz" y "Alcalá Galíano", que per-
manecerán algún t i e m p o en estas 
aguas. 
Boletín meteorológico 
dom '¿ í  
te suelto que abona la información pu-
blicada en su día por EL DEBATE y 
recogida de personas dignas de todo cré-
dito. 
"Por distintos conductos llegan hasta 
nosotros datos del discurso pronunciado 
por don Lorenzo Carbonell a los funcio-
narios a sus órdenes. Todo él merece las 
más acerbas censuras, tanto por e'l fondo 
como por la forma del mismo, que no 
fué otra cosa que una constante amena-
za para todos los empleados que abierta-
mente no siguieran su política izquier-
dista. "Los que no estén conmigo esta-
rán contra mi y serán mis adversarios". 
"Vengo a esta casa a ser un alcalde ne-
tamente político". "Voy a hacer mi polí-
tica y sólo mi política", "Todos los colo-
cados después del 6 de octubre, desde hoy 
quedan despedidos y readmitidos los que 
en aquella fecha fueron despedidos". 
"Abro un pequeño paréntesis hasta el 
día 17, en que serán despedidos todos los 
que no estén conmigo". "Ese día, de triun-
far las izquierdas, no habrá más ley que 
la mía y si triunfan las derechas, cargo yo 
con toda la responsabi'lidad y la ley se-
rá la que ellos quieran". "No creo que 
en mi anterior etapa perjudicara a nin-
gún funcionario, para que muchos de 
vosotros me negaran el saludo". "Yo he 
de vengarme y he de hacerlo, sintiéndo-
lo mucho, ya que aquí hay buenos ami-
gos míos a los que 'les tocará salir por 
haber ingresado después de esa fecha". 
"El que haga política contraria a la mía, 
no olvidarlo, será mi enemigo y como 
tal le perseguiré". "No olvidéis que soy 
un alcalde político y solo político y que 
vengo a hacer mi política". "Soy dema-
ca de Madrid, originando en estos mo 
montos las decisiones arbitrarias del 
ministro de Hacienda una paralización 
absoluta en un grupo de talleres oue 
les obliga a dejar sin trabajo medio 
millar de obreros. 
El asunto es de tal importancia y de 
tal caciquismo de estilo antiguo, que só-
lo puede ser comprendido (nunca justi-
ficado), por promesas de tipo electoral 
que se han debido hacer en momentos 
de ofuscación al finalizar mítines de pro-
El juez llama a declarar a 
los auxiliares de Asúa 
Nuevos incidentes en la Facultad 
de Derecho 
Las autoridades no permitieron 
que la J. A. P. velara el cadáver 
AVILA, 3.—En la madrugada de ayer 
ha fallecido en el Hospital el fiscal del 
pueblo de Cuevas del Valle, don Anto-
nio Fernández, herido gravemente de dos 
puñaladas por un comunista de aquella 
localidad cuando afeaba la conducta de 
varios izquierdistas que arrancaban los 
carteles de propaganda de Acción Po-
pular. 
Poco antes de morir llegaron de Cue-
vas del Valle la esposa y los hijos, que 
le acompañaron en sus últimos instan-
tes y mientras le administraban loa 
Santos Sacramentos. 
Al conocerse la noticia, acudieron las 
Juntas de Acción Popular y de la JAP 
en pleno, que testimoniaron el pésame 
a la familia en nombre propio y en e¡ 
de todos los afiliados de España. Las 
señoritas de la Juventud Femenina se 
organizaron en turnos y acompañaron 
durante toda la noche a la mujer y los 
hijos del difunto. 
Acción Popular ha pedido permiso pa 
ra trasladar el cadáver desde el hospi-
tal a la capilla de Acción Popular, pe-
ro le ha sido denegado. 
Los elementos de la JAP intentaron 
formar turnos para dar guardia al ca-
dáver, pero no se les permitió por ias 
autoridades judiciales. 
Gil Robles ha enviado su pésame y 
ha ordenado se le comunique la hora del 
entierro. El cadáver será trasladado a 
Cuevas del Valle. 
* * * 
AVILA, 3.—Esta mañana se verifica-
ron solemnes funerales en sufragio del 
alma de don Antonio Fernández, ase-
sinado en Cuevas del Valle. Presidian 
los hijos del finado, a quien acompaña-
ban el presidente de Acción Popular, 
don Juan José Martín, que ostentaba la 
representación del jefe de la CEDA, se-
ñor Gil Robles y de los cuatro candi-
datos de derechas, que tuvieron que sa-
lir por orden superior en viaje de pro-
paganda electoral. En otra presidencia 
estaban los hijos políticos del finado y 
la viuda, doña Sebastiana González, con 
sus dos hijas. Los bancos todos del tem-
plo estaban ocupados por numerosos 
afiliados y simpatizantes de A. P. Des-
pués de la misa se cantó un responso. 
A las dos de la tarde se organizó el 
entierro en el Hospital hasta el puente 
del Adaja. En el féretro, llevado a hom-
bros por miembros de la JAP, se había 
colocado una corona y la bandera da 
Acción Popular. Seguían los familiares 
con directivos de Acción Popular y nu-
meroso público. 
A la llegada del cadáver a Cuevas 
del Valle fué recibido por el pueblo en 
masa. Esperaban allí el jefe de movili-
zación de Acción Popular, señor Pa-
rrondo, Comisiones de Madrid, Arenas 
de San Pedro, San Esteban del Valle y 
otros pueblos. Acompañaban al cadáver 
más de 200 japistas, elementos directi-
vos de Acción Popular y de la JAP fe-
menina y numerosísimo público. Acto 
seguido se organizó la comitiva, mar-
chajido al lado del féretro la Guardia 
civil al mando del teniente de la Bene-
mérita de Arenas. 
Los únicos ausentes en el entierro han 
sido el alcalde y los concejales del Ayun-
tamiento, recientemente repuestos, los 
cuales fueron suspendidos en octubre 
de 1934 por considerárseles peligrosos 
para el orden público. 
Agredido por tres comunistas 
ALCALA DE HENARES. •» >' o-
che, a primera hora cuatro, sujetos, al 
parecer de filiación comunista. a.Erre-
dieron a José Jiménez, de treinta y 
cinco años, socio de Acción Popular. 
José cayó al suelo bañado en -angre, 
y fué recogido y trasladado a su do-
micilio por dos de los agresores. Estos, 
que se llaman Felipe Blas y "el Pe-
lliza", desaparecieron. "El Pelliza" fué 
detenido poco después. 
* * ó 
VALENCIA, 3.—En Villar del Arzo-
bispo, durante la pasada noche, en la 
puerta del domicilio del jefe de Dere-
cha Regional, estalló una bomba, que 
causó la alarma consiguiente. 
El catedrático de Ciencias don Da-
niel Marín Toyos, nombrado por la Jun-
ta de Gobierno juez instructor de los 
paganda con el calor de las improvisa-11™1^1^ ocurridos en la Universidad, 
ciones, poco antes de tomar los "autos" 
oficiales para regresar a la capital desde 
los campos manchegos. 
Se trata de unas disposiciones de ca-
rácter obligatorio (decreto 20 septiem-
bre 1934 y Ordenes de 11 julio y 28 sep-
tiembre 1935)_ que reglamentan y exigen 
la instalación en las fábricas de alcoho-
les de unos aparatos contadores y con-
troladores de dicho producto para evitar 
el enorme fraude (unos 20 millones de 
pesetas anuales) que se viene realizando. 
Puesta en relación la Hacienda con 
la Confederación Nacional Viticultora y 
con la Asociación Nacional de Vinicul-
tores e Industrias derivadas del Vino se 
aprobó un aparato cuya construcción fué 
concursada adjudicándose a un grupo de 
talleres madrileños con la orden de fa-
bricar rápidamente los mismos, ya que 
deberían estar montados antes de octu-
bre último, para lo cual se organizaron 
tres turnos y se tomó todo el personal 
preciso. Prorrogada esta fecha por el 
señor Chapaprieta hasta 1.° de enero pa-
sado, se ordenó en la disposición men-
siado claro y franco y digo las cosas co- cionada fueran precintando las fábricas 
Estado general.—Pasan más al norte 
las presiones bajas del Atlántico y au-
menta la presión por la Península Ibé-
rica. 
El centro borrascoso de Italia ha pa-
sado ya a Yugoeslavia. Mejora el tiempo 
por el continente, pero soplan vientos del 
norte y desciende la temperatura. 
Por España llueve ligeramente por el 
Cantábrico y con alguna mayor intensi-
dad por la cuenca del Ebro, pero mejo-
ra el tiempo por las demás regiones, 
aunque queda con cielo muy nuboso. 
mo las siento, para que nadie se dé a 
engaño". 
Estas ^on algunas frases que hemos 
podido ir recogiendo y que forman parte 
de todo ese largo discurso demagogo y 
destructor que el señor Carbonell pro-
nunció ante los funcionarios del muni-
cipio; discurso de amenazas y de coac-
ción que está claramente dibujado en el 
Código penal y que su castigo es doble-
mente mayor cuando estas coacciones las 
realiza la primera autoridad municipal. 
Nos cuentan que los altos funcionarios 
al unisono que el señor Carbonell pero-
raba, su color iba desapareciendo de sus 
caras y la lividez era cadavérica. 
Creemos nuestro deber trasladar, tan 
pronto como hemos podido ir recogiendo 
frases pronunciadas, darlas a la publici-
dad, para que la primera autoridad de la 
provincia quede enterada y Alicante se-
pa cual es la democracia y libertad de 
ese hombre, que tanto mal causó a nues-
tra tierra con sus teorías disolventes. 
Por decoro de la ciudad, se debe po-
ner coto a la osadía de este "popular 
alcalde de Alicante", tan democrático y 
liberal que no conoce más ley que la 
suya, y más libertad e idea política que 
la que le conviene. 
Asi obra el demócrata Carbonell. 
El señor gobernador civil tiene la pa-
labra, aunque, de todo esto, ya tiene re-
ferencia oficial el señor ministro de la 
Gobernación." 
ha tomado declaración a los auxiliares 
señores Ayala y Lafuente, acusados por 
los estudiantes de haber amenazado a 
éstos con armas de fuego. 
El señor Marín Toyos continuará sus 
diligencias para poner en claro los su-
cesos. 
Nuevos incidentes escolares 
que carecieran de aparatos controlado-
res hasta que fueran instalados. 
Existe, por lo visto, una gran resis-
tencia a obedecer estas órdenes, y aho-
ra es cuando aparecen las presiones de 
tipo electoral, pues, estando precintadas 
un gran número de fábricas, se ha con-
seguido que bondadosamente la Hacien-
da ordene por medio de un telegrama 
a los inspectores (nueva manera de de-
rogar decretos y Ordenes ministeriales) 
desprecinten las fábricas, y por conse-
cuencia, se permita siga la defraudación 
al Estado y se paralice ,de rechazo una 
industria y la vida de unos talleres, que, 
a más de tener en existencia cerca de 
un millar de aparatos (inútiles ya, según 
presumimos y que representa la pérdida 
de un millón de pesetas) termina con 
una industria montada a consecuencia 
de un concurso legal y oficial, y que 
ahora que ya no interesa, se anula y 
destruye por capricho. 
En nombre, pues, de los talleres afec-
tados y perjudicados, y en defensa igual-
mente de los 450 obreros que se quedan 
sin trabajo, nos vemos obligados a pro-
testar pública y enérgicamente de esta 
informalidad, esperando sea rectifleada 
urgentemente por el ministro de Hacien-
da, a quien, indudablemente, se le ha 
sorprendido en su buena fe, para todas 
estas maniobras. — Madrid, 3 febrero 
1936." 
Ayer mañana, en la Facultad de De-
recho, algunos grupos de estudiantes 
obligaron a sus compañeros a que aban-
donaran las clases. Con este motivo, se 
produjeron pequeños incidentes. Los al 
borotadores se trasladaron a la Facul 
tad de Ciencias, y también obligaron a 
que se suspendiesen algunas clases. 
Los incidentes carecieron de importan-
cia, y bastante avanzada la mañana las 
clases se celebraron con toda normali-
dad. Una Comisión de estudiantes fas-
cistas ha visitado al rector para ex-
ponerle que ellos no habían participado 
en los incidentes y que eran los más in-
teresados en que las clases se dieran. 
Huelga en Sevilla 
SEVILLA, 3.—Esta mañana la estu-
diantina de la Escuela de Comercio de 
Cádiz fué a la Universidad, donde in-
terpretó unas piezas. Después, cuando 
se dirigía al Gobierno civil para pedir 
permiso al gobernador para actuar en 
la capital, al llegar a la calle de Sier-
pes, los guardias de Asalto dieron una 
carga para disolver a los estudiantes 
que acompañaban a la estudiantina. 
Los estudiantes retrocedieron hasta 1» 
Universidad, y desde los balcones y ven-
tanas de la misma prorrumpieron en 
gritos contra los guardias. Acudieron 
más fuerzas a las órdenes de un capi-
tán, y los gritos arreciaron. Las clases 
fueron suspendidas. 
Un capitán de guardias de Asalto in-
tentó penetrar en la Universidad con 
el caballo, pero el rector, señor Candil, 
sujetando por las bridas al caballo, no 
permitió la entrada del oficial en el cen-
tro universitario. Se originó un k;ran 
tumulto y los estudiantes acordaron de-
clararse en huelga hasta que fuesen _ 
apercibidos los guardias que habían da- s 
do la carga. 
La minería del c a r b ó n 
Conferencia de don Bernardo Aza 
en el C. E. U. 
El próximo jueves, día 6, a las siete 
y media de la tarde, el ex diputado a 
Cortes don Bernardo Aza pronunciará 
una conferencia sobre "Minería del car-
bón", que forma parte del curso sobre 
"La producción nacional", organizado 
por el C. E. U . 
Para asistir a dicha conferencia pue-
de recogerse la invitación en la Oficina 
de Informes, Alfonso X I , 4 (planta ba-
ja) o en la Secretaría del C. E. U., Al-
fonso X I , 4 (piso cuarto). 
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la libertad humana.—Encícli- 5 
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MlítMi ! febrero de 19S6 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. S.lfig 
P E L I C U L A S N U E V A S ü n Comité para la unión 
Díaz—primorosa encarnación de la jo-
ven princesa de Francia—, Antonio Mo-
reno, Julio Peña y Consuelo Frank es-
meradisima. 
En lo moral algunas ligerezas de ropa 
PALACIO DE LA MUSICA.— 
"Crimen y castigo" 
La conocida novela de Dostoievsky ha 
merecido los honores de la adaptación 
cinematográfica. Lo había sido antes 
Los hermanos Karmazoff", y ha dc¡v alguna que otra sugerencia inadmisi-
reconocerse que esta vez la adapta-¡ble. 
ción ha superado a la de aquella otra. L. O. 
Sternberg ha sabido sintetizar toda la • 
s T M e i o T a u f X S ; ^ ^ Í S ^ rU- AVENIDA.-"Los c l a v e l " sa. Mejor que sintetizar dinamos se- _ 
leccionar. El drama aparece ciertamen- Euseb!0 Fernández Ardavin. que ha 
te en sus lineas esenciales, pero feliz- 1,evado la dirección de la película, se 
mente desposeído de muchas negruras ha ceñido con exagerada propiedad al 
Se le recorta de lo estridente, se le sainete lírico de Fernández de Sevilla 
hace más real y también diriamos m4s y Carreño- del que la película es adap-
humano y hasta más objetivo. La fiJtaci6n- Y ello le resta la vivacidad ne-
bra nerviosa, terrorífica, se dulcifica, i ce^aria- . , ^ 
y el crimen y el castigo dejan de ser1 No Estante, como la obra teatral 
una terrible tragedia, abren paso a una tiene de r»01" 51 cimamismo, soltura y 
emoción patética sin hipérboles, sin ^racia- * Fernández Ardavin tiene sen-
exaltaciones de fantasía enfermiza. ^ido cinematográfico, a pesar del de-
A parte de esto, el "film", va más fecto u n t a d o , ha conseguido un 
grato que la novela, es, además, más f ? " , ^ r e t o que conserva el sabor 
moral. Moral por entero, indudablemen- madrileño netamente castizo y la co-
te. El criminal se rinde a la justicia. ™Icldad supieron acumular los, au-
movído por resortes nobles, después de to.res- incrementadas las situaciones có-
una lucha psicológica dura, honda, ver-: mlcaf ^ n nuevas y algunas felices 
daderamente humana. Sternberg ha flPfíWjí0".*" . , ._ 
creado una obra maestra. El y Peter | La F r i t u r a del maestro Serrano 
Lorre. que encarna el mejor papel que presta ammacion y al.-gría a la cm-
le hemos visto. Todo lo demás es igual-! ̂  f f reconocer que. en gene-
mente perfecto y acabado en esteira1' ha aprovecharla en foto-
•film", .orgullo en su género de la mo- J^amas vanados que rehuyen la mo-
darna cinematografía. " V d ^ cabe reprochar algún que otro 
chiste inconveniente trasplantado del 
libro y una innecesaria exhibición de 
mal gusto. 
Los protagonistas, María Arias y 
de derechas en Francia 
L. o. 
RIALTO.—"Sábado, Domingo y 
Lunes" 
He aquí una deliciosa comedia, en Mario Gabarrón, se muestran mejor en 
la que se hacen revivir todas las ca-, su trabajo lírico, pues como actores re-
racterístícas que enriquecían al inci- j sultán un poco fríos e inexpresivos. Eu 
píente "cine" francés: agilidad, dina- cambio. Amparo Bosch. Cebrián y An-
mismo. interés vivo y constante, gra-, selmo Fernández quedan bastante bien 
cia y finura cómica. De un asunto sim- en sus cómicas intervenciones, de las 
pie—la muchacha pueblerina que con- que sacan el mejor partido, y a tono 
quista a un presuntuoso joven pari- con ellos se muestra el resto del re-
sien—se ha sabido crear, a fuerza de ¡ parto. 
ingenio y simpatía, un verdadero "film" J . O. T. 
entretenido y gratísimo. Porque claro , 
es que la joven pueblerina comprende 
que el secreto de su triunfo es moder-, CALLAO: «Yo vivo mi vida» 
nizarse, es hacerse "deportiva", por- Ante un carácter de mujer capricho-
que tales son las aficiones del galán,, so, despótico y atrabiliario, propio de 
y lo consigue no sin cierto tono desen-; muchacha mimada y rica, surge en con -
f adado y libre. Tenemos, en suma, un' íraposición la energía varonil y cons-
asunto limpio, pero que tropieza en el cíente de un joven arqueólogo, y, como 
desarrollo con no pocas incorrecciones ¡ es lógico esperar, tras muchas reyer-
Diriciirá la lucha electoral frente a 
las fuerzas revolucionarias 
PARIS. 3.—"'Echo de París" anun-
cia que. en presencia de la Unión In-
tegral de las Fuerzas Revolucionarías 
del Frente Popular, acaba de consti-
tuirse un Comité de acuerdo y arbitra-
je electoral, que se propone establecer 
"la unión de las fuerzas nacionales an-
te el Frente Popular, dar a los electo-
res consignas precisas para evitar el 
desorden, la indisciplina y la división 
de las fuerzas nacionales; adoptar to-
da clase de iniciativas útiles a la cau-
sa nacional en materia electoral, y, en 
caso necesario, practicar el arbitraje". 
El Comité ha nombrado presidente 
al señor Charles de Lasteyrie, ex mi 
nistro v diputado por París. Figuran 
ya en él delegados de los crandes par-
tidos políticos y personalidades repre 
sentativas de los partidos y grupos na 
clónales. 
El Congreso socialista 
y extravíos. Ello, tanto por la sugeren 
cia picaresca y el chiste equívoco co-
mo por las exhibiciones atrevidas, en 
las que el decoro no sale bien parado. 
Es lástima, porque en el "film" re-
aparece la gentil "estrella" húngara 
Irene de Zilahy, que interpreta mara-
villosamente su cometido, y a la mis-
ma altura raya el famoso galán fran-
cés Pierre Brasseur. 
L . O. 
MADKID-PARIS: "Rosa de Francia" 
Basada en la obra de Marquína y Ar-
davin, la "Fox" presenta en español las 
intrigas palaciegas de la corte de Es-
paña en el siglo XVII I . La voluntad dé-
bil de Felipe V subyugaba a la ansias 
de ambición desmedida de su esposa 
Isabel de Farnesio, favorece los planes 
de ésta. La Corte de España vive «ai 
dictado de la ambiciosa mujer, que ha 
concertado la boda del hijo del rey—el 
principe Luis—con la encantadora prin-
cesa parisina Luisa Isabel de Orleáns. 
Razones de Estado o de ambición de 
la reina imponen cortapisas á la vida 
matrimonial de los jóvenes principes, lo 
que da pie a la gentil esposa a poner en 
juego todo su encanto para atraer sobre 
si la atención de su olvidadizo marido. 
Escenas picarescas y burdos propósitos 
del embajador de Francia, que intenta 
poner a prueba la virtud de la princesa. 
La grave enfermedad del rey de Fran-
cia Luis XV determina a Isabel de Far-
nesio a obligar a Felipe V a abdicar en 
su hijo Luis. La salud de Luis XV tron-
cha los planes de ambición de la Far-
nesio. Una aventura del joven rey la 
descubre los encantos de su esposa, ocul-
ta bajo las apariencias de una moza 
pueblerina. 
Como se ve el asunto es toda una le-
yenda de interés escénico. Tipos y ca-
racteres se retratan magistralmente en 
el "ñlm". Bellísimos interiores recogen 
las magnificencias del Palacio de la 
Granja y todo el ceremonial de la corte 
española está fielmente reflejado. 
La interpretación, a cargo de Rosita 
tas y disputas amorosas, acaba por im-
ponerse la razón y supeditarse la ena-
morada, jovencita a los designios del 
galán. 
Se repiten un poco las incidencias 
amorosas, primero, y las disputas, des-
pués; pero, en conjunto, se logra una 
película entretenida y que no carece de 
cierto interés, a pesar de que desde el 
principio se adivina el desenlace. 
Por lo que a moral respecta, sólo es 
BOULOGNE - SUR - SEINE, 2.—El 
Congreso nacional extraordinario del 
Congreso socialista S. F. I . O. ha ter-
minado sus trabaios después de haber 
aprobado los principios sugeridos por la 
Comisión de resoluciones a propósito de 
la táctica que el partido aplicará en las 
próximas elecciones legislativas. 
El Congreso ha autorizado a las Fe-
deraciones departamentales del partido, 
en caso de necesidad, a ponerse de 
acuerdo en la nrimera vuelta de escru-
tinio para la elección de candidato úni-
co con las organizaciones de partidos 
nroletaríos nue participen con el parti-
do S. F. I . O. en los trabajos de la Co-
misión de unificación. 
Por otra parte, el Congreso ha con-
firmado el pregrama del partido des-
pués de escuchar la exposición de León 
Blum, quien expresó su firme esperan-
za de ver bien pronto integrar en la 
sociedad presente las aspiraciones y re-
formas socialistas. 
IfWflBlHlB'!!^ 
DefiéndaRe de gripe y pulmonía con 
de obligación consignar excesivas ex 
pansiones amorosas, un poco descen-
tradas además, como ocurre a diversos 
episodios del «film», fuera en absoluto 
de toda realidad. 
Es Joan Crawford el más importante 
elemento animador de la película, y 
que contribuye notablemente al feUz 
resultado de la proyección. 
J . O. T 
i r r T m A h o r a 
España contra Alemania 
en la Copa Davis 
LONDRES, 3.—Hoy se ha celebrado 
en esta capital el sorteo para los par-
tidos que se jugarán este año para la 
Copa Davis. El sorteo ha sido hecho 
por el alcalde de Londres, en vez de 
celebrarse, como otras veces, en el mi-
nisterio de Relaciones Exteriores. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Para la zona europea, España se en 
frentará con Alemania, China con Fran-
cia y Mónaco con Holanda. Para los se-
mifinales han quedado Noruega, Bélgi-
ca, Austria, Polonia, Yugoslavia, Che-
coslovaquia, así como también Hungría, 
Grecia, Argentina, Suecia, Irlanda, Di-
namarca y Suiza. En la zona america-
na, Cuba se enfrentará con Australia 
y Méjico con los Estados Unidos. 
La primera vuelta de la zona euro-
pea debe haberse jugado para el 5 de 
mayo, la segunda para el 7 de mayo, 
la tercera para el 9 de junio, los semi-
finales para el día 19 de ese mes y los 
finales para el 30 de julio. Los finales 
de las interzonas se jugarán en Wim-
bledon del 18 al 21 de julio y los 
«matchs» finales entre el 25 y 28 de 
julio. 
1 i'lüBÜIIIBII I 
P U U O 
de éxitos sin precedentes hasta la 
fecha, es el preparado más ra-
cional y eficaz para curar bron 
quitis, catarros, asma, grippe, 
tuberculosis Incipientes, etc. Obra por inhalación, sin perjudicar el estómago 
Curas maravillosas. Un solo frasco basta en la mayoría de casos desesperados 
Venta: J . Martin, E . Durán, (layoso, H. Ries-o, F. Casas. Centro Nacional. 
F R A S C O : 6.80 
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I f E S P L E S » 
Todos debéis leer el famoso libro de "El CabaUero Audai titulado 
"/Alfonso X i n fué buen Rey?", tan perseguido cuando se publico. Contie-
ne numerosas fotografías y una emocionante interviú en Budapest con 
Don Alfonso, en la cual el augusto desterrado cuenta todas las emociones 
de su reinado y de su destierro. Volumen de más de 300 paginas, 6 pesetas 
También acabamos de poner a la venta la cuarta y ultima edición del 
"Almanaque Monárquico". Si quiere usted tenerlo, apresúrese a pedirlo 
antes de que se agote. Más de 150 gotografías en papel conche de la egre-
gia Familia en el destierro. Precio: 3 pesetas. 
Los que quieran recibir en su domicilio, tanto "¿Alfonso XDI fue buen 
Rev?" como el "Almanaque Monárquico", deben remitir f l Presente cupón, 
debidamente llenado, a ••Ediciones E . C. A.". Serrano, 1C4. Madrid. Tele-
fono 51273. 
Don calle 
núm población I provincia 
desea recibir, contra reembolso de su importe, ^ ^ ^ . . ^ J í * g*? 
Rey?.. y ejemplares del •'Almanaque Monárquico de bolsillo para 1936 . 
(En el caso de no interesarle más que uno de los dos libros, tache el 
titulo del que no desee recibir.) 
El general venezolano 
Sayago, en Tenerife 
Le agredieron las turbas al embar-
car y hubo de sér operado a bordo 
del "Sebastián Elcano" 
TENERIFE. 3.—A bordo del «Sebas-
tián Elcano" recibió a un periodista el 
general venezolano Elias Sayago. hom-
bre de confianza del general Gómez. 
Desempeñó el cargo de prefecto de Po-
licía, fué herido en el Puerto Guayra 
y ahora se exilia en compañía de sus 
familiares. 
Manifestó que desde las seis de !a 
mañana del día de su salida ya se no-
taba efervescencia en Guayra. corrien-
do el vino y el aguardiente entre los 
revoltosos. En ei memento en que ia 
señora y los hijos del general se halla-
ban en la falúa y el general se despe-
día de las autoridades se oyeron gritos, 
que fueron la consigna de las turbas 
para asaltar los vehículos que condu-
cían los equipajes, arrojando éstos ai 
agua. Otros grupos se abalanzaron ai 
embarcadero y rompieron el cordón rtf 
la fuerza pública. Sonaron entonces al-
gunos disparos. 
Cuando el general saltaba a la falúa, 
un extremista avanzó, disparando, ha-
cia él, causándole una herida. Rápida-
mente la falúa marchó hacia el buque 
y, a bordo, el médico español Luís Ra-
miro hizo la primera cura al general. 
Posteriormente, las turbas pretendie-
ron impedir la salida del buque, recla-
mando la entrega del herido para ase-
sinarle; llegaron tropas y policía, que 
tuvieron que cargar violentamente, y, 
como los grupos insistieran en su acti-
tud, hubo que llevar a bordo los pape-
les del despacho del Consulado dentro 
de sacas, figurando carga. Como ios 
obreros se negaron a realizar las opf 
raciones de desatraque, el capitán del 
buque ordenó, bajo su responsabilidad 
cortar las amarras, consiguiendo así di-
rigir la salida del puerto, lo cual se hizo 
con perfecta normalidad. El general 
tiene grandes elogios para el capitán 
Amadeo Rodríguez, por su valentía y 
nobleza españolas. 
A bordo del buque fué operado el 
general, y se le extrajo el proyectil, 
que entró por la espalda y estaba alo 
jado en el pectoral superior inmediato 
al corazón. En vista de la competen 
cia del médico español, el general de 
sistió de quedarse en Puerto Rico y 
permanecerá una temporada en Tene-
rife, donde pasará la convalecencia. 
También vendrán a Tenerife los fami-
liares del general Eustaquio Gómez, 
muerto por las turbas al querer hacer-
se cargo del Gobierno. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R R O 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia, j de Altura. Falta abonar los derechos. 
Convocados día 4: Primer Tribunal, del 24, don Florencio Rodríguez Ularrl. Fal-
93S al 1.022. Segundo Tribunal, del 3.644 ta abonar los derechos. 25. don José Luis 
al 3.948. González Rodríguez. Falta abonar los 
Registradores de la Propiedad. — Los, derechos y toda la documentación me-
exámenes del primer ejercicio darán co-¡nos Penales y declaración. 26, don Vi-
mienzo el día 21 de febrero en el salón ícente Gallego de la Peral. Falta toda la 
de oposiciones del Colegio Notarial de! documentación. 27, don Juan Fanega 
Madrid, sito en la calle de Juan de; Morcillo. Falta toda la documentación. 
Mena, 9. 28, don Ramón Pastor Beneito. Falta to-
El sorteo por el cual se determinara el da la documentación 29. doña María 
orden de examen de los opositores se Miguel Rodríguez. Falta título, certiflea-
celebrara en el mismo local el día 17 de do de Penales, certificado médico y de-
íebrero , „ . .. j , 1 claracíón jurada. 30, don Jesús Balleste-
Secretanas judiciales.—Relación de los ros Rjvera. Falta toda la documentación: 
señores opositores, que para^ ser admití-1 3̂  don Miguel Lucas Rebollo. Falta 
dos a dicha oposición habrán de com- ¡ título profesional. 32 don Saturnino Pé-
pletar sus documentos que a continuación rez Agúndez. Falta Certiñcado Penales, 
se expresan y para lo cual se ha conce-
dido de plazo hasta el día 27 de febrero. 
1, Aldecoa y García, don Eduardo. Jus-
Uflcar excedencia; 2. Aivarez Estévez.; menos tit profesional. 35, doña Lu¡sa 
don Javes. Certificación acreditativa de|Valer¡a Fuent.fes de] olmo. Falta lega]i. 
I zar partida de nacimiento y certificado 
va de hallarse en ejercicio; 4, Fernán-! m.édic" ^ doña Benedicta Sarasola Ara-
dez Novoa, don Luis Carlos. Justificar la; !on- Fa,.ta Joda }a documentación. 37, 
3, don Eduardo Campo Redondo. Falta 
certificado médico. 34, don José Peralta 
Esteban Falta toda la documentación 
hallar?" en ejercicio; 3, Carrizo Santola-
ya. don Ramón. Certificación acreditati-
excedencia y póliza de Mutualidad de don Darío Mancebo González. Falta to-tres pesetas: 5. García Navárlaz. don Ri-;da la documentación. 38 don Ricardo 
cardo. Certificación acreditativa de ha.| Ruano Bartolomé. Falta toda la docu-
llarse en ejercicio; 6, Gómez de Enterríai mentacion- 39> don An8el Peguero Sanz. 
y Camazón. don Fidel. Certificación acre-¡ Falta certificado medico y declaración 
ditativa de hallarse en ejercicio; 7 Go-;íurada" 40' don Juan Morales García 
zalo Miguel, don Quintín Santos Certi-! Falta certificado médico. 41, don Julio 
f.cación acreditativa de hallarse en ejer-!CresP0 U^alde Falta título profesional 
cicio; 8, Guerra Redondo, don Antonio. 142' don Julio Borreguero Pérez. Falta 
Certificación acreditatativa de hallarse ¡ certificado médico. 43, don Patricio Cla-
en ejercicio y póliza Mutualidad de tres veria Solar. Falta declaración jurada. 44. 
pesetas; 9, López Zafra, don Juan. Cer- don Josc Alvarez Sanz. Falta partida de 
tificación acreditativa de hallarse en 1 nacimiento. 45, don Joaquín González 
ejercicio y pago de 43 pesetas; 10, Ló-
pez Zafra, don Tomás. Pago de 43 pese-
tas por derechos y P. Mutualidad; 11. 
Llana Suárez, don Luis Isidro. Certifica-
ción nacimiento. Penales, Médica Decla-
ración jurada e informe reserva io. 
12, Marti y Ballesté, don Basilio. Jus-
tificar excedencia; 13, Mata García Ca 
Cruz. Falta declaración jurada. 
46, don Antonio Reyes Moreno. Falta 
toda la documentación. 47, don Luis Mar-
tínez Díaz. Falta certificado médico. 48, 
doña Teodulfa Estébanez Bustamante. 
Falta abonar los derechos. 49. don Ma-
nuel López Sebastián. Falta declaración 
jurada. 50, don Saturnino Ventura Ba-
rriazo, don Juan de. Justificar hallarse, tán. Falta toda la documentación me-
en ejercicio y pago de 43 pesetas; 14, nos título. 51, don Felipe Daniel Valle. 
Miralles Cánovas, don Wenceslao. Justi-1 Falta declaración jurada. 52, don Moisés 
ficar hallarse en ejercicio; 15, Morales Fernández y Fernández. Falta certifica-
do médico y una póliza de tres pesetas Carrión, don Salvador. Justificar hallar-
se en ejercicio; 16, Mulero González, don 
Miguel. Certificación de Penales, Médi-
ca e informe reservado; 17, Paredes 
Martínez, don Julián. Justificar hallarse 
en ejercicio; 18, Pascual Gadea, don 
Luis León. Excluido por no hallarse en 
las condiciones exigidas en el vigente de-
creto; 19, Perales García, don Lorenzo. 
Justificar excedencia; 20, Pérez Montes, 
don Fernando. Título de oficial y certi-
ficación de servicios como tal; 21, Pra-
do de la Guerra, don Teótico. Justificar 
hallarse en ejercicio; 22. Priego Godoy. 
don Juan N. Justificar hallarse en ejer-
cicio; 23. Roldán Vega, don Arturo. Fal-
ta certificación nacimiento, buena con-
ducta. Penales, Médica, servicios como 
oficial, declaración jurada, informe re-
servado, y título o certificación de estu-
dios; 24. Romero Jiménez, don Ramón. 
Justificar hallarse en ejercicio; 25, Sa-
ma Naharro, don Valentín. Justificar ha-
llarse en ejercicio; 26, Sánchez y Sán-
chez, don José. Falta certificación naci-
miento, conducta. Penales, Médica, in-
forme reservado, declaración jurada y 
servicios como oficial; 27, Tapia Almo-
dóvar, don Andrés. Justificar hallarse en 
ejercicio; 28, Tejera Beteta, don Euge-
nio José. Justificar hallarse en ejercicio; 
29, Vivanco Soto, don Fernando. Pago 
de 43 pesetas por derechos y póliza de 
la Mutualidad. 
Judicatura de la Armada. — Aproba-
dos: 54, don Francisco F. de Henestro-
sa Sanmartín, 4, y 61, don Antonio Es-
tables Zabalegumi, 3,4. 
Se convocan para hoy a los oposito-
res números 67, 68, 69 y 70. 
Cuerpo de Jndicatura. — Aprobados: 
404, don Víctor Naves Cencas, 28,64, y 
408, don Jesús Nieto García, 29,05. 
Para hoy están convocados del 409 
al 418. 
Médicos forenses.—Aprobados: 356, don 
Luis Rodríguez Martín, 20,6. 
Convocados para hoy del 358 al 399. 
Practicantes de los Dispensarios an-
53, don Juan Moreno Fuentes. Falta Jf 
claración jurada y abonar los derechos. 
54, don Mariano Mena y Vieyra de 
Abréu. Falta título, certificado de Pena-
les y médico. 55, doña Julia Salmerón 
Muñoz. Falta toda la documentación me-
nos declaración jurada. 56, don Fermín 
González Bueno. Falta declaración ju-
rada. 57, don Antonio Rúa Rivas. Fal-
ta certificado del médico, número 58, 
don Antonio Azuaga Uzin. Falta le-
galizar partida certificado de Penales y 
declaración jurada. 59, don Luis Vega 
Sánchez. Falta título profesional, certi-
ficado médico y declaración jurada. 60, 
doña Elísea Barriuso Diez. Falta toda 
menos título y declaración jurada. 61. 
don Fernando Romanos Hernández. Fal-
ta título profesional y certificados mé-
dico y de Penales. 62, don Andrés Ci-
cuéndez Gutiérrez. Falta título profesio-
nal y declaración jurada. 63, don Luis 
de Acuña y Sandoval. Falta legalizar la 
partida de nacimiento. 64, don Manuel 
Ruiz López. Falta certificado de Pena-
les y médico. 65, doña María de las Mer-
cedes Martínez Segura. Fa ta <oda ^ ^ 
cumentación. 66, don Antonio Rosigo 
Jiménez. Falta certificado de ^ f . ^ 
don Antonio Gutiérrez Mane Fa.ta tod. 
la documentación ^^nos titulo profes o 
nal. 68. don Isaías Moral C^jalvo. FalU 
titulo, certificado médico y de P^a1"-
69, don José Rodríguez Sierra Fa.ta t 
tulo profesional. 70, don Ricardo Martí-
nez Ruiz. Falta abonar los de.echos 
71, don Manuel Vaca y Vaca. Falta 
declaración jurada; 72. don Manuel Bar-
ba v Alvarez. Falta toda la documen-
tación; 73. don Antonio López Gómez. 
Falta toda la documentación; 74, don 
José Medina Rodríguez. Falta toda la 
documentación menos declaración jura-
da; 75, don Ernesto Jurado Couto. í al-
ta titulo profesional y declaración ju-
rada; 76, don Agustín Frades Pereruela. 
Falta abonar los derechos; 77, don Ru-
fino Echeverría Irastorza. Falta parti-
da de nacimiento y declaración .iuraaa: 
78, don Benjamín Serrano Lamida. Fal-
ta todo menos declaración jurada; 7», 
don Rafael Alvarez Mariscal. Falta to-
da la documentación; 80, don Secundi-
no Voces Carica. Falta toda la documen-
tación v abonar los derechos; 81, don 
Benito García Rodríguez. Falta toda la 
documentación; 82, don Bernabé Martí-
nez López. Falta certificado de Penales 
y declaración jurada; 83, don Eduardo 
Aragón del Barrio. Falta toda la docu-
mentación v abonar lors derechos; 84, 
don Alipío Pastor de la Peña. Falta to-
da la documentación y abonar .los de-
rechos; 85, don Damián Izquierdo An-
drada. Falta abonar los derechos; 86, 
don Luis Dorado Luque. Falta título pro-
fesional, declaración jurada, certificado 
médico y abonar los derechos. 
87, don Benildo Alonso López. Falta 
toda la documentRción y abonar los de-
rechos. 88, don Manuel Lóppz Aragón 
Falta abonar los derechos. 89. don Mi-
guel Rodríguez Muñoz. Falta título, cer-
tificado médico y abonar los derechos. 
90, don Leopoldo Bernardo Gil, Falta 
legal'zar partido de nacimiento, certi-
ficado de Penales y médico y abonar 
los derechos. 91, don Mariano Marco 
Bermúdez. Falta toda la documentación 
menos título. 92. don Manuel Palacios 
Barrera. Falta abonar los derechos. 93. 
don Teófilo Marcos Redondo. Falta toda 
la documentación. 94. don Justo Gó-
mez Muñoz. Falta certificado de Pena-
les, declaración jurada y abonar los de-
rechos. 95, don Ricardo Alvarez Santos. 
Falta abonar derechos. 96. don Santia-
go Carballo Núñez. Falta declaración ju-
rada v abonar los derechos. 97. doña 
Ana Ponce González. Falta declaración 
jurada y póliza de tres pesetas. 98. don 
Vicente Aguilar Rodríguez. Falta toda 
la documentación y abonar los derechos 
99. don Eloy González y González. Falta 
póliza de tres pesetas. 100, don Macario 
Lacoma Bravo. Falta toda la documen-
tación y abonar los derechos. 101. don 
Domingo Catalán Rubio. Falta toda la 
documentación. 102, don Juan García 
Martínez. Eliminado. 103. don Buena-
ventura Torres Ibáñez. Eliminado. 104, 
don Manuel Matos Soto. Falta toda la 
documenación. 105, don Jesús Ibáñez 
y Lafuente. Falta certificado de Pena-
les. 
E l l i n o s e c u l t i v a r á 
e n A r a g ó n 
UNA FABRICA CATALANA O F R E . 
C E CONTRATOS 
Se subleva un regimiento 
manchú en la frontera 
TOKIO, 2.—Comunican de Hsinking a 
la Agencia Domei que once soldados ni-
pomanchúes han resultado muertos y 
doce heridos en la represión de la suble-
vación de las fuerzas fronterizas man-
chúes cerca de Nishan (Manchuria 
oriental). 
Un comunicado del cuartel general del 
Kuang Tung dice que más de veinte ofi-
tituberculosos.—Relación de los señores cíales soviéticos mandaban a los suble-
opositores que tienen su documentación vados, 
incompleta y que han de completarla en 
el plazo de diez dias, a contar del si-
guiente de su publicación. ("Gaceta" de 
1 de febrero de 1936.) 
Número X, don Luis Gómez de Car-
vallo. Falta toda la documentación. 2, 
don Francisco González Marciol. Falta 
titulo profesional. 3. don Agustín Mi-jtera, acaba de ser confirmada por un 
guel Peregrina. Falta título. 4. don José informe procedente de Kuang Tung 
SHANGHAI, 2.—La información de 
procedencia soviética relativa a la su-
blevación de un destacamento manchú 
de servicio en las cercanías de la fron-
Fuentes Otero. Falta declaración jura-
da. 5, don Valerio Martínez Román. 
Falta toda la documentación. 6, don Lean-
dro Diana Enriquez. Falta toda la do-
comentación. 7, don Eduardo Medina 
Rodríguez. Falta toda la documentación. 
8, don Antonio Campos Rodríguez. Fal-
ta abonar los derechos. 9, don Juan Mon-
tero Hernández. Falta todo menos Pe-
nales. 10. don Rafael Osma Emperador. 
Falta toda la documentación. 11. don Ro-
mán de la Fuente Frechilla. Falta par-
tida de nacimiento. 12. don Antonio Gon-
zález García. Falta abonar los derechos. 
13, don Arturo Ruiz Jurado. Falta abo-
nar los derechos y certificado médico. 
14, don José Romero Mesas. Falta certi-
ficados médico y Penales. 15, don Vi-
cente Rafael Morales Castro. Falta cer-
tificado de Penales y abonar los dere-
chos. 
16, don Jesús Picazo Márquez. Falta 
título y declaración jurada. 17, don Al-
fredo Ibáñez García. Falta legalizar la 
partida de nacimiento. 18, don Alfonso 
Sánchez Martínez Carrasco. Falta título 
y certificado médico. 19, don Fernando 
Toro Casado. Falta toda la documenta-
ción y abonar los derechos. 20. doña Ele-
na Gómez Spencer. Falta título de prac-
ticante. 21, don Eustasio Pérez Ruiz. 
Según dicho informe, la sublevación 
comenzó el día 29 de enero cerca de la 
localidad de Nishan, en la línea de Khar-
bin-Vladívostock, con el asesinato de 
tres oficiales japoneses. Se envió con-
tra los amotinados una columna de sol-
dados japoneses y manchúes. Se entabló 
combate y resultaron muertos diez ja-
poneses y dos manchúes. Doce resulta-
ron heridos. Se desconocen las pérdidas 
de los rebeldes, que pasaron a territo-
rio soviético. 
La C. N. T. aconseja no 
votar a las izquierdas 
OVIEDO, 3.—La C. N. T. ha repar-
tido unos pasquines por Olloniego y 
otros pueblos de la cuenca minera, cen-
surando la labor de los socialistas y re-
cordándoles Casas Viejas y otras actua-
ciones del bienio. En los mismos pas-
quines aconsejan a sus afiliados que no 
voten la candidatura de izquierdas. 
* * * 
VALENCIA, 3.—El partido autono-
mista ha hecho pública su candidatu-
ra para las próximas elecciones. 
Por la capital figuran don Sígfrido 
Blasco, don Juan Barral, don Luís Bui-
xareu y don Arturo Suay. Por la pro-
vincia, don José Martí de Veses, don 
Vicente Iborra, don Pascual M. Sala, 
don Angel Puíg. don Gerardo Carreres, 
don Juan Chabret, don Teodoro L. San-
martín, don Francisco Jiménez y don 
Faustino Pérez Manglono. El décimo 
puesto se ha ofrecido y está pendien-
te de aceptación. 
EL DEBUTE - Alfonso x i , 4 
Muerte de D. José Maestre 
VALENCIA, 3.—En la pasada madru-
gada ha fallecido don José Maestre La-
borde-Boís, destacada personalidad de la 
política valenciana. Fué dos veces alcal-
de de Valencia y varias diputado a Cor-
tes monárquico conservador. Su muerte 
ha sido sentidísima. El finado era her-
mano de don Francisco Maestre, gober-
nador que fué de Barcelona, asesinado 
ünüiiH'üin'üH'üiiB'üiiB'iiiwiiifl1 ffl'lll!l'li;iB'"l'E'!ll«';'lll:>lllH!llll:! 
i SI DESEA DAR UNA MAYOR 
• VARIEDAD A LOS G U I S O S 
JB los m<fÍO'" cocineros .ab.n qUe un poco de Ôvnl mejora 
I ^"^-"ente las sopas, saltas y estofados. Bovril por si. no 
Hl sólo aumenta su sabor y propiedades nutritivas, sino que al 
IH mismo tiempo hace resaltar estas cualidades a los alimentos 
11 que va unido. Sin Bovnl no puede haber cocina perfecta 
¡5 C O C I N E C O N 
• H Vb^^Hr wBoF RNRk H Bi <Mi»«l f i A ContíHy'Cü.S »nC 
• 
Cinco heridos al caer un 
"auto" por un terraplén 
mmmmmi 
TENERIFE, 3—En la carretera del 
Sur cayó por un terraplén un camión, 
en el que iban una mujer y tres ni-
ños, además del-chófer, que se dirigían 
a la fiesta de la Candelaria. Parece que 
la portezuela se abrió, y al pretender 
cerrarla el chófer perdió la dirección. 
Todos los ocupantes del vehículo resul-
taron heridos. Dos niños están graves. 
—También una «moto», en la que 
iban un sargento y un soldado de la 
Capitanía General, chocó con un "au-
'. Ambos resultaron heridos de poca 
gravedad. 
* • * 
ZAMORA, 3. — Cuando regresaba a 
esta capital un automóvil ocupado 'por 
varios jóvenes, por causas que be des-
fumoc^n, volcó el vehículo v tv^La ron 
graves Godofredo Folgado y iauiingo 
Prieto v otros tres con hcri.ia* de ca-
rácter leve. 
en Valencia por unos pistoleros en el 
Falta ^V 'la"documentación? 22? don Jo- año 1919' en el camino del Grao, en la 
sé Luis Blanco Hernández. Falta toda la!^6 resultó muerta también una her-
documentación. 23, doña M. Agueda Epel-Imana política que le acompañaba. 
ZARAGOZA, 3.—Hace algunos meses, 
por la Prensa regional se "lanzaron ar! 
tículos divulgadores del cultivo del lino, 
al par que se realizaban gestiones perl 
aonales en varios pueblos; convencidos 
de la buena acogida dispensada a la ini-
ciativa por los cultivadores de remola-
cha escarmentados de las defecciones su-
fridas en los -últimos años, se ha hecho 
pública oficialmente la contratación del 
lino por una firma catalana; se facilita 
semilla especial seleccionada, a 1,10 kí-
lo; abonos a precios de mercado; direc-
ción técnica; folleto explicativo con las 
instrucciones para el cultivo; precio de 
0,20 kilo de paja que se coseche, y se 
garantiza un rendimiento bruto de 700 
pesetas por hectárea. El ensayo ha des-
pertado gran interés, si no como susti-
tutívo de la remolacha, conm secunda-
rio para entrar en una rotación de cul-
tivos reduciendo prudencialmente el da 
la azucarada raíz, lo que podría repor-
tar indudables beneñeios a la economía 
regional. 
El trigo, más que flojo, envilecido 
Casi no se opera en el mercado trigue-
ro; las fábricas de harinas tienen abun-
dantes existencias almacenadas, y muy 
escasa demanda, por lo que solo com-
pran algún trigo que les interesa a las 
ofertas de ocasión; en la zona de Da-
roca-Ca'lamocha, se ha operado esloa 
días a 39 pesetas cien kilos; y en plena 
comarca de Cinco Villas, a 43; esto hac« 
muchos años no se había conocido, y da 
idea del malestar reinante; los tenedo-
res de trigo no pueden reprimir su dis-
gusto por las promesas ministeriales in-
cumplidas; ahora confían un poco más 
en la mediación de las Cajas de Aho-
rros para facilitar préstamos, pero eso 
no es más que un alivio, nunca la so-
lución deseada, que sólo se espera como 
resultado de la contienda electoral, triun-
fantes las derechas. 
Los precios medios son: Manitoba fi-
no de monte, 60 pesetas 100 kilos; ídem 
huerta, 52; aragón monte fino, 48; co-. 
rríentes, 45 a 47; huertas, 43 a 44; har-
tas de monte, 39 a 41. 
Queda latente un aspecto del proble-
ma que otras veces hemos expuesto; laa 
existencias de trigos viejos, en peligro 
de agorgojarse, y que, racionalmente pen-
sando, debieran tener preferencia en la 
venta y molturacíón sobre los nuevoa; 
brindamos la idea por si alguien más In-
fluyente que nosotros la recoge: "mien-
tras haya un solo grano de trigo viejo 
panificable. que no se pueda molturar 
del nuevo". 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
"Aviación Civil" 
Hemos recibido el primer número de 
una nueva revista aeronáutica que lle-
va como título "Aviación Civil", crea-
da por la Liga Española de Pilotos Ci-
viles de Aeroplano. 
Será una publicación mensual. Su pri-
mer número, bien cuidado en el as-
pecto técnico y periodístico, da idea de 
lo que la revista puede ser con el tiem-
po. Entre los artículos figuran uno de 
don Emilio Herrera, director de la Es-
cuela Superior de Aeronáutica, y otro 
del jefe del Aeropuerto Nacional de Ma-
drid. 
Al corresponder al saludo de "Avia-
ción Civil", le deseamos una próspera 
y larga vida. 
Extraordinario de "Reinado Social 
del S. Corazón" 
La revista «Reinado Social del Sa-
grado Corazón» ha publicado un nú-
mero extraordinario dedicado a las 
próximas elecciones. Inserta la Encí-
clica «Quod Apostolicí Muneris», de 
León XI I I , y textos del Episcopado de 
varios países, para demostrar a los ca-
tólicos que el votar es un deber que 
impone la defensa de la Patria y de 
la Iglesia. Con abundantes fotografías 
y datos se pone de manifiesto los da-
ños que causa la revolución. 
El número está magníficamente ira-
preso, y, sin duda, ha de merecer jus-
tos elogios. 
D a a l o s D i e n t e s R á p i d a m e n t e 
N u e v o B r i l l o y B l a n c u r a N a t u r a l 
La ciencia ha descubierto que las man-
chas y la caries dental son causadas 
por los gérmenes bucales. Dé usted a 
sus dientes una limpieza antiséptica 
con Kolynos, y los peligrosos gérmenes 
desaparecerán de su boca rápidamente. 
Su dentadura mejorará de aspecto con 
cada asco. Muy pronto adquirirá el 
lustre y la blancura naturales que 
darán nuevo atractivo a su sonrisa. 
Use sólo un centímetro de Crema 
Kolynos en un cepillo seco. 
Economice-compre el tubo grande. 
CREMA 
DENTAL K O L Y N O S 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
¡Qué mala cara tiene!, nos 
dicen cuando algún dolor, de 
cabeza, de muelas, neuralgia, 
etc., nos atormenta. Nos sen-
timos incapaces para todo; el 
sufrimiento quita las ganas de 
vivir y da a nuestro semblante 
aquella expresión de pesar que 
nos hace parecer más viejos. 
Afortunadamente, bastan 1 ó 
2 tabletas de Cafiaspirina para 
quitar el dolor más fuerte en 
pocos momentos. 
C a f i a s p i r i n a 
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Andalucía 
UBEDA, 3.—Con asistencia de unas 
dos mil personas se celebró ayer tarde 
en el Cine Ideal un mitin de la C. E. 
D. A., en el que intervinieron los seño-
res Andrés Martínez, Montero, Moreno 
Torres, señorita Pastor, conde de Ar-
gillo y el doctor Palanca. 
Fueron obsequiados en el salón de ac-
tos de A. Popular, y seguidamente sa-
lieron para Baeza. El domingo por la 
mañana dieron otro mitin en Jódar, en 
medio del mayor entusiasmo. 
* • • 
MALAGA, 3.—En el domicilio de Ac-
ción Obrerista tuvo lugar un acto de 
propaganda electoral. Hicieron uso de la 
palabra don José Guerra, don Fernando 
Grs y don José Obregón. 
* * * 
SEVILLA, 3.—Se han celebrado im-
portantes actos de propaganda en toda 
la provincia. En Estepa tuvo ayer lu-
gar un gran mitin de Acción Popular, 
con asistencia de 3.000 personas. Con-
currieron comisiones de todo el distri-
to y de Osuna. Hizo la presentación don 
Rafael Frutos, jefe de distrito de Es-
tepa. Hablaron el periodista sevillano 
don Ramón Resa, la señorita María Lui-
sa de Carlos, de Acción Ciudadana de 
la mujer, y el ex diputado don Manuel 
Beca. Todos fueron muy ovacionados. 
A la salida fueron detenidos dos so-
cialistas por intentar la perturbación 
del orden. 
En Ecija hubo otro mitin, en el que 
hablaron Antonio Orduña, Vicente Pi-
fieiro y José Monge Berna!. Asistió gran 
concurrencia. 
* * * 
GUADIX, 3.—Los candidatos de Ac-
ción Popular, Ruiz Alonso y Moreno 
Dávila y el secretario del comité pro-
vincial de Granada señor García Liz, 
pronunciaron discursos en Alquice, cen-
tro minero de la zona del Marquesado. 
A pesar de la intensa lluvia, asistieron 
elementos de los pueblos comarcanos. 
Los mismos oradores pronunciaron lue-
go discursos en otros actos celebrados 
en La Calahorra y Huenéjar, a los que 
asistieron nutridas representaciones de 
otros pueblos, incluso de la provincia 
de Almería. 
* * * 
PUERTO DE SANTA MARIA, 
Con asistencia de 2.000 personas se 
ha celebrado un mitin del frente con-
trarrevolucionario. Hablaron el ex dipu-
tado don Ginés Martínez, el marqués 
de Aliseda y el jefe provincial de la 
CEDA, don Félix Bragado. Todos fue-
ron muy ovacionados. El público dió 
entusiastas vivas a España y a Gil Ro-
bles. 
Aragón 
ZARAGOZA, 3—Continúa con gran 
intensidad la campaña de propaganda 
de Acción Popular por los principales 
pueblos de la provincia. Se celebraron 
actos en Morata de Jalón, Riela, Brea, 
Illueca, Ambal. Magallón, Sisamón y 
Cabolafuente. Tomaron parte oradores 
de la J. A. P. de Zaragoza, asistiendo 
numeroso público, que demostró su en-
tusiasmo y adhesión por la causa de las 
derechas. No se produjeron incidentes 
de entidad 
Asturias 
GIJON, 3.—El domingo se celebraron 
dentro del mayor entusiasmo los si-
guientes mítines de propaganda elec-
toral organizados por la J. A. P. Por 
la mañana en Granda intervinieron Mo-
desto de Martino, Bonifacio Lorenzo y 
la señorita Carmina Menéndez; en De-
va, con intervención de Celestino Pi-
ftera, Joaquín Viña, Enrique Prendes, 
la señorita María Alonso Nart y Ar-
gentino Tuya; en Labandera, tomando 
parte José Prendes, Manuel del Valle 
y Ramón Junquera; en San Pedro de 
Ambas (Villaviciosa), hablando José 
Blanco, Bonifacio Lorenzo, señorita 
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Carmina Menéndez y el candidato don |Juan un mitin electoral 
vicepresidente de la J. A, Eduardo Piñán, y en Muro (Siero), in-
terviniendo Modesto de Martino, Enri-
lue Prendes y Argentino Tuya. 
Por la tarde en Santa Cruz de Llane-
ra hablaron Ramón Junquera, Manuel 
del Valle y Argentino Tuya; en Sariego, 
Samuel Arboleya, Modesto M.. Meré, 
Bonifacio Lorenzo y el candidato don 
Romualdo Alvargonzálcz; en Somió, in-
terviniendo Enrique Prendes, señora 
Menéndez, Argentino Tuya y doña Con-
cha Domínguez Gil, presidenta de la 
Agrupación femenina. En Dieres, Mo-
desto Meré, Lorenzo Somonte y el se-
ñor Alvargonzález. En Biedes. Joa-
quín Viña, Miguel del Valle y Ramón 
Junquera; en Castiello, Enrique Pren-
des, señorita Menéndez, Argentino Tu-
ya y la señorita Domínguez Gil; en 
Ranón, Enrique García, José María 
Llana, y en Santiago del Monte, los 
mismos oradores del mitin anterior. To-
dos fueron ovacionados con entusiasmo, 
dándose vivas a España y a Gil Robles. 
• * * 
LA FELGUERA, 3.—En Langreo y 
Sama se celebraron ayer dos actos de 
Acción Popular. Hablaron los señores 
Alvargonzález y Campoamor. Fueron in-
terrumpidos por un grupo de mujeres 
socialistas, que pretendían impedir con 
sus gritos la celebración del acto; pero 
fueron expulsadas del local, y el mitin 
continuó en medio del mayor entusiasmo. 
Sama es uno de los feudos socialistas 
que se vanagloria de impedir la cele-
bración de actos derechistas. 
* * • 
LA FELGUERA, 3.—En Gargantado, 
pueblo a cinco kilómetros de La Felgue-
ra, en plena montaña, otro de los cen-
tros socialistas, se celebró ayer un mi-
tin, en el que intervinieron los señores 
Camblor. Gonzaga—antiguo socialista y 
hoy obrero de la J. A. P.—y Vicente Ma-
dera. Hablaron de las doctrinas cons-
tructivas del obrerismo cristiano y se 
hicieron aplaudir con gran entusiasmo 
No se produjo el más pequeño incidente. 
Baleares 
IBIZA, 3.—Ayer se celebró en San 
Hablaron el 
P., señor To-
rres, y el candidato César Puget. Rei-
nó gran entusiasmo; asistieron muchos 
centenares de personas. 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Con-
tinúa insistentemente la propaganda de 
P. Agraria. Ayer celebró mítines en 
Lluchmayor, Felanitx, Esporlas, Cam-
pos del Puerto y otras localidades. El 
mitin de este último pueblo, considera-
do como un feudo izquierdista, consti-
tuyó un gran éxito. Asisiteron más de 
dos mil personas, que llenaron el tea-
tro del Sindicato Católico y otros loca-
les. Hablaron Luis Zaforteza, jefe pro-
vincial; Ribas Senmenat, de la J. A. P., 
y otros señores 
* 4: I* 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 3.— 
Organizados por la Unión de Dere-
chas se han celebrado actos de propa-
ganda electoral en Brenalta, Tijarafe y 
El Paso. Hablaron por F. E. don Mi-
guel Rodríguez; agrarios, don Pedro 
Cuevas, don Santiago Becerra y don 
Pedro Hernández; de Renovación, don 
José López, y de Acción Popular, don 
Esteban Pérez, don Miguel Sosa, don 
Jesús Duarte y don Servando Azcoitia. 
El orden fué absoluto. Se dieron mu-
chos vivas al jefe. 
Canarias 
TENERIFE, 3.—Las derechas han ce-
lebrado actos en Icod, Realejo y Puerto 
de la Cruz. En esta última localidad el 
entusiasmo se desbordó, por ser el pri-
mer acto derechista que allí se celebra 
desde el advenimiento del nuevo régi-
men. Hablaron los señores Zancajo, Vi 
llalta y González Mesa, que fueron cons-
tantemente ovacionados por más de dos 
mil personas. Se dieron vivas a España 
y a Gil Robles. 
Acción Popular celebró, además, actos 
en Sardinac, El Carrizaño, Santa Lucía, 
El Cruce, Valleseco, Firgas y Teror. 
Hablaron el jefe provincial, don Juan 
Fontán; los candidatos don Agustín 
Miranda y don Juan Hernández y al 
gunos directivos. 
L a detención del señor Pérez de Laborda 
ALMAGRO, 2. — Con gran expecta-
ción se esperaba en esta localidad al 
presidente de las Juventudes de Acción 
Popular de España, señor Pérez de La-
borda, que, en unión' con algunos can-
didatos del bloque antirrevolucíonario 
por la provincia, había de hacer uso de 
la palabra. 
Para restar eficacia al acto, el rila 
anterior habló en dicha localidad don 
Cirilo del Rio, quien dirigió a la C. E. 
D. A. violentos ataques. Antes de cele-
brarse el acto de Acción Popular co-
rrían insistentes rumores, que luego se 
vieron confirmados, de que el acto sería 
suspendido y detenido el más significa-
do de los oradores. 
A las cuatro y medía, y con el tea-
tro totalmente lleno, dió comienzo el 
acto, hablando en primer lugar don Je-
sús Bartolomé Relimpio, seguido de don 
Manuel Navas y el candidato de la 
C. E. D. A. don José María de Mateo. 
Todos los oradores fueron ovacionados 
con entusiasmo. 
El señor Pérez de la Laborda, que 
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E V O S 
J E S U S 
en el país y en el pueblo de Israel 
La biografía suprema que nos hace ver a Jesús en el mismo ambiente en 
que vivió. La gran escritora supca Sigrid Unsedt dice: "En ella aparece Jesús 
tal como fué en realidad". Libro de gran emoción, cuyo éxito en el mundo 
lo demuestra el haber sido traducido a veinte idiomas. El autor vivió en Pa-
lestina y evoca el ambiente y la época con una maestría no igualada. El 
Evangelio adquiere una vida llena de color y fuerza. Está ilustrado con lá-
minas. La traducción se debe a José Sola, J. S., y está aprobada por la cen-
sura eclesiástica. Un bello volumen en tela, 18 pesetas. 
D I E G O H I D A L G O 
acaba de publicar en "Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo X I X " 
la interesante biografía de 
J O S E A N T O N I O D E S A R A B I A 
"De estudiante extremeño a general de los ejércitos del Zar" 
Es la historia extraordinaria de un soldado español en los años 1790 a 1871. 
Pelea en la guerra de la Independencia, encarcelado en España, prisionero en 
Francia, se alista en un regimiento ruso, consigue resonantes victorias en 
las guerras rusoturcas contra Bulgaria, contra Polonia, y llega a ser general 
ruso y director de la Academia Militar en San Petersburgo. Toda su vida es 
una gran aventura y el autor ha sabido evocar las hazañas de este soldado 
extremeño con un gran vigor novelesco que da extraordinaria emoción al libro. 
Muy documentado; pinta la vida en Europa durante el siglo pasado y dibuja 
figuras de caudillos y hombres célebres del tiempo. Ilustrado. Un volumen, 
5 pesetas. 
En su librería y en 
E S P A S A - C A L P E , S. A. C A S A D E L LIBRO 
AVENIDA PI Y MARGALL, 7, MADRID 
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A P A R A T O S R E G I S T R A D O R E S 
" I N T E R N A T I O N A L " 
Para control de personal y 
para cálculós de costos de 
trabajo. 
Para serenos. 
Unica casa especializada en 
esta clase de aparatos. 
Facilidades de pago. 
A G A 
Avenida Pi 
Visite nuestra Exposición. 
S T O N O R G E 
y Margall, 16 
fué recibido con una gran ovación, em 
pieza diciendo que es una gran satis-
facción ponerse en contacto con el pue-
blo de Almagro y más aún sabiendo, 
como sabe, que el día anterior habla 
hecho uso de la palabra don Cirilo del 
Rio, atacando a la C E. D. A. Con 
toda la consideración que me merecen 
las personas — sigue diciendo el señor 
Laborda—, q u ie r o .aquí, desde esta 
misma tribuna, rebatir lo expuesto por 
don Cirilo del Río. (En este momento 
un grupo de obreros, capitaneado por 
un industrial cirilista, empieza a vito 
rear a don Cirilo.) El señor Pérez de 
Laborda, dirigiéndose a ellos, les pidió 
serenidad, pues los puntos que pensaba 
exponer serían dichos con toda corree 
ción, pero con valentía y firmeza. (Gran 
ovación por todo el público, puesto en 
pie.) El señor Laborda sigue diciendo 
Nuestra posición es la siguiente: ir al 
pueblo español, pedirle la mayoría ab 
soluta y con ella enjuiciar en el Par 
lamento, de acuerdo con el artículo 81 
de la Constitución, al Presidente de la 
República. (Ovación. El delegado de la 
autoridad llama la atención al orador.) 
El señor Laborda sigue diciendo: Cam 
biaré de tema, puesto que se me obliga 
a ello, y voy a pasar a exponer nues-
tras doctrinas sociales. Para ello fijaré 
la posición de la C E. D. A. Acción 
Popular es un partido nuevo; no tiene 
relación alguna con el pasado. Nació a 
la luz pública después del 14 de abril. 
No le sucede como al actual presiden-
te del Consejo de ministros, que fué 
ministro con el rey, y como don Cirilo... 
(Antes de terminar la frase, el delega 
do de la autoridad, en tono violento, 
suspende el acto, entre grandes protes 
tas del público. El señor Pérez de La 
borda protestó enérgicamente ante tal 
atropello.) 
Acompañado del delegado de la au-
toridad, el señor Pérez de Laborda pasó 
en calidad de detenido a la Comisaría 
donde se le tomó declaración, ratifi-
cando todo lo dicho y protestando de 
nuevo ante tal atropello. 
Después de instruir las oportunas di 
ligencias, pasó ante el juez, cuíen, des-
pués de tomar declaración a numerosos 
testigos presenciales, puso en libertad 
a las diez de la noche al señor Pérez 
de Laborda. Este, desde la Comisaria, 
dió orden a su secretario que cursara 
el siguiente telegrama al ministro de 
Obras Públicas y Comunicaciones, don 
Cirilo del Río: 
«Excelentísimo señor don Cirilo del 
Río: Protesto indignado de que por el 
mero hecho de afirmar, como sostengo 
y ratifico, que Acción Popular nació a 
la vida pública después del 14 de abril, 
a diferencia del presidente del Consejo 
de ministros, que fué ministro del rey. 
y de usted, que defendió calurosamen-
te la candidatura monárquica en las 
elecciones que trajeron la República, se 
suspende un acto de las derechas en el 
mismo teatro donde usted habló la no-
che anterior atacándonos. Pese a todas 
las arbitrariedades y asistencias, Ac-
ción Popular arrollará el 16 de febrero 
la revolución y sus cómplices, entre los 
que se encuentra en primer término el 
centrismo.—Pérez de Laborda.» 
agricultura y del comercio; el ex dipu-i Habla de; señor Gil Robles, y el púbh-
tado y candidato agrario don Daniel co prorrumpe en entusiastas aplausos 
Mondéjar, que rindió cuenta de su ac-j Termina diciendo qne todos deben po-
ner su buena voluntad en defensa oe 
España. 
tuación en el asunto vinícola, haciendo 
ver que los diputados de derechas han 
sido lor únicos que han laborado por 
este asunto; el también ex diputado y 
candidato señor Ruiz Valdepeñas, que 
combatió el separatismo y trató del 
problema del paro, combatiendo, como 
los demás oradores, al partido centris-
ta, de escasisim?. opinión aun en esta 
provincia, cuna del líder progresista 
Cirilo del Río, y el señor Pérez Ma-
drigal. Este comenzó diciendo que se 
sentía honrado por ir en compañía de 
los caballeros monárquicos de toda la 
vida, prefiriendo éstos a los republica-
nos sinvergüenzas de ahora que en el 
régimen monárquico tuvieron cargos de 
confianza cerca c" - Alfonso XI I I . Al lle-
gar a este punto, el delegado de la au-
toridad, sin más advertencia anterior, 
suspendió el acto, ordenando al propio 
tiempo desalojar el local. El público, 
puesto en pie, prorrumpió en vivas a 
España. Los directivos rogaron al pú-
blico que saliera en silencio y así se 
hizo. 
El delegac-j de la autoridad ordenó 
entonces la detención del señor Pérez 
Madrigal, que fué trasladado a la Je-
fatura de Policía y después al Juzgado 
de ínstruct jn. Después de declarar, 
quedó a disposición del juez. 
• * * 
PUERTOLLANO, 2. — Con un éxito 
indescriptible se ha celebrado un mitin 
de Acción Popular en el Teatro de la 
localidad, totalmente abarrotado de 
público. 
Este acto es el primero que celebran 
las derechas, puesto que siempre que 
cualquier partido pretendió hacerlo loa 
elementos extremistas que imperaban 
en el pueblo lo prohibieron tumultua-
riamente. 
Hizo uso de la palabra, en primer lu-
gar, el presidente local de A. P., señor 
Lacunza, quien saludó a los oradores y 
al público, que sin ningún temor ha 
llenado el amplío local. 
A continuación hizo uso de la pala 
bra don José María de Mateo, ex dipu 
tado de A. P. y candidato en las pre 
sentes elecciones. Empezó dando cuen 
to de su gestión en las Cortes y sus 
trabajos en pro de la realización de la 
industria de destilación de pizarras bl 
tumínosas. Siguió poniendo de manifies-
to cuál es el programa social de A. P. y 
cómo entiende la contrarrevolución. 
Fustiga a los dirigentes 'ocales so 
cialistas, cuya primer obra desde el po 
der fué ametrallar a los obreros en las 
calles de la localidad cuando pedían 
trabajo. Fué muy aplaudido. 
El señor Pérez de Laborda que fué 
recibido con una gran ovación, expone 
las doctrinas sociales de A. P. y expli-
ca la labor realizada desde los mínis 
teríos Trabajo , Hacienda y Obras Pú-
blicas por los señores Largo Caballero 
y Prieto. Demuestra cómo éstos aban-
donaron al proletariado español que les 
había encumbrado.' Cita después la la 
bor de la CEDA desde los ministerios 
de Agricultura, Guerra, Trabajo y Obráis 
Públicas, labor toda, ella encaminada a 
engrandecer a España y a mejorar ia si-
tuación de los humildes. El señor La-
borda fué entusiásticamente aplaudido, 
abandonando el local entre aplausos y 
vítores, que se reprodujeron "n las ca 
lies de la localidad. 
Por la Directiva de la entidad se ofr? 
ció a los oradores una comida íntima. 
« * * 
EL ESCORIAL, 3.—El sábado por la 
noche, en el teatro Lope de Vega, se ce 
lebró un mitin organizado por la JAP, 
en el que intervinieron el señor Pérez de 
Laborda, el presidente local de la JAP 
don Luis Alvarez Esteban, y los candi-
datos don Rafael Esparza y don José 
María Hueso. Asistieron mil quinientas 
personas. Los oradores atacaron al Go 
bierno y al centrismo y propugnaron la 
formación de un frente contrarrevolu 
cionario amplio que sirva de barrera a 
la revolución. Reinó gran entusiasmo 
dándose numerosos vivas a Gil Robles 
y a España. 
Pérez Madrigal, detenido 
MANZANARES (Ciudad Real), 3.— 
En el Gran Teatro, completamente lle-
no de público, se ha celebrado un acto 
de presentación de los candidatos por 
esta provincia. 
Tomaron parte el presidente de Ac-
ción Agracia Manchega, señor Noble-
jas; los candidatos señores Revuelta, de 
Renovación Española, y Melgarejo, de 
la C. F.. D. A., que fustigaron al mar-
xismo y justificaron la unión para sal-
var a Espaft? don Arsenio Martine? 
Campos, marqués de Viesca, que dete-
nidamente estudió la situación de la 
CARABANCHEL, 3.—No recordamos 
un acto semejante al verificado ei do-
mingo en Carabanchel Bajo, con mo 
tivo de la propaganda electoral en di 
cho pueblo. Ello tiene una significación 
importante en estos momentos, máxi-
me teniendo en cuenta que el acto se 
celebró en uno de los cinturones rojos 
de Madrid. Los alrededores del «ciño 
Bellón, enclavado en el centro de Ca-
rabanchel, se agrupaba una multitud 
tan considerable, que parecía un des-
bordamiento de masas que acudieron 
para asistir a: acto. Al comenzar, la 
juventud, enardecida de entusiasmo, 
prorrumpió en vivas a la Guardia civil, 
a Gil Robles, a otras instituciones y 
otros personajes de la política de de-
rechas. Hablaron los señores Antoranz. 
ex diputado provincial, y los ex dipu-
tados a Cortes, señores Esparza, Here-
dia. Serrano Jover y Hueso. El señor 
Antoranz hizo la presentación de los 
oradores, y anunció que el dia 16 lo-
dos los indiviauos de que dispone esta-
rán en los colegios electorales para 
que cada uno cumpla su cometido, emi-
tiendo el voto sin que nadie se inter-
ponga. Pidió ayuda a los presentes pa-
ra obtener el triunfo. Termina ponien-
do sus elementos a disposición del se-
ñor Gil Robles, y es muy ovacionado 
El señor Esparza advirtió que Es-
paña, que se halla amenazada, tiene 
en cambio 'a Cruz de la Victoria. !a 
Cruz de CovaJonga. que los hará ven-
cer. No pasarán la revolución y Astu-
rias. Al hablar de la Constitución se 
le aplaude calurosamente. Dice que ne-
cesitan los votos para aplastar la re-
volución y que. cualquiera que sean los 
acontecimientos que ocurran, deben ase-
gurarse los votos. El orador es larga-
mente aplaudido mientras abandona 
el local para dirigirse a Villaverde. don-
de intervendrá en otro acto. 
El señor Heredia divirle a España en 
dos partes. De un lado, la masonería 
y la revolución maniata; de otro, está 
la pacificación y la contrarrevolución 
Seguidamente habló e! señor Serrano 
Jover. que alentó a todos a luchar i>3 
ra obtener el triunfo. Recordó el es-
pectáculo del 9 de octubre, en que 300 
diputados, puestos en píe. pidieron en 
la Cámara un Gobierno, cualquiera, pa-
ra aplastar la revolución y salvar a 
España. Terminó arengando a las ma-
sas para ganar las elecciones. 
Finalmente, el señor Hueso dijo que 
se alegraba de que resuria el partido 
centro, para hacer desaparecer a los 
antiguos caciques. Agregó que se ha en-
tablado una lucha en la que todos te-
nemos que cumplir nuestro cometido 
Al final del discurso fué largamente 
ovacionado, como los demás oradores, 
oyéndose vivas al jefe y a la Guardia 
civil. 
La salida del «cine» se hizo en el más 
perfecto orden. El acto comenzó a las 
once de la mañana v terminó después 
de la una de la tarde. 
Era tal la muchedumbre que asistió 
al mitin, rn la que destacaba el ele-
mento femenino, que a la salida el pú-
blico constituía una verdadera mani-
festación al trasladarse desde el <cine> 
al domicilio social, donde se celebró un 
*lunch>. 
Castilla la Nueva 
VILLA DEL PRADO, 3.—Se ha cele-
brado un acto organizado por la Aso-
ciación Femenina de Acción Popular. 
Los amplios locales estuvieron atesta-
dos de público, en el que figuraban bas-
tantes socialistas y comunistas del pue-
blo. Presidió el acto la condesa del Rin-
cón y presentó a las oradoras la pre-
sidenta de la organización local, doña 
Carmen Saénz, que fué acogida con 
grandes aplausos. 
Hablaron la señorita de Abad, la se-
ñora viuda de Saro y la señorita Ma-
tilde Rubio, que fueron largamente ova-
cionadas. El acto terminó entre gran en-
tusiasmo y se cantó el himno de la 
J. A. P. 
Castilla la Vieja 
LEON, 3.—Continúa la intensa pro-
paganda derechista. Se han celebrado 
mítines en Boñar y Mansilla de las 
Muías, con intervención de Roa de la 
Vega, Alvarez Robles y Contreras. 
Otros oradores hablaron en Cuadros, 
donde hubo puños en alto, imponién-
dose los elementos de la J. A. P. En 
Cebaríco, Canalejas, Cubillos de Rueda, 
Santa Colomba, Villarreca, Villaregil. 
Santiagomillar y otros pueblos hubo 
gran entusiasmo 
* » • 
BURGOS DE OSMA. 3.—Acción Co-
pular celebró ayer domingo actos de 
propaganda electoral en Castillejo de 
Robledo. Berlanga de Duero y San Es-
teban de Gormaz. Intervinieron los can-
didatos contrarrevolucionarios señores 
Dodero y Moreno Navarrete. 
* « * 
VILLAREJO DE SALVAN ES, á.— 
Se ha celebrado un acto de propagan-
da; hablaron los señores Heredia y 
Fernández del Pozo, Reinó gran entu-
siasmo. 
• « w 
HERRERA DE PISUERGA, 3.—En 
Alar del Rey se celebró un dmportante 
acto de derechas, al que asistieron cen-
tenares de personas y muchas repre-
sentaciones de los pueblos de la comar-
ca. Hablaron el presidente del Comi-
té local de Acción Pópular, Antolln 
Fraile; José María Cabaníllas, de las 
Juventudes de Falencia; José María 
Peñaranda, presidente del Consejo pro-
vincial de Acción Popular, y finalmen-
te el candidato cedista don Juan Bau-
tista Guerra. 
» • « 
SALAMANCA, 3.—En el teatro Bre-
tón dió ayer una conferencia el señor 
Lamamié de Olairac, candidato diputa-
do por esta cincunscripción. El teatro 
estaba totalmente lleno de público, es-
pecialmente labradores. El señor Lama-
mié de Clairac explicó su labor en las 
Cortes en la parte política y en la rela-
tiva a los intereses del campo. En' esta 
segunda parte tuvo elogios para el ex 
ministro de Agricultura señor Giménez 
Fernández, que fueron aplaudidos por 
el auditorio. Dijo que se comprometía 
a defender un programa antiliberal, an-
timarxista y antiseparatísta unido a la 
coalición de hombres de derecha, aunque 
este frente al régimen. Y ojalá que ese 
Gobierno lo presida el señor Gil Robles. 
Atacó el sistema parlamentario y reco-
mendó a todos la votación de la candi-
datura contrarrevolucionaria por ser 
precisa para dar la batalla a las izquier-
das. Tuvo, finalmente, encendidos pá-
rrafos para las mujeres y la juventud, 
que fueron acogidos con grandes ovacio-
nes. A pesar de la enorme concurrencia 
no se registró durante el acto, ni a la sa-
lida, el más pequeño incidente. El señor 
Lamamié de Clairac salió inmediatamen 
te para Ledesde, donde intervino er 
otros actos de propaganda. 
• * • 
SANTANDER, 3.—Ayer domingo se 
celebraron diferentes actos derechistas 
de propaganda electoral en diversos 
pueblos ae la provincia, resultando to-
dos muy brillantes por el entusiasmo 
que reinó y extraordinaria concurren-
cia. 
Los candidatos señores Ceballos Bo-
tín y Sainz Rodríguez, en unión de 
otros elemenots de Acción Popular y 
de la Agrupación Regional Indepen-
diente, tomaron parte en los celebrados 
en Penagos, Solares y Molledo, En So-
lares la concurrencia fué extraordina-
ria, llenándose por completo el am-
plio teatro de la localidad. Se dieron 
vítores a España, a las derechas y a 
los candidatos. También en Molledo, 
pueblo que hasta hace poco fué feudo 
izquierdo-socialista, el entusiasmo de la 
gente se desbordó y los oradores fue-
ron constantemente aclamados. 
Los también candidatos señores Fuen-
tes Pila y Sánchez de Movellan parti-
ciparon en los actos dispuestos en Be-
ranga. Meruelo Castillo y Santoña El 
más importante de éstos, por el núme-
ro de concurrentes, fué el de Santoña, 
donde, al igual que en los restantes mí-
tines, el entusiasmo fué delirante, sien-
do acompañados los oradores desde el 
local dond^ se celebró el acto hasta el 
Centro de Acción Popular entre cons-
tantes pvaciones. 
También hu^o actos de propaganda 
en San Miguel de Aras, Secadura y 
otros pueblos. La impresión que reciben 
los candidatos da- derechas en toda la 
provincia es francamente excelente. 
BE JAR, 3.—Acción Copular celebro 
un gran mitin en el teatro Cervantes, 
asistiendo representaciones de dlver-
sr-i pueblos cercanos. Hablaron los se-
ñores Olleros, Ruiz y Casanueva y Ci-
mas Leal. 
Cataluña 
BARCELONA, 3.—Ayer se celebraron 
numerosos actos de propaganda de Ac-
ción Popular Catalana. 
En el centro de San Andrés dió una 
conferencia el consejero regional del 
partido y destacado elemento de la JAP, 
don Juan Blanch Boes. 
En el centro de Sans hablaron el se-
ñor Jaumar Bofarull y otros. 
En la Sala Tadeo, de San (Tugat, se 
celebraron mítines obreristas y de Ac-
ción Popular. Habló el señor Cirera, que 
resaltó la obra social de la CEDA. 
Ert Sabadell se inauguró el local de 
Acción Popular Catalana, con represen-
taciones de Tarrasa. Hablaron don José 
María Herráiz, presidente de JAP; Fe-
rrer, de la Derecha Regional Valencia-
na, y Adolfo Tarragó, candidato del par-
tido por la provincia. 
En todas partes hubo el mayor entu-
siasmo y se vitoreó a Gil Robles, Ac-
ción Popular y a España. 
* * * 
LERIDA, 3.—Continúa con gran entu-
siasmo la c ampaña electoral de la coa-
lición de derechas. En Almenar se ce-
lebró un acto con gran asistencia de 
público. Los candidatos señores Abizan-
dá. Florensa y Sangenís hablaron en l'o-
rregrosa. Juneda y Benabent. Asimismo 
realizaron una visita a los Centros y 
¿ S u f r e u s t e d d e ! E s t ó m a g o e l u t e s t l i s o s ? 
S E R V E T I N A L 
^ O U I V I ¡VI 
Curación radical del DOLOR, A C I D E Z , PESO, ARDOR, M A L A S DI-
GESTIONES, U L C E R A , VOMITOS BILIOSOS, D E SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, D I A R R E A , MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes de] ESTOMA-
GO e INTESTINOS 
EL "SERVETINAL" OBTIENE UN NUEVO EXITO CURANDO UNA ENFERMEDAD INTESTINAL, PRO-
DUCIDA POR INTOXICACION DE CARBONATO DE PLOMO, OCURRIDA RECIENTEB5ENTE EN 
LA PROVINCIA DE MURCIA. 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s e l c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n q u e 
n o s r e m i t e D O N A N D R E S M O L I N A G A R C I A , d e 3 2 
A Ñ O S D E E D A D , r e s i d e n t e e n P U E R T O D E M A C A -
R R O N ( M U P C I A ) , C A L L E J O S E N A K E N S , N U M E R O 
1 9 , P R I N C I P A L 
£1 señor Molina García padeció por espacio de un mes una grave dqlencia in-
testinal, producida por intoxicación de carbonato de plomo, que le producía fuertes dolores 
como eléctricos en la totalidad de los intestinos, dolores de estómago y diarrea. 
El día 15 de noviembre del pasado año empezó el uso de nuestro producto SERVE-
TINAL, v sólo un frasco le ha sido suficiente para curar su penosa enfermedad. 
Sinceramente agradecido por el feliz resultado obtenido, nos remite el presente certi-
ficado de curación, autorizándonos la publicación del mismo en la Prensa. 
Firma del enfermo curado: ANDRES MOLINA GARCIA. 
, Puerto de Mazarrón, 8 enero 1936. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. De venta, 
5,f0 ptas. (timbre incluido), en todas las farmacias y en GAYOSO, Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, Pla-
za Antón Martín; FELIX BORRELE, Puerta del Sol, 5; R. COMPANY, Puerta del Sol, 14. MADRID. 
S T E R 
CURACION RADICAL DEL 
Reuma, Gota, Lumbago, Artrítísmo, 
Diátesis úrica. Neuralgias y toda 
clase de dolores nerviosos. 
Moderno tratamiento quo logra en poco leimpo, sin 
perjudicar en nada al organismo, disolver con rapi-
dez el ácido úrico, eliminándolo por la orina, devol-
viendo la salud al enfermo en una normal circula-
ción, limpieza y pureza de la sangre. 
Precio: Ptas. 5,65 (timbre incluido). Pida folleto a LABORATORIO GUMMA. Narciso Oller, 6. BARCELONA. 
De venta en MADRID: GAYOSO. Arenal, 2; FARMACIA DEL GLOBO, Plaza Antón Martín; 
RRELL, Puerta del Sol, 5; R. Company, Puerta del Sol. 14. 
FELIX BO-
ílurtes 4 ds febrero de 1936 ( 6 ) 
Asociaciones de Tárraga y de Balaguer 
donde se prepara un grandioso acto. 
De todos los pueblos se reciben peti-
ciones para que vayan los candidatos. 
Extremadura 
BADAJOZ, 3.—Ayer se celebró un ac-
to de propaganda en Zalamea de la Se-
rena organizado por Acción Popular 
Hablaron don Antonio Almeida. don An. 
tomo Fernández Martín, don Luis Ortiz 
Tallo y García Valcárcel, de la Juventud 
de Madrid, y don Luis Hermida, ex dipu-
tado. Estuvieron completamente llenos 
los tres locales y quedó mucha gente 
fuera. El entusiasmo fué enorme. Un 
obrero que interrumpió a uno de los ora 
dores terminó abrazándolo, convencido 
por las razones de! orador. 
También en Quintanar de la Serena 
se celebró un gran acto de Acción Po 
pular, en el que intervinieron los seño 
res Almeida. Fernández Martín y Sanz 
del Campo Reinó el mayor entusiasmo 
* • • 
HOYOS. 3.-Se ha celebrado un ac-
to de Acción Popular tomando parte los 
propagandistas don Joaquín Muñoz Se 
ca, don Luis Colás y don Juan Antonio 
Barona. Asistieren más de mil personas, 
entre las que predominaba el elemento 
obrero. Los oradores fueron muy aplau-
didos. Después se celebró un banquete, 
al terminar el cual hizo uso de la pala-
bra la señorita Pilar Muñoz, exhortan-
do a todos al cumplimiento de su deber, 
que es votar el día de las elecciones. 
Los mismos oradores marcharon a 
Zarza de Granadilla, donde se verificó 
otro acto de propaganda con igual en-
tusiasmo en las S00 personas que asis-
tieron. 
A continuación, en Ahigal, los mismoí 
oradores y don Faustino Monforte die-
ron otro mitin, con asistencia de más de 
dos mil personas. Otras muchas tuvieron 
que quedarse en la plaza pública por in-
suficiencia del local. 
Durante la pasada semana se celebra-
ron también por equipos de oradores de 
la JAP de Cáceres varios actos de pro-
paganda en los pueblos de este partido. 
En todos ellos fueron muy bien recibi-
dos, por lo que se tienen las mejores im-
presiones de toda la Sierra de Gata res-
pecto al triunfo derechista. Ayer cele-
braron un acto en Cilleros, con 2.000 
asistentes, y otro en Valverde del Fres-
no, con más de 3.000 personas. 
Galicia 
PONTEVEDRA, 3.—A. P. ha cele-
brado diversos actos de propaganda en 
Puenteáreas, Rodeiru, San Julián de 
Marín, Navia, Villalonga, Villanueva de 
Arosa y otras localidades. El más im-
portante fué el de Rodeiro, al que asis-
tieron más c'e dos mil campesinos de la 
zona montañosa. Hablaron los señores 
Casqueiro y Linárez Botella Moytas, 
que fueron ovacionados. 
* *• * 
VIGO, 3.—Ayer se celebró un acto de 
propaganda electoral de Acción Popu-
las en Puenteáreas y otro en San Pe-
layo de Navia. La concurrencia fué nu-
merosa, y el entusiasmo extraordinario. 
En Puenteáreas hablaron los señores 
Barral, Ochaíta y Méndez Isla, con la 
señorita Celia Puente, y en San Pelayo 
de Navia hablaron los señores Calvo, 
Rodríguez, Sotelo y la señorita Carmen 
Blanco. Todos lo.~ oradores fueron muy 
aplaudidos. 
* * * 
CORUÑA, 3.—El domingo se cele-
braron actos de la CEDA en Nebra, 
Portosin y Puerto Son. En Portosín ha-
blaron el presidente de la JAP de San-
tiago y el ex diputado señor Vázquez 
Gundin. En los primeros momentos va-
rios individuas intentaron impedir el ac-
to, pero fueron rechazados por el audi-
torio sin que lá Guardia civil tuviera 
necesidad re actuar. 
En Puerto Son no pudo celebrarse el 
mitin, que fué suspendido por el dele-
gado del alcalde, que designó a un ele-
mento sindicalista. La • muchedumbre, 
indignada, quiso ir en manifestación a 
la Alcaldía, pero los oradores consiguie-
ron disuadirles. 
* * * 
LA CORUÑA, 3.—En el partido judi-
cial de Puentedeume, la C. E. D. A. ce-
lebró varios actos de propaganda. Ha-
blaron don Carlos Rodríguez, López Rio-
bo y el ex diputado señor Méndez Gil 
Brandón. El entusiasmo fué grande. 
* * « 
LA CORUÑA, 3.—En el casino de Ca-
bañas se celebró un acto organizado por 
la C. E. D. A. Numeroso público tuvo 
que quedar en la calle por falta de es-
pacio. Hablaron los señores López Ribo, 
Rodríguez, Méndez Gil Brandón y la se-
ñorita Emilia Beira. Fueron muy aplau-
didos. 
Levante 
VALENCIA, 3.—La propaganda oral 
de Derecha Regional Valenciana ya no 
será interrumpida. No cesarán desde 
ahora de recorrer los pueblos de la pro-
vincia los candidatos y propagandistas. 
El domingo aparecieron los primeros 
carteles de Derecha Regional Valencia-
na, que llamaron mucho la atención. Es-
ta semana irán apareciendo otros, asíj 
como pasquines y hojas volantes, que 
serán repartidos profusamente. El en-
tusiasmo es mayor cada día. Las sec-
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dones se consideran impotentea para 
atender las consultas que se reciben. Falange Española llenó en 
Madrid dos teatros VALENCIA, 3.—La Derecha Regio-nal Valenciana celebró ayer dommgo 
actos de propaganda en los pueblos de 
Algimia de Alfara, Barig, Alacuás, Mis-
lata, Siete Aguas, Godelleta, Antella, PrimO de Rivera CeíTÓ IOS dlSCUPSOS 
Castalia, Alcántara de Júcar, Biar, Ibi, 
Benoves, Benifaraig, Misericordia, Mu 
seros, Catarroja, Buadasequies, Punzol, 
Bemsuera Vega Baja Almacera, Al - se llenaron de úblic0i 
?r n / ^ K ^ 0 ^ 1 " 3 ' . ^ 1 1 de L,as:"art' Raimundo Fernández Cuesta dijo que Valí de Ebo Muría, Villanueva de Cas- Fal no de ser aliada del Fren. 
tellón, etc Han tomado parte unos se-|te °ul ue ^ el marxismo, ni del 
tenta oradores, que han sido ovachona- contrarrevolucionario, integrado 
'por fuerzas heterogéneas, algunas en * * * 
ALICANTE, 3.—Derecha Regional 
Agraria ha celebrado actos de propa-
ganda en Benisa, Castalia y Novelda. 
Murcia 
CARTAGENA, 3.—En el Ctfne Spcrl 
se celebró ayer mañana un mitüi de 
afirmación contrarrevolucionaria or-
ganizado por Acción Popular. El 'oc^ 
fué cerrado antes de comenzM el acto 
y muchas personas quedaron fuera sin 
sitio. Haolaron Navarro Ruiz. del Co-
mité local; los ex diputado.- Majsl^ 
Zapata e Ibáñez Martin, y e; ex mlris-
tro señor Salmón. 
Navarro Ruiz dijo que ert is p-oxi 
tna contienda no se litiga tr. favo, o 
en contra de ningún partido ni siquie 
ra de un régimen, niño el porvenir de 
España contra los nuevos birbaros del 
marxismo, la masonería y a. separa-
tismo, 
Maestre Zapata justificó vi separa 
ción del partido agrario y su ingrese 
en la C.E.D.A., renunciando a laa pre-
bendas que le ofrecieron los agracies 
porque no eran éstas lo qu:-? 'e intere-
saba, sino la defensa de los problemas 
de Cartagena. Bien sabe" loa ohm 
ros de jas minas, ae la Jonstruccora 
Naval, de la Maestranza, y de tantas 
v tantas obras, cuando acudieron a él 
/ se puso por completo P ÛP órdent-s 
E hizo cuantas gestiones fué preciso, 
sin preguntar nunca a los que a él acu-
dían cuál era su ideología. F u * varúi.-? 
veces ovacionado. 
Ibáñez Martín cantó 'as glonas de 
tTspaña, que no pueden ser olvidadv-
Expuso la diferencia que hay entre los 
que embrutecen al obrero con absur-
las doctrinas para medrar d «"U costn, 
V ios que quieren elevar su nivel so-
cial. Fué ovacionado durarte va-lo? 
oasajes de su intervención. 
Salmón es saludado al levantarse » 
lablar. Desprecia las insidias de1 pa-
pelucho repartido en Cartagen? contra 
ellos. Habla de la amnistía y estab'ece 
'a diferencia que existe entre la qub 
se concedió el año 33 y la que se pid» 
ahora. Acción Popular promete amnis-
tiar a los ejecutores engañf-.-os de la 
revolución, pero no puede concederla a 
os cabecillas y dirigentes, ni a los 
atracadores. (Enorme ovación.) Fujt; 
ga a Largo Caballero, que engañó a los 
obreros, los llevó a una revo'ución san 
grienta. sumiendo a multituri .ie nogr 
res humildes en la miseria, para des-
pués decir ante sus jueces, él, el jefe 
supremo de esa revolución, que no ha-
bía sido nunca revoluciónirio (Ova 
ción.) Relata la labor de 1os minist'Ví.'i 
de Acción Popular en el 'roVeruo No 
pudieron hacer más porque e1 bienio 
do Azaña dejó enmohecidos todos los 
resortes del Poder, .el Ejército la Ha-
e^stratura. la Policía... (Ovae'^n.i 
Nuestra próxima actuación será en-
juiciar la actuación del Presidente de 
la República y de este Gobierno. (Ova-
ción.) Aclará por qué la C. E. D. A. 
quiere un Ejército bien dotado. No pa-
ra hacer la guerra a ninguna nación 
extranjera, sino para que los hijos del 
pueblo que forman el Ejército no sean 
carne de cañón, como en Cuba, por fal-
ta de armamento y medios de defensa. 
Un Ejército dispuesto, eficiente, bien 
dotado para hacer respetar a España. 
Valeroso, disciplinado, glorioso, como lo 
quiere Gil Robles; nc un Ejército co-
mo el de Azaña, roto, deshecho, des-
mantelado y sin espíritu nacional. Re-
lata una entrevista que tuvo con Gil 
Robles en el ministerio de la Guerra 
cuando corría el rumor de que prepa-
raba un golpe de Estado. Le pregunté 
si era cierto lo que se decía en la ca-
lle, y que Gil Robles, emocionado, con-
testó que era una insensatez pensar en 
eso. Que él no quería un Ejército al 
servicio de un partido político, aunque 
este partido fuese Acción Popular, sino 
que quería un Ejército al servicio sólo 
de España, y por ello nunca cometería 
el pecado de mezclar al Ejército en las 
luchas políticas. (Estruendosa ovación 
y vivas a Gil Robles.) 
Se ocupa del paro obrero, del cual 
son causantes los socialistas, que no 
se ocuparon nada de él mientras go-
bernaron. Ve con satisfacción que, mer-
ced a la política por él desarrollada, 
noy las estadísticas acusan una dismi-
nución de 70.000 parados. El problema 
principal de España es el -oHal; por 
ello he defendido siempre que deben in-
vertirse todos los millones que se pue-
dan en remediar el paro; pues ^ se da-
rían para una guerra contra los extran-
jeros, mejor es que se den para esta 
guerra de los desocupados en España. 
Ataca a los dirigentes socialistas, que 
viven fastuosamente, con lujosas vi-
viendas, con numerosos criados, y que 
no dejan pasar a los obreros que aca-
iiiiiiHiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiim ; 
Calvo Sotelo intensifica su 
propaganda en Galicia 
Habió en La Coruña y El Ferrol 
CORUfíA, 3.—Ayer se celebró un mi-
tin del Bloque Nacional en los dos tea-
tros más capaces de La Coruña, com-
pletamente llenos. Asistieron unas seis 
m i l personas, aproximadamente. La 
aparición del señor Calvo Sotelo en el 
escenario fué acogida con una enorme 
ovación. 
Habló primeramente, en nombre de 
Renovación Española, el marqués de 
de el «cine» Padilla^sobre Asturias, y Figueroa, que dijo que los gallegos no 
combatió al gran capitalismo y a la al- quieren dejar a las izquierdas el mono-
ta Banca, responsables del descoyunta- polio de las regiones. 
Falange Española celebró el domin-
go un mitin en los «cines» Europa y 
entredicho, 
El señor Sánchez Mazas habló—des-
Pita Romero habla a 
treinta personas 
• • 
Y les ofrece, para el mes de mar-
zo, una carretera 
• 
Don Cirilo del Río promete no cesar 
de remitir dinero a Ciudad Real 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS. Sin culatas, sin válvulas, é^o loa dobles, tácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZEN1^«-
DRID.-Mariana Pineda, 6. Existencias de todas las potencias de Madrid. 
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L a b o r a t o r i o P r í n r í n P 3 
VARA Y LOPEZ r m i c i p e , 0 
miento social. Censuró las bajas renci 
Has electorales de los partidos, y ex 
ptiso el programa de Falange. 
El señor Ruiz de Alda siguió después 
los discursos desde el local del Europa. 
«Si se hubiera formado un frente na-
cional auténtico, la reconstrucción y 
transformación del Estado hubiera sido 
un hecho». Cerró su discurso excitando 
a los falangistas a la revolución nacio-
nal sindicalista, y elogiando la Ciudad 
Universitaria, a la que las nuevas gene-
raciones de estudiantes han de impri-
mir el espíritu de Falange Española. 
El jefe nacional señor Primo de Ri-
vera renunció a partir en dos su discur-
so, y desde el «cine» Padilla marchó al 
Europa para pronunciarlo. 
Examinó los programas que derechas 
e izquierdas improvisan en la coyun-
tura electoral para arcadizar a España. 
Pero los marxistas intentan sustituir 
la libertad por la esclavitud, y las de-
rechas combaten el terror con el ren-
cor. Falange cree que sin una ley de 
amor ni entre los hombres ni entre sus 
partidos puede haber convivencia. 
Dice que la Reforma agraria s'gue 
sin hacer, y 700.000 españoles viven en 
la indigencia. Ni el primero ni el se-
gundo bienio han resuelto estos pavo-
rosos problemas. El capitalismo liberal 
ha mostrado ya su total esterilidad y 
está en la agonía. Si los«mismos a quie-
nes beneficia no lo desmontan en un 
arranque heroico, el comunismo se adue-
ñará definitivamente de España. 
Falange Española—siguió—no tiene 
espíritu de venganza, pero se indigna, 
sin embargo, de que sólo el sargento 
Vázquez y un desdichado minero hayan 
respondido de la revolución de octubre. 
Primo de Rivera termina declarando 
solemnemente que si el resultado de la 
aventura electoral se opusiese a los des-
tinos de España, él no lo acatará ja-
más. Falange seguirá en su puesto co-
mo ayer, como hoy y como siempre. 
Falange Española en Llanos 
LLANES, 3.—Organizado por Falan-
ge Española se celebró un mitin en el 
teatro Benavente. Hablaron el catedrá-
tico señor Yela, el señor Blasco y el 
obrero Garrido. A la salida, grupos es-
tacionados saludaron con el puño en al-
to a los concurrentes. Los de Falange 
Española contestaron con vivas a Espa-
ña. Cuando parecía inminente la agre-
sión entre ambos bandos, sonaron unos 
disparos. Fué detenido Mariano Fer-
nández, de filiación fascista, al que- se 
le ocupó una pistola detonadora. No hu-
bo desgracias. 
P A S T I L L A S 
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B E R L I N 
TOS, BRONQUITIS, 
ASMA, ENFISEMA 
Curación radical, rapidísima y siempre 
segura con las afamadas PASTILLAS AZ-
TECAS, del Profesor Max Swanter, de 
Berlín, que -apenas conocidas se han pues-
to a la cabeza de todas sus similares na-
cionales y extranjeras, por sus grandes 
virtudes curativas. 
Desahuciados de las vías respiratorias, 
probad e s t a s maravillosas PASTILLAS 
AZTECAS y curaréis con seguridad. 
CAJA GRANDE, 2 Ptaa. 
CAJA PEQUERA, 1 Pta. 
Depósito general para España: FAR-
MACIA MINERVA, Hospital, 70. Barce-
lona.—Depósitos en Madrid: FARMACIA 
COLLAZO. Hortaleza, 2; GAYOSO, Are-
nal, 2; JUAN MARTIN, Francisco Casaí 
y principales Farmacias de España. 
den a verlos porque no manchen las al-
fombras. (Gran ovación.) 
El público salió entusiasmado del ac-
to. No se produjo ningún incidente. 
Navarra 
PAMPLONA, 3.—Ayer domingo los 
partidos de derecha y de izquierda ce-
lebraron actos de propaganda políti-
ca, que llegaron a la cifra de vein-
tiocho, entre unos y otros. 
El bloque de derechas dió mítines en 
Acedo, Los Arcos, Cintruénigo, Corella, 
Alsasua, Arzeta, M u n á r r i z , Santo 
Adrián, Viana y otros. Los oradores £e 
repartieron en grupos, y entre ellos 
figuraban el ex ministro señor Aizpün 
y el ex subsecretario señor Goldariz, y 
los candidatos Arellano y Elizalde. 
Vascongadas 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el teatro 
Bellas Artes se ha celebrado esta tarde 
con lleno completo la presentación de 
los candidatos del frente antirrevolucio 
nario. En primer lugar hizo uso de la 
palabra el señor Logendio, el cual dijo 
que el mayor enemigo de la candidatu 
ra que representan no es precisamente 
el Presidente de la República ni siquie-
ra el nacionalismo, sino el socialismo 
Dice que los que se abstengan en estos 
momentos incurren en una grave res 
ponsabilidad, porque ayudan a los ene 
migos. Termina pidiendo la ayuda de 
todos los electores de orden para ven 
cer en estos momentos trascendentales. 
A continuación habla el señor Taboa 
da, que dice que los tradicionalistas han 
estado luchando desde hace siglos con-
tra la revolución y que en estos mo-
mentos están dispuestos a derramar has 
ta la última gota de su sangre. 
Seguidamente, el señor Oreja comien-
za recordando que su presencia en el 
mitin le trae a la memoria trágicos su-
cesos de la pasada revolución. Pide un 
minuto de silencio y entonces alguien 
del público invita a rezar un Padre-
nuestro, lo que se hace bajo la direc-
ción del señor Logendio. El orador se 
extiende en consideraciones acerca de 
la necesidad de dar la batalla a la re-
volución y concreta los artículos de la 
Constitución que hay que reformar. 
Por último, el señor Múgica dice, re-
firiéndose al Estatuto vasco, que la se-
paración del país vasco seria su ruina 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
VITORIA, 3.—Ayer tuvieron lugar 
en esta provincia gran número de ac-
tos de propaganda de Acción Popular. 
En Oteo y en San Vicente de Arana 
hablaron el abogado vitoriano don Ma-
nuel Iñiguez y el secretario general 
de la J. A. P., don Gregorio Santiago 
y Castiella, quienes expusieron el pro-
grama social, agrario y regionalista de 
Acción Popular y combatieron al nacio-
nalismo vasco. 
Con igual éxito hablaron en Orviso y 
en Santa Cruz de Campezu el ex dipu-
tado provincial señor Hidalgo de Cis-
neros y el presidente de la J. A. P. de 
Vigo, don Tomás Santero. 
También hubo mítines muy concurri-
dos en Lezamá, Cigoitia, Araya, Ara-
mayona y Marquínez, donde hablaron 
el señor Arratibel, de Mondragón, y los 
alaveses señores López, González, La-
rrea, Revilla, Viana y el presidente de 
A. P. señor Monreal. 
Al adelantarse el señor Calvo Sotelo 
en la tribuna, el público, puesto en pie, 
le ovaciona. 
Recuerda que es la cuarta vez que 
pisa este teatro, y siempre con la mis-
ma consecuencia. Con la frente erguida, 
puedo decir que fui lo que soy y soy 
lo que seré. Una voz le interrumpe: 
"¡No han podido probar nada!" 
Y el orador dice: Tengo que recti-
ficar esa alusión. Mis enemigos han ro-
dido probar cumplidamente mi inocen-
cia, mi honradez y mi austeridad. (G'-an 
ovación.) 
Dice que hablará de la Monarquía. En 
Vascongadas hablé contra el nacionalis-
mo vasco, y en Cataluña contra el sepa-
ratismo, y es natural que aquí, en el feu-
do de antiguos republicanos, hable de 
Monarquía. No por majeza, sino por sin-
ceridad, por mi fe. 
Nosotros no queremos reestructu-
rar lo antiguo para buscai el retomo 
de lo que pasó. Lo que cayó está bien 
caído. No resucitaremoos jamás los vi-
cios y defectos que trajeron el actual 
estado de cosas. De modo especial con-
tribuyeron a la calda de la Monarquía 
las camarillas palaciegas y la vieja 
política; las camarillas palaciegas, que 
no han sido discretas en la hora del 
favor ni arrogantes en la adversidad. 
Hoy vemos también que las cresterías 
jerárquicas de la República están or-
ladas por los hombres de la vieja po-
lítica. 
Se habla ahora de europeizamos. 
Pues bien, vamos a ello. Europa es in-
discutiblemente monárquica. 
Se dijo que habla una justicia repu-
blicana. El concepto de justicia nos lo 
dió Guevara en su obra sobre los Co-
muneros de Castilla, cuando decía que 
es costumbre en las Monarquías, fra-
casadas las rebeliones, descabezar a los 
capitanes y perdonar al pueblo. En Es 
paña no se ha hecho eso, sino todo lo 
contrario. Se recompensó al generalí-
simo que pactó con los rebeldes, se In-
dultó a un comandante que se rebeló 
contra la patria, y se fusiló a un po-
bre sargento que fué una victima y un 
instrumento de los demás. (Gran ova-
ción.) 
La responsabilidad republicana es 
otro tópico. Dicen sus defensores que la 
persona del rey es sagrada e inviola-
ble, y, en cambio, el Presidente de la 
República tiene toda clase de responsa-
bilidades, que se determinan en los pre-
ceptos constitucionales. En la Repúbli-
ca, yo puedo decir que no hay un 
sujeto sobre el que recaigan estas res-
ponsabilidades. El Parlamento no res-
ponde; el Gobierno, tampoco; el Prest-
dente está libre de ellas. Yo quise con-
cretar las responsabilidades del Presi-
dente está libre de ellas. 
El orador se traslada en este mo-
mento al segundo teatro, para termi-
nar allí su discurso. 
Explica los motivos de su antirrepu-
blicanismo. La República es revolución, 
la revolución es la República. El señor 
Pórtela concede paridad entre socialis-
mo y monárquicos. Nosotros estamos 
contra la República, pero al lado de la 
Patria. 
A las siete se celebró un banquete 
íntimo, en el que estuvieron represen-
tados elementos de las provincias ga-
llegas todas y todos los partidos de de-
rechas de La Coruña. Después el señor 
Calvo Sotelo salió para El Ferrol, donde 
hoy celebrará otro acto público. 
En Ferrol 
CORUÑrA, 3.—En la parroquia de 
Loiva, del Municipio de Ortigueira, el 
candidato centrista señor Pita Rome-
ro, celebró un acto al que no concurrie-
ron más que unas 30 personas, en su 
mayoría menores y curiosos de dere-
chas. El orador ofreció para el mes de 
marzo la construcción de una carrete-
ra. La gente que le esperaba a la sa-
lía le propinó una estrepitosa silba. 
Don Cirilo del Río en 
Lerroux justifica su alianza con las derechas 
"EL BLOQUE DE IZQUIERDAS VA CONTRA LA 
PATRIA Y LA REPUBLICA" 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 3.—Con asistencia 
de unas mil personas se celebró un mi-
tin progresista. Hablaron el alcalde, don 
Dimas García, y los candidatos seño-
res Trujillo, Frias, Inza y el ministro, 
señor Del Río. Este dijo que las últi-
mas Cortes fueron disueltas por el sen-
tido demagógico y falta de serenidad 
política de las derechas, y porque los 
programas de éstas eran totalmente in-
eficaces. 
La CEDA—dijo—ha salido en Espa 
ña para hacer una campaña más revo-
lucionaria que la de Largo Caballero. 
Alabó su labor en el ministerio de Agri-
cultura y prometió que desde el día si-
guiente de las elecciones hasta que de-
je de ser ministro no cesará de firmar 
libramientos en beneficio de la provin-
cia de Ciudad Real. 
Largo Caballero bahía 
en Valencia 
VALENCIA. 3.—Ayer se celebró el 
mitin organizado por el Frente Popu-
lar de izquierdas, en el que pronunció 
su anunciado discurso el señor Largo 
Caballero. 
Presentó al orador el presidente de 
la Federación Socialista Valenciana, 
Isidro Escanden, que dijo que L.argo 
Caballero era el padre del proletariado 
español. 
Largo Caballé? o comienza diciendo 
que la masa obrera sabe que está asis-
tiendo a los últimos momentos del ca-
pitalismo. Historia el régimen capita-
lista y dice que ya ha fracasado en lo 
económico y en el orden moral y polí-
tico. 
El programa que presenta la coali-
ción de Izquierdas—dice—no satisface 
en absoluto nuestras aspiraciones, pero 
el día 16 deberá votarse a los candida-
tos que se designe, sean quienes fuera. 
Después, ya continuaremos nosotros. 
Añade que si sobreviniera una dictadu-
ra los socialistas harían la guerra ci-
vil. 
* * * 
CEUTA, 3.—Los comunistas y sindi-
calistas tenían anunciado un mitin, pe-
ro no concurrieron los oradores previa-
mente designados. En su lugar habló el 
candidato socialista Martínez Pedroso. 
No hubo incidentes. 
BARCELONA, 3̂ —En el teatro Cir-
co, ron un lleno absoluto, dió ayer su 
anunciada conferencia el jefe del par-
tido radical, don Alejandro Lerroux. Al 
aparecer en el escenario el señor Le-
rroux, fué acogido con una cariñosa 
ovación. 
Comenzó diciendo que había sido in-
vitado por sus amigos de Barcelona, 
que aun piensan en él, a pronuciar una 
conferencia, cosa a la que no está acos-
tumbrado, pues más que conferencian-
te es hombre de mítines. Agregó que 
los que pensaran que iba a arremeter 
contra alguien se irían decepcionados, 
a pesar de que nunca como ahora sin-
tió tantas ansias de venganza. Perc si 
toda su vida ha sido un hombre repre-
sentativo, ahora lo es más y esto lo 
contiene. Pasa a exponer los fundamen-
tos del frente electoral antirrevolucio-
narío, y dice que ante la conjunción de 
elementos dispares que prescinden de 
sus diferencias, todos los que no estén 
con ellos, tienen la obligación de estar 
contra ellos. Elementos que antes ha-
bían ido aliados al partido radical, van 
ahora contra la República y contra los 
fundamentos del Estado. Añade que tie-
ne que explicar la alianza radical con 
las derechas monárquicas y las confe-
sionales. Los partidos de la República 
han hecho cuestión primordial los pro-
blemas religiosos y ante esto tiene que 
decir que cuando las Congregaciones 
religiosas querían invadir el campo po-
lítico, los radicales se rebelaron; pero 
ahora no se da esta circunstancia. En 
el partido radical no se pregunta a na-
die si tiene creencias religiosas. Lo úni-
co que no se quiere es que ninguna co-
munidad religiosa invada la esfera po-
lítica del partido. Recuerda el ejemplo 
rl" Francia, donde Estado e Iglesia vi-
ven separadas respetándose mutuamen-
te. Los que piensan como yo nunca to-
leraremos la violencia o la afrenta con-
tra las imágenes que veneran los cre-
yentes, estas imágenes que todos al na-
cer han visto poner a sus madres a la 
cabecera de sus lechos. Podemos, poi 
lo tanto, ir aliados con partidos confe-
sionales. 
Dice que el concepto usual de bur-
guesía no se puede aplicar al partido 
radical. Este respeta la burguesía, a 
la que se llega por propia emancipación; 
pero aquellos que la ejercen como t i -
ranos nunca tendrán ambiente en el 
partido. Alude a elementos radicales 
que ahora se encuentran mediatizados 
y dice que ahora no puede ir con ellos, 
pero que si reconocen sus errores po-
drán ingresar nuevamente en la gran 
familia radical. Habla después del pac-
to de San Sebastián y ataca duramente 
a los socialistas, y dice que asistieron 
a él como meros espectadores. Después, 
cuando vino la República, quisieron 
tres ministros; lo que no quisieron 
fué gobernadores, eludiendo toda res-
ponsabilidad 
Reconoce que Cataluña tiene derecho 
a las libertades que le confiere el Esta-
tuto, que, como ley, hay que respetar. 
Agrega que mientras no pasen varías 
generaciones no se consolidará la Re-
pública. Es preciso que ésta se sienta 
en las escuelas, en los cuarteles, en las 
iglesias. Por eso ahera es necesario ir 
de puerta en puerta, sombrero en ma-
iiol sembrando cordialidad. 
Dice que él siempre se ha inclina-
do respetuoso ante las resoluciones 
constitucionales de los altos Poderes. 
Aprovecha la ocasión para rendir tri-
buto de gratitud a las fuerzas políticas 
de la C. E. D. A., Lliga y partido agra-
rio por la lealtad con que colaboraron 
con él en el Gobierno. Recuerda que en 
mayo próximo hará treinta y cinco años 
que salió diputado por primera vez en 
Barcelona, y que quizá sea esta de aho-
ra la última vez que la represente. Di-
ce que colabora con esos partidos, in-
vitándoles a la formación de una fuer-
za conservadora republicana, pues pre-
fiere siempre una República democrá-
tica y cristiana a una República rema-
gógica y comunista. Tilda de asesinos 
a los dirigentes del movimiento de As-
turias, que ahora quieren volver a go-
bernar, olvidándose de que entonces 
abandonaron, como cobardes, a sus 
compañeros. Recuerda una insurrección 
habida en Cuba el 66, a causa de la 
cual fueron coadenados a muerte va-
rios jóvenes estudiantes. Uno de ellos, 
antes de morir se dirigió a Dios, pi-
diendo que le juzgara. El hace lo mis-
mo; pero con una condición: que se 
salven España y la República. 
El señor Lerroux fué ovacionado en 
varios párrafos de su discurso, repi-
tiéndose las ovaciones a su salida del 
teatro. 
C U L T U R A G E N E R A L 
Taquigrafía, Mecanografía, etc. ACA-
DEMIA "EDITORIAL REUS". Clases: 
Preciados, 1. Librería: Preciados, 6. Apar-
tado 12.250. Madrid. 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 5. 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
EL FERROL, 3.—El señor Calvo So-
telo fué recibido en la carretera por 
numerosos simpatizantes. Desde el ho-
tel hasta el teatro fué aclamado por una 
gran muchedumbre. En la calle se que-
dó mucha gente que no pudo entrar. 
Después de la presentación por el jefe 
local, señor Castro, y de unas palabras 
del candid: o don Dámaso Calvo, el se-
ñor Calvo Sotelo aludió al mitin de La 
Coruña, donde había hablado de la Mo-
narquía por razones históricas y espiri-
tuales. Dice que en los últimos quince 
meses ha conocido dos grandes hechos: 
uno, la revolución y otro la contrarre-
volución estéril. Dice que la revolución, 
es una de las más sangrientas conocidas. 
Añade que la revolución no está en los 
mozalbetes que se ametrallan, sino en 
los que alimentan sus odios. Censura al 
Jefe del Estado y recuerda palabras su-
yas antes de ser presidente y que des-
pués ha dejado de cumplir. 
Después se celebró un banquete al que 
asistieron muchos añilados y simpati-
zantes, y marchó a Orense. 
Acto tradicionalista en Sevilla 
SEVILLA, 3.—En el Frontón Betis 
se celebró un mitin de la Comunión 
Tradicionalista. 
Hizo uso de la palabra en primer 
término don Julio Muñoz y Rodríguez 
de Aguilar. Empieza con palabras de 
gratitud para el cardenal primado por 
la pastoral que ha hecho pública re-
cientemente. La lucha que se avecina 
no es de partidos, sino de civilizaciones. 
Después interviene don José María 
\ aliente, que dice cue dentro de esta 
gran cruzada de la derecha española, 
él se abraza a la santa bandera de la 
tradición. Dice que en las Cortes di-
sueltas había hombres que tenían la 
mayoría, que merecían la confianza del 
pueblo, pero la institución no merece 
la confianza de ese mismo pueblo. Esos 
hombres que no han podido gobernar 
con unas Cortes suyas, podrían hacer la 
felicidad de España con unas Institu-
ciones distintas. Termina diciendo que 
la clave de todos los males está en la 
Constitución, que tiene que desapare-
cer totalmente. 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra el señor Díaz Aguado de Salaverri, 
que empieza elogiando la personalidad 
del señor Valiente. Dice que el Parla-
mento es la causa de todos los males 
de la Patria, pero que no hay más re-
medio por ahora que luchar con los 
votos. 
Por último habla brevemente don 
Manuel Fal y Conde, siendo ovacio-
nadas sus vibrantes palabras. 
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V I D A E N M A D R I D 
C o l o r e s p o l í t i c o s 
No hay novedad de bulto registrable 
en la doble jornada del domingo al lu-
nes. 
Otro triunfo del Madrid es la noticia 
de todos los domingos. 
Otro triunfo de Cagancho en Méjico 
es la misma cantinela del cable que no 
cambia el disco. 
Y una larga sucesión de mítines po-
líticos de todas las tendencias y en to-
das las regiones, es la comidilla de to-
dos los lunes desde que dió comienzo el 
período electoral. 
Crece, pues, el entusiasmo y la ex-
pectación a medida que se acerca dia 
por día la fecha señalada para las elec-
ciones. 
Los esquinazos de Madrid siguen atra-
yendo las miradas de los ciudadanos, 
que contemplan una actividad en la con-
quista del voto completamente nueva 
en nuestras arcaicas y rutinarias mo-
dalidades. 
La abigarrada policromía que hoy 
tienen las proclamas de un solo color 
político no era antaño concebible. 
Entonces cada partido en pugna os-
tentaba un tono de papel privativo, que 
era algo asi como la enseña de la pe-
lea. 
Así desde lejos se veía que era la 
candidatura ministerial la impresa so-
bre papel blanco; la republicana la con-
feccionaban en hojas tricolores; la so-
cialista, la del rojo cartel, y la mauris-
ta, la que ostentaba letras coloradas so-
bre un fondo amarillo de pabellón na-
cional. 
Un viejo electorero que nos ilustra 
sobre el particular añora tan patriar-
cales costumbres electorales y se due-
le de la propaganda copiosa que hoy 
se realiza. 
—Entonces usted cree... 
—Yo creo que las izquierdas debie-
ran hacer su labor mural de captación 
con proclamas rojas. 
—¿Y las derechas? 
—Esas, por su afán patriótico, de-
ben lograr sus adeptos con carteleria 
de los colorea de España. 
—¿Y la candidatura del centro? 
—¡Hombre...! Eso no se pregunta. 
Esa propaganda hay que hacerla en pa-
pel lila...—CORB ACHIN. 
Sesión de la Academia 
de Medicina 
La Academia Nacional de Medicina 
ha celebrado una sesión científica pre-
sidida por los señores Cospedal y Ma-
riscal. 
Se proyectó una película acerca de 
la toracoplastia, impresionada por el 
doctor Tablante, de Manila, y explicada 
por el profesor Goyanes. Seguidamente 
el doctor Carro disertó acerca de "Las 
alteraciones de tránsito intestinal como 
síntoma para el diagnóstico temprano 
del cáncer del ciego". 
Pemán, candidato para la 
Academia Española 
Para ocupar la vacante producida por 
el fallecimiento de don Emilio Cotarelo, 
varios elementos de la Academia Espa-
ñola han propuesto a don José María 
Pemán. 
El curso de Lepante 
ciedad Equitativa de la Cruz Roja y 
del Hospital Católico, ofrecido por sus 
operados y enfermos de consultas y ser-
vicios públicos, para mostrarle su gra-
titud y cariño. Acudieron unas 160 per-
sonas, la mayor parte operados gratui-
tos de trepanación o enfermedades de 
la garganta. Al final hicieron uso de 
la palabra don Ramón Laviaga, don Al-
berto Castillo y don Adrián Jaramillo, 
ayudante del doctor. Este contestó, mos-
trándose muy agradecido por el home-
naje. Las señoritas Mercedes Valera y 
Victoria Brivia leyeron simpáticos ver-
sos, y una orquesta, también de ope-
rados, interpretó un pasodoble dedica-
do a don Guillermo por el maestro Te-
nería, en gratitud por una cura que le 
fué realizada por aquél. 
Durante el simpático acto reinó un 
grato ambiente de animación y mutuo 
afecto. 
Festival gimnástico y artístico 
de «Demostraciones de gimnasia rítmi-
ca y danzas», que ejecutaron magnifica-
mente alumnas de la Sección Femenina 
e Infantil de la Sociedad Gimnástica 
Alemana de Madrid. 
Hubo en la primera parte de gimna-
sia movimientos de soltura general del 
cuerpo, por . medio de ejercicios pasivos, 
ejecutados por niñas, alguna de las 
cuales apenas si contaba seis años. A 
continuación se hicieron exhibiciones de 
entrenamiento del cuerpo mediante mo-
vimientos de rotación, desarrollo de di-
versos saltos, ejercicios rítmicos y gim-
nasia en tierra. Por último, hubo diver-
sos «estudios y danzas», siendo recibi-
do con preferida complacencia por el 
público «Humoresca», en que la profe-
sora de los coros y cinco niñas efectua-
ron un cuadro finísimo de color y ma-
ravilloso de impresionismo. 
La Unión de Informado-
res Gráficos 
La Unión de Informadores Gráficos de 
Prensa ha designado la siguiente nueva 
directiva: Presidente, señor Alfonso; 
vicepresidente, señor Contreras; secre-
tario, señor Alfonsito; tesorero, señor 
Cortes; vocales, señores Muro y Llom-
part. 
Curso de Fisiopatología 
gar del Inválido Español, con el fin de 
ayudar a la creación y sostenimiento de 
escuelas y talleres en favor de los in-
válidos necesitados, ha organizado la 
venta de números para una tómbola be-
néfica. Esta venta la realizan los pro-
pios inválidos y también en las oficinas, 
Arenal, 26; teléfono 20464. 
Mejoras en los talleres dei Escuelas y maes tros 
Patronato de Ciegos 
B O D E G A A R E V A L O 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella-
dos. EXIJALO EN TODAS PARTES. 
Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 
R A D I O R A N Z 
Plazos, contado. 10 pts. mes. Atocha, 33. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
TES, 10, esquina Prado, 31. 
Mañana, a las siete de la tarde, se 
inaugurará en el Colegio de Médicos, 
el curso de Fisiopatología del escolar, 
para maestros, con una conferencia del 
doctor J. A. Alonso Muñoyerro sobre 
"El crecimiento físico del niño". 
Para hoy 
Por no poder dar hoy la anunciada 
conferencia en el curso correspondien-
te a Lepanto, en el Museo Naval, don 
José Antonio de Sangroniz, disertará en 
su lugar, a las seis y media de la tar-
de, don Vicente Montojo, sobre el tema 
"La Artillería en Lepanto". 
El factor humano en la 
industria 
En el Centro Antiguos Alumnos Sa-
lesianoa ha dado una conferencia don 
José Illana sobre la organización del 
trabajo. 
De Norteamérica, dijo el orador, par-
tió la corriente de organización del tra-
bajo, que luego se ha extendido por el 
mundo civilizado. La mano de obra en 
otros tiempos valía muy poco; con la 
máquina quiso el patrono defenderse de 
las pretensiones del proletariado, pero 
el hombre es hoy la preocupación y el 
centro de toda actividad industrial. El 
aprendizaje debe ser científico por me-
dio de Institutos y escuelas a propósi-
to, procurando (a imitación de la be-
nemérita Congregación salesiana) el 
desarrollo de las aptitudes, haciendo que 
el alumno encuentre placer en su tra-
bajo y encauzando su labor, pero de-
jándole que se crea autor del éxito. La 
selección profesional es indispensable 
para el mejoramiento de la industria. 
Terminó diciendo que el bienestar y la 
justicia son la principal aspiración de 
todos estos estudios. Fué muy aplaudido. 
Homenaje al doctor Núñez 
En el teatro de la Comedia se cele-
bró el domingo, bajo los auspicios del 
embajador de Alemania y de la conde-
sa de Welczeck, un interesante festival 
Academia de Ciencias (Valverde, 22).— 
7 t., don Antonio de Zulueta: "Genes le-
tales". 
Agrupación Castro-Gil.—4 t., festival 
en honor de los niños expositores, en los 
Salones de Amigos del Arte (Biblioteca 
Nacional). 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Eduar-
do Alfonso: "El Egipto misterioso". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4).—7 t., don José Cañedo: "Lite-
ratura védica". 
Cursillo de Cultura Religiosa para Ca-
balleros (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 t., 
don Gregorio Sancho Pradilla: "Sagra-
da Escritura"; 7,30, don Daniel García 
Hughes: "Teología moral". 
Instituto Francés (Marqués Ensena-
da, 10).—Mr. Paul Eluard: "Pablo Pi-
casso, pintor y poeta". 
Unión Patronal de las Artes del Libro 
(Barquillo, 11).—7 t., don Francisco Vin-
del: "Influencias caligráficas en los orí-
genes de la imprenta". 
Otras notas 
Hogar del Inválido Español.—El Ho-
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
El domingo, a las doce de la mañana, 
ha tenido lugar en el oratorio de la casa 
de la novia, en Valencia, la boda de la 
encantadora señorita María del Pilar 
Suárez y López-Altamirano, con don 
José María Trenor y Arrózpide, mar-
qués de Serdañola y Caballero de la 
Soberana Orden de San Juan de Jeru-
salén. 
La novia lucía un precioso vestido 
de «peau d'ange», con velo de encaje 
Anoche se celebró en el café de San 
Isidro un banquete homenaje al doctor 
don Guillertmo Núñez, médico de la So-
•iiiiniiiiHiiimiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiüniiüBiiiiBiiii 
P a p e l d e f u m a r UE1 J e f e " 
A V I S O 
Se comunica a todos los señores que 
han tenido la amabilidad de hacer pe-
didos, que por toda la presente semana 
eerán servidos. Industrias NORMA. Denla 
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V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
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e u r a s i e n i a P S I C O S I S 
SANATORIO NEUROPAT1CO. Caraban 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA, 8. MADRID. 
María del Pilar Suárez y López-
Altamirano 
antiguo, recogido en la cabeza por una 
diadema de azahar. El novio vestía de 
chaquet. 
Se dignó bendecir la unión el reve-
rendísimo señor arzobispo de Valencia, 
doctor don Prudencio Meló. 
Fueron padrinos, la hermana de la 
novia, doña Concepción Suárez de Be-
rriozábal, y el padre de él, marqués de 
Sot. Testificaron el acta matrimonial 
por ella, su padre el presidente de la 
Audiencia Territorial, don Luis Suárez 
y Alonso de Fraga; sus hermanos don 
Manglano y Cucaló de Montull; y e' 
teniente de Artillería don José María 
Suárez y López-Altamirano. 
Terminada la ceremonia religiosa, a 
la que sólo asistieron las personas cita-
das, éstas, se reunieron a comer en la 
casa del padre de la novia, con asisten-
cia del prelado. 
Los nuevos marqueses de Serdañola 
salieron para un largo viaje en el quo 
recorrerán diversos países de Europa. 
Al regreso fijarán su residencia en la ca-
pital levantina. 
= E n la iglesia del Santísimo Sacra 
mentó se celebró el domingo por la 
mañana, a las once, el acto de impo-
ner el manto de la Inclita y Soberana 
Orden de Malta o de San Juan de Jeru 
salén a los Caballeros de la Orden. 
En la reunión universal, celebrada en 
mayo de 1934, el príncipe Gran Maes-
tre, S. A. S. fray Luis Chigi de la Ro-
vere-Albani permitió el uso del manto, 
que estaba en desuso desde el 1880. 
Para dar toda la solemnidad a esta 
extraordinaria función religiosa se re-
unieron ayer en la iglesia del Santísimo 
Sacramento gran número de Caballeros. 
El eminentísimo señor cardenal Tedes-
chini. Pronuncio de Su Santidad, revés 
tido de pontifical y auxiliado por el Cíe 
ro de la Iglesia fué imponiendo el man 
to a cada uno de los Caballeros. Des-
pués de besar el anillo del señor carde 
nal se arrollidaban en un reclinatorio 
colocado ante monseñor. Mientras éste 
leía la oración, el maestro de ceremo-
nias, marqués de Ciadoncha, colocaba 
el manto sobre los hombros del Caba 
Uero. Terminada la lectura, éste volvía 
a besar el anillo y después de una ge-
nuflexión doble ante el Santísimo, en 
el altar mayor, se cubría con el birrete 
y se retiraba a los bancos destinados 
a los miembros de la Orden y coloca 
dos, al efecto, en el cefttro de la igle-
sia. 
Terminada la ceremonia, que fué so-
lemnísima, el cardenal pronuncio, vis-
tió la ropa de purpurado y a continua 
ción tres sacerdotes celebraron misa 
mayor. Ayudaron la misa varios Caba 
C a t a r r o s , t o s , S a t l g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eñeaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
Exposición: Postigo San Martin, 5. 
Amablemente invitados por el jefe de 
la Comisión Técnica del Patronato Na-
cional de Protección de Ciegos, don An-
selmo González Fernández, los infor-
madores de la Prensa diaria madrileña, 
giraron ayer una rápida visita a los ta-
lleres que, en la calle de Torrijos, tiene 
establecido aquel Patronato y cuyas 
obras de ampliación acaban de comen-
zar. 
El Patronato cuenta con dos casas 
en Madrid, una en la calle de Torrijos, 
número 41, y otra en Bárbara de Bra-
ganza, 7. En Zaragoza cuenta con una 
importante sucursal. 
El Patronato tiene acogidos quinien-
tos ciegos, que trabajan en los mencio-
nados talleres, dedicándose a diversas 
especialidades que cultivan mediante 
modernísimos procedimientos. Muebles 
de junco, juguetería, cepillos, útiles de 
peletería y mercería, cajas de cartón, 
encuademaciones, etc., cuentan con sec-
ciones perfectamente montadas y que 
rinden servicios inestimables a los tra-
bajadores ciegos y al mismo Patronato. 
Los obreros perciben jornales que os-
cilan entre cuatro y siete pesetas dia-
rias. Son jóvenes en su mayoría y han 
preferido en su totalidad el trabajo en 
esos talleres a la retribución de cinco 
pesetas diarias que la Junta de Benefi-
cencia les tiene asignadas. 
El Patronato tiene además pensiona-
dos a 125 ciegos, mayores de sesenta 
años. Actualmente y, aparte de las obras 
de ampliación que supondrá un mayor 
número de obreros impedidos acogidos y 
mayor producción por tanto, el Patro-
nato tiene en estudio otros proyectos. 
Una rectificación.—La Asociación Na-
cional del Magisterio nos remite una 
nota en la que afirma que es inexacta 
la noticia de que la Asociación de Maes-
tros de Madrid se habla separado de la 
Nacional. 
Vacantes de Inspección.—Se anuncia 
para su provisión en el turno de con-
curso previo de traslado una plaza de 
inspector de Primera enseñanza en cada 
una de las provincias de Cáceres, Coruña 
y Zaragoza. Se da un plazo de quince 
días para solicitar, a partir del de ayer. 
Permuta.—Se concede permuta de sus 
escuelas a doña Juliana Vidal Aldecoa, 
maestra de la escuela de Valmaseda 
^Vizcaya), y doña Francisca Piedad Are-
chavala y San Martin, de la de Rigoitla 
(Vizcaya). 
Jubilaciones.—Han sido jubilados por 
edad don Mariano Pajares, maestro de 
Fontecha de la Peña (Falencia); doña 
Adela Nis Riombao, de Malléu (Barce-
lona); doña María González Pérez, de 
Tamames (Barcelona); doña Pilar Pé-
rez del Pozo, de Crendes (Coruña); do-
ña Serafina Iglesias Boix, de Molins de 
Rey (Barcelona); doña Flora Landies, 
de Puendeluna (Zaragoza); doña Jesu-
sa Marinas Carballeiro, de Mozor-Marín 
(Pontevedra); doña María Eugenia Nie-
to, de Robledo del Mazo (Toledo); don 
Quintín Cármenes Llamazares, de Santa 
María del Monte (León); don Juan Ma-
nuel García Rublo, de La Ormanuela 
(León); don Maximiliano Gómez Alva-
rez, de Quintanilla (Burgos); don Nica-
nor Francisco Arilla, de Vlllanueva de 
Gallego (Tarragona); don Sebastián 
Bosch Almirall, de Masquefe (Barcelo-
na); don Emilio Alvarez, de Pola de La-
viana (Oviedo); don Félix de la Horra 
Esteban, de Fuensaldaña (Valladolid); 
don Francisco Royo, de Valencia; don 
Manuel Ollagul, de Sevilla, y don Loren-
zo Santos López, de Salamanca. 
que mejorarán notablemente la situa-
ción de aquellos desgraciados. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Luis, capitán médico de la Armada; don|iiero9 y durante la celebración una ca 
Narciso, abogado y don Ricardo; y su püia musical interpretó la misa de Pe 
hermano político don Manuel Berrio-1 rossi. 
zábal. Y por él, su hermano don Vicen-1 Entre ]os asLstenteS estaban: el du-
te, barón de Picasent; sus hermanos¡que de Hernani> marqueses de Rafal, 
políticos don Alfonso Pons y Lamo de Ciadoncha) villarrubia de L a n g r e y 
Espinosa, marqués de Cordellas; don Fresno. conde de vallellano y del Va 
Luis Ibáñez de Lara y don Fernando 
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. S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios. 
LINEA MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos Aire* 
por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles: 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
23 febrero "CABO SAN AGUSTIN" 28 febrero 
17 marzo "CABO SAN ANTONIO" 20 marzo 
7 abrU "CABO SANTO TOME" 10 abril 
tran50datCÍOneS para PasaÍeros de primera clase. Buques eapecializados para el 
nsporto moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente. 
En ^^""dad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. 
_ \ Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
Haro".—En Ma-
TELEGRAMAS drld". VT *0^ Hi"'os de Haro' Ltda- Aduana, 23; telegrama* "] 'CAWÍ-AM™ carCO. AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10. XJM ÎSWJB»*"»» 
Bosrh « * T^EFONOS 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo 
T. e"_. Vía í^.vetana, 7; telegrama* "Rómolubosch".—En Cád^: don 
Juan José Ravina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas " 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
do; señores Alvarez Velluti, Sanz Bre-
mond, León y Ramos, Gómez de Valu-
jera. Azara, Huarte, Montes Tornos, Bo-
badilla, Márquez, Castillejos, Gamazo y 
Cotoner (don José y don Nicolás). 
Entre otras señoras del Brazo de Da-
mas, vimos a la duquesa de Montpen-
sier y condesas del Vado y Ruidoms. 
Aristócrata fallecido 
Ha fallecido en su palacio de Calaho-
rra el excelentísimo señor don Gaspar 
de Miranda, conde de Cascajares y maes-
trante de Zaragoza. El finado llevaba 
enfermo varios años y ha muerto con-
fortado con los Santos Sacramentos. Es-
taba casado con doña Juana Mateo y 
Cascajares. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
todas las clases sociales. 
Necrológica 
En el día de ayer falleció, confortada 
con los auxilios de la Iglesia, doña Asun-
ción Calleja de Martín Villoslada. El ac-
to del sepelio tendrá lugar hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la' casa mor-
tuoria, plaza de Santa Bárbara, 8, al ce-
menterio del Este. A las nueve de la 
mañana, en la iglesia de Santa Bárbara, 
se celebrará el funeral de "corpore in-
sepulto". Reciban su viudo, hijos y fami-
liares nuestro pésame. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
(Lunes S de febrero de 1936) 
El triunfo de la tendencia francamen-
te revolucionaria en la antevotación pa-
ra designar a los candidatos socialistas 
por Madrid, aunque no ha sido una sor-
presa para nadie, es el tema electoral 
preferido para el comentario en la ma-
yoría de los diarios de la mañana. 
"A B C": 
"Los discursos del señor Largo Ca-
ballero y de sus líderes, y las campañas 
virulentas de su periódico, han frustra-
do el disimulo de la minoría, han pues-
to a plena luz la discordia y han defi-
nido rotunda y reiteradamente la acti-
tud de intransigencia revolucionaria 
que desde antes de octubre adoptó la 
casi totalidad del socialismo español, 
sometido a las consignas de Rusia. La 
antevotación de las candidaturas ha re-
sultado como se esperaba: no sólo el 
triunfo aplastante de aquella actitud, si-
no la exterlorización de la discordia. 
Han sido eleminados con ensañamienlto 
los nombres del grupo reformista, en-
tre ellos el de mayor significación, el del 
señor Besteiro, para que no quede nin-
guna duda de que el partido no transi-
ge con el reformismo, ni tolera matices 
y discrepancias... La actitud neta e 
irrevocablemente revolucionaria, que no 
le permite al partido socialista transi-
gir con el grupo moderado, le ha per-
mitido, sin embargo, pactar con las iz-
quierdas republicanas una coalición y 
un programa de gobierno. En qué con-
diciones y con qué prendas, ya lo ha-
bíamos deducido del texto pactado; pe-
ro ahora se ve mejor el papel que las 
izquierdas han asumido en la alianza 
con los intransigentes de la revolución." 
"Ahora": 
"El triunfo del revolucionarismo en la 
antevotación de los candidatos socialis-
tas demuestra de modo inequívoco dón-
de están los votos. En las izquierdas se 
hallan en el campo socialista, y dentro 
del campo socialista se hallan en el sec-
tor revolucionario. Esa es la verdad; 
con ella debe contarse y a ella deben 
ajustar su conducta las fuerzas contra-
rias. Es seguro que esto constituirá un 
estímulo a elementos Izquierdistas, pero 
burgueses, para no dar sus votos a 
un revolucionario marxista, al que no 
siguen y en el que no creen." 
"El Sol": 
"La posición del socialismo madrile 
ño, y también de algunas provincias, ha 
quedado definitivamente fijada. La lista 
de candidatos en que figura el señor 
Largo Caballero y sus simpatizantes ha 
salido triunfante en esta primera hor 
nada de la antevotación. Cuenta con la 
identificación de la mayoría de los so-
cialistas militantes. En cambio, el se-
ñor Besteiro, figura de singular relieve, 
con el respeto de todos, y sus compafie 
ros mártires, no han logrado alcanzar 
el número preciso de votos en esta p r l 
mera vuelta. Es posible que la genero 
sidad de los vencedores se presta a sa-
carlos a flote más como una merced que 
se otorga que como una injusticia que 
se repara. Síntoma significativo, elo 
cuentemente significativo. No hay cabi-
da a dudas. Los hechos ahorran las ex 
plicaciones. ¿Qué más programa que 
las cifras escuetas de esa trascendenta 
lísima antevotación?" 
El impenitente "agradador de todos 
los Segismundos" que es "El Liberal", 
queriendo nadar entre dos aguas, es-
cribe: 
"SI faltara el nombre de Largo Ca-
ballero en la candidatura socialista nos 
parecería que no estaba Integrada por 
el partido que fundó Pablo Iglesias. Lo 
mismo os ocurriría si no fuera en ella 
el gran Besteiro... Si Besteiro no fue-
ra candidato de los socialistas, no se 
rompería la unión, porque ésa es, o debe 
ser, indestructible; pero una gran par-
te del socialismo español y todo el ex-
tranjero lamentaría una exclusión tan 
inconcebible... Repetimos que las mis-
mas consideraciones haríamos si fuera 
otra primera figura del socialismo la 
eliminada." 
Y "El Socialista", "Política" y "La 
Libertad" se "tragan" el comentario so-
bre este hecho tan aleccionador y que 
tan directamente, sobre todo al prime-
ro, les afecta. 
(Lunes, 8 febrero de 1936) 
«Informaciones» y «La Nación» ha 
blan del socialismo. «Informaciones» 
comenta los últimos discursos de Lar 
go Caballero: 
«Pero lo importante y chocante no 
viene a ser que el señor Largo Caba-
llero niegue a los médicos y crea en los 
curanderos, sino la manera como cada 
día, consciente de que las fuerzas de-
fensivas de la noción se ponen en pie 
contra él y sus seguidores y servidores, 
va echando al vino fuerte y espeso ae 
sus primeros discursoa un poco más de 
agua cada día. Ahora resulta que no 
propugna la muerte del pequeño capi-
tal, que él y los suyos aman el terruño 
y mantienen la institución de la fami-
lia, y resulta también que si predica 
la guerra civil, si en octubre de 1934 la 
inició como quiso y la aguantó mientras 
pudo, es porque las derechas amenazan 
con la remoción de las más altas ins-
tituciones de la República, con las que 
él rompió en la fecha indicada toda 
relación y por la que ahora se le lia 
despertado un respeto que no puede me-
nos de resultar conmovedor.» 
«La Nación» escribe sobre la derro 
ta de Besteiro en Madrid: 
«.¿ Se confía en que esa supuesta d:-
visión, que no debiera interesarnos, se 
traduzca, próximamente, en las urna? 
electorales? Pues ¡tampoco! El señor 
Besteiro y otros compañeros «mártires^ 
serán o no serán, en definitiva, elimi-
nados de las candidaturas socialistas. 
Pero a la hora de votar, ¡se acabó: 
Cuando mlster Lenin—de algún modo 
extranjero hay que llamar a Largo—co-
ja el clarín de guerra y dé a sus hues-
tes la orden ¡de frente, march!, el re-
baño se pondrá en movimiento, porque 
si algún corderino se descarría, para 
eso tienen también a sus perros, que 
se encargan de contener la indisciplina 
o de sancionarla con severidad, segúi; 
m.m w B i n i i n w i m 
convenga. En el estilo y en los pro 
cedimlentos soviéticos entra lo de la 
pena de muerte, sin causa previa y sm 
Tribunales responsables. Besteiro y Jo.s 
suyos, entre otras cosas, tendrán miedo.» 
«La Epoca» comenta el manifiesto 
que los «intelectuales» dedican a los es-
tudiantes: 
«En vista de que los estudiantes no 
aceptan pistolas para servir al tirano 
de Rusia, se ensaya ahora cue acepten 
figuras literarias, tropos y sutilezas poé-
ticas. 
Han cambiado las cosas desde 1930. 
Ahora los socialistas tienen una sola 
preocupación acerca de los estudiantes: 
que estudien. ¡Conmovedor estado de 
ánimo el de estas almas puras que quie-
ren hacer las delicias de España! 
Y "Ya" habla de las limitaciones en 
la propaganda electoral: 
«Si el Gobierno no tuviese Interesen 
electorales, las cortapisas y las dificul-
tades ya serían censurables, porque 
acreditarían un deseo de retroceso. La 
propaganda tal como el Gobierno la 
concibe es un anacronismo. Pero es que 
el Gobierno es contendiente. Y que uno 
de los factores que intervienen en la 
¡ucha tenga poder y recursos para so 
¡juzgar a los demás no es practicar un 
juego limpio precisamente.» 
Un crédito para premiar a 
los guardias urbanos 
Por su comportamiento durante los 
sucesos de octubre de 1934 
El Ayuntamiento ha cursado una ins-
tancia solicitando se dicte una disposi-
ción en virtud de la cual todos los par-
ticulares, empresarios o entidad, a los 
que sean concedidos los beneficios de la 
ley de Casas Baratas y Económicas, ven-
gan obligados a solicitar las oportunas 
licencias municipales, ajustándose a lo 
establecido en las mismas .y estimando 
que en el caso de no cumplir tal con-
dición, quedarán anulados los beneficios 
que para la construcción haya acordado 
el ministerio de Trabajo. 
El ministro ha acordado denegar la 
petición y, a su vez, ordena que, en lo 
sucesivo, se advierte a los constructores 
de casas baratas o económicas, al con-
cedérseles tal calificación, que para dar 
comienzo a las obras deberán proveerse 
de las correspondientes licencias muni-
cipales que serán facilitadas por el 
Ayuntamiento, pero libres de todo gasto. 
Premios para Carnavales 
El Ayuntamiento ha acordado defini-
tivamente celebrar los próximos Carna-
vales durante los días 23, 24 y 25 en el 
paseo de la Castellana. 
La Comisión organizadora ha fijado 
varios premios que suman un total de 
más de 40.000 pesetas. La mejor carro-
za artística será premiada con 7.500 pe-
setas; la mejor carroza anunciadora, 
con 3.000; el coche mejor engalanado, 
con 2.500; estudiantinas, rondallas y 
comparsas, 2.000 pesetas al primer pre-
mio; máscaras a pie o a caballo, para 
adultos, 500 pesetas y máscaras a pie 
o a caballo, infantiles, 500 pesetas; amén 
de otros numerosos premios que no enu-
meramos para no hacer enojosa la rela-
ción. 
Al mismo tiempo, se ha abierto un 
concurso que terminará el sábado pró-
ximo, día 8, a las doce de la mañana, 
para la presentación de carteles anun-
ciadores de las fiestas. Serán elegidos 
dos de ellos y premiados con 750 y 500 
pesetas, respectivamente. 
Los originales para este concurso de-
berán ser entregados en la sección de 
Gobierno Interior y Personal del Ayun-
tamiento, durante las horas de diez a 
doce de la mañana. 
Indemnización a los guar-
dias urbanos 
El alcalde señor Rodríguez Villamll 
ha manifestado en la mañana de ayer 
que la Comisión de Hacienda ha apro-
bado un crédito para Indemnización a 
los guardias urbanos como premio a su 
abnegada y valiosa actitud del lado del 
Poder público en lucha con la revolu-
ción, durante el mes de octubre de 1934. 
La noticia ha sido excelentemente aco-
gida en los medios municipales. 
—Ayer estuvieron a saludar al alcal-
de los señores Ortega y Gasset (don 
José) y Salgado, para agradecerle ia 
concesión de la Medalla de Oro de la 
Villa de Madrid, según reciente acuerdo 
del Municipio. 
•iininiivi 
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DEACTVALIBAD 
El presidente de la Ca-
sa Charra, en Madrid, re-
cibe la bandera donada 
por <(£! Adelanto», de 
Salamanca, al inaugurar-
se el nuevo local. 
Para conmemorar el 111 aniversario de la su-
bida del partido nazi al Poder se ha ce-
lebrado en Berlín un clásico desfile de las 
antorchas». La multitud de luces oscilantes 
atraviesa la puerta de Brandeburgo. 
(Toío Vidal.) 
En la iglesia del Sacramento se efec- 3» > 
tuo ayer la imposición de hábitos a los nue-
vos Caballeros de la Orden de Malta, actuan-
do el Nuncio de S. S. A la derecha el carde-
nal Tedeschini saliendo de la iglesia, des-
pués de finalizado el acto. 
(Fotos Santos Yubero.) 
(Foto Santos Yubero.) 
i 
En los campos abisinios, vastos y 
áridos como desiertos arenosos, las 
tropas italianas avanzan, ofrecien-
do, en una perspectiva de lejanía, 
el aspecto de hileras de atarea-
das hormigas. Una columna se 
apresta a entrar por primera vez 
en el poblado de Addi-Sergheu, re-
petidamente mencionado estos días 
en los comunicados oficiales de am-
bos frentes combatientes. 
En la lucha contra las fuer-
zas del Negus, la aviación italiana 
despliega la máxima actividad. Dos 
aviones de bombardeo, después de 
realizar un largo a raid», regresan 
a su base en un aeródromo impro-
visado en los campos de combate 
del Africa occidental. 
(Fotos Montaña.) 
Una vez más se ha repetido el 
atentado de vandálico sectaris-
mo. En Gandía ha sido destrui-
da una cruz de término, que unía 
a su mérito ornamental el valor 
histórico de haberse despedido a 
su pje San Francisco de Borja 
cuando marchó a Roma, en 31 
de agosto de 1550, para ingresar 
en^la Compañía de Jesús. La cruz 
antes y después del bárbaro des-
trozo. Arriba, los restos de la 
misma. 
(Fotos Vila García.) 
Una ola de frío intensísimo reco-
rre los Estados Unidos. La nieve 
se amontona en las carreteras, ha-
ciendo imposible el tráfico. En las 
inmediaciones de Keystone estos 
«autos» han tenido que ser aban-
donados por sus dueños, después 
de repetidos e inútiles esfuerzos por 
hacerles avanzar las dos millas que 
les separaban del poblado, y que 
hubieron de recorrer a pie, entre 
la ventisca, los ocupantes de los 
coches. 
^Foío Vidal.) 
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CAMPEONATO DE LA LIGA 
PRIMERA DIVISION 
•Madrid F. C.-Hércules F. C 






3 - 0 
I C. Barcelona-C. D. Español 
Kácing Santander.-A. Madrid 
C A. Osasuna-Betis Balompié 
\':iloncia V. C.-*Sevilla F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Unión Vigo 6—1 
Zaragoza D.-Valladolid D 3 
Spór^ing Gijón-*C. D. Coruña ... 
gtédJum Avilesino-C. D. Nacioal. 
Baracalio F. C.-*Arenas Club ... 
Gerona F. C.-*F. C. Badalona ... 
Donostia F. C.-C. E. Sabadell ... 
C. D. Júpiter-Unión Irún 
Recreativo Granada-Murcia F. C. 
Mirandilla F. C.-Jerez F. C 
Elche F. C.-Malacitano F; G. ... 3-
Gimnástico F. C.-Levante F. C. 1-
en su E l Madrid venció con suma facilidad al Hércules por 5-1. Una nueva derrota del Sevilla Pp0pi(icamp0, Ha dado lugar al único cambio en la clasificación el avance del Valencia sobre el 
Español. E l Athlétic madrileño perdió en Santander. E l Athlétic bilbaíno y el Barcelona ganaron 
vimos a Bosch y Manolín cambiar <3eO 
sitio. Una ligera intermitencia de juc 
go, favorable al Barcelona, y bien pron 
to el Español logró imponerse, mar 
candóse en algunos momentos el em-
5—1 Pate. Afortunadamente para el Barce 
4—2 lona. ayer contó en su marco con Ibo 
2—i rra. que jugó muy bien y efectuó un 
4_2 Par de paradas formidables. En pleno 
4—1 dominio del Español, y a los diez y ocho 
4_o'minutos de juego, un magníñeo centro 
2_i |de Ventolrá fué rematado magnifica-
mente por Escolá, y valió al Barcclon? 
al segundo y último «goal» de la tardo. 
Santander, 5; Athlétic, 2 
SANTANDER. 3. — El partido entre 
el Rácing y el Athlétic se ha celebra-
do en medio de un temporal de llu-
via, que ha dificultado el juego por el 
astado resbaladizo del terreno. Sin em-
bargo, la afición no ha desertado de 
sus puestos, y ha sido bastante el pú-
blico que acudió a presenciar las inci-
dencias de la lucha. 
Cuando da comienzo el partido des-
carga sobre el campo una fuerte gra-
nizada, acompañada de rayos y true-
nos. En estas condiciones el juego por 
Madrid, 5; Hércules, 1 
La buena clasificación del Hércules, 
justamente en la parte media de la! 
tabla, por lo que no pocos consideran 
al equipo alicantino como la revelación 
de la temporada, proporcionó al Madrid 
otra buena entrada, tanto como la del 
Betis. Constituyó otro éxito del equipo 
madrileño, que ganó, como en la últi-
ína jornada, por el mnmo tanteo de 5-1. 
La victoria madrileña se consiguió 
con mucha más facilidad, lo cual quie-
re decir que el margen no representa 
el juego de unos y otros. Mientras que i^bas'partes ¡ 7 ^ 7 m u y ' impreciso, 
en el otro partido el primer tanto se Siendo frecuentemente frenado el balón 
consiguió a duras penas en el primer 
tiempo, en el del domingo último se 
decidió el partido a los ocho íninotca 
en que el equipo madrileño ya tenia en 
su haber dos tantos, marcados por Lo 
cuc y Sañudo. 
Algunos minutos después, pocos, Ke-
Icmen se apuntó el tercero. 
El trío defensivo alicantino consti-
tuye el puntal del equipo, asi es que 
el 3-0 en menos de nada indica lo mu-
cho que jugó el ataque madrileño. Fué 
Una verdadera exhibición, en la que du-
rante los primeros veinte minutos no 
había más equipo que el Madrid. Lue-
|go el partido se niveló, acaso por la 
diferencia ya conseguida, que daba 
margen para jugar menos y limitarse 
a conservar la ventaja. 
Al principio se lesionó Sañudo en la 
cara y tuvo que dejar el terreno por 
breves instantes. Antes del intermedio 
Zamora tuvo dos magnificas interven-
ciones. 
En los comienzos -del segundo tiem-
po Sañudo marcó el cuarto, principal-
mente por una salida a destiempo del 
guardameta contrario. 
En los últimos quince minutos se 
marcaron los otros dos tantos del par-
tido: primero, el del Hércules, por me-
diación de Morera, y después, el quin-
to madrileño, obra de Kellemen. 
La primera parte, mucho mejor que 
la segunda. 
Del equipo madrileño se distinguió 
todo el ataque. En cuanto al equipo 
alicantino, Maciá sigue siendo su mejor 
elemento. 
Arbitro, señor Medina. Equipos: 
M. F. C. — Zamora, Ciríaco — Mardo-
nes, P. Regueiro — Bonet — Sonto, Ke-
llemen — L. Regueiro — Sañudo — Le-
cue — Emilín. 
H. F. C. — Pérez, Goyeneche — Ma-
ciá, Salvador — Rosalench — Salas , 
Mendizábal — Morera — Blázquez — 
Tatono — Aparicio. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA, Barquillo, 6. 
Athlétic, 4; Oviedo, 2 
BILBAO, 3.—En el campo de San 
Mamés .jugaron ayer el Athlétic de 
Bilbao y el Oviedo. El partido fué muy 
interesante. Llovió durante él torren-
cialmente; pero a pesar de todo asis-
tió gran cantidad de público. El triun-
fo correspondió al Athlétic, que hizo 
un gran partido. No defraudó el Ovie-
do en esta nueva visita al campo de 
San Mamés, ya que se portó bien en 
todas sus lineas. El Athlétic realizó un 
admirable encuentro y mereció la vic-
toria. A los veinticuatro minutos, Ba-
ta pasa a Gerardo, lo que da ocasión a 
éste para internarse y rematar el pri-
mer tanto bilbaíno. Lángara, que es-
taba en situación de peligro, inició se-
guidamente un avance, sorteó a la de-
lantera vasca y pasó excelentemente 
a Herrerita, que estaba bien colocado 
y que consiguió el empate. Nueva 
presión de los asturianos, y a los cua-
renta y tres minutos Lángara se apo-
dera del esférico, y burlando a los de-
fensas contrarios remata fuerte, para 
marcar otro tanto. Termina este tiem-
po con 2-1 a favor de los forasteros. 
Sigue éste practicando igual juego al 
comenzar la segunda parte, y a los 
ocho minutos un pase de Gerardo cer-
ca de la meta lo recoge Iraragorri an-
te la puerta contraria, logrando ba-
tir a Oscar y haciendo el empate a dos. 
A los quince minutos una internada de 
Emilín da ocasión a Bata, que se halla 
bien situado para rematar de cabeza 
otro tanto para los bilbaínos. A pesar 
de la magnífica resistencia que le opo-
ne el Oviedo, aun los jugadores bilbaí-
nos vuelven a hacerse con el esférico 
para fusilar el cuarto y último «goal»: 
un pase adelantado de Bata a Gerar-
do, que se encuentra cerca, bate de 
nuevo al portero ovetense. A los vein-
tisiete minutos de juego anula Escar-
tín otro tanto del Athlétic, con las con-
siguientes protestas del público, ya que 
la jugada no ha estado muy clara, y 
surgen dudas en cuanto a la legiti-
midad de la anulación. Llegamos al fi-
nal sin más jugadas de interés. En la 
segunda parte se han tirado seis «cor-
nersj. a favor del Athlétic, y uno sólo 
por el Oviedo. 
Barcelona, 2; Español, 0 
BARCELONA, 3.—Los primeros mi 
ftutos de juego fueron de ligero dominio 
del 
Unos buenos avances y 
nivelar el juego el Español, y bien pron-
to la meta, defendida por Iborra, se vió 
seriamente amenazada. Nuevamente pro 
sionó el Barcelona, fallando un rema 
"te Escolá. En la línea media del Es 
Pañol la labor de Espada fué insufv 
cíente para contener el juego contra-
jo , viéndose obligado a ceder «córner». 
Sacado éste, se originó otro, y Fernán 
dez, acosado por la defensa españohsta, 
remató flojo, al tiempo que Raich, muy 
PPortuno, desvió el balón a las mallas, 
el primer «goal» de la tarde. 
Con este tanto el Barcelona acentuó 
fu buena impresión de conjunto, evo-
íuclonando su delantera muy bien, pero 
*in la decisión debida en los remate;:, 
este resultado terminó el primer 
por el agua y el barro. 
No hay -posibilidad de imprimir ra 
pidez a las jugadas. El juego se endu-
rece a ratos y son las zagas respecti-
vas las que tienen que emplearse a 
ixmdo. A los cuatro minutos es el Rá 
clng quien inaugura el tanteador. Un 
buen avance de la delantera local da 
ocasión a varios remates, el último de 
Cuca, que logra el tanto. A los diez mi-
nutos empata el Athlétic. Chacho, 
desde lejos, remata fuerte, y Pedrosa 
no hace nada por detener el balón. 
Sigue el juego con alternativas, y 
aunque son los montañeses los que dan 
más sensación de peligro, un pase ade-
lantado de Marín lo recoge Elicegui 
para obtener el segundo tanto, a los 
veintiséis minutos. 
El juego se endurece, sin que el ar-
bitro ponga los medios para evitarlo 
A los treinta minutos, un pase de 
Chas a Cuca permite a éste disparar 
un tiro cruzado, que vale el empate. 
En la segunda mitad, un saque de 
esquina excelente de Cuca lo falla TÍ-
yo a dos metros de la portería. Cuca 
pasa a interior y Yayo a extremo. La 
línea delantera racinguista cobra más 
movilidad y eficacia, que se traduce 
bien pronto en el tercer tanto para el 
Rácing. Un pase de Cuca a Tayo, y 
un centro de éste, lo aprovecha Larri-
naga, que está jugando primorosamen-
te, para obtener el "goal". 
El dominio racinguista desconcierta 
bastante a los atléticos, que se deficn 
den, sin embargo, con gran briosidad. 
rayana a veces en la violencia. A los 
veinte minutos Cuca cambia a Tayo, y 
éste, sobre la marcha, lanza un tiro 
cruzado, que después de rebotar en el 
palo se introduce en la red. 
Los forasteros realizan algunas in-
E l Celta ganó fácilmente al U. Spórting 
Y el Zaragoza al Valladolid. Entre los dos vencedores 
se decidirá el primer puesto en la próxima jornada. E l 
Arenas perdió en su campo contra el Baracaldo 
Celta, 6; Unión, 1 
VIGO, 3.—Se jugó el partido entre 
el Club Celta y el Unión Spórting, que 
careció de interés por la gran diferen-
cia entre los dos equipos. 
El Celta ganó con facilidad por 6-1. 
Zaragoza, 3; Valladolid, 0 
ZARAGOZA, 3.—El partido de Liga 
Zaragoza-Valladolid ha resultado rela-
tivamente fácil para el titular, pues sin 
emplearse aparentemente a fondo, y 
hasta jugando con desganada a ratos, 
venció por tres a cero. Mediado el pri-
mer tiempo se lesionó Irigoyen en una 
mano al tirarse al suelo, y le sustituyó 
el extremo derecha. Reapareció al ca-
bo de un rato, y a él le marcaron los 
tres tantos, uno en la primera parte y 
dos en la segunda, todos obra de Oli-
vares en remates a un centro, un "cor 
ner" y un pase de Ruiz; o sea que es-
tos dos jugadores fueron los dos auto-
res directos de la victoria del Zara 
goza. 
Spórting, 3; -Coruña, 0 
LA CORUÑA, 3—En el campo de 
Riazor, completamente encharcado, en 
medio de frecuentes chubascos y algu-
na que otra granizada, se celebró el 
partido de Liga entre el Spórting de 
Gijón y el Deportivo de La Coruña, que 
terminó con el resultado de 3-0 a favor 
de los gijoneses. 
A los seis minutos, en un avance del 
Spórting, Juanito, portero del Coruña, 
para el balón en el suelo, pero se le es-
capa de las manos y Pin, en una esca-
pada, remata, marcando e 1 primer 
«goal». 
A los treinta y cuatro minutos, en 
un golpe franco contra el Deportivo, 
tirado desde muy lejos, Calleja obtie-
ne directamente el segundo «goal» pa-
ra el Spórting 
En el segundo tiempo, el Deportivo 
sale con ganas de desquitarse, y juega 
mucho mejor, dominando fuertemente 
a los gijoneses, que se defienden con 
muchísima suerte, y de cuando en cuan-
do hacen alguna escapada que pone en 
peligro la meta coruñesa. 
A los diecinueve minutos, un centro 
de Inciarte lo recoge Fraixó y lo re-
mata a ^goal» Meana, haciendo el ter-
cero y último tanto para Gijón. 
Más tarde, se registran más escapa-
das del Spórting, que tiene suerte pa-
ra defenderse de los ataques deporti-
vistas. Sigue dominando el Deportiva, 
que obtiene cuatro saques de esquina. 
cursiones en terreno racinguista, y lan-jp^o todo es infructuoso, y el Gijón se 
queda con la victoria de 3-0. 
El Spórting jugó muy bien, sobre to-
do en el segundo tiempo, defendiéndose 
en esta tanda admirablemente, aunque 
con bastante suerte. 
El Deportivo estuvo mal en el primer 
tiempo y bien en el segundo, aunque 
con poca suerte. 
Avilés, 5; Nacional, 1 
OVIEDO, 3.—En el campo de las 
Arobias, de Avilés jugaron el Nacional 
do Madrid, y el Stádium, de Avilés. El 
dominio fué por completo del equipo 
local, que batió a su contrario por 5-1, 
marcados por Vallejo, Viexo y Paredes, 
y por el Nacional, el delantero centro. 
Sobresalieron, del Stádium, la línea 
media, que hizo un partido formidable, 
sobre todo Santomé. 
Baracaldo, 4 ; ^Arenas, 2 
BILBAO, 3. — En Ibaiondo, con un 
tiempo lluvioso, se celebró un partido 
entre el Arenas y el Baracaldo. Este 
zan dos saques de esquina, uno por ca 
da lado, que no encuentran rematado 
res. Cinco minutos antes de finaliza: 
el partido, Larrínaga sirve en bandeja 
el balón a Tayo, su extremo, y éste 
cruza el balón, marcando el, quinto y 
último tanto de la tarde. 
Osasuna, 6; Betis, 0 
PAMPLONA, 3.—En el campo del 
Osasuna se jugó ayer el partido de cam-
peonato entre el titular del campo y el 
Betis de Sevilla. Terminó con el resul-
tado de seis a cero a favor del Osasu-
na. Arbitró el colegiado señor Jáure-
gui. 
La entrada, floja a causa del mal 
tiempo. 
Iniciado el encuentro, se observa que 
el Osasuna pone mucho entusiasmo y 
deseos de ganar. A los pocos minutos 
el Betis cede un "comer", que pasa sin 
resultado. Sigue la presión del Osasu-
na, que está jugando muy bien, y de 
nuevo tiene que ceder "comer' el Be-
tis. En un bonito avance del Osasuna, 
Julio se hace con la pelota, pasa a Ver-
gara, remata éste, y el portero del Be-
tis rechaza; pero la recoge Julio, y en un 
buen tiro bate la meta del Betis. Es el 
primer "goal" a los quince minutos 
Sigue el ataque del Osasunp, que, 
aunque juega contra el viento, domina 
netamente a los forasteros. En un buen 
avance de los rojos, Vergara se hace 
con el balón, y sobre la marcha, a una 
distancia de quince metros, lanza un 
tiro, que hace llegar la pelota a la red. 
Ha sido un "goal" maravilloso. Sigue el 
ímpetu de los navarros, y en seguida, 
cuando todavía faltaban quince minutos 
para dar fin a la primera parte, en un 
excelente avance del Osasuna, Catachús. 
de buen pase de Vergara. consigue el 
tercer "goal". 
Cambiados los terrenos, el Osasuna 
quiere jugar con el mismo ímpetu cue 
antes, pero el Betis ataca ahora con 
más brío, y con buenos remat as fle sus 
delanteros, principalmente de T'aqjirri. 
que está jugando bien. El meta del 
Osasuna para lo imparable, por lo qut 
es muy aplaudido. Reaccionan á* nue-
vo los rojos, y los delanteros, muy bien 
ayudados por los medios, especialmen-
te por el sustituto Ruiz, que wega. co-
mo nunca, vuelven al ataque. Conse-
cuencia de estos avances es ^ logro del 
cuarto "goal", muy bien marcano por 
Paco Bienzobas. 
En seguida Catachús recoge un pase 
de Vergara y de un buen tiro bate por 
quinta vez al portero del Betis. A los 
veinte minutos de esta ses:'iios parte, 
de nuevo se mueve el marcador. Ver-
gara se hace con la pelota, pa5a ma-
Barcélona, iniciando su delantera |&istra|mente ai extremo In'uusti, éste 
  v no tardando tn centra templado y Paro BVnzob33 de 
un buen patadón, bate la meta foras-
tera, consiguiendo el sexto "goal" To-
davía ha estado a punto de marcar el 
Osasuna. y con gran dominio Be acaba 
el partido con el resultado de r>-0 a fa-
vor de! Osasuna. 
Valencia, 2; -Sevilla, 1 
SEVILLA, 3.— El Sevilla ha sido 
nuevamente derrotado en su campo, 
después de un mal partido, por el Va-
lencia. El resultado fué de dos a uno. 
En los primeros momentos empujaron 
algo los locales, que a los diez minutos 
marcaron su tanto, obra de Tache. An-
tes de acabar la primera parte Lelé 
marca el primer tanto para el Valen-
cia. En la segunda parte dominó con 
insistencia, pero sin eficacia, el equi 
tuvo una actuación formidable, derro-
tando al Arenas por 4-2. Inició la se-
rie de tantos el Baracaldo, a poco do 
ponerse la pelota en juego, con un tiro 
de Tárrega. De nuevo se pone la pelo-
ta en juego, e inmediatamente el Are-
nas se hace con ella y sobreviene el em-
pate a cargo de Mardarias, que hace 
una brillante jugada. El segundo tanto 
del Baracaldo es quizás el más vistoso 
de todo el encuentro. Egusquiza detie-
ne un balón y lo recoge el Baracaldo, 
que en una avanzada rápida lo lleva 
hasta la red contraria. Termina asi la 
primera parte del encuentro. 
Al comenzar la segunda, empata el 
Arenas, al recoger Zuloaga un remate 
de Antolín. El tercero del Baracaldo 
sobreviene por una jugada personal de 
Arana. Un pase de éste lo recoge en 
el puesto de Félix Pérez el jugador 
citado, y desde la misma línea tira 
fuertemente, introduciendo el esférico 
en red del Arenas. El cuarto "goa 
último de la tarde, es de Cáchelo, con 
un tiro raso, que bate a Jáuregui. Itu-
rralde arbitró bastante bien. 
Gerona, 2; *Badalona, 1 
BADALONA, 3.—El partido de ayer 
entre el Gerona y el Badalona ha ter-
minado con la victoria del primero 
por 2-1. 
Donostia, 4; Sabadell, 2 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el campo 
de Atocha se celebró el partido entre 
los equipos del Donostia y del Saba-
dell. 
El partido, a causa de las condicio-
nes del campo, careció de interés. No 
hubo jugadas de mérito. El Donostia, 
en casi todo el encuentro, fué dueño del 
campo. A los diez minutos, Cholín logró 
el primer tanto para los donostiarras. 
A los veinte minutos, el Sabadell 
obtuvo un «córner» a su favor. Sacado 
el balón, fué a parar a los pies de Be-
laide, quien logró de un buen tiro el 
tanto de empate. 
El Donostia volvió a dominar, y en 
uno de los avances Arrieta se hizo con 
el balón, enviando un centro magnífico, 
que lo aprovechó bien Juaristi, cuien 
logró el segundo tanto. 
Casi al erminar esta parte del en-
cuentro. Mata, desde lejos, lanzó un tiro 
fantástico. 
En la segunda tamjbién dominó mcu 
el Donostia. A los doce minutos, apro 
ximadamente, Unzueta, desde casi mi-
tad del campo, lanzó un tiro soberbio 
que sorprendió a Florenza, marcanoo 
el cuarto tanto. 
Ya después de este tanto los donoa 
tlarras se confiaron y los catalanes tu 
vieron ocasión de tirar repetidas vecea 
pero sin resultado. Los donostiaíras, en 
avances sueltos, pusieron en peligro i« 
meta de Florenza, pero no lograrot 
marcar, a pesar de que en muchos mo-
mentos se mascaba el «goal». 
El último cuarto de hora fué muy 
soso. Cuando faltan dos o tres minu-
tos para terminar, los catalanes avan-
zan, y Parera centra magníficamente, 
dando ocasión para que el delantero 
centro, que va lanzado, empalme un 
buen tiro, marcando el segundo «goal>. 
El partido termina con el triunfo de 
los donostiarras por cuatro «goals» a 
doa. 
Júpiter, 4; Irún, 1 
BARCELONA, 3.—Poco público asis-
tió al partido entre el Júpiter y el 
Unión de Irún. Ganó el Júpiter por 4-1. 
ganaron 
5 SEGUNDA DIVISION 
Clasificación hasta el 2 de febrero 
(inclusive) 
PRIMER GRUPO 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, Celta 13 8 1 4 42 23 17 
2, Zaragoza 13 7 3 3 30 11 17 
3, Spórting 13 6 3 4 21 25 15 
4, Avüés 13 6 2 5 26 32 14 
5, Valladolid 13 5 3 5 22 25 13 
6, Nacional 13 5 1 7 30 27 11 
7, Coruña 13 4 3 6 19 31 11 
8, Unión Vigo ... 13 3 0 10 26 51 6 
SEGUNDO GRUPO 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, Arenas 13 8 2 2 
2, Gerona 13 9 1 3 
3, Baracaldo .... 13 7 1 5 
4, Donostia 13 5 2 6 
5, Badalona 13 4 1 7 
6, Sabadell 13 4 2 7 
7, Júpiter 13 4, 2 7 
8, Irún 13 3 1 
32 22 20 
31 13 19 
31 24 15 
24 32 12 
24 28 11 
19 25 10 
23 34 10 
9 21 27 7 
TERCER GRUPO 
J. G. E. P. F. C. P. 
1, MURCIA 13 9 1 3 26 15 19 
2, Jerez 13 7 2 4 20 12 16 
3, Levante 13 6 2 3 30 21 14 
4, Gimnástico ... 13 4 5 4 18 17 13 
5, Recreativo ... 13 4 3 6 19 18 11 
6, Mirandilla .... 13 5 1 7 21 26 11 
7, Malacitano ... 13 5 0 8 17 21 10 
8, Elche 13 4 2 7 18 39 10 
El MURCIA SE 
OFIdUENÍE EN 
LUGAR DEL TERCER 
El Levante aun puede aspirar al 
segundo por "goal average" 
Granada, 4 ; Murcia, 0 
GRANADA, 3.—El encuentro entre 
granadinos y murcianos terminó con la 
fácil victoria de los primeros por 4-0. 
Mirandilla, 2; Jerez, 1 
CADIZ, 3.—No se puede poner un pe-
ro a la actuación del Mirandilla, que 
se mostró francamente superior a eu 
contrario. Dominó todo el encuentro a 
fuerza de entusiasmo y de juego. Un 
viento endiablado favoreció en la pri-
mera parte del juego al Mirandilla, y 
por ello su dominio fué absoluto, des-
arrollándos todo el primer tiempo en el 
campo del Jerez. Terminó éste con el 
empate a uno, y nadie pensaba que el 
Mirandilla pudiera resistir el empuje 
del Jerez en la segunda parte; pero su-
cedió esto y bastante más. 
El Mirandilla sacó a relucir en este 
tiempo un gran juego, lleno de codi-
cia, y arrolló al «once» gaditano. Des-
tacaron en sus filas, en primer térmi-
no, el medio centro Beguiristáin y la 
defensa, y en segundo término, todo el 
equipo. El Jerez no pudo en forma al-
guna imponer su iniciativa. En las filas 
del Jerez destacaron Duque y luego Ji-
ménez y Ojanguren. Todo el partido 
fué llevado a gran tren, a pesar de las 
malas condiciones en que el campo se 
encontraba a causa del mal tiempo. 
Campeonato mundial de 
patinación para damas 
Triunfó en dos pruebas la norte-
americana Kit Klein 
Concurso de velocidad en Davos 
ESTOCOLMO, 3. — Por primera vex 
se celebrarán en esta capital pruebas 
para un campeonato mundial de patina-
ción velocidad para damas. 
A consecuencia de la elevada tempe-
ratura, la pista de hielo no se encon-
traba en buenas condiciones. 
La primera prueba, de 500 metros, 
fué ganada por la norteamericana Kit 
Klein, con 53,3 segundos, clasificándose 
en segundo lugar la japonesa Minako 
Taki, con 54 segundos, y en tercero la 
noruega Jame Bjerke, con 54,8 segun-
dos. 
Prueba de 3.000 metros 
ESTOCOLMO, 3.—En las pruebas dei 
campeonato de patinación velocidad pa-
ra damas la carrera de 3.000 metros fué 
también ganada por la norteamericana 
Kit Klein, con 6 minutos, 12 segundos; 
segunda, la finlandesa Verne Lesche; 
tercera, la japonesa Taekí Kitani. 
En la última prueba, carrera de 5.000 
metros, venció la finlandesa Verne Les-
che, con 10 minutos, 15,3 segundos; se-
gunda, la americana Kit Klein, con 10 
minutos, 18 s.; tercera, la japonesa 
Taeki Kitani, con 10 m., 20,5 s.; cuar-
ta, la noruega Synnoeve Lie, con 10 mi-
nutos, 31,6 s. 
La vencedora de esta prueba ha me-
jorado el «record» mundial de veloci-
dad para damas anterior, que estaba 
fijado en 10 minutos, 28,3 segundos. 
Pruebas de velocidad 
DAVOS, 3.—El sábado, con tiempo 
frío y claro, y con hielo en excelentes 
condiciones, se celebró el campeonato 
mundial de patinación, en el que par-
ticipan 41 representantes de once na-
ciones. 
Los resultados fueron los siguien-
tes. 
Quinientos metros: 1, Delbert Lamb, 
norteamericano, con 42,6 segundos; 2, 
Hans Engnestanden, noruego, con 42,9; 
3, Franz Krog, noruego, con 43,1; 4, Leo 
Freisin, alemán, con 43,4, y Alian Potts, 
norteamericano, con igual tiempo; 5, 
Robert Peterson, norteamericano, con 
43.7 segundos. 
Cinco mil metros: 1, Ballangrand; con 
8 minutos, 32,5 segundos; 2, Schroeder, 
con S minutos, 4,2 segundos; 3, Wase-
nius, con 8 minutos, 42,8 segundos; 4, 
Stakarud. con 8 minutos, 52,3 segundos; 
5, Willy Sandtner, con 8 minutos, 55 se-
gundos; 6, Cristensen, con 8 minutos, 
57.8 segundos. 
Alemania ganó un match 
hípico internacional 
Participaron Polonia e Italia 
BERLIN, 3.—A las pruebas o tí, tor-
neo internacional hípico cel^nrado en 
esta capital, en las que se disputaba 
el sábado por la tarde el "Premio Ale-
mania", participaron los mejore* pne-
tes de Italia, Polonia y Alemania. 
Asistió a las pruebas el "f'*hrer" 
Hitler, fundador del premio alemán, 
acompañado de los ministros von Biom-
berg, Goering, doctor Goebh.Ms. íootor 
Frick, Coldte y el conde de Schwerin. 
La pista Deucsthland-Halle se vió 
atestada de público. Los cí)nc,r*»*of co-
menzaron con la interpretac'ón dp los 
tres himnos nacionales de -os respecti-
vos países. 
Resultó triunfador el equioo rti?ir'án, 
al que Hitler entregó persona1 men¡ ^ el 
premio de honor. 
La clasificación fué la siguiente: 
Primero, Alemania, con ocho 'a'tas; 
segundo, Polonia, con 33 faltas y tei-
cero, Italia, con 50 faltas. 
Los tres mejores caballos ae c<?da 
equipo fueron^ Por Alemania, "Baera-
rrat", con dos' y cero faltaí: •To¡a", 
con cero y cero faltas; "Olaf". con cua-
tro y dos fr.ltas. Total, 8 fa'tas 
Polonia, "Kikimora", con cero v cua-
tro faltas; "Wizja". con cuatro v cua-
tro faltas, y "Warszawlanka", con 15 
y seis faltas. Total, 33. 
Italia, «Nasello>, con 15 y 12 faltas, y 
faltas; "Judex", con 15 y 12 falUs, y 
"Beauribaje", con 15 y ocho faltas. To-
tal, 50 faltas. 
Un cross organizado por 
la Gimnástica Española 
Se celebrará el 23, sobre ocho kiló-
metros. Servirá de preselección 
castellana 
TABLA DE PUNTUACIONES.—Domingo, febrero 2 (inclusive) 
En su campo Fuera Tantos 
Cl. J . G. E . P. G. E . F . C. Pn. 
1, Madrid F. C (2) 
2, Athlétic Bilbao (4) 
3, F. C. Barcelona (6) 
4, Rácing Santander (10) 
5, Oviedo F. C (3) 
6, Hércules F. C (—) 
7, Betis Balompié (1) 
8, C. A. Osasuna (—) 
9, Valencia F. C (9) 
10, C. D. Español (8) 
11, Athlétic Madrid (7) 

















































La Copa Gimnástica de Inscripciones para la VI 
boxeo "amateur" 
Legón ganó el campeonato cuba-
no de los^welter" 
Con un lleno completo se celebró la 
décimotercera velada de la Copa Gim-
nástica, que organiza la Sociedad Gim-
nástica Española. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Alfonso Codlna Sánchez venció por 
puntos a Andrés Robledo. 
Santos García Andrés y Pedro Vega 
hicieron combate nulo. 
Pesos gallo 
Manuel Manteca venció por descali-
ficación a Luis Arce. 
Severino Maza ganó por puntos a Fe-
dro Martín. 
Pesos pluma 
Victoriano García venció por abando-
no a Manuel Alonso. 
Pesos ligero 
José Lillo Espada venció por abando-
no a Eduardo Sáez. 
Pesos «welter» 
Pablo Alonso venció por puntos a Fé-
lix Pujas. 
Nuevo campeón cubano 
LA HABANA, 3.—Rafael Legón, cu-
bano, ha ganado el titulo de campeón 
de boxeo pesos «welter» para Cuba con-
tra Rafael Molina, venciendo a este úl-
Gran Semana Gimnástica 
^reaoarecer los equipos en la se I ^ U ^ r E n ^ b í o , Vüañova marc¿ el ¡timo por puntos en un combate a diez 
^ d a parte, en las filas del Español'segundo tanto levantino asaltos—United Press. 
Se cerrarán el lunes, día 10 
Nos comunica la Sociedad Gimnás-
tica Española que la inscripción de los 
equipos de Sociedades deportivas ter-
minará el día 10 de febrero próximo has-
ta las diez y media de la noche, siendo 
este plazo improrrogable, pues es nece-
sario confeccionar el programa de toda 
la semana siguiente, dado el número ele-
vado de clubs que han prometido su asis-
tencia. 
La Sociedad Gimnástica Española po-
ne en conocimiento asimismo de los 
clubs inscritos que tienen a su disposi-
ción su local social para poder efectuar 
los entrenamientos que crean oportunos, 
siempre y cuando no entorpezcan las 
clases diarias de gimnasia que viene rea 
1 izando. 
Elche, 3; Malacitano, 1 
ELCHE, 3.—Se jugó ayer el partido 
entre el equipo local y el Malacitano. 
Triunfó el Elche por 3-1. 
Gimnástico, 1 ; Levante, 1 
VALENCIA, 3.—En el encuentro ce 
lebrado ayer en el campo del Vallejo 
los equipos del Gimnástico y el Levan-
te empataron a uno. La primera parte 
fué de dominio alterno y en ella se mar-
caron los dos tantos válidos del par-
tido. Marca el primero el Levante, al 
cuarto de hora de juego, por un centro 
de Ruano, que Nolet remató de cabeza, 
metiéndolo en la red por entre las ma-
nos de Amador. Veinte minutos más 
tarde, el Gimnástico consigue el empa-
te, por mediación de Llago. 
En la segunda parte, el dominio co-
rresponde por completo al Levante. No 
obstante, no se consiguió mejorar el re-
sultado, pues el único tanto marcado en 
esta parte, por Nolet, fué justamente 
anulado por «offside». 
España-Suiza en Berna 
BERNA, 3.—Se ha acordado que el 
partido de fútbol España-Smza, f'jado 
| para ei 3 de mayo, se juegue en Ber-
i na, para que coincida con el Gran Pre-
' mío de motocicletas, a fin de que los 
espectadores de este gran premio sui-
zo puedan asistir después ai partido de 
fútbol. 
El oartldo Suiza-Bélgica que tendrá 
lugar cl 24 de maj'o, se ce;ehrará en 
Baailea. 
La Copa de Inglaterra 
NEWCASTLE, 3.—El sorteo para la 
quinta vuelta de la Copa de Inglaterra 





Bradford o West Bromwich contra 
Derby County. 




España participará en la 
Copa Davis 
LONDRES, 3.— Ha quedado cerrada 
la inscripción para la Copa Davis. In-
tervendrán veintitrés naciones, entre 
ellas Argentina, Austria, Bélgica, Chi-
na, Checoslovaquia, Mónaco,: Polonia, 
Rumania, ESPAÑA, Suecia, Dinamarca 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Ho-
landa, Yugoeslavia, Australia, Estados 
Unidos y Cuba. 
Gales venció fácilmente a 
Escocia en ̂ rugby" 
Por trece puntos contra seis 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
EDIMBURGO, 1. — Se ha celebrado 
esta tarde el partido internacional en 
tre galeses y escoceses, que ha termi-
nado con el siguiente resultado: 
Gales 13 puntos 
(2 tantos, 1 ensayo) 
Escocia 8 — 
(1 ensayo) 
O T R O S D E P O R T E S 
Ciclismo 
Suiza vence a Alemania 
B ASILE A, 3.—Se ha celebrado una 
competición de ciclismo entre Suiza y 
Alemania en la pista invernal de Basi-
lea, terminando con la victoria suiza 
por dos contra uno. 
Los alemanes ganaron solamente la 
prueba de ciclismo tras «moto» con su 
representante, Engel-Steffes, que de-
rrotaron a ios suizos Kaufmann-Din-
kelkampf. 
En la prueba «omnium», los suizos 
Buehler-Alt vencieron a los alemanes 
Schcen-Ehmer. 
Natación 
Un nuevo «record» femenino 
COPENHAGUE, 2.—La nadadora da-
nesa Ragnhíld Nvegers, de quince años, 
ha batido el «record» mundial de las 
cuatrocientas cuarenta yardas, nado l i -
bre, en 5 minutos, 29 segundos, 9/10. 
Juegos Olímpicos 
Delegados portugueses 
LISBOA, 3.—El presidente del Co-
mité Olímpico Portugués, doctor José 
Ponte; el diputado señor Nobré Cuédez 
y el señor Costa Cabral, ex embajador 
do Portugal en Berlín, han salido ano-
che para Garsmich Partenkirchen invi-
tados por el Comité organizador de los 
Juegos Olímpicos de Invierno, de los 
que serán huéspedes. 
Representantes de Grecia y Polonia 
GARMISCH, 3.—Ha llegado el pre-
sidente del Comité Olímpico America-
no, señor Avery Brundage. Es esperado 
el lunes el presidente del Comité In-
ternacional Olímpico, conde de Baillet-
Latour. 
También ha llegado el único partici-
pante griego en la Olimpíada Blanca, 
Dimitri Ncglopontes, que hará su en-
trada a la cabeza del desfile de nacio-
nes como representante de la antigua 
Olimpíada el día de la inauguración. 
También ha llegado ya la patrulla 
militar que representará a Polonia. 
Sociedades 
A. D. Tudor 
Como tenía anunciado esta Sociedad, 
celebró días pasados Junta general or-
dinaria, en la que se aprobó la Memo-
ria y balance de cuentas del ejercicio 
pasado 
Para ocupar los cargos en la nueva 
Junta directiva fueron elegidos los si-
guientes señores: 
Presidente, don Emilio González; vi-
cepresidente, don Nicomedes Cid; se-
cretario, don Julián Alejandro; vice-
secretario, don Enrique García Tirado; 
tesorero, don Francisco Muñoz; conta-
dor, don Emilio Cerrajería; vocal pri-
mero, señorita María Reguilón; segun-
do, don Frutos Martínez; tercero, don 
Isidoro Diez. 
Esta nueva Junta directiva tiene en 
proyecto un formidable programa de 
excursiones a realizar en el presente 
año, estando en el ánimo de inaugurar 
la temporada con una al histórico Mo-
nasterio de Piedra, siguiendo después 
otras de no menos importancia, como 
son a la Ciudad Encantada (Cuenca), 
Navas del Marqués, etc. Próximamen-
te se darán a conocer más detalles. 
La Sociedad Gimnástica Española or-
ganiza para el día 23 del próximo fe-
brero, coincidiendo con la clausura de 
la V I Gran Semana Gimnástica, una ca-
rrera de "cross-country" sobre un reco-
rrido de ocho kilómetros aproximada-
mente en los terrenos de la Ciudad Uni-
versitaria. 
Se adjudicará un trofeo Gimnástica 
al equipo de cinco corredores de Socie-
dades federadas que obtenga la mejor 
clasificación. Otra copa al equipo de So-
ciedades no federadas que se clasifique 
en primer lugar, y diferentes premios y 
medallas a los corredores, donándose una 
copa de la V I Gran Semana Gimnás-
tica al primer clasificado. 
La inscripción será gratuita, quedando 
abierta desde hoy hasta el día 18 de 
dicho mes. Los atletas no federados de-
berán pasarse por el local social para 
recoger las hojas de inscripción. 
Se exigirá de todas las Sociedades que 
presenten un certificado médico de los 
corredores que presenten. Aquellas per-
sonas que no lo efectúen estarán obli-
gados a efectuarlo por medio del doc-
tor de la Sociedad organizadora, pasán-
doles el correspondiente aviso. 
Esta carrera servirá de preselección 
para elegir el equipo que representará a 
Castilla en el próximo "cross" nacional. 
E l banquete de homenaje 
a Cruz y Martín 
Se celebrará el viernes próximo 
Se recuerda a cuantas personas de-
seen asistir al banquete que en honor 
de Angel Cruz y Martín se celebrará el 
próximo viernes, día 7, a las nueve y 
media de la noche, en el Café Nacio-
nal, Toledo, 19, que siendo muy limi-
tado el número de tarjetas que quedan 
disponibles, se apresuren a proveerse de 
las mismas por la imposibilidad mate-
rial que existe de ampliar el número de 
cubiertos. 
.IIIIIHIB'! 
Modo de evitar la opera-
ción de la próstata 
Una importante comunicación a la 
Academia de Medicina 
Es generalmente en las proximidades 
de la cincuentena cuando la próstata se 
inflama, aumenta de volumen. El enfer-
mo siente deseos tan frecuentes como 
imperiosos de orinar. Durante la noche 
tiene que levantarse repetidaí* veces. Ex-
perimena sensaciones de quemaduras en 
el conducto urinario, además de pincha-
zos, que se inadian por el periné y el 
bajo vientre. Las micciones se hacen cad^ 
vez más dolorosas, la vejiga se vacia in-
completamente (retención) y muy pron-
to el desdichado prostático se ve obliga-
do a recurrir a los sondajes repetidos, 
algunas veces a la "sorda permanente", 
que constituye una amenaza de operación. 
Los tratamientos externos: lavados, 
masajes, no son más que paliativos que 
no atacan la causa del mal. Solamente 
un tratamiento interno es capaz de des-
congestionar la próstata. Las sales haló-
génas de magnesio, tomadas bajo la for-
ma de grageas de Magnogene, son, des-
de este punto de vista, de una eficacia 
poco corriente. La experiencia ha de-
mostrado que una cura continuada de 
Magnogene calma la inflamación de la 
próstata. Se aprecia cada día su dismi-
nución de volumen. Desaparecen igual-
mente las sensaciones de quemaduras y 
los pinchazos. La vejiga se vacia com-
pletamente y los deseos de orinar son 
menos frecuentes, menos tiránicos; lai 
micciones vuelven a hacerse normales. 
El efecto del Magnogene se traduce en 
una mejoría en el estado general, que en 
algunos casos toma el aspecto de un ver-
dadero rejuvenecimiento. El extracto de 
una comunicación presentada en la Aca-
demia de Medicina de París describien 
do los efectos y resultados de este nuevo 
tratamiento será enviado gratuitamente 
a quien lo solicite de la Sección "E". 
Apartado 648, Madrid. 
i N M e s ei o n i c o r e c o m e n d a d o C / Q ^ 
\ v p o r m i l l a r e s d e M e d i c a s , p a r a T Q 
o s e n j e r m o s d é b i l e s e I n a p e t e n t e s . 
les da SaludL Fuerza y Vigror. , 
Un solo frasco Je convencerá desús resal lados 
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La serie Punto Azul 1936. 
Tres modelos, tres perfec-
ciones 
Como contraste con las novísimas instalaciones emisoras que publi-
camos, reproducimos de "La historia de la "radio" en España", del 
notable técnico señor .Soria Montenegro, otro modelo de emisora an-
tigua, pero obra maestra entonces, de la célebre firma Marconi 
l i a MENAS, GIGANTES OE LA RADIO 
Antenas, mástiles esbeltos, torres gra-
ciosas de finos encajes, donde cuelgan 
sus nidos los pájaros de la armonía y 
a las que bien podríamos llamar, como 
Rubén a los poetas, torres de Dios, pa-
rarrayos celestes, porque su inspiración 
parece hija del cielo. 
Vertiginosamente, con prisa por 
realizar su alta misión de paz y de 
amor, han ido elevándose en todos los 
puntos del planeta estas ligeras, airo-
sas torres que expanden en los cielos 
sus ondas misteriosas, como bandadas 
de palomas mensajeras, que llevan por 
mares y montañas, por campos y ciu-
mi aparato, ya que, después de la ma-
drugada, recibo normalmente y a diario, 
con gran c'aridad y potencia, muchisi 
mas estaciones, tanto norteamericana 3 
como de Sudamérica, incluso de Cuba 
y Méjico. 
Los molestos ruidos causados por la 
gran proximidad del tranvía y demás 
instalaciones eléctricas de la casa me 
impedían al principio recibir estaciones 
extranjeras; pero desde el mismo ins-
tante en que adopté la «Puratone An-
tenax» dichos ruidos han sido suprimi-
dos casi por completo, resultando ahora 
un verdadero deleite el escuchar mi 
aparato de «radio» (de la marca «Cros-
ley», modelo «Vincitor»). 
Felicito muy sinceramente al ingenie-
M A R I A N O Z U G A S T I 
Distribuidor, don Luis Mar-
tínez Lahera, Fuencarral, 
número 10 
< > » 
Bello conjunto de antenas instaladas por la Compañía Marcdnl en el importante Centro de Radiodifusión 
de Broockmans Park. Las cuatro esbeltas torres que mnestr* la fotografía corresponden a dos moderno» 
transmisores Je 50 fewv cada uno 
plazo un nuevo libro titulado «Noveda-
des radiofónicas», que quienes le cono-
cemos podemos garantizar cue alcan-
zará un éxito mayor que sus anterio-
res publicaciones. 
Novedades T U N G S R A M 
, I I 
I H e r n á n Cortes, 13 M A D R I D | 
Casa de la mayor importancia en 
E L E C T R I C I D A D -- RADIO - CINE SONORO 
Superheterodino de seis válvulas 
para corriente alterna, todas ondas 
(Continuación) 
DATOS GENERALES 
El acoplo del filtro de b.-inda es por 
dades, palabras de belleza y de amor 
para los hombres. 
Torres de Dios, antenas. También Es-
paña ha de ver en fecha no lejana, al 
realizarse su plan nacional de radiodi-
fusión, como os alzáis majestuosas has-
ta sus claros cielos, vibrantes de ideas 
y^sentimientos, para cantar la grandeza 
d«l alma española, su arte inmortal, 
eus grandes gestas heroicas, todo, en 
fin, lo que vive y palpita en nuestro 
cuelo con alientos de eternidad. 
Antenas graciosas, torres que os al-
záis hacia las nubes, bien venidas seáis 
a esta tierra, donde los hombres siem-
pre soñaron con escalar los cielos. 
LOS EXITOS OE Lfl PORATONE ANTENAK 
Es tal el número de cartas que re-
cibe el notable ingeniero señor M. S. An-
dress, que tenemos que escoger las de 
conocidas personalidades. 
Interesante testimonio del insigne y 
popularísimo escritor 
«El Caballero Audaz». José María 
Carretero. Serrano, 104, Madrid. 
Señor don M. S. Andress. Apartado 
8.119, Madrid. 
Muy señor mío: Por recomendación 
de un amigo he hecho instalar en mi 
casa la antena antiparasitaria «Pura-
tone Antenax», aun reconociendo la po-
ca fe que tenía en su pretendido y ex-
celente rendimiento • con motivo de las 
muchísimas decepciones cue existen en 
ro M. S. Andress por el formidable 
triunfo que ha podido obtener sobre los 
molestísimos ruidos parásitos que tanto 
perjudican y envenenan las buenas re-
cepciones. 
No ha de olvidarse que el problema 
de eliminación de parásitos ha sido des-
de el principio ds la «radio» una gra-
ve preocupación y pesadilla de todos 
los aficionados por las enormes dificul-
tades en solventarlo, y que con tanto 
éxito ha sabido resolver el señor An-
dress Skudin, por lo que le repito mi 
enhorabuena, deseándole mucho éxito 
con su nuevo producto, cue tanto ha 
de beneficiar a los buenos aficionados 
f r U N G S R A M ] 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
todas ondas 
LA RADIO SUPREMA 
Distribuidores: 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
Concesionarios: 
A L F A S , S . L . 
Velázquez, 31. Madrid 
LA MAYOR MARAVILLA EN RADIO 
MANDO CINEVISION 
" O L I M P I A . . SACHS ( SAKS 
A p a r t a d o s 
9.119 1*228 496 
MADRID BARCELONA BILBAO 
MH. 4105. Un acoplo de los dos circuitos 
de extracorta se suprime de la forma 
siguiente: El eje del condensador va-
riable une los tres rotores con tierra. 
Para onda extracorta es necesario que 
de cada rotor se haga una conexión fle-
xible, que irá directamente a los corres-
pondientes polos del conmutador de on-
da. En el esquema puede verse perfec-
tamente lo que antecede. 
El ajuste se efectúa con los compen-
sadores A1-A7. Para mantener ancha 
la gama de onda larga debe procurar-
se que la capacidad inicial del circui-
to de onda larga sea lo más reducida 
posible. Esto se consigue conectando los 
compensadores (A.l , A-4 y A6) del con-
densador variable por un extremo en 
lugar de la tierra a los extremos de 
sus correspondientes bobinas (lo mis-
mo con el compensador A.3 de onda ex-
tracorta). Con esto se consigue que su 
efecto en la onda normal sea pleno; 
pero para onda larga no influyen para 
nada. 
Selectividad.—Para evitar el paso de 
modelo una frecuencia media de 125 ki-
lociclos. Los dos transformadores de 
frecuencia media son iguales. Todas las 
conexiones que lleven frecuencia me-
dia deberán estar cuidadosamente blin-
dadas. 
La detección se efectúa en la Diodo 
D.418. El potenciómetro P.l sirve para 
la regulación del volumen. 
Para la regulación automática de vo 
lumen se aprovecha la corriente de ail^ 
frecuencia rectificada por la diodo. L3 
diferencia de potencial existente en Ja 
resistencia R.12 se filtra por R.18 C.l i 
y R.19-C.14 y se aplica como tens;Cii 
negativa a la cuarta rejilla de 1 a 
MH.4105 y a la primera rejilla de ta 
HP.4105, así como a la tercera rej'.' a 
de las dos pentodos HP.4105 y HP.4100 
En la recepción de onda extracorta iu 
rejilla de mando de la cambiadora de 
frecuencia no debe recibir la tensúr. 
adicional, pues originaría un cambio oe 
la frecuencia. Por eso el contacto LCI 
conmutador de onde S.6 no se lleva al 
condensador C.14, sino al rotor del con-
densador variable C.32. 
Sintonía visual («Tuning-Meter»). AI 
objeto de sintonizar perfectamente e\ 
receptor, aunque el regulador de volu 
men esté cerrado, puede intercalarso 
en el circuito anódico de la válvula 
HP.4105 un aparato de sintonía visuai 
(galvanómetro de 4 mA). 
Para la reproducción de discos se ha 
previsto en el conmutador de ondas una 
posición con la cual el enchufe de 
«pick-up» PU.l se conecta al extremo 
del potenciómetro P.l. De esta forma 
el «pick-up» puede permanecer siem-
pre conectado, aun durante la recep-
ción de «radio». También puede per 
manecer conectada la antena duranto 
la reproducción con «pick-up», sin que 
se oigan ruidos parásitos, pues en esta 
posición, el conmutador de ondas des-
conecta las bobinas osciladoras. 
El Cadette 1936, compendio de per-
fecciones técnicas, que vende "úni-
camente" Radio Popular, Desen-
gaño, número 14 
Con tal motivo, quedo suyo afectísi-
mo seguro servidor, q. e. s. m., José 
María Carretero.—Madrid, 29 de enero 
de 1936.» 
Conocíamos antes que nadie la pa-
tente del señor Andress Skudin, y nos 
enorgullece que haya tenido el éxito que 
le anunciamos. 
N O T I C I A R I O 
Nuevos locales de la F . E . C. R. E . 
Tenemos noticias de que la F. E. 
C. R. E. va a inaugurar, dentro de este 
mes, sus nuevas oficinas. 
Nos congratulamos, como de algo 
nuestro, de este impulso que, necesa-
riamente, va tomando tan importante 
entidad. 
En nuestra próxima página daremos 
detalles amplios y exactos. 
el asunto de «radio». Por ello he de 
reconocer con toda franqueza que al ins-
talar la referida antena he apreciado 
un rendimiento verdaderamente extra-
ordinario en el alcance y potencia de 
N U E V O L I B R O 
El conocido escritor y notable técni-
co de «radio» don Virgilio Soria Mon-
tenegro lanzará al público en próximo 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s 
Pida precios y detalles 
inducción. Para evitar que la segunda 
bobina pueda recoger directamente fre-
cuencias parásitas, conviene blindar los 
circuitos de sintonía. Desde luego, el 
blindaje para el filtro de banda debe 
ser común para las dos bobinas, para 
no reducir la inducción. En el plano de 
montaje se puso un blindaje que cubría 
las bobinas y también el condensador 
variable triple, para evitar la entrada 
de polvo entre las láminas, muy per-
judicial para la recepción de onda corta. 
Los circuitos del oscilador para las 
tres ondas llevan sus bobinas monta-
das sobre un cuerpo común, blindado 
con una caja metálica separada, de 
70 mm. dm. Para conseguir una osci-
lación segura de todas las gamas de 
onda, es necesario que no se le reste 
energía al circuito oscilador por aco-
plos indebidos. Este caso suele presen-
tarse con frecuencia en la onda extra-
corta. Para evitarlos, el condensador! 
CIO debe estar inmediatamente al ladO| 
de la bobina y con el otro extremo l0| 
más cerca posible del cátodo de la 
i i « i 
0 \ 0 
energía parásita de alta frecuencia di-
rectamente al circuito de frecuencia in-
termedia es indispensable que la cone-
xión de entrada de antena esté blin-
dada hasta el conmutador de onda, y 
en éste se harán blindajes de separación 
entre cada grupo. 
Frecuencia media.—Se eligió en este 
Antena antifading de la gran es-
tación alemana de Berlín Tegel, de 
100 k\v., instalada por la Casa Te-
lefunken. La torre de antena del 
emisor de Berlín es de madera, tie-
ne 145 metros de altura y ha sido 
construida, según los estudios de 
los técnicos de Telefunken, para 
aumentar el radio de acción eficaz 
de dicha estación 
La amplificación de baja frecuencia 
se efectuúa por la válvula HP.4100, aro-
piada por resistencia. La tensión anó-
dica de esta válvula se filtra por sepa-
rado con R.4 y C.6, por ser esta válvula 
la más sensible a las perturbaciones de 
baja frecuencia. Como amplificadora 
final de potencia se emplea la APP.4120 
de caldeo indirecto. La tensión negativa 
de rejilla para esta válvula se obtiene 
por caída de tensión en el cátodo por 
la resistencia R.9. La tensión de rejilla 
auxiliar se reduce a su valor necesario 
por hiedio de la resistencia R.17. 
(Continuará) 
Zenith modelo 16-A-63, de 16 vál-
vulas Stratosfera, para corriente 
alterna, con transformador uni-
versal para todos los voltajes. Su-
perheterodino para ondas extra-
corta, normal y larga de 13 a 
2.127 metros (23.085 a 141 kilo-
ciclos), empleando las siguientes 
válvulas: 3-6K7, 1-6A8, 1-6H6, 
1-6F5, 5-6F6, 1-6C5 y 4-5Y3. Con 
dos altavoces sincronizados para 
las notas graves y agudas. Cha-
sis y condensadores variables flo-
tantes. Cuadrante Magnavisión de 
gran diámetro con iluminado au-
tomático independiente de cada 
banda de onda en su color con 
alumbrado indirecto y aguja se-
cundaria de sintonización micro-
métrica de relación 99:1. Control 
automático de volumen y tono. Sin-
tonización de sombra gráfica. Co-
nexión de "pick-up". Potencia de 
salida, 30 vatios. Representante, 
Sánchez Ramos y Simonetta, Pi y 
Margall, 5 
S C O T T I M P E R I A L TO-
D A S ONDAS 
(Continuación) 
Sistema doble de control automático de 
volumen 
No hay cosa más fastidiosa, al sin-
tonizar una estación lejana, que ver 
arruinado el placer de su recepción de-
bido a las continuas intermitencias o 
desvanecimiento de las señales. 
Para lograr la mejor recepción posi-
ble de estaciones situadas en todas par-
tes del mundo, el nuevo "Scott Impe-
rial todas ondas" comporta no sola-
mente el C. A. V. (control automático 
de volumen) de tipo sencillo usual, sino 
dos sistemas distintos de C. A. V., ca-
da uno destinado a proveer la acción 
más eficiente y a mantener la señal casi 
constantemente a cualquier nivel de vo-
lumen, cualesquiera que sean las varia-
ciones en la fuerza de la señal. 
A fin de formarse una idea del pro-
blema que se encierra en proporcionar 
una perfecta regulación automática de 
volumen en un receptor radiofónico 
basta considerar el hecho de que tiene 
que reproducir con eficiencia señales 
cuya fuerza relativa entre la más po-
tente y la más débil es a menudo tan 
variable como 500.000 a 1. 
Primera sección del C. A. V. 
Para conseguir la más silenciosa re-
cepción de señales desde muy débiles 
hasta medianamente fuertes, deberá ha-
cerse funcionar el paso de alta frecuen-
cia a un margen máximo de amplifi-
cación, esto es, sin el C. A. V. Sin em-
bargo, debido a la gran fuerza de cam-
po de estaciones difusoras superpoten-
tes, ya sean locales o a una distancia 
moderada, la lámpara de alta frecuen-
cia se sobrecargaría al sintonizar estas 
estaciones potentes, si fuese a funcio-
nar sin el C. A. V. Los técnicos de los 
laboratorios de experimentación Scott 
han resuelto el problema proporcionan-
do un sistema separado de control au-
tomático de volumen para el paso de 
frecuencia intermedia, lo cual permite 
que el circuito de alta frecuencia fun-
cione con eficiencia máxima, pero evi-
tando la sobrecarga de la lámpara am-
plificadora de alta frecuencia y conver-
tidora al sintonizar una estación local 
muy potente, reduciendo asi el ruido o 
la distorsión al mínimo cuando se sin-
toniza una estación local potente o una 
lejana en una frecuencia próxima a la 
de una estación local. 
Segunda sección del C. A. V. 
La segunda sección del sistema de 
C. A. V. regulariza la lámpara conver-
tidora y las de F. I . La mayor parte del 
trabajo de mantener constante el nivel 
del volumen en la recepción de todas 
las señales de la estación más débil a 
la más fuerte, se hace por esta parte 
del sistema. El ajuste se hace en loa 
laboratorios de tal manera que su ac-
ción se extienda por completo hasta 
descender al nivel de ruido del lugar 
más quieto que puede haber. 
Esta combinación de los dos sistemas 
separados de C. A. V. arreglados para 
trabajar en unísono, es sólo otra de laa 
características avanzadas que permite 
RADIO P O P U L A R 
Marc^ SEIBT (europea) 
Marca CLEARVOX (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO, 14. 
al poseedor del "Scott Imperial todas 
ondas" disfrutar recepción placentera 
de muchas estaciones extranjelas leja-
nas que ni aun siquiera se oirían por 
medio de un receptor radiofónico para 
todas ondas del tipo común. 
Oscilador estabilizado automáticamente 
con regulación de tensión 
Sí varía la tensión de placa del osci-
lador, la recepción, sobre todo en esta-; 
clones muy débiles o lejanas en la ga-
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS \ SI-
MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
ma de ondas cortas, se echará a per-
der por un silbido peculiar o efecto de 
distorsión, que suena como si un espí-
ritu maligno tuviese la señal en supli-
cio. 
La tensión de placa en el oscilador 
puede variar debido a dos causas u orí-
genes: 1, variación de voltaje en la 
red que alimenta el receptor; 2, va-
riación de la intensidad de la señal que 
se está recibiendo. 
No se requiere ninguna explicación 
para demostrar por qué tiene que variar 
la tensión de placa en el oscilador si 
varía la tensión de la red eléctrica. Una 
variación en la fuerza de la señal oca-
siona cambios en el consumo de la co-
rriente de placa del receptor, lo que, 
naturalmente cambia la tensión que se 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los dependientes de A. de 
Cambio y Bolsa 
JUNTA ANUAL DEL MONTEPIO 
|Toina posesión de su cargo el agen-
te señor García Ibarro'a 
Ha celebrado su junta anual el Mon-
tepío y Caja de Pensiones de Dependien-
tes de Agentes de Camb o y Bolsa y de 
la Bolsa de Madrid. Se oligioron nuevos 
cargos: Presidente, don Santiago Loron-
te; vicepresidente, don Josó María Suá-
rez; tesorero, don Manuel Martínez Gon-
zález; vocal segundo don Teodoro Ven-
tura; vocal cuarto, don José Torres; vo-
cal quinto, don Jesús Vázquez. La Jun-
ta queda constituida, además de estos 
señores, con los siguientes: contador, 
don Claudio Butraguoño; vocal prime-
ro, don M^uM Maldonado; vocal terce-
ro, don José Monter. 
El balance del Montepío señala un to-
tal de 304.813 92 pesetas. Aparecen los 
donativos de diveráos agentes: don Ma-
nuel Ojeda Ramos, con 5.000 pesetas; 
don Armando Propper, con 2.500; don 
Enrique Reig, con 2.500; don Felipe Gó-
mez-Acebo, con 2.500; don Casto Helgues 
ro, con 5.000; don Joaquín Ru z y Ruiz, 
con 2.500. Los valores en cartera as-
cienden a 290 347.80 pesetas. Se han dis-
tribuido por subsidios por fallecimiento, 
2.000 pesetas; por enfermedad. 1.050; 
pensiones por viudedad y orfandad, 4.900. 
En el balance no consta un donativo 
de 12.500 pesetas que el Colegio de Agen-
tes hizo el día 6 de enero pasado. 
Nuevo agente de Cambio, 
C O I I Z A C I O N E h D F L A B O L S A D E M A D R I D 
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señor Ibarrola 
Restablecido después de una enferme-
dad en que fué precisa intervención qui-
rúrgica, ha tomado posesión de su car-
go de agente de Camb!o y Bolsa, don 
'José García Ibarrola. Le apadrinaron 
los señores Villamil, decano del Colegio, 
y Labat. de quien el nuevo agente fué 
apoderado durante largos años. 
El señor García Ibarrola recibió nu-
merosas felicitaciones. Unimos muy gus-
tosos a ellas la nuentra. 
Los bonos ferroviarios 
La "Gaceta" ha publicado ya la dis-
posición ministerial por la que se anti-
cipan a las Compañías de los Ferroca-
rriles del Norte y de M. Z. A. 250.000 pe-
setas a cada una para hacer frente al 
pago del primer cupón de los bonos fe-
rroviarios emitidos recientemente. Se 
dice en él que según informe de las Co-
misarías del Estado en dichas Compa-
ñías, la marcha de la explotación no les 
pgrmite hacer frente a estos pagos. 
Acciones de El Aguila 
Han sido admitidas a cotización en 
la Bolsa de Madrid 6.000 acciones de la 
S. A. El Aguila, de 500 pesetas cada una. 
Ayuntamiento de Valencia 
El Ayuntamiento de Valencia adeuda 
a la Compañía Española de Electrici-
dad y Gas Lcbón más de un millón dos-
cientas mil pesetas. Asi lo ha hecho cons-
tar esta entidad y ha anunciado la ne-
cesidad en que se encuentra de reducir 
el servicio por este motivo. 
immiimmiii iHii! B ú m i i i n a i a :;• BUIÜBÍIÍ 
B A N C O ESPAÑOL 
DüX M O D E L A P L A T A 
Reconquista, 200. BUENOS AIRES 
El Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea general extraordi-
naria, que deberá celebrarse el 28 de 
febrero de 1936, en el local del Banco, 
calle Reconquista, número 200, Buenos 
Aires, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y consideración del infor-
me del Directorio sobre las operaciones 
efectuadas con el Instituto Movilizador 
de Inversiones Ranearlas para cumplir 
con las exigencias de la ley de Bancos 
número 12.156 
2. ° Modificaciones consiguientes a las 
operaciones efectuadas de las disposicio-
nes estatutarias, cuya reforma funda-
mental consiste en lo que sigue: Artícu-
lo 1.° Cambio de denominación, requerido 
por el articulo 1.° de la ley número 12.156 
y 2.° de la reglamentación de esa ley, 
haciéndose extensivo este cambio a todos 
los artículos y títulos de capítulos que 
contengan el nombre a modificar. Ar 
tículo 6.° Facultad de emitir obligacione; 
prescriptas por la ley número 8.875. Ar-
ticulo 41. Reducción facultativa anual 
por la Asamblea del número de Direc-
tores y modificación concordante de to 
das las demás disposiciones atingentes, 
como ser las que reglamentan el quórum 
normal y el especial para determinados 
actos del Directorio, la forma de reno 
Vación del mismo, etc. Art. 48. Reducción 
del número ordinario de sesiones del Di-
rectorio a una por semana. Art. 52. So-
bre la reducción de retribución al Presi-
dente y Directores por asistencia. Articu 
lo 63, antes 64 Modificación de la forma 
de distribución de utilidades, elevando 
el por ciento asignado a accionistas; in-
corporación de un artículo suspendiendo 
con carácter transitorio la facultad de 
realizar en la República Argentina aque-
llas operaciones que somete la entidad 
que las ejecuta al régimen de la ley nú-
mero 12 156 
3" Revocación de todas las reformas 
«probadas por la Asamblea general ordi-
naria de accionistas del 29 de agosto de 
1935 pendientes aún de la aceptación del 
Gobierno argentino, en cuanto hacen re-
ferencia a la ley número 12.156 o tiendan 
* someter la Sociedad al régimen de esa 
ley y revocación de aquellas otras refor-
mas aprobadas en ia citada Asamblea y 
también pendientes de dicha superior 
aprobación y que fueren incompatibles 
con las que se aprueben en la presente 
Asamblea. 
*-0 Autorización para distribuir el di-
videndo aprobado en la última Asamblea 
general ordinaria de accionistas en cuan-
do la Sociedad quede sustraída al régi-
men de la ley número 12.156 por los 
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Desorientación general en el 
mercado, Nadie sabe nada de 
nada. Alzas y bajas se suceden 
en forma anárquica y singular. 
Por un lado, Explosivos. Han 
dado juego estos días; pero 
parece que ahora empiezan a 
ceder terreno. 
Por otro, la cuestión políti-
ca. ¿Se arreglan definitivamen-
te las candidaturas? ;.Cuál se-
rá la de Madrid? ;.Qué acti-
tud toma el Gobierno? 
Son, pues, factores de muy 
variada índole los que influyen 
ahora en el mercado. Pero 
comienza a advertirse ya cier-
to nerviosismo y preocupación, 
que cristalizan en una crecien-
te paralización de los corros. 
Semana tras semana se nota 
una disminución de operacio-
nes. 
Valores oro 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La noticia del día sigue es-
tando en lo que la gente ha 
dado en llamar "valores oro": 
Chades, Rif, Explosivos, Guin-
dos. 
Pero sobre todo Chades. En 
Barcelona se hacen ya a 500. 
Quinientos por cien, que hacen 
2.500 pesetas... 
La gente, en busca de Cha-
des. Desplazadas de nuestro 
mercado por disposiciones, que 
en otras plazas no se cumplen, 
funciona activamente el hilo 
telefónico que conduce las or-
denes. Los que compraron a 
t40 y vendieron a 480, vuelven 
a comprar a 485... 
Valor oro, dicen; devaluación 
de la peseta en plazo cercano... 
La especulación, pues, toma sus 
posiciones. 
Explosivos 
¿Han dado Explosivos de si 
todo el juego que cabía espe 
rar del aumento de capital? 
Alrededor de este tema jue-
gan ahora los comentarios. 
Ha salido algo de dinero de 
contado. En relación con los 
cambios del sábado en las ga-
lerías del Banco de España, hay 
cierta mejoría, pero no todo lo 
que esperaban los alcistas, y 
mucho más de lo que querían 
los bajistas... 
Según nuestras noticias, un 
grupo de accionistas, y por 
cierto no pequeño, se dispone 
a elevar un escrito al Consejo 
de Administración para pedir-
le que vuelva sobre su acuerdo 
y proponga un aumento de ca-
pital, entregando acciones a 
suscripción a la par. 
El escrito está redactado con 
toda ecuanimidad y discreción. 
Bonos oro 
Calderón 
(Gran temporada de ópera.) Jueves 6, 
noche, segunda representación extraor-
dinaria, novena de abono, Lauri Volpi, 
con la ópera "Tosca" y Matilde Revenga. 
Teatro Victoria 
Ultimas representaciones de "Julieta 
y Romeo", la mejor obra de Pemán. In-
terpretación maravillosa de Díaz Arti-
gas-Collado. Jueves, noche: "Nuestra 
Natacha", de Alejandro Casona. 
Sigue el alza de Bonos oro. 
En esta última sesión, a 265. 
Las Rif 
Aumento de dividendo valor 
oro, etc. 
Pero en esta sesión se ha 
hecho circular otro rumor mas, 
que sirvió de pábulo a las ale-
grías, un poco contenidas a úl-
tima hora. 
Se decía que se había des-
cubierto un filón de plata... La 
n o t i c i a fué transmitida por 
Barcelona, y, dicha "sotto vo-
ce", a los cinco minutos domi-
naba en todos los corros. Como 
rumor la recogemos, sin senti-
do critico alguno. 
Día festivo 
El día 11, Inhábil, por sei 
fiesta nacional. Como cae ei. 
martes, se habla de declarar 
puente también el día 10, lu-
nes. 
i • n ^ i r n • • • n a 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Ciudad Universitaria. A. B, a 102; Cé-
dulas del Crédito Local, 5 por 100, lotes, 
a 101; Amortizable, 1935, E, 99; A, B, C, 
98,75; Cupones Mengemor, 13 pesetas; 
H'dro-Española, B. 100,10; C, 102,50; Se-
villa, novena, 102,50; Alar-Santander, a 
70; Segovia-Medina, 38. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 642, 641, 610, 641. 642 y 643; 
en alza, 650; Rif, portador, 339, 340 y 341; 
en alza. 346. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, a 646; queda dinero a 645, 
con papel a 647; Rif, portador, a 343 y 
?,44; queda papel a 344, con dinero a 313, 
Alicantes, a 143, y Nortes, a 160, conti-
nuando pedidos. 
C o j r i Z A C I O X E S DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes. 156,25; 
Alicantes. 140,75; Explosivos. 610,75; Cha-
des, -íOO; Ford, 280. y Rif. portador, 388,75 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 158,75; Ali-
cantes, 102,75; Explosivos, 645; Rif. por-
tador. 340 papel; Chades. 499. . 
BOLSA DE BERLIN 




Standard Gil N. Y 60 
Consol Gas N. Y 35 
National City Bank 36 







Buenos Aires 27,80 




Nueva York 3,0325 
Berlín 123,60 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 34 9/16 
A tres meses 34 15/16 
y 1929 queda papel a 101,75; el con im-
puesto de 1927, dinero a 99. 
En ambos grupos de cédulas, tenden-
cias de todas clases; en las del Hipote-
cario, alza para las 5 por 100. 
Reposición en el corro de Bancos. Ban-
co de España, Río de la Plata y la ca-
rrera ascensional de Banestos, según ve-
nimos señalando estos dias. 
Valores de electricidad no tienen nada 
nuevo que cotizar. Sigue el deshielo, po-
co profundo, de Mengemor, y se rehacen 
las Hidroeléctricas Españolas. En los de-
más valores del grupo no hay nada que 
hacer. Se limitan a repetir cambios pre-
cedentes. 
Mejor orientadas las Telefónicas en RUS 





^cuerdos que se tomen con arreglo a los; Continentai Gummiwerke 168 
39 
Puntos precedentes de esta orden del dia |Cha(ie Aktien A-C 300 
y una vez llpnados los requisitos leKa-' Gesfürel Aktien 130 





Designación de dos accionistas jr^ijcn Aktien 153 







y firmen el acta de la DeutSche Bank & Diskonto-
ges A los efectos de la constitución de los r)res(jener Bank 
depósitos de acciones o de títulos justi- RCiChsbank Aktien 186 1/2 flcativos de la propiedad de las mismas Hapag Aktien 16 
Pafa la concurrencia a la Asamblea los siemeng vmd Halske 174 
señores accionistas pueden dirigirse a Sjemens Schuckert 132 
las oficinas del Banco Central o del Ban Rheinische Braunkohle 220 
co Hispano Colonial de Barcelona, ha- Bemberg I04 
ci.endo Presente que tienen poderes espe- Elektr L,icht & Kraft 132 
^ales del Directorio para facilitar ei BeriLner Kraft & Licht 139 
Jercicio del derecho a la asistencia los, BOLSA DE NUEVA YORK 
señores don Ramiro Fernández de VUlo , J~* " ,„ 
(Barquillo. 19) y el doctor Isidro Za- General Motors W 
P^a (Avenida Edulrdo Dato. 33), de Ma-|U S Steels o0 
fr'd. El plazo para la constitución de Electric Lond Co 18 
«stos depósitos expira el dia 12 de te-i Radio Corporation \¿ 
orero próximo. General Electric 
Buenos Aires. 9 de enero de 1936 - , Canadian Pacific .... 
Guillermo A. üdaondo. Secretario.—TI-j Baltimore and Ohio 
i 




















A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 15 1/16 
Cobro electrolítico disponible. 38 1 
A tres meses 39 
Oro 140 
Plata disponible I9 I3''16 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión, en conjunto, es más favo-
rable que la del cierre de la semana an-
terior. Contribuye a ello la mejora que 
se advierte en algunos valores de especu 
lación. 
Pero aun así no desaparece la reserva 
que en jornadas precedentes empezó 1 
notarse y que, por el transcurso del tiem 
po, se incrementa. Las miradas están 
puestas en la contienda electoral, y ha 
cia ella vuelan todos los pensamientos, en 
un afán descifrador del porvenir, siem 
pre insatisfecho. 
* * * 
Hay de todo en Fondos públicos. Los 
cambios se mantienen en la mayoría de 
las clases; pero el negocio aparece redu 
cido, como en dias anteriores. El sin im-
puesto de 1927 tiene dinero a 102.10, y el 
Interior al 4 por 100 se hace, según cía 
ses, a 79,50. Para los 5 por 100 de 1928 
N o t a s b a n c a r i a s 
Pocas variaciones de interés tiene el 
balance de esta última semana. La prin-
cipal es el aumento de los billetes en 
circulación, cincuenta y un millones, y 
la disminución de las cuentas corrien-
tes, 45 millones. Se observa paralelamen-
te un aumento en las cuentas de cré-
dito con garantía de valores, por 31 mi-
llones y una disminución en diversas 
cuentas, que importa 47 millones. 
El Tesoro público ve disminuido su 
saldo deudor en 15 millones de pesetas. 
El total aumenta en siete millones. 
Cámara de Compensación 
Firme todo el sector especulativo. Ex-
plosivos, Rif y hasta los valores ferro-
viarios. 
Empezando por Rif, que cierran a 340. 
Se habla de aumento de capital y de ha 
llazgos mineros que traen al corro de ca-
beza. Al final se debilitan los entusias-
mos. 
Para Guindos continúa la mejoría a 
210. También aquí entra en juego lo de j ^ ¿ - ^ 
valor oro. 
Nortes quedan con dinero a 159 al con-
tado y Alicantes a 141,50 pedido. La re-
acción es mayor en Nortes. 
Para Explosivos, gran corro y gran ex-
pectación, con mejores cambios. Al 
final quedaba papel a 645, y los ánimos 
continúan tan divididos como hace tres 
dias. 
Papel de Campsas a 149 y dinero a 148; 
para "Metros", papel a 137 y dinero 
a 135; en Tranvías queda dinero a 108 
Unión y Fénix dan un nuevo salto has-
ta 663 de casi diez enteros. 
Las obligaciones ferroviarias se reha-
cen del descalabro de estos últimos dias 
y van reconquistando terreno. 
Bancaria de Madrid 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Madrid durante 
el mes de enero ha sido el siguiente: 
Compensación total, cobros y pagos 
acumulados, 5.193.711.904,14 pesetas; im-
portes liquidados, 1.139.789.110,58 pesetas; 
efectos presentados, 54 348; media dia-
ria, 199.758.150,15; porcentaje de liqui 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, "sin", A, 
B, C, 102 y 102,10; Telefónica, preferen-
tes, 114 25, 114.50 y 114,60; Rif. portador, 
a 341, 340,50. 339 y 340 contado. A fin 
mes, a 341, 339 y 340; Nortes, 159 y 160; 
Explosivos, a 646 y 645 al contado. A fin 
mes, a 647, 646, 645 y 646; Alicantes, pri-
mera, 214 y 213; Bonos preferentes, 61 y 
60,75. 
Cámara de Bilbao 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao es el si 
guíente en el mes de enero: 
Cheques cruzados exentos, 35.632, por 
199.310.869,96 pesetas; cheques cruzado.s 
no exentos, 64, por 357.399,38 pesetas; 
cheques sin cruzar. 152, por 2.500.287,42 
pesetas; letras y demás efectos, 15.682, 
por 121.417.739 pesetas; devoluciones 270, 
por 2.396.234,90. 
Importe mensual liquidado, 44.767.270.53 
pesetas; máxima, 28.203.387,72 pesetas; 
mínima, 6.426.909.10; m e d i a diaria, 
12.537.789,64 pesetas. 
Cámara de Barcelona 
Banquete a Sagi Vela, Ramos «le 
Castro, Carreño y maestro Alonso 
Para celebrar el éxito de "Me llaman 
la presumida", obra centenaria en el 
teatro Ideal, ha tenido lugar el banque-
te ofrecido a los autores de la letra 
Ramos de Castro y Carreño; al de la 
música, maestro Alonso, y al joven ba-
rítono Luis Sagí-Vela. protagonista de1 
saínete. 
Ocuparon la presidencia con los ya 
citados señores, entre otras personas 
las actrices Maruja Vallojera. María 
Téllez. Raquel Rodrigo, Margarita Car-
bajal y Amparo Taberner, y los señore? 
Sagi-Barba, Ruiz Albéniz, maestro Lu-
na y Arias. 
Habló en primer lugar Ramos de Cas-
tro, que tuvo frases de alabanza para 
Sagí-Vela, 
Pronunciaron después breves pala-
bras y abundaron en la misma idea 
Ruiz Albéniz, Valeriano León, Carreño. 
Alonso, y Sagi-Vela, que dió las gracias 
Todos fueron justa y efusivamente 
aplaudidos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Eslava 
"Yo quiero", la mejor producción del 
ilustre Arniches. 
COMICO. CARMEN DIAZ. VEA "DUE-
^A Y SEÑORA" 
Unica semana popular Fontalba 
7 últimos días de Marcos Redondo. Hoy, 
tarde, "El huésped del Sevillano", ova-
ciones atronadoras a Marcos Redondo. 
Butacas. 3 pesetas. Noche, "Los gavila-
nes", divos Maruja González, Andrés 
García Martí. Mañana noche, por pri-
mera vez en Madrid Marcos Redondo y 
Maruja González y tenor Pascual Lato-
rre en "La del manojo de rosas"; diri-
girá el maestro Sorozábal. 3 pesetas bu-
taca. Véndese contaduría. En ensayo 
"La Cibeles", de Romero, Shaw y maes-
tro Guerrero. 
Calderón 
(Gran temporada ópera.) Martes 4, 
noche, octava de abono, despedida de la 
eminente diva Rosetta Pampanini. Ul-
tima de la ópera "La Boheme" y un 
acto de concierto por la Pampanini. 
Teatro Victoria 
últimas representaciones de "Julieta y 
Romeo", de Pemán, creación de Díaz 
Artigas-Collado. Jueves noche, estreno: 
Nuestra Natacha", de Alejandro Ca-
sona. 
COMICO. CARMEN DIAZ. VEA "DUE-
ÑA Y SEÑORA" 
El movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Barcelona, en el 
mes de enero, es el siguiente: 
Movimiento total, cobros y pagos acu-
mulados, 1.859.451.679,10 pesetas; media 
diaria, 74.378.067.16 pesetas; importes li-
quidados, 133.910.824,83 pesetas; porcen-
taje de liquidación, 7,20; cfectoG presen-
tados, 115.769, por 929.725.839,55 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Paulina Sin-
germán.) 6,45 y 10,45: "Anoche me casé 
con usted, doctor" (graciosísima). 
CALDERON.—(Gran temporada ópe-
ra.) Martes. 9.45 noche (8.a abono): "La 
Boheme" (por Rosetta Pampanini, Gran-
da, Fregosi, Marco y Vela). Acto de 
concierto por la Pampanini, que se des-
pide del público de Madrid. Jueves (no-
vena abono): "Tosca" (por Lauri Volpi. 
Matilde Revenga y Fregosi). 
CIRCO DE PRICE.—6,30 y 10,45. Ul-
timo día del gran programa de atraccio-
nes . Carmen Flores, Goyita Herrero, 
DAnselmi, Orquesta, Colman, Sepepe. 15 
atracciones. 
COLISEVM.—(Compañía Celia Gámez) 
6,30 y 0,30: "Ki-kí" (éxito único). Crea-
ción de Celia Gámez. 
COMEDIA.—6,30. popular tres pesetas 
butaca: "Las cinco advertencias de sa-
tanás". 10,30: "¡Qué solo me dejas!" deli-
rante éxito de risa. 
COMICO.—(Carmen Dia.z.) 6,30 y 10,45: 
"Dueña y señora", gran éxito. 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) Tarde 5,45: "La Dolorosa" y "Ka-
tiuska". Noche 10,30: "La alegría de la 
huerta" y "Katiuska" (butacas dos pe-
setas). 
ESLAVA.—(Aurora Redondo Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exi-
tazo cómico de Arniches. 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados". 
Diez treinta: "Reinar después de mo-
rir". 
FONTALBA. — (Cía. maestro Guerre-
ro.) 6,30: "El huésped del Sevillano", por 
Marcos Redondo. 10,30: "Los gavilanes- . 
Populares 3 pesetas butaca. 
LA KA.—6,30 y 10,45: "Como una torre" 
(gran éxito). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria", de Muñoz Seca y i'tre/ 
Fernández, lo más divertido que se ha 
escrito. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,45 >; 
10,45: "Julieta y Romeo" Ha mejor co-
media de Pemán), por Díaz Artigas-Co-
llado. Ultimas reprjsentaciones. Jueves 
noche, estreno "Nuestra Natacha", de 
Alejandro Casona. 
ZARZUELA.— (López Heredia-Asque 
riño. Precios populares, butacas a 2 pe-
setas.) 6,30: "Los volcanes". 10,30: "La 
inglesa sevillana". 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I ) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Oroz 
contra Araniz y Yarza. A pala: Gallarla 
y Tomás contra Chacón y Ricardo. A 
remonte: Unzué y Vergara contra La-
rramendi y Goicoechea. 
EXPOSICION DE LA CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Eclair Journal y Pathé Journal. Actua-
¡lidades mundiales de la semana, comen-
tadas en español. "Mickey bombero"', di-
bujo en colores de Walt Disney. "Byrd 
en el Antártico", emocionante documen-
1 tal sobre la heroica expedición al Polo 
Sur del almirante Byrd, primera jor-
nada. 
AVENIDA.—6.30 y 10,30: "Los clave-
les". Grandioso éxito. 
BARCELO.—€,30 y 10,30: Exito apo-
teósico de "Ana Karenina", por Greta 
Garbo. (4-1-36.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Conti-
nua, desde las cinco (butaca, una pese-
ta): "Kiki" (Anny Ondra). 
BELLAS ARTES.—Continua, desde las 
3: Actualidades mundiales, y "Aquí hay 
gato encerrado"; butaca, 1 peseta. (16-
2-35.) 
CALATRAV AS. —Continua 11 mañana 
a 1 y media madrugada: Actualidades 
Ufa, "Los Budas de la selva", documen-
tal Ufa; "Ladrido del fantasma", dibu-
jo tecnicolor; Noticiario Fox, con am-
plia información sobre la muerte y en-
tierro del rey Jorge; "El evadido', por 
"Charlot". La película de universal re-
nombre. 
CALLAO.-6,30 y 10,30: "Yo vivo mi 
vida". 
CARRETAS.—Continua, desde las 11. 
Programa doble: "Tarzán de las fieras". 
Buster Crable, y "De Eva para acá". 
George O'Brien, Mary Briand, en espa-
ñol. El jueves: "Cuando el diablo aso-
ma", Joan Grawford, Clark Gable, en es-
pañol. (28-9-35.) 
CAPITOL. - (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer, Teléfono 22229.) Sesión con-
tinua, 4 a 9. en patio y mirador. Sesión 
numerada a las 6,30 en Club. Sesión nu-
merada en todas las localidadef a las 
10,30: "La llamada de la selva", por 
Clark Gable y Loretta Young. Interesan-
te reportaje del entierro del rey de In-
glaterra. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 3-1373.) 6,30 
y 10,30 (¡Dos únicos días!): "Alegría es-
tudiantil" (bellísima comedia musical, 
con Bing Crosby, Richard Arlen, Mary 
Carlisle y Jack Oaquie) y "Sangre gi-
tana" (magnífica y originalísima crea-
ción de Katharine Hepburn y Joan Beal). 
Jueves: Gary Cooper, Shirley Temple y 
Carole Lombard en "Ahora y siempre". 
CINE LATINA.—Continua S a l . Bu-
taca, una peseta. Butaca anfiteatro, 0,50. 
Divertidísimo éxito cómico: "Sesenta ho-
ras en el cielo" (gansada por Alady y 
Lepe, hablada en castellano) y otras. 
Jueves: "Nuestra hijita" (genial crea-
ción de la monísima nena Shirley Tem-
ple, hablada en castellano) y "El nue-
vo Gulliver" (viajes y aventuras por ma-
rionetas, hablada en castellano). 
CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta. "Un perro con pupila" y 
"Bubul, rey negro". 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Rataplán" (por Antoñita 
Colomé y Félix Pomés). (3-12-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30, segunda semana: "La viu-
da alegre" (en español, Chevalier y Jean-
nette Macdonald). (12-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI—6,30 y 10,30 (si-
llón, 0,60): "Basta de mujeres" (por Ed-
mund Lowe y Víctor Me. Laglen) y "Pa-
lacio fiotante" (en español, por George 
Brent y Zita Joana). 
CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) 6,30 
y 10,30: "Campeón ciclista" (por Joe E. 
Brown ("Bocazas"). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Charlle 
Cham en Shanghai". Segunda semana. 
(13-11-35.) 
FUENCARRAL. — 6,30 y 10.30: "La 
bandera" (legionarios del Tercio). Tarda 
versión española, noche versión original. 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"La pimpinela escarlata". (9-11-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "La da-
ma fugitiva" y "Squoia". 
MADRID-PARIS.— Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito. "Rosa de Fran-
cia" (genial creación de la bellísima es-
trella Rosita Díaz). Producción Fox en 
español. 
MARAVILLAS. — A las 4,30 especial 
(peseta butaca): "Tarzán de los monos"; 
6,30 y 10,30: "Horror en el cuarto ne-
gro" (Boris Karloff). (3-12-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "El 
rey de los Campos Elíseos" (por Pam-
plinas) y "Vidas rotas". 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Crimen y cas-
tigo" (por Peter Lorre y Marian March). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount. "Salvando a la prin-
cesa", "Cunitas blancas Berlín", "Gorgeo 
el conquistador" (cómica, por Charles 
Chasse). Boxeo Alfara-Rodríguez, repor-
taje. 
PLEYEL CINEMA. — (Continua de 4 
a 1.) "Broadway por dentro" (Costance 
Cullings) y "Cleopatra" (Claudettc Col-
bert). Butaca. 1 peseta. 
.PROGRESO.—6,30 y 10,30 segunda se-
mana de "Roberta" (Ginger Rogers, Fred 
Asteire). (10-12-35.) 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30 
segunda semana de "Las Cruzadas" (éxi-
to insuperable). Se ruega puntual asis-
tencia por largo metraje película. Pron-
to "Nuevas aventuras de Tarzán". (3-
12-35.) 
RIALTO.—(Tel. 21370.) 6.30, 10,30: "Sá-
bado, domingo y lunes" (por Pierre Bras-
seur). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30 tercera sema-
na de "Una noche de amor" (con Grace 
Moore, éxito inenarrable). Pida con tiem-
po las localidades. 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "Ma-
rietta la traviesa" (con Jeannette Mac-
Donald y Nelson Eddy). (28-12-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "El gon-
dolero de Broadway". (21-1-36). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito, éxi-
to: "El conde de Montecristo" (por Ro-
bert Donat, según la famosa novela de 
Alejandro Dumas). (8-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
una peseta: "Adiós a las armas" (He-
len Hayes y Gary Cooper). (1-4-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendanclón. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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ANUNCIO O F I C I A L 
La Diputación Provincial de Madrid sa-
ca a subasta las obras de reparación de 
los kilómetros 1 al 8 del camino vecinal 
de San Martin de la Vega a la carretera 
de Puente de Arganda a Colmenar, coa 
arreglo al proyecto, presupuesto y p.lo-
gos de condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Sección de Fomento de esta 
Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad de 42.492,50 pesetas, debiendo de-
positarse como garantía el cinco por cien-
to de dicha cantidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento y en lá 
Dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el día 14 del actual, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
La subasta tendrá lugar el dia 15, a 
las doce y media. 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbért, Montera, 10, 
ent." A. Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 19 
C o n s u l t a tres-siete . (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
cumentos . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). Prec iados , 50, pr inc ipa l . 1712f) 
(3) 
L L A M E t e l é f o n o 33374 s i desea buen ser . 
v ic io d i s c r e t í s i m o p o l i c í a p a r t i c u l a r , cua l -
qu ier informe, J u z g a d o s , minis ter ios , co-
b r a r c r é d i t o s , etc. R á p i d o , e c o n ó m i c o . V¿) 
H E R N A N D E Z G r a s . T e s t a m e n t a r l a s , sepa-
rac iones , pleitos, c a u s a s . Z u r b a n o , 4. ( T ) 
' C H A M O R R O , detective. V i g i l a n c i a s , inves -
t igaciones g a r a n t i z a d a s . M a r t e Montera , 
22. T e l é f o n o 11698. Í61 
( i E S T I O N documentac iones oficiales, re-
d a c c i ó n i n s t a n c i a s . Prec iados , 33. 13603. 
m 
N E G O C I O organizado, buen rendimiento . 
C e s i ó n total o p a r t i c i p a c i ó n . D e i n t e r é s 
p a r a abogados, agentes negocios, reore-
sentantes . A p a r t a d o 763. T e l é f o n o 14411. 
(Si 
A L M O N E D A S 
i . K J L I D A C I O N por balance. Muebles y ca-
,mas. b a r a t í s i m o s . Puente . Pe layo , 31. ( T ) 
i . i q L I O A C I O N . Comedor esti lo espaftnl 
mesa consejo. L-eganilos. 11, (V<i) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iquidan. C r o m . 
V a l v e r d e , 7. (10) 
. M U E B L E S . C a m a s 25 To descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso . D i v i n o P a s -
tor, 7. V e n t a s por m a y o r y menor. (2j 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260. M u c h o s muebles, precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
B U E N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronce, tapices , cuadros . S a n Roque, 4. 
(2) 
P O R m a r c h a se l iqu idan todos los mue-
bles, m a g n í f i c o tresi l lo , sa l^n dorado. 
P u e b l a , 16, pr imero . (2) 
L I Q l ' I D A C I O N de todas l a s ex i s t enc ias 
despachos, comedores, a lcobas , tresi l los , 
rec ibimientos , c a m a s , a r m a r i o s , se tras-
p a s a el local . D e s e n g a ñ o , 12, pr imero . (2) 
C R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
muebles , objetos de var ios pisos ar i s to -
c r á t i c o s , o c a s i ó n de todo. T o r r i j o s , 60. 
hotel . (2) 
U R G E N T I S I M O , s ó l o m a ñ a n a : comedor, 
160; jacobino, 227; a lcoba j a c o b i n a , 22U; 
otra , 315; cubis ta , 405; todas c a m a s me-
tal . E n o r m e despacho e s p a ñ o l , 540; estu-
p e n d í s i m o tresi l lo , 260. P a s e o D e l i c i a s , IB. 
( T ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a a r h o y : 
M a d r i d , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
m e t r o s ) . — S : " L a P a l a b r a " . — 9 : C a m p a n a -
das . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de U n i ó n R a -
dio. Cot izac iones de B o l s a , C a l e n d a r i o as -
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . B o l s a de t rabajo . G a -
cet i l las . P r o g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 
13: C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . " E l cock- ta l l del d í a " . Mi l -
s i c a var iada .—14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de 
m o n e d a e x t r a n j e r a . L o s comediantes ante 
el m i c r ó f o n o : E n t r e v i s t a con l a pr imern 
a c t r i z M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , por F é l i x 
H e r c e . Conc ier to de s o b r e m e s a por el sex-
teto de U n i ó n Radio.—15,15: " L a P a l a b r a " . 
C o n t i n u a c i ó n del concierto de sobremesa 
por el sexteto de U n i ó n Radio.—15,50: 
E v e n t u a l m e n t e , not ic ias de ú l t i m a hora.— 
16: C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . 
M ú s i c a variada.—17,30: " G u í a del v iajero". 
C u r s i l l o s de d i v u l g a c i ó n : " C ó m o adquiere 
el hombre l a fiebre de Mal ta" , por don 
G a b r i e r Colomo, profesor de l a E s c u e l a do 
V e t e r i n a r i a . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n 
de nuevos socios de l a U n i ó n de R a d i o -
yentes . M ú s i c a v a r i a d a . C u r s i l l o s cul tu-
ra les de U n i ó n R a d i o : " L o s grandes Mu-
seos de E u r o p a " , por J o s é F r a n c é s . M ú s i -
c a de baile.—19: Cot i zac iones de B o l s a . 
" L a P a l a b r a " . M ú s i c a de baile.—19,30: L a 
h o r a a g r í c o l a . P a n o r a m a sonoro del cine-
m a , por R a f a e l Gil .—20,15: " L a P a l a b r a " . 
L o s grandes c a n t a n t e s : T i t t a Ruf fo , A m e -
l i a G a l l l C u r c i , C h a l i a p i n e , L i l y Pons , Con-
c h i t a S u p e r v í a , L a u r i Volpi .—21: " E l plan 
de estudios de las c i e n c i a s h i s t ó r i c a s en los 
C o n g r e s o s de n u e s t r a A s o c i a c i ó n " , por don 
R a f a e l A l t a m i r a . C o n c i e r t o por el sexteto 
de U n i ó n Radio .—22: Campanadas .—22 ,05: 
" L a P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n , desde el tea-
tro C a l d e r ó n , de los actos p r i m e r o y se-
gundo de l a o c t a v a f u n c i ó n de abono de 
l a t e m p o r a d a de ó p e r a o r g a n i z a d a por los 
" A r t i s t a s L í r i c o s Asociados".—23,15: M ú s i -
c a de baile.—23,45: " L a P a l a b r a " . — 24: 
C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . E u t r a p e l i a s r a d i o f ó -
n icas , por Pedro L l a b r é s . N o t i c i a s de 
Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N . S . F r a g -
mentos de ó p e r a s . —18,30: P e t i c i o n e s . -
18,45: C a z a , p e s c a y f loresta , por J o a q u í n 
R . E g u i n o a — 1 9 : N o t i c i a s de P r e n s a . M ú . 
s i c a de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S . 
23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: N o t i c i a s de 
P r e n s a . — 2 4 : C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde , con onda de 19 metros . A l a s 7 de 
l a tarde , con onda de 50 metros . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 5 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 274 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n R a d i o . Cot i zac iones de B o l s a . C a -
lendario a s t r o n ó m i c o . B o l e t í n s a n i t a r i o se-
m a n a l . S a n t o r a l . B o l s a de t r a b a j o . Gace -
t i l las . P r o g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . " E l cock- ta i l del d ía" . M ú s i c a 
var iada .—14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de mone-
d a e x t r a n j e r a . Conc ier to de s o b r e m e s a por 
el sexteto de U n i ó n R a d i o . In termedio mu-
Bical c i n e m a t o g r á f i c o . C o n t i n u a c i ó n del 
concierto de s o b r e m e s a por el sexteto de 
U n i ó n Radio.—15,15: " L a P a l a b r a " . U l t i -
m a parte del concierto de s o b r e m e s a por 
el sexteto de U n i ó n Radio.—15,50: E v e n -
tualmente , not ic ias de ú l t i m a hora.—16. 
C a m p a n a d a s . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú . 
s i c a v a r i a d a . " G u í a del viajero".—17,30: 
C o n f e r e n c i a s de d i v u l g a c i ó n s a n i t a r i a de! 
min i s ter io de T r a b a j o y J u s t i c i a . M ú s i c a 
var iada .—18: R e l a c i ó n de nuevos socios de 
l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . M ú s i c a de bai-
le.—19: Cot i zac iones de B o l s a . " L a P a l a -
bra". M ú s i c a de baile.—19,30: L a h o r a agr í -
cola . M ú s i c a de baile.—20,15: " L a P a l a -
bra" . R e c i t a l de canto, por I s a b e l B a l l e « -
ter.—21: P e p i t a J i m é n e z , por Miguel P é -
r e z - F e r r e r o , presentado por M a n u e l Ville-
gas L ó p e z . Conc ier to por el sexteto Je 
U n i ó n .Radio.—22: Campanadas .—22 ,05 : " L a 
P a l a b r a " , M ú s i c a l igera , por Jose f ina Pe-
ñ a y el sexteto de U n i ó n Radio.—23,15: 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 5. M i é r c o l e s . — S a n t o s A g u e d a , 
v i r g e n ; P a b l o , J u a n , D iego , S . J . , I s i d o r o , 
F r a n c i s c o , B l a n c o , m á r t i r e s ; A v i t o , G e -
m i n o , A l b i n o , obispo. 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de S a n t a 
A g u e d a , c o n r i t o doble y co lor e n c a r -
nado . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n J u a n de 
S a h a g ú n y S a n t a M a r í a M i c a e l a de l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A v e M a r í a . — A l a s 11 y 12, m i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que 
c o s t e a n los s e ñ o r e s de Z a b a l a y d o ñ a 
S u s a n a V í c t o r de E i z a g u i r r e . 
C o r t e d e M a r í a . — D e los P e l i g r o s , r e l i -
g i o s a s T r i n i t a r i a s y V a l l e c a s . D e l a A s i s -
t e n c i a , i g l e s i a de l H o s p i t a l de los F l a -
m e n c o s . 
C u a r e n t a l l o r a s . — R e l i g i o s a s M a r a v i -
l l a s . N o v e n a a l a V i r g e n de l a P u r i f i c a -
c i ó n . A l a s 11, m i s a m a y o r ; a l a s 6, e jer -
c i c io , s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z -
q u e z C a m a r a s a . 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — N o v e n a a l a 
V i r g e n de l a P u r i f i c a c i ó n . A l a s 6, e j e r 
c ic io , s e r m ó n por el r e v e r e n d o p a d r e L u i s 
U r b a n o . 
P a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o . — N o v e n a a 
S a n B l a s . A l a s 9, m i s a a n t e l a M i l a g r o -
s a i m a g e n ; a l a s 4,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r d o n E u s e b i o M a l o S a n z . 
O r a t o r i o de L o u r d e s . — N o v e n a a l a V i r -
g e n de L o u r d e s . A l a s 5, e j e r c i c i o , s e r 
m ó n p o r d o n D i e g o T o r t o s a . 
I g l e s i a de S a n G i n é s . — A l a s 8, e j e r 
c i c io y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
M e r c a d o s de M a d r i d 
MERCADO D E GANADOS 
( 3 de febrero de 193fi) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 1." del ac-
tual, que publicamos en el número co 
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: .H2f> va^as, 
14 terneras, 728 reses lanares, 552 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: terneras, 1 8 3 ; 
lechales, 1.791. 
Hoy se han vendido en el increado: 
terneras, 434; lechales. 1.921. 
Hay en cámaras: terneras, 3 5 2 ; le-
chales, 3 .144; con lo cual ^stá Madrid 
muy abastecido. 
M ú s i c a de baile.—23,45: " L a P a l a b r a " . — 
24: C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ u ( E A J 2, 410,4 metros ) .— 
14: N o t a s de s i n t o n í a . O r q u e s t a de R a d i o . 
Not i c ias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: 
N . S. M ú s i c a de c á m a r a . — 1 8 , 3 0 : C h a r l a 
m u s i c a l , por Ju l io Osuna .—19: Not i c ias de 
P r e n s a . M ú s i c a de baile.—19.30: F . E . — 
21,30: N . S. M ú s i c a de M o z a r t . — 3 0 : E s -
t a m p a s del p a s a d o : " E l a l m a del pueblo", 
por el c r o n i s t a de M a d r i d Antonio ve la sco 
Zazo.—22,45: Conc ier to de banda.—23,15: 
M ú s i c a de baile.—23,45: Not i c ias de P r e n -
sa.—24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3.30 de l a 
tarde, con onda de 19 metros . A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metro.s. 
t 
D O Ñ A A S U N C I O N C A L L E J A 
D E M A R T I N V I L L O S L A D A 
F a l l e c i ó e l d í a 3 de f e b r e r o d e 1 9 3 ^ 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Mariano Martin; sus hijos, don JuHo. 
doña Casilda, doña Sara, don Mariano, don José, don Rafael, doña 
Pilar y doña María; hijos políticos, doña María García, doña Carmen 
Mariscal y don Juan Schramm 
COMUNICAN a sus amistades (an sensible pér-
dida y ru^gnn as i lan a la ronducción del cadá-
ver, que se efectuará hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria. Plaza de Santa Bárbara, 
número 8, tercero, al cementerio del Este. 
E l funeral "corpore insepulto" se verificará el día 5, a las nueve de 
la mañana, en la iglesia de Santa Bárbara. Las misas gregorianas que 
a partir del día 6 se celebrarán a las ocho de la mañana en el altar 
del Perpetuo Socorro, en la iglesia de Santa Bárbara, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
ALQVILEREb 
S I A del B a n c o G e n e r a l de AdministraJÍOM 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e cuartos , hotel&i, 
pisos amueblados , t r a s p a s o s y locales, 
de diez a u n a . A v e n i d a E d u a r d o Da lo , 
32. T e l é f o n o s 26104-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desalqui la , 
dos " E l Centro", m u d a n z a s , guardamne-
oles. t ras lados prov inc ias . M e n é n d e z Pe-
layo, 3. San B e r n a r d o , 95. G o y a , 56. (21) 
S I O T R L l T i l a l q u í l a s e , confort, c a l e f a c c i ó n . 
225 m e n s u a l e s . T e l é f o n o 53195. (3) 
L O C A L e s p l é n d i d o de 80 metros c u a d r a -
dos, p r ó x i m o a E d u a r d o Dato , p a r a a l -
macenes , d e p ó s i t o o i n d u s t r i a . S a n L e e 
nardo, n ú m e r o 6. ' T ) 
C A S A c é n t r i c a , tres p lan tas , p a r a indus-
t r i a s . T e l é f o n o 53053. f3) 
C 1 A R T O e s p l é n d i d o , todo confort, dos ba-
ñ o s , frente R e t i r o . O'Donne l l , 9. (9j 
T I E N D A , 70; con v iv i enda , 150; só tnn- i . 
E m b a j a d o r e s , 104. . (2) 
D K S K O cha le t en alqui ler , preferible loca l 
anejo i n s t a l a r laboratorio . N o colonias. 
O f e r t a s : R a f a e l F e r n á n d e z M e r i n a . F e r -
n á n d e z de la Hoz. 29. (3) 
C E D O gabinete confort, dormir . G ó m e z 
R a q u e r o , 13, pr imero d e r e c h a . (5) 
P A S K O Recoletos , 33, piso pr imero , ca le -
f a c c i ó n . ( V ) 
A L Q l ' l L A S E bajo G o y a . 73, s e senta duros, 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . ( T ) 
T I E N D A se a l q u i l a 115 pesetas mensua les . 
F a r m a c i a , 6. (V> 
A M U E B L A B O comodls imo. L o p e R u e d a , 
28 ant iguo . T e l é f o n o 59150. (2) 
N A V E S p a r a f á b r i c a , i n d u s t r i a , ta l ler , de-
p ó s i t o , establo. P i l a r de Z a r a g o z a . 83. (2) 
C U A R T O , todo confort, r e n t a razonable . 
E s p a l t e r , 7. (11) 
A L Q U I L A S E bonito c u a r t o y á t i c o , aseen-
sor. A r g u m o s a , 3. (16) 
N A V E S m o d e r n a s ; v i v i e n d a s empleados; 
s ó t a n o ; a l m a c é n . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
J I T A N E L O , 18. A l q u i l a s e t ienda, 115 peso-
t a s ; estudio, 30 pesetas . ( V ) 
A L Q l ' I L O local, t iendas , p e q u e ñ a ren ta . 
C a r n i c e r , 8. ( A ) 
O F t C Í N A moderna , c inco habi tac iones , 250 
pesetas . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 4, es-
q u i n a E d u a r d o D a t o . (3) 
80 pesetas m a g n í f i c o inter ior , cuatro ha-
bltac lones , coc ina , gas . C a r t a g e n a , 9, ti. 
n a l L i s t a . (3; 
H E R M O S O c u a r t o exter ior , 165 pesetas. 
A l c á n t a r a . 32. ( T ) 
C C A R T I T O amueblado, l u j o s í s i m o , 45 du . 
ros. A l c á n t a r a , 32. ( T j 
E N T p ; R I O R , 9 habi tac iones , cuarto b a ñ o . 
A d u a n a , 14. ' ( V ) 
C U A R T O e s p l é n d i d o pr imero , ocho h a b í , 
taclones , b a ñ o , dosc ientas veinte pesetas . 
R a z ó n : Santo T o m é , 6, p o r t e r í a . (2) 
H O T E L b a r a t í s i m o , confort . S a n B e r n a r -
do, 71; de 3 a 5. ( E ) 
n s i T O amueblado, e c o n ó m i c o , gas, ascen-
sor, b a ñ o . L o m b í a , 6. ( V ) 
r i s o s desa lqui lados desde 30 pesetas. C e n -
tro A l q u i l e r e s . P r i n c i p e , 4. (3) 
E X T E R I O R E S a m p l í s i m o s . M e d i o d í a , to-
do confort, 350-325. A v e n i d a P a b l o Ig le -
s ias , 60. (2) 
T I E N D A S amol la s . 250-150, pueden dividir-
se. L i s t a , 47 ( e squ ina G e n e r a l P o r l l e r ) 
(2) 
A L Q I ' I L A X S E a m p l i a s habi tac iones p a r a 
oficinas, consul tas , cosa a n á l o g a . A y a l a . 
116, hotel . (2) 
B O N I T O exterior, todas comodidades, a m 
pilo, b a r a t o . M e n d l z á b a l , 21. (3) 
A L Q U I L A S E t ienda, v i v i e n d a , p e q u e ñ a 
r e n t a . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
D E S P A C H O , dormitorio e c o n ó m i c o , b a ñ o , 
t e l é f o n o . Pe l igros , 12, pr inc ipa l . {A) 
A L Q U I L O dos pisos y azotea, p a r a indus-
t r i a , y v iv i enda , junto P u e r t a del Sol 
T e l é f o n o 15093. (3) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , despacho, t e l é f o n o . 
F o x . A y a l a , 78. (81 
A L Q U I L O piso confort, c a l e f a c c i ó n centra l 
R a f a e l C a l v o , 24, entre Z u r b a n o y F e r -
n á n d e z de l a H o z . (3) 
C U A R T O S . 50, 85 y 145 pesetas , ca le fac -
c i ó n c e n t r a l . Alonso C a n o , 60. (5) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , plata a n t i c u a . Pedro L ó -
pez. Pez , 15. Prado , 3. M a d r i d . Alame-
d a . 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos arte . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a comprar Da-
rato . C a s a A r d í a . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s «eml -
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a Ke l l . 
c i a n a , 10. T e l é f o n o 30237. (21) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s . lubrlMcantes 
a r t í c u l o s de l impieza, c a d e n a s nieve tu-
rismo, 55 pesetas luego. ( J a r c i a P a l a c i o s 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 (esquina a Conde 
de X l q u e n a ) . ( V ) 
O P E L c u a t r o puertas , urge venta , not 
m a r c h a . T e l é f o n o 52465. (4) 
G A R A G E , dos camionetas , tal ler, 100 
setas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
; ; E L E C C I O N E S ! ! Coches usados, e c o n ó . 
micos, r ecorrer dis tr i to . W l k a l . G a r a g a . 
R í o s R o s a s , 27. T e l é f o n o 35472. (10) 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 49 
pesetas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t . Coches nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . Nlceto A l c a l á Z a m o r a , 58. '22 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i -
go, 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
ANTES de c o m p r a r o vender su a u t o m ó -
vil , v is i te A y a l a , 7. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , g a r a n t i z a m o s carnet 
p r i m e r a , segunda, especia l , en 10 d í a s . 
C u e s t a Santo Domingo, 12. <5) 
L O S mejores n e u m á t i c a s , nuevos y oca 
s l ó n , los m á s baratos de M a d r i d . Recau-
chutados B a d a l s , por In tegra l e s . Ronda 
A t o c h a . 39. ( V ) 
V E N D O C h r y s l e r , siete p lazas , c o n d u c c i ó n , 
v e r d a d e r a g a n g a . T e l é f o n o s 48052 "i2133. 
( T ) 
P O N T I A C , excelente estado, bien ca lzado, 
v é n d e s e s in In termediar los . C a r r e t e r a d^ 
la E s t a c i ó n n ú m e r o 20. Pozuelo . ( T ) 
A C A D E M I A automov i l i s ta L a H i s p a n o . Co-
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . San-
ta E n g r a c i a , 6. í - ¡ 
L I M O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, a b o n o » . 
Viajes , a 0,40 k i l ó m e t r o . S ú n c h e z Bus t i -
llo, 7. Lagaacfi 35. (2) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s . motocic letas , m e c á n i c a ; regla-
mento. G e n e r a l F a i d i ñ a s . S9. "5) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , precios o i r a i i s i 
mos. L a r r a . 13. 26260. '5) 
V E N D O F o r d m a t r í c u l a M a d r i d . T c l é f o n c 
30614. ( T i 
E S P A C I O S O g a r a g e a l q u í l a s e . S a c r a m e n 
to, 12. ( T ) 
D E L A G E , siete p lazas , s e p a r a c i ó n , per-
fecto estado. V e l á z q u e z , 18. ( V ) 
F O R D 1929, c u a t r o p u e r t a s . C a m p o a m o r , 
16, g a r a g e . (.V) 
A B O N O o vendo buen coche Reo . T e l é f o -
no 59888. ( E ) 
C O C H E siete p lazas , vendo, alquilo, p a r a 
v i a j e s o cambio por p e q u e ñ o . M e d i n a S a -
buco, 20. S e ñ o r G a r r o t e . ( V ) 
G R A H A M , H u d s o n , modelos 34. G a r a g e 
E s p a ñ a . (3) 
B U I C K , N a s h , Dodge 7 p lazas , modernos. 
G a r a g e E s p a ñ a - . (3'. 
U O R D 30, 33. C h e v r o l e t 34, 7 p lazas . G a -
rage E s p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , Wolse l ey , A u s t l n , Opel desca-
potable. F o r d , 8, Peugeot 201, M o r r i s 1935. 
G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
F A C I L I D A D E S , g a r a n t í a , ser iedad. V e a 
nues tro g r a n stock. G a r a g e E s p a ñ a . G a -
lileo, 5. (3) 
N U E V A b a j a tar i fa s , 0.50 pesetas h o r a : 
v i a j e s , 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con c h ó f e r , 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a v , 14 
D o c t o r Caste lo , 19. T e l é f o n o s 47171, 60006 
(7) 
P O R 1.500 pesetas abono a u t o m ó v i l , sl^te 
p l a z a s , k i l ó m e t r o s i l imitados . T e l é f o n o 
56276. Í T ) 
S E abona m a g n í f i c o a u t o m ó v i l nuevo, sie 
te p lazas , b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 56276. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende coche p e q u e ñ o . Ja . 
52.000. E l o y Gonzalo , 17. 151 
X A S H c o n d u c c i ó n , siete p lazas , buen us,") 
G e n e r a l O r a á , 32, cochera . >3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores , p l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; cabal le -
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a 
zadas p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe l 
L (20) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
dajes , m é d i c o e spec ia l i s ta . G l o r i e t a B i l -
bao, 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. • «2; 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40, (11) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o espec ia l i s ta . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l , 5 a 8. (2) 
N A X C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospt 
daje e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S ^ C o n s u l t a m é d i c a g r a t u ! 
ta . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . A l c a -
lá , 157, p r i n c i p a l . (5) 
J U A N A R o b l a . P a r t o s , consu l tas r e s e r v a -
das . S a n t a E n g r a c i a , 150. 13) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a partos . Con . 
su l tas , hospedaje . F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) . 
(2) 
J O S K F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a grat i s . Mé-
dico e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7. (2,i 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , consu l tas 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a mas 
que nadie G r a n d a . E s p o z v M i n a . 3. en-
tresuelo. ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino, con precios ctono 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo , 13. Te le -
fono 11625. (2) 
P A C Í A M O S mucho muebles , objetos. F a r -
d l ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o . 52816. (5) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, e scr i -
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bic ic letas . 
Toledo, 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
C O M P R A M O S cobre nuevo y pa las tro tor-
nil lo. R a m ó n la C r u z , 25. (6i 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a -
tos f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , co-
ser, pape le tas Monte, gabanes , pe l l izas . 
F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
A U T O G R A F O S importantes porsonalidadep 
c é l e b r e s compro. A n t o n i o M a u r a , 12. (2) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S í n g e r , espe-
jos , ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72852. 
(7) 
C O M P R O coche p a r a i n v á l i d o . T e l é f o n o 
59171. ( T ) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O X D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
dos, e spec ia l idad regalos . C e l a d a . M a y o r . 
21. M a d r i d . (3) 
J O R D A N A Condecorac iones , banderas , es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de Pa lac ios Pel let ler . C D 
A R R l G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . C o n 
sul ta P a l a c i o s Pel le t ler . T e l é f o n o 54 76*). 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P ida ho-
ra Pel let ler . T e l é l o n o 54760. ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas , u r i n a r i a s , se-
xuales . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c inco pese-
tas . Hor ' .a leza . 30 (5) 
R E . H V K N K C I M I K N T O del cut is por mé-
todo Pa lac ios Pel let ler . Pad i l l a . 78. ( T ) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v í a s u r i n a r i a s , secretas , sexuales . C l í n i -
c a e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . D u -
que A l b a . 10. D l e z - u n a ; ' t r e s - n u e v e , (5) 
« A I N M I K . m é t o d o s p i r « # v l t ^ r i » » 
r a r l a Pala.-ios Pelletler 
A L V A B E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina 
na.s. o i enorrag la . Prec iados . 9 Diez- irix 
s iete-nueve. 14' 
CIINTCA a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s s en . ) -
S í f i d s . a n á l i s i s . Once -una , cuatro-nuevt-
E s p e c i a l , 5: e c o n ó m i c a 2. F u e n c a r r a l , M 
entrada E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 (un 
tes S a n t a B á r b a r a ) . '10) 
Í O N S U ' T O R I O especia l izado v í a s ur\r\y. 
rins . F u e n c a r r a l , 6. P i e l , secretas , s í f i l i s 
D i e z - u n a . c inco-nueve . Í2> 
C O N S U L T A permanente enfermedades «se 
cre tas . A t o c h a , 41 ( e n t r a d a A n t ó n M a r 
t í n ) . (2) 
D E N T I S T A ' 
M A G D A L E N A . 26. A l v a r e z . dent i s ta , hls 
pec la l ldad dentaduras . C o n s u l t a < r « * U 
T e l é f o n o 11264 «5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
H O T E L c a p a c i d a d , confort, i c n d o barato 
' l e l é f o n o s 50463. 53206. W 
C O M P R O c a s a barr io Arg i l c l l e s , sobre 
32.000 d u r o s ; o tra S a l a m a n c a , 120.000. ;s fi-
tas . Celenque, 1. Morci l lo . «a) 
( O M . ' R O nolar, tres , cuatro mil pies, cas-
co MfldrP1. D i r i g i r s e - s e ñ o r G o n z á l e z . A u . 
gusto Clgueroa , 33, p o r t e r í a . (3) 
C A S \ barr io S a l a m a n c a , p r ó x i m a Serra-
no v R e t i r o , a l M e d i o d í a , buena cons-
t r u c c i ó n a n t i c u a , hermosos cuartos , al-
qullere.', m ó d i c o s , s ó l o e x m i o r e s renta 
33.500 pesetas, precio 4C0 0C0. V i l l a f r a n -
ea. G e n o v a , 4. Cuatro - se i s . w í 
O C A S I O N C a s a cal le comerc ia l vendo ca-
pital izadT a l 8 % en 80.000 duros. A p a r -
tado 12.215. (C) 
. J U N T O naseo y e s t a c i ó n D e l i c i a s vendo so-
Inr 17.000 pies, planos para edif icar dos 
c a s a s con tres f a c h a d a s c a d a u n a y n a -
ve i n d u s t r i a l . T e l é f o n o 01633. (2) 
V E N D O c a s a s todos precios. C a m a c h o . I n -
fantas , 26. Cinco-s ie te . U * ' 
C A S A s iempre a lqui lada , renta a n u a l pe-
se tas 10.000 libre, vendo c a p i t a l i z a d a j i l 
10 %. L u c a m a r . E d u a r d o Dato . 7. ( T ) 
C O N T R A T I S T A S : V e n d o solar, con licon-
c í a acog ida ley P a r o , admit iendo gran 
parte pago en otras obras que p r e o -
T e l é f o n o 50278. 
F O T O C K A * 
f3) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona . 
C l a s e s f r a n c é s . Dato , 21. (4) 
A L E M A N , profesora d ip lomada, da clases , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A lber to Agui-
, t r a ' 5' „ . . ' F O T O G R A F I A S industr ia les , c a s a especia 
M E C A N O G R A F I A . 6 pesetas, m á q u i n a s l i z a d a G l o r i e t a Bi lbao , 1. T e l é f o n o 32436. 
n u e v a s ; t a q u i g r a f í a , 10. C u l t u r a genera l . (3) 
contabi l idad Ins t i tuto T a q u i m e c a n o g r á f i - „ * 4 i * - v,r. 
co E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r e s . 4 ( junto F O T O A í d a . R e t r a t o s u l tra modorro bo-
F i i p n n a r r a l îfli <V) das, n i ñ o s y carne t s , ampl iac iones bu-puencarr*!, Mi. V; l l í s i m p i n t u r a y e s c u l t u r a . P u e r t a del 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , profesores P a -
rís . L o n d r e s , B e r l í n , 10 pesetas mes 
C r u z , 8. L i c e o . T e l é f o n o 28043. (2 ' 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a general , 
t a q u i g r a f í a m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro, í 6. t i ) 
P R O F E S O R A desea d a r lecciones de pri 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a P e ñ a . Pensión 
a m p l i a s habi tac iones , trato esmerado, 
l é f o n o , b a ñ o . Montera , 43, segundo. ' (T) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , 38. E s t a b l e s pra( 
cios moderados . f^j 
E S T A B L E desea en sitio c é n t r i c o , amplia, 
h a b i t a c i ó n exterior, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te. 
l é f o n o . E s c r i b i d condic iones: L a y d a , Con 
t inenta l . A l c a l á , 2. (T) 
Sol , 9 ( e squ ina A r e n a l ) . (2) 
GUARDAP-l'Jf:3LE.v 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o , inmejorn 
bles locales. Ofic inas G o y a . 59. M u e b l o í 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (u) 
~~ ( T ) ! G U A R D A M U E B L E S cinco Reco-
., e i d a gra t i s . Paseo M a r q u é s / . a i r a , 18. (o) 
f ía r a - 0 M E C A N O G R A F I A , tacto. T a q u i g r a 
p i d l s í m a . A c a d e m i a e spec ia l i zada Mon-
tera , 7. (16) 
D I R E C C I O N Segur idad , a u x i l i a r e s A y u n -
tamiento , ingreso U n i v e r s i d a d , bachille-
rato comercio , t a q u i g r a f í a , mecanogr-i . 
fí^ ( a l q u i l a m o s ) , contabi l idad , idiomas, 
dibujo, prac t i cantes , e n f e r m e r a s , corte, 
c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , Hl 
(2) 
T A Q U I G R A F I A , a r i t m é t i c a , p a r t i d a doble 
o r t o g r a f í a y f r a n c é s , todas, 30 pesetas; 
u n a sola, 10. M e c a n o g r a f í a , 4. C r u z , 8. 
L i c e o . (2) 
P R E P A R A C I O N a s i g n a t u r a s bachi l l erato 
c a r r e r a comercio , profesor especial izudo 
T e l é f o n o 25059. (11) 
P R O F E S O R A m e r c a n t i l f r a n c e s a d a lec-
ciones t a q u i g r a f í a , a d a p t á n d o s e f r a n c é s , 
i n g l é s , e s p a ñ o l . T e l é f o n o 54863. ( V ) 
P O L I C I A , contabi l idad, t a q u i m e c a n o g r a f i a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a , 37. (7) 
M A T E M A T I C A S por es tudiante de inge-
niero, e c o n ó m i c a s . L ó p e z . N i c a s i o G a l l e -
go, 14. ( V ) 
S E B A pronto buen t a q u í g r a f o es tudiando 
el m é t o d o de F . G ó m e z , r á p i d o , c l a r ó , 
breve, p r á c t i c o , completo. L i b r e r í a s . ( V ) 
N I N G U N l ibro t a q u i g r á f i c o excede a G a r -
c í a Bote , t a q u í g r a f o del Congreso . (24) 
J O V E N e x t r a n j e r o , educado, c lase f r a n c é s 
a domici l io , precio e c o n ó m i c o . S r . A l f r e d 
T e l é f o n o 14752. ( T ) 
F R A N C A I S E ( d ' A n g o u l é m a ) d ip lomada, 
professeur c o l l é g e S a n t a I s a b e l , des i r t 
legons á p a r t i r de 6 heures chez elle o 
dehors. E c r i r e : R e n é e . C a l l e S a n t a I s a -
bel, 45, tercero . ( T ) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
por profesores nat ivos . G r u p o s y c lases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a mes e m p i e z a n c lases 
p a r a pr inc ip iantes . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Opositores, comercio , 
escr i tor ios , bachi l l erato , derecho, taqui -
m e c a n o g r a f i a . M o n t e r a , 36. ( V ) 
C L A S E S n o c t u r n a s corte, c o n f e c c i ó n , des-
de 15 pesetas , profesora d ip lomada, c la-
ses domici l io . C o n s u l t a d prec ios . E s c r i . 
b i d : R a g l á n . Montera , 15, a n u n c i o s . (16) 
I N G L E S , c lases por p r o f e s o r a n a t i v a , c a 
s a o domici l io . T e l é f o n o 25953. (3) 
P B O F E S O B A p r i m a r i a 15 pesetas mes, ba 
chi l l erato . L o p e V e g a , 28. (11) 
ESPECIFICOS 
g l i c c r i n a doctor U r t e 
b e b é s . P í d a n s e farma-
( V ) 
F I L A T E L I A 
C O M P R O colecciones y lotes sellos C o 
rreos . L a m a . S a n B e r n a r d o , 1. (7) 
S U P O S I T O R I O S 
Adul tos , n i ñ o s , 
c ias . 
FINCAD 
Compra-Venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , compra 
o venta , a lqui ler v i l la s , pisos a m u e b l a , 
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H l s p a m a " . Of ic ina 
la m á s Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , ventas , p e r m u t a s . Ad-
m i n i s t r a c l ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
datada A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
S I E R R A C ó r d o b a fincas ut i l idad, recreo, 
v é n d e n s e . L ó p e z . V e l á z q u e z , 128, entre-
suelo derecha . (3) 
V E N D O G a l i c i a e x t e n s a finca r ú s t i c a , du-
ros 70.000. E s c r i b i d : G l s b e r t . 215. Mon. 
tera , 10. ( V ) 
O C A S I O N . C a s a e x e n t a c o n t r i b u c i ó n vein-
te a ñ o s , p r ó x i m o P r i n c e s a , 300.000 pese, 
tas, r e n t a 33.000, p a r a t r a t a r d i rec tamen-
te comprador , d i r í j a n s e A p a r t a d o 1,102 
(2) 
V E N D O hotel, dos p lantas , c a l e f a c c i ó n , 
40.000, fac i l idades . T e l é f o n o 62189. ( V ) 
A D M I N I S T R O fincas, ade lanto a lqu i l eres . 
Ve lasco . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
G R A N J A a v í c o l a , a r r i é n d a s e c e r c a de 
F u e n c a r r a l . 24371. (5) 
V E N D E S E finca E n s a n c h e , c a p i t a l i z a d a a1 
8, rentando 28 0C0 pesetas , cobradas có-
modamente t r i m e s t r e s ade lantados . A p a r 
tado 485. (2) 
V E N D O c a s a nueva , c é n t r i c a , buena ren-
ta . T e l é f o n o 56220. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á . 94, M a d r i d 
(2) 
P R O P I E T A R I O S . P a r a vender, admlnla-
t r a r l incas , d i r í j a n s e A g e n c i a H e l g u t r o 
Montera , 47. (2) 
HIPOTECAD 
A R T E A G A : Hipotecas , cas i tas , valoro 
c o l o c a c i ó n capi ta les . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
R O D E N A S , Agente p r é s t a m o s B a n c o H i -
potecario. H o r t a l e z a , 80. (16) 
D E P O N G O dinero, segundas t e s t a m e n t a 
r í a s , pro lndlv lsos a n t í c r e s i s , d ir ig irse por 
escri to a B lanto , Quiosco P a r d i ñ a s . Al-
c a l á . 92. S in in termediar los . (16) 
D E S E O d irec tamente 50.000 pesetas, 6 
g a r a n t í a m á x i m a . S á n c h e z . Tudescos , 39 
tercero derecha . J u n t o P a l a c i o P r e n s a . 
(2) 
H I P O T E C A S el 5,50 toda E s p a ñ a , ráp ida , 
mente . C a s a R e y e s . Ponzano, 65. (5) 
H I P O T E C A S . Dispongo cap i ta l hipotecas 
urgente . C a r m e n , 5, pr imero . (5) 
C O L O C O dinero r á p i d a m e n t e p r i m e r a s , se-
gundas , p a r a cons tru ir . Gest iono p r é s t a -
mos B a n c o Hipotecar io . C a m a c h o . I n f a n 
. tas , 26. ( H ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a « corrientes , de? 
de siete pesetas. Mayor . 9. (20 
C A S A p a r t i c u l a r , de orden, c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa , 4.50. Alber to A g u i l é -
rá , 5, pr imero centro derecha . (2) 
P E N S I O N Sol . A g u a s corrientes , ca lefac-
c i ó n todas habi tac iones , desde 7, 8, 9 pe 
setas , exter iores . P u e r t a del Sol , 8. E n 
t r a d a : Correo , 2, p r i n c i p a l . ( V ) 
E X f a m i l i a , confort, exterior, matr imonio , 
cabal lero Alber to A g u i l e r a , 34. S e ñ o r 
M o y a . ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a , ttspoz v v. . 
17, pr imero , desde i pesetas, todo con 
fort. ¡23: 
P E N S I O N desde 5,50; tres , cuatro amibos, 
confort . Pez , 44, e squ ina S a n B e r n a r d o . 
( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e ñ a l v e r , 
14. G r a n confort, precios especiales fa-
m i l i a s estables . ( T ) 
E S T A B L E S desde 6,25; s u c u r s a l . 5,50. Pen-
s i ó n . Edi f i c io , i n s t a l a c i ó n nuevos, cale-
f a c c i ó n cen tra l . "Bal tymore" . Migue l M a 
y a , 6, segundos. (:;) 
P E N S I O N H a l c ó n , Inmejorable , conforta-
b i l í s i m a , b u e n a c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. 
'3» 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des. 
de 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa l . (16) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n , sitio c é n t r i c o . T e -
l é f o n o 58515. ( T ) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas 
E d u a r d o Dato , 8. (10^ 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, pr inc ipa l izquier-
da. (16) 
E S T A B L E S , aprovecharse . H a b i t a dones 
exteriores , 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, b a ñ o , t e l é f o n o . A r r í e l a , 8, entres i i ' í -
lo i zqu ierda . ;2) 
P E N S I O N V a l p a r a í s o . P a s a j e r o s , establos, 
todo confort, t e l é f o n o , ascensor . A r e n n ! , 
24, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N confort, aguas c o m e n t o s , 
e s m e r a d a comida . Conde P e ñ a l v e r , 14. 
p r i n c i p a l Izquierda . (2) 
E C O N O M I C A , p r ó x i m o C i u d a d U n l v e r s i r a -
r i a , hab i tac iones exteriores . P r i n c e s a , 68, 
segundo. (5) 
C O L I N D A N D O G r a n V i a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Miguel M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, (2) 
P E N S I O N completa, 5 pesetas, habi tado-
nes exteriores . T udescos , 44, segundo. (5 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigirlo fa-
m i l l a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
D E S E A N uno, dos h u é s p e d e s , como ú n i c o s , 
f a m i l i a honorable. D o c t o r Ve lasco , 6 
p r i n c i p a l i zquierda . (7) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , desde 6 pesetas, con 
d e s a y u n o ; excelentes hab i tac iones y co-
m i d a inmejorable . B a r q u i l l o , 15, primero. 
(9) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , s ó l o comer, exce-
lente comida . P a r d i ñ a s , 31, tercero D 
(16) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, c m 
co pesetas , c é n t r i c o , todo confort. T e l é 
fono 23516. (Ai) 
V A S C A , p a r t i c u l a r , c é n t r i c a , e s p l é n d i d a s 
exter iores , lu jo ; p e n s i ó n , s in , a g u a s co-
rr ientes m i s m a s , b a ñ o , ducha , telefono 
c a l e f a c c i ó n . B o l a , 12, pr imero derecha 
centro. ( V ) 
E C O N O M I C O , h u é s p e d e s , f ami l i a , c a l e f i c -
c l ó n , b a ñ o . Modesto L a f u e n t e , 5, bajo 
i zqu ierda . ( T ) 
E X T E R I O R , e c o n ó m i c a , matr imonio , dog 
amigos . C l a u d i o Coello, 109, entresuelo 
derecha . (T> 
P A R T I C U L A R , estables , confort. Gaztatn. 
blde, 8, pr imero I zqu ierda . (gj 
H U E S P E D E S en f a m i l i a , p e n s i ó n cornee, 
ta. T e l é f o n o 12776. (A) 
P A R T I C U L A R , habi tac iones exteriores, IQ, 
do confort, con p e n s i ó n , m u y céntr ico 
T e l é f o n o 28784. (T), 
¿ C U A L es l a p e n s i ó n de M a d r i d donde 
m e j o r se come? L a p e n s i ó n f a m i l i a r Ma. 
ry . T r a n q u i l a , c a l e f a c c i ó n centra l , baño 
t e l é f o n o , a scensor , h a b i t a c i ó n exterior, 
una , dos personas , insuperable cocina.-
d ir ig ida por d i p l o m a d a A c a d e m i a Culina** 
r í a , P r í n c i p e V e r g a r a , 30, segundo lz ,I 
qulerda . ( T ) ' 
1 I A H I T A C I O N E S exter iores , dos amigos,' 
A lonso C a n o , 45, bajo i zquierda , (X) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n ex ter ior p a r a dos 
estables, empleados o empleadas , pen. 
s l ó n completa . C a s a c a t ó l i c a . R a z ó n : A L 
mirante , 26, estanco. (T), 
A R G Ü E L L E S . M a g n í f i c o gabinete-alcoba, 
dos, tres amigos , todo confort, únicos , 
trato f a m i l i a r , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 45990,' 
(T) 
P E N S I O N " L a V a s c o n g a d a " . Todo con. 
fort, comidas c a s e r a s , espec ia l estable^ 
C a r m e n , 12. T e l é f o n o 13333, (2); 
A estable c a s a p a r t i c u l a r , todo confort, 
p e n s i ó n e c o n ó m i c a , trato esmerado. Pa . 
di l la , 47. (T); 
M A T R I M O N I O , a g u a s corr ientes , ducha, 
t e l é f o n o . S e r r a n o , 8, P e n s i ó n . (T), 
P A R T I C U L A R a lqu i la , con, departamento, 
gabinete, mirador , a lcoba , b a ñ o en ella, 
matr imonio , caba l l ero p o s i c i ó n , sacerdo. 
te. F l o r i d a , 19, pr imero . (2), 
C A B A L L E R O desea h a b i t a c i ó n , desayuno, 
c a s a p a r t i c u l a r , confort, t e l é f o n o , baño, 
entre R o s a l e s y B l a s c o I b á ñ e z . Escr ib id 
deta l les : R a f a e l . A l c a l á , 2, continental. 
(2) , 
P E N S I O N excelente, e c o n ó m i c a , confortar, 
ble, b a ñ o , t e l é f o n o . H o r t a l e z a , 82, prin. 
c ipa l derecha . (2), 
P E N S I O N 6,50, c a l e f a c c i ó n , aguas corrien-
tes. S a n B e r n a r d o , 35 moderno. (2) 
P E N S I O N confort, moderna . G o y a , 75. Me-
tro G o y a . (T). 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , todas habita-
ciones exteriores , completa , 10 pesetas, 
P l y M a r g a l l , 4, e n t r a d a V a l v e r d e , 1, ter. 
cero B . (T) 
H A B I T A C I O N , s e ñ o r a , cabal lero , b a ñ o , am 
censor. H e r m o s i l l a , 3, á t i c o 4, (8) 
S E Ñ O R A S , s e ñ o r i t a s , t e l é f o n o c a l e f a c c i ó n 
b a ñ o , e c o n o m í a . 47326. m. 
S E Ñ O R A cede boni ta h a b i t a c i ó n con ba. 
ñ o , e c o n ó m i c a , a cabal lero formal , Qul . 
ñ o n e s , 15, bajo C , modis ta . (8); 
P E N S I O N D o m í n g u e z . A g u a s corrientes, 
trato esmerado. A l c a l á , 33, segundo. (Sí 
M A G N I F I C A S , exteriores , soleadas, cora, 
p leta 6 pesetas . Correo , 4. (3),' 
H A B I T A C I O N cabal l ero , confort, part lcu. , 
lar , con. s i n . 21861. iS) 
P A R D I S A S , 8. H u é s p e d e s , 'ano, dos ami-
gos, con, s in . (3), 
P E N S I O N C a r r i ó n . L a c a s a m á s formal, 
e c o n ó m i c a M a d r i d . M o n t e r a . 44, tercero. 
(3), 
P A R T I C U L A R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero centro. (3Í 
H A B I T A C I O N exterior , confort, cabal lero, 
dormir . C i d , 8, entresuelo i zquierda . (,';) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , con, a ca» 
ballero, estable y formal , trato familiar, 
A lber to A g u i l e r a , 5. I s a b e l C a n t o s . (51 
S E Ñ O R I T A f o r m a l desea h a b i t a c i ó n , derh 
cho coc ina , m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s solas. 
T e j a d a . P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . (5), 
E N fami l i a , h a b i t a c i ó n confort . G o y a , 80, 
p o r t e r í a . (5) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones , todo confort, 
desde 7 pesetas . 49704. (5)! 
E N inmejorable sit io, c a s a , mobi l iar io nue. 
vo, h a b i t a c i ó n exter ior , so l , b a ñ o , ropa, 
p e n s i ó n comple ta 7 pesetas , c a s a tran-
qui la , honorable , s e ñ o r a so la . T e l é f o n o . 
T e l é f o n o 34665. (3) 
H A B I T A C I O N exter ior , e c o n ó m i c a . Santí-
s i m a T r i n i d a d , 8, tercero E . H a y aseen, 
sor. (5), 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pe-
dro, 61, p r i n c i p a l A i z q u i e r d a . (5) 
R E C I B Í A estos a n u n c i o s : Quiosco Pardi-
ñ a s . A l c a l á , 92. 50618. (16), 
E N f a m i l i a , h a b i t a c i ó n confort . Eduardo 
Dato, 10, tercero 2. (161 
S E Ñ O R I T A honorable desea, en familia, 
con, t e l é f o n o , p e n s i ó n 6 pesetas. E s c r i -
bid t e l é f o n o y c a l l e : 590. "Alas" . Alca-
lá . 12. (3X 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n confort, 
dos personas . G e n e r a l P o r l i e r , 15, entre-
suelo centro d e r e c h a . Uf>í 
F A M I L I A honorable , exterior , e c o n ó m i c a t 
ú n i c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o ( P r i n c e s a ) . Te. 
l é f o n o 48165. (V), 
S E venden l ibros de M e d i c i n a P r í n c i p e de 
V e r g a r a , 10. (17 
H A B I T A C I O N confort, matr imonio , uno, 
dos amigos . T e l é f o n o 27610. ^ 
—Hemos pedido un volquete de arma poroue ni¡ marido está escribiendo una 
historia sobre el desierto y quería ambienlarse. 
("Moustique", Charleroi.) 
í 
— ¿ \ será Joven este animal? 
—¡Que hi es joven! Podría ser su nieto, señora. 
("Moustique", Charleroi.) 
E D U A R D O Dato , 16, tercero A . H u é s p e d e s 
en f a m i l i a , e c o n ó m i c o , g r a n confort. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gratui-
tamente re lac iones h o s p é d a l e s . Preciados, 
33. m 
F A M I L I A honorable d a r í a p e n s i ó n caba^ 
llero, confort, O'Donne l l , 35, tercero i»-
quierda . F e r n á n d e z . (T) 
H A B I T A C I O N p a r t i c u l a r V a l v e r d e , lado 
T e l e f ó n i c a , b a ñ o , balcones, inmejorables 
Informes. M o n t e l e ó n , 9, p o r t e r í a . tM 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , ascensor . Co-
r r e d e r a B a j a , 47, p r i n c i p a l derecha . (10) 
P A R A c o m e r bien en s u c a s a pida usted 
s u comida a l t e l é f o n o 61313, servimos a 
domicil io con nues tros termos patenta-
dos,- por cubiertos v rac iones . Abonos. 
(7) 
. • A R T I C U L A R a l a u i l a Monc loa , hab i tado , 
nes, confort, dos amigos , con. I s a a c P** 
r a l , 10, pr inc ipa l i z q u i e r d a . (17 
E S T A B L E S , matr imonio , desde 5 pesetas. 
P l a z a J e s ú s , 6, entresuelo i zquierda , (A) 
E X T F R I O R frente R e t i r o , g r a n confort, 
matr imonio , dos amigos , M e n é n d e z Pela» 
yo, 13, pr imero A , e s c a l e r a izquierda, 
p r ó x i m o A l c a l á . (3) 
F A M I L I A desea uno, dos amigos comple* 
ta, gabinete , a l coba , c é n t r i c a , 5 pesetas. 
R a z ó n : L e ó n , 11, r e l o j e r í a . 
E S T A B L E S , c u a r t o s inv idua les , seis pe-
setas, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . C a r r e r a S a n Je-
r ó n i m o , 28, segundo i zqu ierda . 
P E N S I O N A l c o r l z a . Conde P e ñ a l v e r , J -
Prec ios m ó d i c o s , todo confort . 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s i n c o m i d a a profe-
s o r a e x t r a n j e r a . V e l á z q u e z , 55, tercero 
(3/ 
[ H A B I T A C I O N todo confort, e c o n ó m i c o , 
| con, s i n . T e l é f o n o 62913. N a r v á e z , 50, « • 
gundo A , l1' . 
C A S A a l e m a n a , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c0™** 
i d a (con) , m a t r i m o n i o o dos amigos , v a -
lenzuela, 12, tercero derecha , frente a1 
R e t i r o . 
H A B I T A C I O N E S m a t r i m o n i o , dos a j " ' ^ 
aguag corr ientes , todo incluido, 6,50. > r 
Halar, 6, p r i n c i p a l i zquierda . 
P E N S I O N comple ta cabal lero , dos a"]'^??^ 
todo nuevo. Paseo P r a d o , 44, segundo f̂-
qu lerda . * 
A L Q U I L O habi tac iones . C a r r a n z a , 21, cuaf-
LO derecha . No p r e g u n t a r p o r t e r í a . 
H A B I T A C I O N s in , a s e ñ o r a estable. A y a j 
la , 14 moderno, segundo derecha . 
M A G N I F I C A S habi tac iones , p e n s i ó n conv 
pleta, e c o n ó m i c a , ascensor , « ' f / . 3 0 , ' " . 
b a ñ o , d u c h a , t e l é l o n o . Conde X i q " ^ 
13, p r i n c i p a l derecha . 
I I A U I T A C I O N p a r a uno o dos caballero 
C a l l e Conde D u q u e , 44, tercero d e r e u ^ 
H E R M O S O gabinete , con, f a m i l i a honora^ 
al 
ble. L u c h a n a , 10, p r i n c i p a l . 
C A S A p a r t i c u l a r , cabal lero , dos f " 1 ' ^ . 
bonita h a b i t a c i ó n , b a ñ o , compie ia . ( V ) 
r r a z , 5, tercero i zquierda . 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.169 
E L D E B A T E (i3y Jlartes 4 da febrero de 1936 
V A L L E H E R M O S O , 36, cuarto A. Admltesn 
uno, dos huéspedes, ascensor, baño. (V) 
F A M I L I A católica alquila habitación, con, 
sin. Martin de los Heros, 7, principal iz-
quierda. (V) 
E X familia, cuatro pesetas. Calle Prado 
17, tercero derecha. (V) 
A señor de posición alquilo habitación, cien 
pesetas, sólo dormir. Victoria, 7, princi 
pa!, escalera derecha. (V) 
S A L A para oficina, gabinete para señora, 
caballero. Moratin, 46, principal. (V) 
p E S E O cuatro amigos, estables, confort 
Barquillo, 22, segundo izquierda. líü) 
D E S D E 4 pesetas, con desayuno, aguas IO 
rrientes. Marquéa de Valdeiglesias. 1. 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeruj, 
confort, particular. 42043. i E ) 
H E R M O S A alcoba soleada, céntrica, pen 
sión, 6; sin, 50, persona formal. 23073. (E) 
H A B I T A C I O N E S económicas. Pasaje de .a 
Alhambra, 1, principal izquierda. yti) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, caba-
Ilero, con, sin. Fuencarral, 137, tercero 
derecha. Matilde. (V) 
C A B A L L E R O , todo confort. Goya, 40, 
cuarto D. (V) 
F A M I L I A arrendarla habitación caballero 
formal. Doctor Gástelo, 16, segundo de-
recha. Junto Retiro. (V) 
H A B I T A C I O N económica, con, todo con-
fort. Jorge Juan. Teléfono 52799. (V) 
M A T R I M O N I O estable, confort, único e-jo-
nómico. Alcalá. 62115. ( \ ) 
P E N S I O N Principe Vergara. Distinguida, 
gran confort, trato esmeradísimo, de 7,50 
a 9 pesetas pensión. Alcalá, 72, segund-). 
(V) 
H A B I T A C I O N gran lujo, con, sin. O'Don-
nell, 16. IV) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Distinguida, lujona, 
económica, pensión familiar. vV) 
SEÑORA honorable cederla por 38 duroa, 
mantenida, en familia, piso amueblado, 
confort. Informes: Chamorro. Gaztambí-
de. 26. (VJ 
H U E S P E D E S . Habitaciones higiénicas. Da-
ño, económicas. Valverde, 41, principal. 
iV) 
F A M I L I A vascongada alquila habitación. 
Orfila, 3. i.E) 
E X T R A N J E R O honorable quiere pensión, 
limpia, baño; indiquen precio escribien-
do: Cerca plaza Colón. Quiosco Banco 
España. (V) 
PPJNSIOX desde 5 pesetas, balcón caile, 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
P E X S I O X familiar, precios económicos. 
Fuencarral, 39, tercero izquierda. (1G) 
P E X S I O X Santa Teresita. Completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 19, segundo. Teléfono. 
(16) 
P E X S I O X económica, dos amigos, baño. 
Arrieta, 17, principal. (10) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
A t . Q C I L O habitación ventilada, con, sin 
baño. Lista, 49, tercero. (2) 
E X T E R I O R , pensión, dos 5,50. Dato, 10, 
sexto 3. (2) 
P A R T I C U L A R admitiría caballero distin 
guido en habitación todo confort, para 
dormir, 5 pesetas. Cervantes, 44. Señores 
Martínez. (3) 
p F v s m x 5,50. exterior, individual, esta-
ble. Mayor, 38, tercero. (3) 
PAIíTICULAR, dos, tres amigos, confort, 
económica. Tutor, 3 duplicado, principal 
derecha. (5) 
X E C E S I T A X S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 
C E D O habitación, cocina, por cuidar pl-
sito a señorita viuda. Joven. Escriban de-
talles: Ramírez. Dato, 10, estanco. (3) 
G R A T U I T A M E X T E facilito casas particu. 
lares, religiosas. Carmen, 5. Preciados 
10. (5) 
MATRIMONIO, caballero, distinEruida. ca-
sa particular, gran confort. Tel. 36444 
(5) 
H A B I T A C I O N ' exterior, dos amigos. Ro-
salía Castro. 10. íT) 
H O T E L Puerto Rico. Mayor, 6. Aguas co-
rrientes, calefacción, desde 8 pesetas. (T) 
P E X S I O X a persona honorable. Pardiñas. 
8, entresuelo izquierda. iT) 
A L Q U I L A S E habitación confortable, casa 
particular. Castelló, 19. (T) 
A L Q U I L A S E habitación matrimonio o dos 
amigos. Paseo del Prado, 12, segundo iz-
quierda. <T) 
C E D O habitación interior. Bárbara Bra-
ganza, 9, principal derecha. íT) 
E S T A B L E S , reciente instalación, indivi-
duales, matrimonio, dos amigos; desde 8 
pesetas. 21680. (T) 
C E D O gabinete señorita (preferible extran-
jera), única, pensión completa. Lagasca, 
11. (T) 
A L C A L A , 70, teircero centro. Completa, ba-
ño, calefacción, teléfono, ropa; siete pe-
setas. (T) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, cocina selecta, barrio Salamanca 
Teléfono 62134. <T) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort 
con, sin. Goya, 58, tercero. I T ) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. <T) 
• C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote 
ro. segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
MADERAS 
A D R I A X Piera. Sucursal tercera. Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pieta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5. prin-
cipal. (T) 
M A Q L I X A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. I T ) 
•SO .o 
—Es cuestión de paciencia. En cuanto 
destripe el pescado, saldrá el brillante. 
—Espera un momento. —Es demasiado valioso para comérse-
lo. Es mejor conservarlo. 
—Todavía hay vida. Aquí, por lo me-
nos, está seguro, aunque si hubiera un 
gato a bordo... no estaría yo muy tran-
quilo. 
IH i l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l ^ 
PERDIDAS M A Q L I X A S coser Sínger, ocasión. Garan-tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Caaa Sagarruy. Velarde. 6. Tel. 207tb. 
'.2£) 
M A Q U I X A S escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Horíaieza. 
17. (21) 
MODISTAS 
PAZ. Alta costura. Vestidos, abrigos, tra-
jes noche, admito géneros. Hortaleza, 7, 
segundo. (2) 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 17094. (10) 
MUEBLES 
X O V I A S : Aprovechen liquidación 
Crom. Valverde, 7. 
aínas 
llO) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modeua. 
económicos. Torrijos, 2. (Zu 
A L C O B A completa cama plateada moder-
na. 395 pesetas Veguillas.' Desengaño, 20. 
(10) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaza 
Matute, 4, Conde Romanones, 3. (V) 
PATENTES 
O F R E C E X S E licencias de explotación pa-
tente número 129.530, por "Procedimien-
to para la formación de un tipo o fami-
lia especial de perfiles de alas y hélices 
para aeronaves en forma de "curva de 
anguila ', cuyo cuerpo y pico está cons-
tituido por una combinación de circun-
ferencias cuyos centros están todos en 
una misma linea recta, que separa ei 
pico del resto del perfil". Ofertas a E . Mo-
rales. Fuencarral, 70. (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
129.635, concedida 27 marzo 1933, Erwin 
Kasemann, por "Procedimiento para la 
fabricación de positivos de sonido e ima-
gen, por el que son grabados fotográJi-
camente la imagen y el sonido en tiras 
separadas". Dirigirse: Caramendi Naran-
jo. Zorrilla, 9. Apartado 133. Madrid. (T) 
LOS propietarios de las patentes de in-
vención números 105.602, por "Un proce-
dimiento para la preparación de acero 
para trabajos rápidos , 116.743, por "Un 
procedimiento para la transformación en 
sulfato amónico del yeso contenido en 
el superfosfato" ; 94.950, por "Procedimien. 
to y máquina para fabricar lámparas in-
candescentes, tubos de electrones y re-
cipientes análogos de cristal"; 126.015 
por "Una ¡ámpara eléctrica incandescen-
te llena de gas"; 129.599, por "Procedi-
miento para obtener un cuerpo expuesto 
al peligro de corrosión, debido a esfuer-
zos de fatiga por percusión a causa de ca-
vitación o golpes de gotas"; n ú m e r 
100.807, por "Lámpara de luz instantánea, 
especial para fotografía"; 125.638, por 
"Un cierre de tapón con su casquillo pa-
ra recipientes metálicos, por ejemplo, qa-
rriles de hierro"; 116.971, por "Aditamen-
tos para combustibles de motor", y cer-
tificado de adición número 110.745. por 
"Un procedimiento para la obtención de 
cianuros terreoalcalinos sólidos", conce-
derían licencia de explotación para las 
mismas. Dirigirse a! Registro de la Pro-
piedad industrial o a los agentes oficia-
les Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.406, por "Un procedimiento 
para extraer la celulosa por desagrega-
ción de fibras vecetales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3» 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.162. por "Mejoras en el re-
gistro y reproducción del sonido". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O X C E D E S E '.icencia explotación patente 
número 100.942, por "Mejoras en los apa-
ratos de control eléctrico para el fun-
cionamiento de las puertas . Vizcarelza. 
Agencia. Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente-
número 117.431, por "Mejoras en los sis-
temas automáticos de mando". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.132, por "Mejoras en los fo-
tofonógrafos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo 26. (3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.133, por "Un nuevo sistema 
de comunicación". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.149. por "Mejoras en el re-
gistro fotográfico de sonidos". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 130.057, por "Mejoras en los sis-
temas de señales de onda corta". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O X C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.786, por "Un procedimiento 
de sacarificación de celulosa y sus aná-
logos, con ácidos diluidos a presión". Vlz . 
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
P E R D I D A cartera negra con llaves. Se 
gratificará quien las entregue en Cisne. 
21. (T) 
P A R A colocarse rápidamente acudid Ins-1 C O P I A S máquina, pasl regaladas Santa 
tituto Marte. Montera, 22. (5) Engracia, 107. Yram. (V) 
B O T O X E S para oficina se precisa. Escr l - O F R E C E S E Joven asistenta, práctica la-
bld: Carmen. Preciados, 58. Anuncios. bores. Informada. Teléfono 13424. (V) 
•5) I O F R E C E S E chica, sabiendo cocina, dormir PLANTAS Y FLORES D E S T I N O S para licenciados Ejército. 
anunciados concursos, todos minlstenoa-
" L a Patria", diario nacional, publica 
nueva ley, remite relaciones de vacantes, 
informa enviando sello. Suscripción: seis 
pesetas trimestre. Redacción: Santa E n -
gracia, 24. (5) 
M U C H A C H A para todo, buena presencia. 
sepa cocina. Alcalá, 157. (5) 
P A R A pueblo Burgos, necesitamos sacer-
dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración Impor-
tante Industria. Escriban detallando ap-
titudes familia, edad, garantías. C. I . 
A. S. Trujlllos, 1. Mdrld. (5) 
Demandas 
J A R D I X Florita. Establecimiento de aroo 
ncultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A H T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , penski-
nlstas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocación capitaiia. 
Hortaleza, 15. (A) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado » 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des-
de el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (V) 
S O L I C I T O anticipo sobre piano, muebles, 
multicopista. Escribid: Talavera. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcajs, ga-
rantía, rapidez y economía, Vlvomlr. Al-
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas. Arrieta, 
9, sastrería. (V) 
TRABAJO 
Ofertas 
A familia reducida, con medios propios pa-
ra responder, deseamos; excelente vi-
vienda por cuidar almacén y oficina. Vi-
sitas nulas. Escriban: "Cias". Trujlllos, 
1. (5) 
B I K N sueldo trabajándome (localidades 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan. Apartado 544. Madnd. 
(5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
D E P E X D I E X T E . tejidos sirva encargado, 
muy dispuesto, con garantía. Escribid-
Apartado 4.07'J. (T) 
X E C E S I T A S E cocinera sencilla, buenos 
Informes. Teléfono 57988. (5) 
¡ ¡ s KÑORAS !! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
SIOSORITA: Le interesa conocer corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
cluir sello). (9) 
R A D I O T E C X I C O para reparaciones, insta-
laciones aparatos radio y amplificadores 
necesita "Dielectro". Paseo Recoletos, 14. 
Ofertas por escrito, señalando edad, re-
ferencias, pretensiones. (V) 
E N C A R G A D O para quiosco periódicos pre-
cisase. Ocupación a propósito para pen-
sionista o jubilado cargos públicos. In-
dispensable pequeña fianza metálica y 
buenas referencias. Solicitudes detalladas 
al Apartado número 573. (V) 
P R E C I S A S E taquimecanógrafo m u c h a 
práctica correspondencia y despacho pe-
dldos. Inútil solicitar sin estas condlclo. 
nes y buenas referencias. Ofertas ma-
nuscrito: "Seam". Segovia, 65. »T) 
TRABA-TO en casa. Asegurado todo el año 
para divulgación Invento sensacional ar-
tículo patentado de gran necesidad, 
prandes beneficios sin dejar colocación, 
por ambos sexos. Escribid: Estableci-
mientos Pramy. 261, Consejo de Ciento 
Barcelona. (1) 
SEÑORITAS vendedoras artículos de ofi-
cinas, sueldo y comisión. Cruz, 16, tien-
da. "Casa Ygea". (T) 
D E S E O profesor, persona serla, para es-
pañol. Escribid, indicando domicilio, pre-
cios, horas. Quiosco Sol. Sánchez. (V) 
P R O P O R C I O X A M O S servidumbre Informa-
da seriamente Preciados, 33. Teléfono 
13603. (7) 
M U C H A C H A , sin pretensiones, falta. Ato-
cha, 113, bajo derecha. (T) 
C O C I X E R A con lavado, buenos informes. 
Barquillo, 21. (T) 
C H I C A para todo, necesito, bien informa-
da. Orellana, 12, segundo. (T) 
F A L T A profesor bachillerato, económico. 
Puerta Sol, 3. 9 a 10 noche. (2) 
S E necesita radio técnico, muy práctico, 
para los Talleres de Radios de Cuatro 
Caminos, avenida Fernández Latorre. 
56-58, primero, en L a Corufta. Doy el 
40 % Ubre en los trabajos d« reparacio-
nes. Indiquen ofertas a la dirección in 
dlcada. (3) 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre lemenlna :n-
íormada. Carmen, 39, Teléfono 26714. 
(24) 
I X S T I T L C I O X L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana. Informada. 57269 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos In-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. iT) 
S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 






L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, s erán 
destruidas a los diez dias de publicado 
este anuncio. 
SEÑORITA, trato social, hablando fran-
cés, ofrécese. Escribid: Torlja. General 
Porller, 21. (T) 
O F R E C E S E chico 15 años, buenos mfor. 
mes. Teléfono 75327. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
B U E N A manicura a domicilio, 2 pesetas. 
Teléfono 53631. (5) 
F R A X C E S A católica, clases francés, taqui-
mecanografía, domicilio, niños. Económi 
co. Teléfono 15779. (3) 
C O N F E C C I O N O económicamente artísticos 
reposteros. Don Ramón Cruz, 85, entre-
suelo derecha. (3) 
O F R E C E S E profesor católico, buenos In-
formes, garantizando enseñanza todas 
carreras, letras, ciencias, bachiller. Telé-
fono 70110. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, niñera. L a r r a , 15. 15966. 
\ <3) 
A L E M A N A , bachillerato, católica, infor-
madisima, clases particulares, acompa-
ñaría señoritas. Teléfono 55722. (T) 
S E S O R A viuda ofrécese para niños, seño-
ra, señor, sacerdote o costurera. Razón j 
teléfono 16060. (T) 
O F R E C E S E señorita formal para acompa-
ñar o regentar casa, buenas referencia"!. 
Escribid: D E B A T E 58.957. (T) 
AMA seca ofrécese informada sin preten-
siones. Villanueva, 37. (T) 
C H A U F F E C R mecánico, competente, ha-
bla francés, referencias primer orden, 
ofrécese. Escribid: "Chauffeur". Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
C O S T l ' R E R A domicilio, 2 pesetas. Teléfo-
no 45028. Julia Martin. (V) 
O F R E C E S E doncella, con buenos Informes. 
Razón: Larra . 11. (V) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (V) 
fuera. Teléfono 49209. (Vj 
C O P I A S máquina, baratís imas. San Ber-
nardo, 118, principal derecha. (V) 
O F R E C E S E señora formal, acompañar, re-
gentar casa. Alberto Aguilera, 34. Viz-
torina. (V) 
V I U D A ofrécese regentar casa persona 
oola, acompañar señoritas o cosa análo-
ga. Llamar teléfono 59569. (V) 
O F R E C E S E slstenta, jon Informes. Teléfo-
ü F R E C E S E asistenta, con informes. Telé-
fono 55483. (V) 
L I C E N C I A D O Guardia civil, actuallüarl 
guardia Policía Urbana, ofrécese para 
ordenanza, cobrador, cosa análoga. \ ate-
ro. Vallehermoso, 23. (V) 
N O T A R I O S ofrécese antiguo oficial, com-
petente, referencias. Sánchez. Quiosco 
Alcalá, esquina Barquillo. (¿]) 
M E C A N O G R A F O . Toda clase coplas, muy 
barato. Génova, 31. ( E ) 
S E ofrece doncella, con informes, sabien-
do corte. Fúcar, 5, portería. (T) 
D E S E A X ' S E colocarse dos chicas de pue-
blo. Teléfono 23629. (T) 
O F R E C E S E cocinera y asistenta, bien in-
formada, sencilla. Razón: Goya, »U, en 
trésnelo centro izquierda. (T) 
J O V E X 25 años, práctico oficinas y meca-
nografía, con fianza metálica, desea co-
locación. Apartado E L D E B A T E 58.177 
(T) 
O F R E C E S E cocinera mayor. Informada 
Palma, 49, tercero 10, (10) 
O F R E C E S E señorita educada, católica 
acompañar. Interna, señora, niños. Pre-
ciados, 33. 13603. (7) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado, 
cristiana. Teléfono 13603. (7) 
J O V E N 25 años ofrécese criado comedor, 
ayuda cámara, sabe oficio peluquero, mo-
destas pretensiones, buenos informes. Di-
ríjase: Antonio Moront. Riego, 36, piso 
segundo letra C. (T» 
R E S T A U R A D O R A tapices, alfombras (in-
formadlslma). Dolores Tejero. Pacífico, 
49. (A) 
O F R E C E S E cocinera, con informes. Aya-
la, 61. Teléfono 50202. (T) 
C R I A D O práctico, informado, ofrécese. 
Cardenal Clsneros, 11. (T) 
S E ofrece chica para todo, dormir. Te 
léfono 34075. Altamirano, 18. (T) 
O F R E C E S E cocinera, sabiendo bien coci-
na, informada. Teléfono 17968. (T) 
O F R E C E S E institutriz francesa, diploma-
da, externa, español, buenas referencias 
55883. (T) 
O F R E C E S E doncella informada. Príncipe 
Vergara, 45. María. (T) 
E X T R A N J E R A , idiomas, colocariase inter-
na, niños, mayores o señoritas, dándola 
tardes libres para lecciones. Lagasca 
26. (A) 
O F R E C E S E cocinera repostera, para res-
taurante o casa particular, informada. 
Teléfono 15093. (3) 
C H A U F F E U R mecánico, conociendo fran-
cés e inglés, desea colocación en casa 
particular, buena presencia, honradez. 
Apartado 6.059. Madrid. (3) 
SEÑORA sola desea colocación casa par-
ticular, para costura o acompañar señora 
o niño. Pardiñas, 8, entresuelo. (3) 
O F R E C E S E Joven mecanógrafo, auxiliar 
oficinas, cargo análogo, sin pretensiones. 
Teléfono 25225. (5) 
MATRIMONIO sin hijos adoptaría gratui-
tamente Joven sola, decente, desacomo-
dada. Escribid: Salvador. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
D O N C E L L A católica, formal, informada, 
ofrécese. Teléfono 24544. (8) 
TINTA¿ 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo 
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
T R A S P A S O local 340 metros cuadrados. 
Fuencarral, 16. Olimpia. (9) 
T R A S P A S O garage con 100 coches, caben 
130. Informes al Apartado 4.079. (T) 
M E R C E R I A céntrica, bien instalada, po-
ca renta, por ausencia Teléfono 73473. 
(2) 
OCASION. Antiguo almacén loza, céntri-
co. Callejón Preciados, 4. (3) 
V A R I A S pensiones céntricas, llenas viaje-
ros. Callejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O X . Huevería, frutería, 4.000. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
O C A S I O X . Carnicería, salchichería moder-
na, vivienda. Callejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O X : bodega, 7.000 duros, negocio se-
guro, comprobado. Mendizábal, 57, porte-
ría, m 
B O X I T A confitería, antigua, acreditada, 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
S E traspasa grandioso local. Nicolás Ma-
ría Rivero, 9. ¡ i Eureka !! (V) 
T R A S P A S O barato bonito local, con esca-
parates portada, instalación moderna; 
traspaso también solamente el local, pro-
pio cualquier Industria, tiene cueva. Al-
quiler módico. Infantas, 30. (3) 
G R A X Vía, traspaso hotel pensión, mu-
chos estables. Escribid: Preciados, 7. 
Continental. Pardo. (5J 
T R A S P A S A S E hotel pensión, lujoso, acre-
ditado Madrid provincias 40.000 pesetac 
contado; alquiler 1.200, veinte habitacio-
nes, cuatro baños modernos, comedor 3fi 
plazas, instalación aguas corrientes y 
timbres, calefacción, refrigeración cen-
tral, capacidad 45 camas. Muebles, ro-
pas, enseres y útiles necesarios. Infor-
marán: S IA Banco General de Adminis-
tración. (3) 
E S T A X C O , 500 venta, 75 diarlas utilidad, 
admite sociedad. Pez, 11, bar. 15) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero bolsos, raiza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
C O X T R A humedad calzado caucho Garay 
inmejorable, baratís imo; chanclos, oota's, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ees 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas Katlu's-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe, 22. tábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
M L D A N Z A S íubero . Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 64135. (5) 
P I N T O R económico, respondo trabajo, Te-
léfono número 40938. ' i5) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15 
Concedemos facilidades pago. (5» 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
llosas conexiones internacionales conce 
de créditos a largo plazo, estudia y íl-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera serla. Ca-
rrera San Jerónimo, 26, principal. (3J 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias. Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi y Margall, 9. (9; 
MUDANZAS en camionetas desde 16 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progreso, 
9. (7) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 1S603. (3) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Amerl-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C A M I S E R O . Camisas, pijamas, calzonci-
llos, admito géneros particulares. San 
Bernardo, 112. Moras. (3) 
J O V E N extranjero cambiaría alemán. In-
glés por conversación española. Kauff-
mann. Espartinas, 2. (3) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel. 19160. 
(3) 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitaciones temple, 4 pesetas; respondo 
trabajos. Caseros, administradores, pre-
oíos Increíbles. Teléfono 47322. (T) 
P I A X O compro de marca. Escribid: D E -
BATE1 58.955. (T) 
M E D I C O ofrécese administración, secreta-
ría, dirección asunto particular. Escri-
bid: D E B A T E 58.955. (T) 
D I S F R A C E S artísticos a medida. Fábrlra 
muñecas . Regueros, 5 (final Barquillo). 
(2) 
C A R G A económicamente Toledo. Ciudaj 
Real, Puerto Llano. Teléfono 56460. (T) 
P I X T O habitaciones, garantizadas, desde 
4 pesetas. 26291. (T) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos: 45524, 36881. (V) 
M U D A X Z A S desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro. Teléf. 57268. 
(V) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeftltas 
tinas y de imitación. Montera, 7. iV) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Ecbe-
garay, 25. (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
P I A X O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P I A X O S baratísimos, plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. * (10) 
, L O S del Rastro liquidan todas las existen-
I cias. Juguetería tina, buenas muñecas, 
mostradores, lunas, estanterías y demás 
enseres. Traspaso local. Preciados, 60. 
(2) 
| L B G E crédito escriturario de 22.500 pese-
tas en 12.000. González. Prensa. Carmen, 
10. (2) 
L A Casa de las Colonias. Gran pertum^na 
y droguería. Puebla, 1, esquina Baroo; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
V E X D E X S E 10 mesas billar café Colonial, 
con taxi. (7) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 30 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
SEÑORA: Pida huevos del día verdad. 
Granja América. 60720. (2) 
E S T E R A S , lapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
POR luto radio maravilloso comprado oc-
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala, 61 moderno. (3) 
P E L E T E R I A , mmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
M O T O R E S para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro v alquilo. Móstoles. Cabestreros, 6. 
71742. (20) 
JCASIOX'. Vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
O C A S I O X . Vendo tres sillones, tres toca-
dores, aparato permanente peluquería se-
ñoras. Princesa, 20. Hernández. Tres a 
cuatro. (3) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
A L I M E X T O ideal para debilitados. Maná-
Mosto Puro. Serrano. Sandoval. 4. (T) 
A P A R A T O S de control para fábricas de 
alcohol, semlnuevos, construidos recién-
temente por Talleres Saavedra, de Ma-
drid, se venden: Un modelo A capacidad 
600 litros, un modelo C capacidad 200 li-
tros, un modelo C capacidad 30 litros. 
Para ofertas: Carlos Eugul. Pamplona. 
(T) 
S E vende estaño para candileja a 2,50; 
para soldador, a 3,00; para bañar, a 3,75; 
pasando de 25 kilos por letra treinta 
días, sobre bueno y a prueba. Carpinte-
ría arreglada y madera saneada, proce-
dente de derribos, más barato que en és-
tos. S. Paul. Ronda Toledo, 26 (solar). 
(6) 
A U T O P I A X O nuevo, afamada marca, 130 
rollos, véndese urgentemente. Fuenca-
rral, 43. Hazen. (9) 
P I A X O Ronlsch, magnífico, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C A X A R I O S , varios colores, desde quince 
pesetas. Salud, 19, tercero derecha. i T ) 
V E X D O a particular traje, abrigo caballe-
ro sin estrenar, torno tornero, prensa co-
piar. Teléfono 22390. (T> 
L O S del Rastro liquidan la juguetería fina 
de Rag-Doll, llorones y muñecas finas, 
mostradores, lunas, estanterías, objetos 
de Carnaval, demás enseres, traspaso lo-
cal. Preciados, 50. (2) 
COCIN'A gas, dos hogares, poco uso. Sa-
cramentó, 12, vaquería. (T> 
P E R R O S pequineses, legítimos. Teléfono 
62072; de 10 a 12. (V) 
P A R T I C U L A R vende sillería caoba, buró 
americano. Reyes, 20, principal izquierda. 
(V) 
R I E G O S . Grandes partidas bombas centrí-
fugas. Motores eléctricos y Diesel. Pre-
cios ocasión. Jorge Behrendt. Apartado 
289. ^V) 
B U E X comedor, sala Isabellna, lámpara, 
dormitorio. Escr iban: Medina. Prensa. 
Carmen, 16. i2) 
S O L I T A R I O magnifico, cadena oro, multi-
copista seminueva, instalación tienda ÍU-
Josa. Ocasión excepcional. Escfibid: "Ta-
lavera". Prensa. Carmen, 16. i2) 
P R I M E R A casa en venta y compostura io 
relojes; precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. 
Sal, 2 (ahora Enrique García Alvarez). 
t7) 
SEÑORA: SI tiene que quitar alguna man-
cha en sus ropas, emplee "Benzo.llna". 
E l resultado será sorprendente. Drogue-
ría Moreno. Mayor, 25. (10) 
L I Q U I D O muebles, varios pisos, mesa con-
sejo, enceradora Electrolux. Hermosilla, 
87. vS) 
V E N D E S E traje nuevo de frac. Barbicn, 
8, tienda. (10) 
MOSAICOS y frisos F . M. A Los mejoras. 
Teléfono 51893. Vendo 20.000 ladrillos da 
cemento. (T) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pesetaj. 
Teléfono 51984. (T) 
U R G E vender, traspasar plslto amueblado, 
confort, baratísimo. Martínez. Plaza San 
Miguel, 7, segundo centro izquierda. (3) 
U R G E X T I S I M O , por destino fuera, bueni-
simos muebles, hoy, mañana. Pardiñas, 
33, entresuelo 1. (5) 
B A T E R I A de cocina, artículos de limpie-
za, material eléctrico a precios reduci-
dos, los vende " E l Ancla" Alonso He-
redla, 9. Teléfono 53489. (16) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía Fe , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz , es-
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¿erooo 
( N O V E L A ) 
( T r a d n c c l ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
Pero estas suposiciones que ambas muje-
íes se hacían para explicarse de alg^in modo 
lo que juzgaban inexplicable, ni fueron con-
firmadas ni se les opuso una rectificación. E l 
abuelo no parecía dispuesto a hacer confiden-
cias acerca de lo que solo él sabia. A la pre-
gunta tímidamente formulada por su hija Ma-
tilde acerca de los nuevos propietarios del 
castillo respondió evasivamente que la venta 
tanto del castillo como de las tierras se hacía 
en condiciones mucho más ventajosas de lo 
^ue habría podido esperarse y que, liquidadas 
religioaamente todas las deudas, pagados los 
créditos pendientes aun quedaría lo necesario 
Para poner en condiciones de habitabilidad el 
Pabellón de caza y la casa del guarda y para, 
invertir los jornales que hicieran falta en sem-
rar las tierras exceptuadas de la venta, la 
Propiedad de las cuales continuarían conser-
vando, por lo tanto. 
Esta afirmación del abuelo hizo que Paqui-
ta, segura ya de que su industria no sufrirla 
ningún perjuicio y de que podría continuar 
realizándola normalmente, al abrigo de difi-
cultades que en un principio había llegado a 
temer, .exteriorizara su alegría batiendo pal-
mas. 
Pero la condesa Olimpia, a la que desagra-
dó en extremo, hasta ponerla iracunda la de-
mostración gozosa de la muchacha, cortóla 
en seco. 
—¡Si, regocíjate!—exclamó con acento en 
que se mezclaban la amargura y la hostili-
dad—. ¡ya no falta sino que te sientas satis-
fecha de lo que has hecho! 
Por lo injusto, el rencoroso reproche hizo 
enrojecer de rubor no menos que de indigna-
ción a Paquita, cuyas pupilas, se arrasaron de 
lágrimas. Tía Matilde se aprestó a parar cual-
quier nuevo golpe que pudieran pretender 
asestarle, y, dando de lado a su terrible cu-
ñada, como si ignorara su presencia, volvióse 
hacia el anciano. 
—Pero, entonces, padre, no es tan desespe-
rada ni tan crítica nuestra situación—dijo—. 
O no he comprendido bien, o debo pensar que 
la cantidad que nos quede, luego de saldar 
nuestros compromisos, de lo que obtengamos 
de la venta, unida a los intereses de la dote 
de Paquita nos asegurará una existencia tran-
quila, permitiéndonos vivir modestamente, pe-
ro sin agobios. ¿Estoy en lo cierto? 
Yo espero que sea así—respondió el abue-
lo , y claro está que a mi esperanza no le 
faltan motivos. 
Esta alusión a la ayuda material que pro-
porcionaba a la familia el pequeño capital de 
su sobrina, acalló de momento la irascibilidad 
indignada de Olimpia, poniendo término a sus 
denuestos y recriminaciones. Mas no renunció 
a fulminar con la mirada a Matilde, que no 
pareció preocuparse mucho, por su interven-
'ción en favor de Paquita. Y como el abuelo 
Ise levantara de la mesa en aquel momento 
¡dando la señal de dispersión, tía Matilde de-
tuvo con un gesto a los mosqueteros que se 
disponían, como de costumbre, a usar de la 
libertad en que se les dejaba, yéndoce a co-
rretear por el campo. 
—Necesito de vosotros esta tarde—les di-
jo—, y tendréis que renunciar a vuestro pa-
seo. 
—¿Nos r e q u i s a s ? — i n q u i r i ó bromeando 
Jaime. 
—Si, voy a hacer con vosotros una leva. 
—Sospecho—opinó Pedro—que lo que nos 
reclamas es una prestación personal. 
—Exactamente; eres muy perspicaz. 
—Dinos de lo que se trata—exclamaron a la 
vez los mosqueteros. 
—De que nos acompañéis a la prima Pa-
quita y a mí. E s preciso limpiar de arriba a 
abajo el pabellón de caza, que tendremos que 
habitar, probablemente—respondió consultan-
do con la mirada a Olimpia—. E s muy amplio 
y, a mí juicio, reúne mejores condiciones que 
la casa del guarda 
damos almacenar en ellos lo que no quepa ¡tón que debía preparar convenientemente 
en el pabellón de caza. atándolas con bramantes y adoptando otra 
—¡Es un comprador muy amable!—opinóIporción de precauciones para asegurarse con-
entusiasmado Artagnan—. ¡A eso le llamo yo.tra el posible extravío de las mil fruslerías 
un hombre chic! ¿Quién es ese caballero, abue-'que guardaban en su interior, 
lo, si se puede saber? 1-a pequeña tropa, armada de escobas, plu-
Pero el anclan marqués no debió de oír la meros y cubos y bayetas destinados al frega-
pregunta que su nieto le hacía, porque sa-!do de suelos y cristales salió del castillo y se 
lió del comedor sin responder. 
Deseosa de conocer exactamente, para ha-
puso en marcha a las órdenes de tía Matilde, 
ique no iba en cabeza como los caudillos, sino 
Sin duda alguna—asintió la condesa Olim-'cer sus cálculos, las ayudas y asistencias con ¡a retaguardia para no perder de vista a sus 
pía, un tanto amansada por la deferencia que 
acababa de tener con ella su hermana polí-
tica—; la casa del guarda es demasiado redu-
cida para que pueda albergarnos a todos con 
la independencia deseable 
que podía contar, tía Matilde requirió a Ele-
na, que hasta entonces no se había ofrecido y 
que se disponía a subir a su cuarto. 
—¿Vienes-con nosotros? 
—Si consideras que soy absolutamente indía-
-Pues manos a la obra, y no perdamos el pensable en este momento. 
milites. E n un principio, la marcha se hizo 
con el más absoluto orden y en correcta for-
mación militar; pero salvados los primeros 
cincuenta metros, el sentimiento de disciplina 
debilitóse considerablemente y se produjo la 
dispersión en las filas de tal modo, que tía 
tiempo; la limpieza, muy penosa, porque enj —Tanto como absolutamente indispensable, Matilde juzgó inútil el intento de restablecerla, 
el pabellón hay que entrar con zancos, convie- no—respondió con sorna Matilde de Champlai- Los mosqueteros, blandiendo sus escobas 
ne hacerla antes de transportar los muebles... se—; nadie lo es en el mundo. como victoriosas armas de guerra, iniciaron 
Detúvose tía Matilde como si no se atrevie- —Entonces prefiero quedarme para ayudar una impetuosa carga a través de los prade-
ra a continuar hablando, y luego de un mo- a mamá a colocar los trajes en los baúles;'ríos y desarrollaron magníficos y brillantes 
mer.'o de -acílación añadió tímidamente, di-! un poco más tarde iré a reunirme con vosotros supuestos tácticos, amparándose en los acci-
rigiéndose al abuelo que buscaba por todos i y os echaré una mano. I dientes del terreno; ganadas por el valeroso 
los rincones del comedor su bastón de caña 
de bambú con puño de oro: 
—Porque supongo que los muebles no ha-
brán sido vendidos. ¿O si . . .? 
E l marqués de Champlaise advirtió conmo-
— ¿ E s que vas a hacer baúles y maletas co-jímpetu de sus hermanos mayores, las geme-
mo si fuéramos a emprender un largo viaje ?i las emprendieron, a su vez, una precipitada 
—exclamó irónico Porthos—. Te sería mucho i carrera, pero como mutuamente se cogían de 
más fácil transportar a mano tu guardarro- las respectivas faldas, porque cada una de 
pa y evitarías que se arrugaran tus elegantes ellas trataba de impedir que la otra la aven-
vido toda la ansiedad que había en la doloro-1toaletas, de las que con tanto mimo cuidas.¡tajara, resultó que ambas a dos vinieron a 
sa pregunta que acababa de formular su hi- E s un consejo que te doy desinteresadamente dar de bruces en el suelo con grave peligro 
por si quieres aprovecharlo. I de su integridad personal. 
Sino que, lo mismo que antes le ocurriera a Paquita, que había corrido prssuroca a pres-
Artagnan con el abuelo, Porthos no obtuvo.tarles auxilio, les ayudó a levantarse y les 
ahora respuesta de Elena, que tampoco debió limpió las rodillas desnudas d3 la tierra y de 
siendo nuestras; en la escritura hay una cláu-jdc oírlo. L a joven supo aprovechar las círcuns- la hierba que se les habia adherido. Muy «n-
sula en la que el comprador declara recibir el i tandas del momento y a favor del griterío de.teras, las chiquillas no se atrevieron a que-
castillo completamente desalojado; todavía ha-jlas gemelas, que se cogian a la falda de tía!jarse, ni mucho menos a llorar, aunque las 
ce más, puesto que, por virtud de otra cláu- Matilde, reclamando su derecho a ser de la'gotitas de sangre rojeaban en la* rosadur-s 
sula se compromete a cedernos los departa-¡partida, deslizóse cautelosamente hacia su I 
mentos contiguos a la Rosaleda para que po- ! cuarto, donde la esperaban las cajas de car-l 
ja, y se apresuró a responder para tranquili-
zarla: 
—No, Matilde, el mobiliario y los enseres 
quedarán en nuestro poder, porque continúan 
(Continuara.) 
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N o r t e a m é r i c a e n v í a o r o a E u r o p a 
Es la p r imera vez desde hace diecisiete meses. 
Un mensaje de Roosevelt a l Congreso sobre el 
programa agrar io 
N U E V A YORK, 3.—Por vez prime- d(2 dólares que quiere reunir la admi-
ra después de diez y siete meses, será nistracion para reemplazar los impues-
exportado oro de los Estados Unidos tos sobre procedimientos industriales, 
para Europa, como consecuencia del al- Que, según el fallo del Tribunal Supre-
za de las monedas extranjeras. ¡mo, tienen que ser devueltos a los fa-
E l secretario de la Tesorería, M. Mor- bricantes que los pagaron. — United 
gentha.u, ha anunciado esta tarde que Press. 
El programa agrario 
L A V O T A C I O N D E L A C A M A R A F R A N C E S A 
la Tesorería acordó la concesión de li 
cencías para la exportación de oro con 
destino a Francia por un total de dóla-
res 5.240.000, y de 365.000 para Ho-
landa. 
WASHINGTON, 3. — E l presidente 
Roosevelt ha recomendado hoy en un 
mensaje dirigido al Congreso la deroga-
Mr. Morgenthau no hizo comenta- ción, en breve plazo, de las leyes reía-
nos sobre esta cuestión; pero, sin em-|tivas al algodón, al tabaco y a las pa-
bargo, declaro que la Tesorería se ha- tatas, que regulaban la superficie de 
lia dispuesta a la concesión de nuevas'siembra de esos productos sobre la base 
licencias de exportación, en el caso de la ley agraria, que el Tribunal fe-
ser solicitadas. ¡deral Supremo ha declarado últimamen-
Segun ciertos expertos financieros, la ¡te anticonstitucional, 
agitación inflacionista, manifestada en 
el Congreso, es en gran parte respon-
sable de estas salidas de oro. Por otra 
parte, se cree posible que estos envíos 
sean destinados en parte a Londres, 
E l Gobierno se esfuerza en hacer 
adoptar un programa agrario en sus-
titución de esta ley. 
E l Senado ha adoptado un presupues 
.to complementario de 367.770 dólares, 
pero que la Tesorería supone que sean j de los cuales 296.185 serán distribuidos 
efectuados directamente para la capi-ia los agricultores como indemnización 
tal inglesa y otros centros para los que 
la exportación libre del oro no está au-
torizada. 
L a cotización del dólar con relación 
a la libra ha descendido hoy a la cifra 
eorprendente de 5.03. 
Los depósitos de oro de los Estados 
Unidos han alcanzado hoy la cifra «re-
cord» de 10.180.000.000 dólares. 
El peligro de la inflación 
federal por los antiguos contratos agra-
rios, y 122-780 se destinan a gastos re-
lacionados con el pago del «bonus». 
Van a pedir una ley de Lotería 
WASHINGTON, 3. — Los elementos 
Inflacionistas del Congreso continúan 
trabajando intensamente. Los jefes de 
este movimiento son partidarios de una 
legislación sobre inflación directa de la 
moneda, y ya no piensan lograr sus de-
seos mediante una enmienda a la ley de 
Bonos de los ex combatientes. 
Se están recogiendo firmas para lle-
var a la Cámara la ley Frazier-Lemke 
sobre hipotecas agrícolas, y sólo faltan 
tres firmas para obligar a que el pro-
yecto sea discutido. 
Los jefes gubernamentales confían 
en que se podrá derrotar a los infla-
cionistas, pero sólo después de una lar-
ga y enconada lucha. Reconocen que 
los inflacionistas han ganado fuerzas 
por haberse combinado toda una serie 
de circunstncias, entre ellas la urgente 
necesidad del Gobierno de contar con 
grandes ingresos para hacer frente a 
los gastos federales y la repugnancia 
que siente la legislatura ante la idea 
de establecer nuevos impuestos en vís-
peras de las elecciones. 
Entretanto, las autoridades de los 
departamentos de Justicia y Tesoro es-
tán estudiando varios métodos que pu-
dieran utilizarse para recaudar un to-
tal de mil millones de dólares. De esta 
cantidad se necesitan unos quinientos 
millones para el nuevo programa agrí-
cola y doscientos treinta millones para 
la amortización de los Bonos de los ex 
combatientes. E l resto es posible que 
se una al fondo de doscientos millones 
WASHINGTON, 3. — Y a han sido 
puestas doce firmas a una petición ele-
vada a la Cámara para que vote una 
ley creando la lotería nacional. Son ne-
cesarias 218 firmas para hacer obliga-
toria la actuación de la Cámara.—Uni-
ted Press. 
Los Sindicatos defienden 
a Roosevelt 
WASHINGTON, 3.—Los representan-
tes de todos los Sindicatos mineros de 
los Estados Unidos se han reunido en 
un Congreso que ha decidido, por una-
nimidad, tomar partido por el señor 
Roosevelt y consagrar fondos a su re-
elección. 
Este hecho puede ser considerado co-
mo la primera consecuencia práctica de 
la escisión que se ha producido en el 
seno de las masas electorales.. 
Se espera que otros grupos obreros 
sigan el ejemplo de los mineros. 
Las huelgas de Nueva York 
N U E V A YORK, 3.—Como resultado 
de los esfuerzos realizados por el al-
calde de Nueva York, M. Laguardia, la 
huelga de empleados de ascensores, que 
debía paralizar el funcionamiento de 
mil doscientos grandes edificios, entre 
ellos los famosos «Empire State Buil-
dings», que tienen 102 pisos, se ha apla 
zado por ahora. 
Siguen las negociaciones entre los re 
presentantes de los sindicatos y los pa-
tronales, para hallar la solución del con-
flicto. 
No obstante, la Policía vigila los ba-
rrios donde se hallan establecidos los 
talleres de modas y peleterías. 
E L D O M A D O R 
La cara del cabailo es la de León Blum. El domador es Sarraut 
("L'Echo de Paris".) 
M A C D 0 N A L D , D I P U T A D O N o t a s d e l b l o c k 
Ha vencido por gran mayor ía en las Universidades esco-
cesas. Una huelga amenaza dejar s in carne a Londres 
B 
E S T E I R O no cabe en el socialismo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 3.—El lord presidente del 
Consejo, Mr. Ramdsay Macdonald, mi-
nistro con cartera y emolumentos, pe-
ro sin departamento, ha sido elegido di-
putado en representación de las Univer-
sidades unidas escocesas, por una ma-
yoría de siete mil trescientos votos. E s -
te triunfo electoral pone término a la 
incertídumbre en que estaba suicida 
su inmediata vida política y soluciona 
la situación anómala en que se encon-
traba el ex primer ministro al verse 
imposibilitado de poder personarse en 
el Parlamento. 
E l principio constitucional inglés que 
prohibe la entrada en la Cámara de 
quien carece de la representación po 
pular, es, sin duda alguna, la interpre-
tación justa, lógica y estricta de la doc-
trina democrática parlamentaria. E n la 
Gran Bretaña se mira con horror y ex-
trañeza la singular costumbre que en 
otras naciones existe, mediante la cual 
los ministros, e incluso el mismo pre-
sidente del Consejo, pueden ser nom-
brados sin haber conseguido un acta 
parlamentaria en elección previa. Cuan-
do los dictadores después de hahrr cum-
plido una misión apaciguadora, cubier-
tos de gloria, se retiran a sus hoga 
res voluntariamente, se convierten en 
ese lujo peligroso que comúnmente se 
conoce con el nombre de héroes nacio-
nales. E l general Condylis puede citar-
se como un ejemplo de actualidad. Pres-
tos a escalar las cumbres del Poder en 
cualquier instante, por medio de un gol-
pe de fuerza, los países que cuentan en-
tre sus nacionales esos ilustres retira-
dos viven por completo a su merced y 
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Se halla g r a v í s i m o el 
cardenal Sincero 
El Papa recibió ayer la ofrenda de 
la Candelaria 
ROMA, 3.—Esta mañana se ha cele-
brado la Fiesta de la Purificación. E l 
Papa recibió en la Sala del Consistirio 
la tradicional ofrenda de cirios de las 
Ordenes religiosas. Institutos y Semi-
jiarios. 
E l Pontífice denotaba un aspecto sa-
ludable, con lo que las noticias circu-
ladas sobre su indisposición reciben un 
categórico mentís.—Daffina. 
El cardenal Sincero enfermo 
Habana se está quedando 
a oscuras 
ROMA, 3.—Esta mañana ha sufrido 
ün ataque cerebral el cardenal Since-
ro, secretario de la Congregación de 
la Iglesia oriental. L a noticia le fué co-
municada inmediatamente al Pontífice, 
quien le envió la bendición. 
Por la tarde se agravó en condicio-
nes alarmantes con complicaciones car-
diacas. E l cardenal, que no ha perdido 
el conocimiento, recibió con piedad edi-
ficante los Santos Sacramentos. Le ha 
sobrevenido una parálisis parcial y su 
estado es gravísimo. 
Su Santidad envió al maestro de cá-
jnara para confortarle. Numerosas per-
sonalidades, cardenales y diplomáticos 
se han interesado por su estado.—Daf-
fina. 
Tomas de posesión 
ROMA, 3.—Ha tomado posesión del 
titulo cardenalicio monseñor Caccia Do-
minioni. Le acompañó monseñor Pizzar-
do y al acto asistieron el príncipe Chi-
gi, el embajador del Perú, el ministro 
de Nicaragua, el encargado de Nego-
cios de Inglaterra, el secretario de la 
Embajada italiana, los consejeros ecle-
siásticos de Bélgica y Rumania y la her-
mana del Pontiñce. 
También se ha posesionado de la dia-
conía de los Santos C»sme y Damián 
el cardenal L a Puma. Le acompañó mon-
Beftor Pasetto, secretario de la Congre-
ción de Religiosos. Asistieron al acto 
el embajador del Perú, el delegado apos-
tólico de Persia y numerosos obispos, 
abades y prelados.—Daffina. 
El Ayuntamiento no paga el fluido 
desde hace cinco meses 
L A HABANA, 3.—La Compañía Cu-
bana de Electricidad, subsidiaria de la 
compañía norteamericana Electric Bond 
and Share, en vista de que la Munici-
palidad de L a Habana le debe aproxi-
madamente doscientos cincuenta millo-
nes de dólares del fluido eléctrico su-
ministrado en los últimos cinco meses, 
ha comenzado a poner en práctica su 
amenaza de dejar a oscuras la capital. 
Una parte de las calles están sin luz 
eléctrica, y progresivamente se irá au-
mentando su número sí no se hace efec-
tiva la cantidad adeudada. 
L a Policía ha tomado precauciones 
extraordinarias en los barrios privados 
de luz para evitar cualquier intento de 
agresión.—United Press. 
Agradecimiento del presidente 
U n l a z o i n d i s o l u b l e 
U44€ su, waquMta 
c&ft l a fíbriccu 
nac iona l 
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en constante zozobra. Parecido papel 
juegan quienes, sin representación par-
lamentaria y apoyo partidista, son lla-
mados por el jefe del Estado para ocu-
par la presidencia del Consejo de Mi-
nistros. Siempre dispuestos a llenar un 
vacío, intranquilos para medrar, sin ser 
ellos dictadores coadyuvan en una labor 
dictatorial. Lo que se encuentra en con-
traposición directa con los principios 
básicos de la democracia pura, no gusta 
en la Gran Bretaña, aunque suceda del 
otro lado del Canal de la Mancha. 
E l Parlamento se reunió automáti-
camente cuando el monarca falleció. 
Recibió la Cámara el pronunciamiento 
del nuevo rey y parte de los diputados 
renovaron su juramento a la Corona. 
Mañana se abre de nuevo, y los que 
m no han cumplido este requisiti 
previo procederán a realizarlo. E n los 
próximos meses el Parlamento se ha 
de ver engolfado en grandes tareas, que 
casi no permitirán la presentación a 
la Cámara de proyectos de iniciativa 
particular. 
L a sesión de mañana se abrirá con 
la segunda lectura del proyecto de ley 
que regularizará la industria de hila-
dos de algodón. E l partido laborista se 
encuentra francamente opuesto a las 
medidas recogidas por el Gobierno en 
su proposición, e incluso parte de los 
que integran el Gobierno piden que sea 
retirada la propuesta para un más 
amplio estudio de la cuestión. E l jue-
ves la Cámara se ocupará de las me-
didas encaminadas a extender el segu-
ro del paro obrero a los trabajadores 
del campo, en general. Según en el pre-
sente se opina, este aumento afectará a 
unas setecientas cincuenta mil perso-
nas y supondrá un gasto de seiscientas 
mil libras anuales al Estado. Los pro-
yectos y presupuesto de defensa, la 
nueva ley de Instrucción pública, la 
prórroga del subsidio a la Marina mer-
cante, la nueva lista civil del Monarca 
y medidas de más hondo alcance para 
aliviar el paro obrero, son botones de 
muestra de la labor que en los pró-
ximos meses realizará el Parlamento. 
E n la Cámara de los Lores se ini-
ciará mañana un debate sobre la pro-
cedencia de que subsista el privilegio 
de los Pares, de ser juzgados por di 
cha Cámara. Cuando el proceso recien' 
te seguido contra lord de Clifford se 
probó que el procedimiento era dema 
siado arcaico para que rindiera com-
pleta eficacia, a la par de ser muy cos-
toso. E l debate será movido por la ca-
tegoría de los personajes que han de 
pedir la palabra, en su mayoría jueces 
de alto grado y algún antiguo lord can 
ciller del Reino. 
Mr. Malcolm Macdonald prosigue su 
propaganda electoral en el norte de 
Escocia, y generalmente se estima que 
el ministro de los Dominios volverá a 
la Cámara de Westminster sin mucha 
dificultad.—MERRY D E L V A L . 
La Defensa nacional 
con el concurso de los amigos de Di-
mitroff. 
Besteiro es oportunista, retrógrado, 
anticuado, rancio. 
E l profesor de Lógica ha sido des-
bordado, como lo serán los actuales 
contratistas del marxismo. L a bestia 
revolucionaria es insaciable. 
E l socialismo, como tenia que suce-
der, ha terminado cediendo a las su-
gestiones del comunismo. 
¿Cómo y para qué? 
A estas preguntas respondió Bestei-
ro, en un discurso pronunciado en Mie-
res, con palabras que dichas en el ve-
rano de 1933 son de hoy. 
Replicaba Besteiro a los partidarios 
de la violencia y les decía: 
"¿Para eso hemos estado tanto tiem-
po luchando contra el partido comu-
nista? ¿Nos hemos hecho todos bolche-
viques?... Lo que en Rusia fué posi-
ble no lo sería en España, porque loa 
problemas no son los mismos. Nosotros 
no vamos a desestimar las fuerzas de 
nuestros adversarios. Nuestros adver-
sarios están débiles, pero no podemos 
creer que están deshechos como cuanh-
do la guerra estaba deshecha Rusia, y 
un ejemplo de esta • naturaleza sería 
perturbador. Y si triunfase traería di-
ficultades a la clase trabajadora, y es-
ta República de un pueblo que, por for-
tuna, tiene horror a la sangre (no se 
olvide que el discurso lo pronunció a 
mediados de 1933), sería la República 
más sanguinaria que se ha conocido en 
la Historia contemporánea o tendría 
que ser barrida por los adversarios." 
¿Hacer ascos a una República san-
guinaria ? 
Besteiro desconocía a sus correligio-
narios. 
Por eso le han dejado ahora solo y 
a la intemperie. 
Los votos son para Largo Caballe-
ro, para los cabecillas que anuncian un 
régimen de terror, para los que pro-
meten la guerra civil, la satisfacción 
de las venganzas y la llamarada roja 
como envoltura de España. 
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L a Embajada de Cuba nos remite pa-
ra ser publicada la siguiente nota: 
" E l encargado de Negocios de Cuba, 
por encargo de su Gobierno y por con-
ducto del señor ministro de Estado, ha 
expresado al de España el reconoci-
miento del honorable señor presidente 
provisional de aquella República, don 
José A. Barnet, por haberle concedido 
la Gran Cruz de Isabel la Católica, que 
aprecia sobremanera el jefe de Estado 
cubano." 
U n a p e p i t a d e o r o d e d i e z 
y s e i s k i l o s e n R u s i a 
MOSCU, 3.—La Agencia Tass anun-
cia que un grupo de buscadores de oro 
del Ural ha encontrado una pepita de 
diez y seis kilos de peso. 
El aviador M e n é n d e z 
aterriza en Para 
Los restos del padre Damián!, a po|¡cía Ie ha detenido p0r no 
llevar pasaporte P A R A (Brasil), 3.—El buque escue-
la belga «Mercator* recibió ayer del 
crucero norteamericano «Republlc» los 
restos del padre Damián, muerto en 
Hawai. E l padre Damián dedicó su vida 
a los leprosos de Molokai y allí contra-
jo la misma enfermedad. E l cadáver del 
religioso será conducido a Amberes.— 
United Press. 
NUEVA CONSTITUCION EN RUSIH 
P A R A (Brasil), 3.—El aviador cu-
bano Menéndez ha aterrizado en ésta 
a las cinco y trece minutos de la tarde 
(hora local), procedente de la Guayana 
inglesa, en ruta para España.—United 
Press. 
* «i * 
PARA, 3.—El aviador cubano Menén-
dez, que está realizando el vuelo Cuba-
España, ha sido detenido por la Poli-
cía, que le ha recluido en la habitación 
de un hotel, por haberse presentado sin 
el necesario pasaporte. Menéndez alega 
que se dejó olvidados el pasaporte y 
otros documentos de identidad en un au-
MOSCU, 3.—Se cree que la cuestión 
de la nueya Constitución de la U. R. S. S. 
será sometida el año actual a la rati-
ficación del Congreso. 
Se recordará que la Constitución ac-|tomóvil, en Puerto España 
tual prevé que el Congreso debe ser' E l único documento que lleva consigo 
elegido cada^uatro años. el aviador cubano es una carta hrmada 
E l Congreso actual terminará su le- por el ministro de Comunicaciones de 
gislación en el año 1938. |su paía . -United Press. 
ORARSE TIBIEN DE LA 
VA A Continúa la confusión política en Grecia 
Reprochan a los ingleses por haber 
cambiado de opinión en la li-
mitación cualitativa 
E l rey convocará a l Consejo de la Corona para 
t r a t a r de la s i tuac ión 
PARIS , 2 .—El "Paris-Soir", ocupán-
dose de la Conferencia Naval, anuncia 
un cambio de opinión inglesa en la 
cuestión de los armamentos cualitati-
vos. 
E l periódico reprocha a la Delega-
ción británica haber torpedeado la Con-
ferencia. Con gran sorpresa de los de-
legados franceses, los «ingleses habían 
declarado que querían limitar el tone-
laje de los barcos de guerra no a vein-
ticinco, sino a treinta y cinco mil to-
neladas. No sería sorprendente que los 
franceses se retiraran de la Conferen-
cia. 
* * * 
LONDRES, 3.—El subcomité creado 
para examinar las proposiciones britá-
nicas sobre el desarme cualitativo ha 
empezado hoy sus trabajos. L a prime-
ra labor de los peritos será definir 
ciertos conceptos, por ejemplo, la de-
finición de un navio portaaviones. 
Según Press Association no hay pro-
pósito de prorrogar la Conferencia na-
val, invitando a otras naciones a par-
ticipar. Las demás naciones serán in-
vitadas tan pronto como se llegue a 
un acuerdo entre las cuatro potencias 
de la Conferencia naval. 
Los armamentos ingleses 
LONDRES, 3.—"The People" estima 
que los planes de sanciones justifican 
el mayor plan de armamentos presen-
tado hasta ahora en tiempo de paz en 
la Cámara de los Comunes. 
E l periódico cree que harán falta, 
por lo menos, trescientos millones de 
A T E N A S , 3.—Se cree que se tardará 
aún varios días en dilucidar la situación 
política. L a gravedad de esta situación 
ha disminuido considerablemente a con-
secuencia de la intervención del rey, 
que ha celebrado entrevistas con los je-
fes venizelistas y del partido popular, 
y porque ha mejorado el estado de áni-
mo de los oñciales en activo. 
E l rey continuará la semana próxi-
ma sus conversaciones con los «leaders.» 
de los partidos y reunirá después un 
Consejo de la Corona, que discutirá la 
situación política en relación con la del 
Ejército. 
E n los círculos políticos se tiene la 
impresión de cue se conseguirá formar 
un Gobierno común de venizelistas y 
populistas. 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
señor Theotokis, quien, según los pe-
riódicos, ha expuesto al rey la necesi-
dad de disolver las Cámaras y proce-
libras esterlinas para ejecutar este pro-
grama, una parte del cual será cubier-
ta por un empréstito y el resto por Bo-
nos del Tesoro. Doscientos millones se 
emplearán en la construcción de bar-
cos de guerra, es decir, once dread-
noughts, 36 cruceros, 120 contratorpe-
deros, 30 submarinos y 3 navios porta-
aviones. 
L a construcción de aviones será re-
partida en seis años. Serán construidos 
doce mil y, según el periódico, se cons-
tuirá también otros treinta aeródromos 
para el Ejército. Se empleará un crédi-
to suplenentario de cuatro millones ca-
da año • ara la compra de tanques. 
Serán reforzadas las fortificaciones en 
Gibraltar, Malta, Suez y Singapur. E n 
Malta se instalará una gran base aé-
rea y se inaugurarán otras en Austra-
lia y la India. 
der a nuevas elecciones por el sistema 
mayoritarío, con voto individual y se-
gunda vuelta. 
Según el señor Theotokis, el Gobierno 
que debería presidir estas elecciones es 
el partido venizelísta. 
E n cambio, el señor Soufulís tiene el 
propósito de proponer que la Cámara 
se reúna antes de la fecha señalada, 
es decir, el 12 de marzo, y de esta for-
ma se vería bien las fuerzas de que 
cada partido dispone. 
A T E N A S , 3.—A pesar del ataque gri-
pal que le aqueja, el rey ha asistido al 
servicio fúnebre celebrado en la Cate-
dral con motivo de los funerales del 
general Condylis. 
Los funerales de Condylis 
A T E N A S , 3.—Los solemnes funerales 
del general Condylis se han celebrado 
esta mañana después de que casi toda 
la población de la capital hubo desfi-
lado ante el féretro expuesto en la Ca-
tedral. 
E l ataúd, cubierto con la bandera na-
cional, fué colocado, una vez termina-
da la ceremonia religiosa sobre un ar-
món de artillería y conducido a la es-
tación de Larissa, de donde será lleva-
do a Trikkala, en donde los restos de 
Condylis reposarán junto a la tumba 
de su madre. L a fúnebre comitiva ha 
tardado casi dos horas en atravesar la 
ciudad. E l público llenaba las calles, 
balcones y azoteas. 
H o l a n d a b a j a e l d e s c u e n t o 
A M S T E R D A M , 3.—El tipo de des-
cuento bancario holandés ha sido redu-
cido del 3 al 2,50 por 100.—United Press. 
L O N D R E S , 1. — E n vísperas de la 
reanudación de los trabajos parlamenta-
rios, la cuestión de los refuerzos de los 
medios de defensa británicos, figura en 
el primer plano de la actualidad. Los 
periódicos ponen de relieve las ventajas 
del empréstito sobre las imposiciones 
suplementarios para finalizar el plan 
que se calcula en doscientos millones de 
libras. 
E l "Daily Express" cree que el nuevo 
plan comprenderá tres capítulos: Pri-
mero. Las defensas del Lnperio deberán 
ser consideradas como un todo y loa 
diversos Gobiernos del Imperio deberán 
aceptar sus responsabilidades en las di-
ferentes partes del mundo. Segundo. Se 
constituiría un Comité de Defensa im-
perial integrado por representantes de 
todos los Dominios. Tercero. Seria mo-
nopolizado durante algún tiempo la in-
dustria británica de armamentos para 
permitir su reorganización sobre una 
base única y asegurarla un rendimiento 
máximo. 
Una huelga minera 
L O N D R E S , 3.—Dos mil quinientos 
mineros se han declarado en huelga en 
una mina de antracita del valle de 
Swansea por no recibir dos obreros el 
salario mínimo fijado por el Sindicato. 
Los patronos se niegan a atender 
las «reclamaciones de los mineros. 
Huelga de carniceros 
L O N D R E S , 3.—Por una cuestión de 
jornales se ha declarado esta mañana 
una huelga entre los obreros de los ma-
taderos de Smíthfield, que suministran 
casi toda la carne que consume la ca-
pital. 
Los repartidores se han solidarizado 
con sus compañeros y así el número de 
huelguistas asciende a 10.000. 
Las negociaciones entre patronos y 
obreros han fracasado. 
Lasgas filas de camiones cargados 
de carne están estacionados en las ca-
rreteras que conducen a Smíthfield. Se 
ha enviado un fuerte contingente de 
policía para mantener el orden si fue-
ra necesario, pero los huelguistas, cre-
yéndose dueños de la situación, se mues-
tran de buen humor y no promueven 
incidentes. 
L a amenaza más grande es la que pe-
sa sobre el abastecimiento de Londres. 
I n t e r v e n c i o n i s m o 
E s t a d o e n M é j i c o 
d e 
MEJICO, 3.—El presidente Cárdenas 
ha firmado un decreto destinado a poner 
fin a los monopolios de hecho. Con arre, 
glo a esta disposición, los productores, 
industriales y contratistas deberán pe-
dir licencias a la secretaria de Econo-
mía Nacional, que podrá fijar precios 
máximos, aprobará los sueldos de di-
rectores y administradores y hará ob-
servaciones sobre los gastos de admi-
nistración. L a secretaría podrá conce-
der subvenciones a las empresas que 
juzgue útiles al país y suprimir licen-
cias a las demás. 
E l decreto persigue la baja de pre-
cios, supresión de los intermediarios y 
de la competencia inútil y desleal y me-
jora de la técnica. 
D 
I C E el "Inmundo": 
"Nuestra deuda con Lenín." 
Tan enorme como impagable. 
Pero, ¡mientras sigan girando!. 
HE C H O público por el "Heraldo", no debemos de guardar el. secreto ni un 
instante más. 
E n las elecciones de 1933 las dere-
chas manejaron catorce millones de pe-
setas con fines electorales, merced a 
lo cual no quedó ni un solo español sin 
su correspondiente colchón, y aun so-
braron. 
E n cambio, este año, los monárqui-
cos, que son los dueños de la plata, no 
la sueltan, y la Acción Popular está a 
dos velas. 
L a situación es, pues, la siguiente: 
Sin dinero no hay votos, ya que los 
cuatro infelices que votan la candida-
tura derechista lo hacen previa corrup-
ción de la conciencia y saneamiento del 
bolsillo. 
Las conciencias incorruptibles son 
todas izquierdistas. 
Como, por otra parte, el "Heraldo" 
propuso aquel plan nacional para la re-
caudación de millones, acreditando una 
vez más su cualidad de hacendista, re-
sulta que este año las izquierdas tie-
nen los votos, los millones, los colcho-
nes y los jerseys necesarios para lo-
grar una mayoría aplastante. 
Oportunidad como ésta no debe ser 
desaprovechada. Hay que solemnizar 
el triunfo en seguida, aunque parezca 
prematuro. No ocurra que dentro de 
doce días resulte tarde. 
D 1 
E S D E el diario comunista se repi-
te el llamamiento a los intelec-
tuales y artistas para que voten al 
Frente Popular, con la promesa de que 
el sovietismo es el clima más propi-
cio para toda actividad espiritual. 
Jacoby tiene escrita la relación de 
los intelectuales—artistas, hombres de 
ciencia, escritores—que tuvieron que 
abandonar Rusia para poder vivir. 
Se da el caso, por ejemplo, de que 
todos los compositores rusos de músi-
ca famosos—Stravinsky, Prokofiev, Tche-
vepnine, Nabokov y Markechitch—se 
han desterrado voluntariamente. 
Lo mismo ocurre con los pintores y 
escultores. 
L a atmósfera soviética es irrespira-
ble para los artistas, y bien conocidas 
son las frases despreciativas de Leni-
ne, que rechazó una petición de auxi-
lio en favor de aquéllos, con el des-
plante de que los artistas eran un lujo 
que no podían soportar los soviets. 
A. 
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R E S F R I A D O S 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL APARATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
SE CURAN RAPIDAMENTE CON 
a l g o d ó n F Q K M A N 
^ PRECIO U N A P E S E T A J 
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S u n m o se c r i a r a m e j o r a u n c o n 
M A L T A R I N A . 
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